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Con .a.rI\9g10 all! a!ltíew10 !1.f1 dlf!l 
, R«.l.1 Dtlcl'eo.r.~y 22/1977, de 30 de mar-
zo, Articulo 8." Dos) dEl la. Ley 1(1978 
; de. Pr1!Sllpup.-stos delG·enera.les d·el Es. 
: :(000, y dem(ts disPosiciones comp1e· 
r' merntaríus, ·previa :f.iscalizac:i.óll !por la 
Inte,rvfmei6n D.¡¡,lr.gada, se conce.dR:n 
los trieniosueumulubles de.! Grupn 
'y fJ;>ropon¡ionalidoo ~U& se indican, 
El. los jet'e's y oficiales de Artillería 
(fU\) s& rúlarlionan, con anti{,,'iledud-y 
~,e-ctO¡¡ ,ec0116mJcos de. 1 de novtem· 
bl'.f) d¡; t9iS. a excepción de aquellos 
a. quíenerS 5Ie< iles sel1al~ dlS'tinlta.s te· 
chas.. 
DeL Alto lt.qtaáo Mayo'r 
'Corone,l, 'EI5(J¡Ha. ,activa, Grupo de 
IIIMt),;t1d{) de- Al'musII, D, Antnnto Mur. 
,t:l.n dt> 5ítllt¡ll.~\) 'Gon'ello. (1136), i;rl"Ctl 
)r1enio8 dtl J:)l'oporclflnnUdlld 10, 'COl! 
antigüedad do ,17 d'¡l octu~)l'(:l "IJ~ 197a., 
1)1' La SnlJsec'i'(!t!trfa ¡l.e IJaflJ1ÚUJ 
COffill.fl,Qil:ntl}, g!H1n.lo. activa, (l¡~lo. 
,'m.a.d,o dtl EstMlo Mayor, Gl'U,p'O de 
;':'«Mando, de Anuus», D. Samtiul!;o S'er. 
~ n.a. 'Rue'tas .(3550), di!>z t,l,i.e11,jns (nue-
¡¡., 
ve <le- llmporcionaIi<lad 1{} y uno de 
,pro,porcion-a,lidllcli 6}, con antigüedad 
de 1 de noviembr-e de 1978. 
Otro, D. Angel Mendiguchfa B-a,llf!.S. 
teros (;¡'OO7) , oclw tl'i,~mios (siete de 
pre-porcionalidad 10 y uno de pro. 
porciooflaJidad 6), JlOIl arut.!.güedad de 
1 de. nov.iembre de 1!l78. 
De tUsponíble en la V, Regí6n Mili. 
tar y aurclJa(l.o al CUartl't Gerl.l!ra.~ de 
La Divisi6n A('orrt::atla, .nrunct!h nú-
mero :1 
COl'one.J. Escala activa, 'Grupo- de. 
«Ma.nodo de Armas., D. José )?ontijas 
<le Diego (1878), doce trientos (onoo 
de ,pro<pol'r.lonali>dnd 10 y uno de pro-
porc:lolnalidad 6). con. ail1tigüedaod y a 
p.ercibir desde 1 .ele- octubre de 1978. 
Del CuarM (ieneraL de ta DivisWn de 
Mantarla «Navarra» núm. 1) 
Comandante, Escala a.ctiva, diplo-
mllldo de Estado· Ma.yor, Gru,po de 
"Mando de Al'IlHlS', D. Luis F'erl'l'lra 
¡'~()rnánd·ez (4000); ocho trientos (siete 
de .pZ'o'porcio-rfa).iao.d 10 y una de 1'1'0-
p01'c10no:11-da<1 6), con .a.ntigü,edad d-e 
1 de .novÍí>mbra da 1078. 
})Q ai,9p()nilJ~tI en la 3." Ref}Mn MiLitar 
Del Reg'i!miento de Artillería {le Gam-
paila núm. 29 
Ca.pitán, 'E¡;ca.la activa, Gr, po de 
«'Mand() de Armas", D. Félix Núílez 
Mal'tínez (4rJ86), cinco trienios <1e pro-
porcionalidad 10, con antigüeda-il d-a 
1 odt' Hovi€-mbN; de ;1078. 
C::¡.pitán auxllial' n. José Naval'l'o 
Lóp!!J) (2053700): d!ez trienios (tres de 
Pl'()pOl'cionalida-d 10, cInco de, propol'-
C.tolHl.lldoo 6 y dos de proporclOllo.1i· 
dud 3), c:on autlgtie1aii de- 1 11.& no-
viembre de 1978. 
De~ Regimiento de A1'tilleria de Cam. 
pa'ña núm. 42 
CllIpltán, Escala actlva, Grupo de 
«Momdo de Armas», D. Jesús Terra-
zas SaUnas (4296i, siet,e, tri-enios (sai8 
;de ,proporcionalidad 10 y uno de, pro-
,pol'cionalidad 6), con a:ntigüedad <16 
1 de noviembre de. 1978. 
J)eE Regimiento l¡,Itreto de I1rtWería 
número 91 
Carpitán, Escala activa, Grupo da 
«Mando <le. Armas», D. José Mal'imón 
S'erve:r (4243), OC110 tl'ienios (seis de. 
l)ro¡Dorclo11a1i-da,d :10, uno de !pI'opor-
c1onali:dad S y uno de pro.porcionali· 
dad 3), con antigüedad de ;1. de- no-
viembre. de 1978. 
y ayregario al lie[Jimíl'nto de Artille. DeL lit'!Jirn:¿ento Mireto d.e Artillería 
rta ae Campafi,a núm. 17 nú:nwro O~ 
cn'pí:tanauxilíll.l'· D. Anton.io F'ernán. 
dez Huiz (2(Ul'l'¡j(j()), dIez Menlos (tres 
dt~ Pl'o,pol'clollH .. Uda<I 10, clnco d~ 1'1'0-
ciollalMnd tj y dos, de 'PI'OpOI'CiOllaJi-
(j(lr(l 3), ,con tl.fltig'ücdOO de 1 de no-
v,iembl"c dIJo tum, 
1)(~Z Rf'fJl.m,í(!nto (¡l:' Artllllirta AA, lA. 
{Jeta náIn. laG 1m.fl1, Cuerpo (l~ 15j6'1'-
ctto 
Caip1tán,E':¡;ca.la activa, Gru,po dt! 
~Mando ,dI: Amw¡;., D. Lino Gure!a. 
FernáNdez (4588), siete triellioscinco 
do ,pro'llol'cionu.1idlL><! lO, uno de pro-
.pol'(Jiomt1ittlnd S y uno, de lPropOrcio-
mtllulHi :3), mm untigürdn.d y a :per-
!JllJil' dps.lte 1 I/lB octubre de 1978. 
'1"lJ.uÍf'1lt,t), r;Soíltlla activll, Gru(po de 
«Mt\'lldo de, ArlI1tl.fl~, D, Jasó ü(:)Jllzáln,z 
P·Úl'('lI. P:117), UIl tl'iNl!O de l1l'tJ:!>(}!'Clo. 
11l1Mdil(t :W. con !Ltlt.l g(1('.(j Ud ,de 20 ¡l'a 
Oalpjif,ttn, g5lM,1'(" w¡¡;tl Vft, <iU1.*t.tn/(t(l,() J agélsrto y tl. Pél'ol,bit' >(i.~ISd,(l rJ. de. s.(!:p. 
d,n. J.~~ltQ-dO' 'MnyCll" G¡'11:PO d~ «Mando' tiembro de'; 1978. . 
dn ,Mm as'» , n. r~m'lqtH! ~M(!l" W~I'í!:r.1 .ot.m, 1). An.(onlo, fttm:wl'o Mllto 
("~M.íiOO{J)" nuevt' !j;rlellJ'Oi:> (.oc110 dI;> V'l'O. (ll!le7), un trlNlio 1:1e Pl'opol'rioflalldud 
pOl'ciona!íóa(l ilO y 'Uno d.e 'PI'O'POf<CiO-/10, non ¡wt!gürl(lnd 'lit' 2() d.e ag'o,¡,;to 
na.J1d·a(l, 3)\ 'Con Ell1ti,gtVerlad y a ¡pel'- o .. 11178 y i1 Ipel~c':tbir <l'esd,e- 1 d., se,p· 
cibi:r d'eSid'e r1 .p:e j'uUo 41& (1.978, ticm!:ll'(!o do 1\)78, \ 
D. O. 0llÍlD..PAí() 
,Det Regimiento de ArtiUeria de In- DeL Parque de Artillería de la Divi· PERSONAL EN SITUACION DJi'l cEN 
lormac~6n 11 tocatizaci6n si6n de Infanterta Motorizada «l\.faes- EXPECTATIVA DE SERVICIOS CI-
T.anioote. auimar D, Frruncisco Mar-
tín Moral (2750), siete trienios (uno< d, 
lPl'o¡porcionalidad lO, cuatrQ d'El- pro:. 
tl)orcÍonalidad (> y Idos de :J;lroporcio-
na1idad 3), cOln antigüedad d& 1 d€ 
nQvtemb:re de 1978. 
DeZ Centro de Instrucci6n de Reclutas 
número 11, 
,Crupimn a-uxiliarD. kngel Martínez 
P.a;inceí:l'a (20~9500). diez trienios (tres 
na lPrapor-cionalidad 10, cinco de pro-
¡porcionalidad (> y dos d·e- proporciona-
lidad 3}, con antigüedad de il (le- no-
v,iemJ:J're da. 1978, 
t?'azgo» núm. 3 viLES» 
Te.nlente auxiliar' D. losé Fe-rrer 
Tul' (2613), siete tri:e'Ilios (dos de, pro-
.porcionalida.d 110, cuatro de propoll"-, 
cionalidad 6 y UnQ de- ,proporcionali-
dad 3), 'conantigüooad d~ 1 de. no-
viembr€ de 1978. 
EnZa 6." Región Militar 
Coronel, EsooJa ,s,ctiva, Gr~ d&' 
(Mando de Armas,;, D. Eduardo Ber-
ga:reooe iM!8.:1'un ,('l78}. oJllCe trieniO€. dJ& 
pr()porc.ionalidad lO, con antigüedad: 
de 23 de notubr.a de 1978. 
De la Zona de Recl'llitamiento 11 Mom- PERSONAL EN SITUACION DE !tEN. 
- lizaci6n núm, 13 
,. Te-nients aUxiliar D. Raf.ael Baillo 
Ruiz(W2), si.¡¡f¡e, trie-nIos (doo de- pro. 
;pllTcionalidad 10,. cuatro de propo'r-
cional.ida<\ (> y uno de pr{)lporcionali~ 
dad 3), coo antigü.¡¡dad de. 1 .a& nQ· 
viembTil de 1978. 
SERVICIOS CIVILES. 
En la 5,Si Regi6n Militar 
De la Agrupaci6n Logística núm. 3 De la Zona de RecZut~miento 'Y Movi-
lizaci6n núm. 66 
Teniente corooel Escala ootiva. Gru-
¡po de ",DestilIlo de ATIna (). CU8I':pO». 
-don FTancisco Casas Platero (2i5-9). 
catares trierlios {doce da !prOtporeion.a-
lidad dO y dos de ipmporcionalidad (». 
con am.tigü.eda.d doe 1 de noviembre de' 
1978. . .. Crupitán au..-dliar D. Pablo Valles 
Martinez (le Arenaza (2.011), onee tria. 
m.ios (tres de ,proporcionalidad 1.0, sie-
ta de ,proporcionalidad 6 y uno da 
¡pr<>porcionalidad 3), coo antigüedad 
de 1 de ,noviembre de 1978. 
Tl'niente auxilinl' D. Nicolás Cufiat 
(avera (2005), siete tri-enios (dos. de 
prOtporeionallJdad lO, ouatro de pro-
iJol'eiGnalidad 6 y uno de proporcio-
nalidad a), oon ,a.ntigtied.ad de. 1 da 
novi.embr& d-e 1978. 
1Jet Grupo de ÁrtiZler!a de Campana 
d.e La Br~!1ada d.e Infantería de ne-
serva ' 
Altél'lcz Escala Es.peci.al d,e Mandq 
dOln José .oUvar ,Mar,tíMz (&131 E.E.), 
einqo trieniolS (tr&& dce :proporcio~nali­
dad El y. dos de. ¡pro,porci,onalida.d 3), 
co<nantigüedad ,de 1 d& noviembl'& de 
1978. 
Det Grupo de Artntería ,A.A. Ligera de 
la División tJ.e Infanter~a Motorizada 
«Maestrazgo» núm. 3 
OrupitáJIl, Escala activa, Grupo de 
. "Man,do dé Armas», D. Bartolomé PIe,. 
ne.lls Soned (4389), nuev& trienios 
{cinco de ,proiporclomaUdad lO, tres 
de Ipro.po;rcional1dad 6 y uno< de, prQ-
Ipo,r,c.ionallJdad al, <Jon ,antigüeda.d de 
1 <lee noviembr,e de, 1978. 
DeL P,arque y TaUeres fU Artillería de 
la 3." Región' Mttitar 
CwpltáIl, Esco,la IlOtiva, Grutpo de 
~Destino de Arma o Cuenpo», D. An 
tonio Ho,lg 'fuI' (4566), diez: trienios 
(cInco, ,de. ,pro,parclonnlidnd 10, tr>es 
dll ,prolporeionu.UdiJ.d 6 y dos ,de pro. 
\tlol'CllOtlálM9i!l 3), ,co,nlllt1'tigüedlld de 
1 >tttl tlOvi'embl'tl de 1978. 
'l't1<uic,nte. auxilio.r D. :rosé OS\S¡;j; Cas-
t¡'lNro (2285),' flUIWt1 tdMí1o'g (dos dé 
~)l'O'POI'cl(lIlnUdMi 10, cinco d-& propal'. 
ntcH1ulldn.d (} y ,(los do lPi'o,pol'cionalt. 
d,n.d 3), con nntlgü,edlld. 4ft 1 do no-
vlombllo dI!> 1078. 
Otro, U. Allt(rnlo Doblas, Morillo (lUMa), ¡¡.!@tfl '~rlenj,os (>dos, <I,e- pro,po'!'-
ciolluUdo.<l lO, cuatro de. ¡pro,porc!.Q-
nu.lidlld 6 y UI10 ,da IPl'oCl'por.c1onalid,a'd 
S), .con :antig'üe-dad 'd.e. 1, dé no:v1·embre 
de 1978. 
Capitán auxiliar D. José {le-l Pozo 
R~z d-e V"aldivia (íro4.7). once' trienios 
(tres (le .prO;porcion.alidad lO, cinco de 
pl'o<pomio<na1id:ld 6 y tres de pro:J;lor-. 
cionalidad 3), con antigüedad de 29 
d.a. octubre. de 1978 •. 
De ~a Zona de Reclutamiento 'Y Movt· 
tizact6n núm, 't2 
Crupltd.n auxiliar D. luan Gutlérrez 
01('0. (2026), once trienios (tres d-e pro-
.porcfona.1idll>d lO, oñneo de propol'c1o.. 
llo,lMo .. d 6 y tres de ¡pr<lfporolonal1dad 
3), ·con 4.tntigüe·dad ,de 1 de. noviembre 
de 1978. 
De la Zona {le RecZutamiento y Movi. 
Lización nttm. 77 
·Capitán ·auxUiar D. Antonio Ro,:lri-
h"Ue.Z Ló~ez (2(52600), diez tri,en1OS 
(tres -de pro.poroionalidad 10, cinco de 
¡pro,pore1·ono,I.1dad (> y dos de IPro,por-
cionalida.d 3l,con a.ntigil:edM de :J. 
d~ novLembl'B de 1978. , 
En la 8." Región Mit'tiar 
Ca¡pitán. 'Esoala activa, Grupo. d& 
..Mando d-e Al'1l1aslO, D. Carlos Román 
Bo-tana (4197), ll1ueve trienios (siete d-e 
Iproporcionalidad lO, llIIlO de prO;por-
ciona.lidad 6 y uno de ¡proporei<>na.1i-
dad 3), <lon antigüedad .¡le 1 d& no-
vit>mbre de 1978. 
Et¡. CananIU 
Comanda.nte, Escala activa, Gl'U(po 
df~ «Mando de Armas., D. Ramón FIer. 
nánd>Gz .Oramas . (3097), doce ir.1emioe 
{·diez ·de .pl'O~or.cio·llal1dad lO, UI!10 de-
,proporcional1dM 6 y uno de ¡pro.:por· 
cio.nalidad3l, conan:tigüedad d& 1 de 
noviembre de 1978. 
Madrid, .18 de. octubr.a 4:~ 1973, 
El General Dil'ector de Pe1'lfOnal .. 
Ros ESPAlt ... 
De La Zona de RecLutamiento y Movi· '13.091 COal 'arreglo al 8.rU<lulo. 1&,.~ 
del Rea.l Decreto Ley 22/77, de. 30 der 
marzo,art1culo 6.0, ·dos, ,de ,la Ley 1'/78-
de Pl'esupuestosGe-nerales deJ. Et;t8ldo 
y ,demás dlislposic.ione.s com'ple.mentar 
rias y ,previa ,fl¡;calizac1ón ¡por la. In-
t9lrvención Délegada, se concedcm los 
trie·nlos acumulables del ·Gru¡po ,. pro. 
iporclonalMiJ.d .qu~ se indican, a. loo 
suboficiales de Artillería que a coen,.. 
tinuación s·e· r,elaclonan, oo.n antigüe. 
dad y 'electos e·conómtcos ,ae 1 d'9 no· 
viembre. de 1978. a. ,exceipción de. aqué-
llos a. qul.e,ne.s .se- Les, sefiale d1sltinta/& 
fll·chfl¡H, 
Zización núm. i1.12 
·Crupitán o,'uxiliar D. Domingo )l.osa· 
les Cer.p.a, (1971). diez trienios (tres d,¡; 
¡pro,porcio'tlJalMad 10, e.inco de. ¡pr,o~por­
cionallid:lld 6 y dos, de. ¡proporcionali-
dad 3), con. ant.1güedStd ,de 1 d,e- no-
vlembNI de. 1978. 
Det Instituto Politécnico . núm. 2 deL 
Ejército ac narra 
¡Jet RC(Jimiento d,e Instrucdón.dlJ Za 
Aoaül.lm't'adl.l Artttleria 
&1!l.1·S'tlU'I:O Es-ea.la. Bñsiaa. ,de Suboli· 
(}:tílt'f! <l~ Mando D. Gtma1'o. Sánohe.% 
1)0 ]Jf,sllonttlta en Canartas 11 en la UUI!1110 (7158), .un trlOOl:lo d'e) p:t'o'l'lor. 
U.lJ,1Ji.N,1.t." de ~a misma oIOllllli>dMl 0, con (l,l1'tlgJ1CJdU.d I(}~ 15 
>d H ' 'o etuhl'o de 1!l78. 
Ct\lpitán. Escllila, o:ctiva., Grupo· de 
«Mando d,e- ArmaslI, D. Antonio Calle. 
jas Artieda (4800), ocho trie.nios (cua-
tro dt; pro:po,rciono.lMad 10, tres de 
l1I'Olpol'cio11'lLlidll.d 6 y uno. da. pro'por-
ciono.lidud a), ClOt1 antlg'Üiedo.d de 1 
dl~ lHlviumht'\l Id!} 1078. 
COI'OlHll, EscnIa. Mtlva, Gru,po de Sllt'¡ronto D, JOI¡'¡l I,áza:ro Alv,a;rez 
«D0stlno de' Al'ma· o Cuerpo», D. Luis ,(590~), ,dos trienios de- ¡pro,porclono,.. 
Pail.a y P,e:flá ("1228), <Jato,rce- tri'6nio's Udad.6, con 'antigüeda.d de 18 d'", 00iP· 
de ,prOIIJ,o!t'·cionalidald lO, 'con Mlt1gü~. ·tiémbre de 1978 y la ¡pe.rcib,i;r d&&d's< :t 
da.d ¡C!:e t de- n.oviembre de:1978' d.el octub.r~ de 1978. 
n.o. nÚlll..250 
Del Regimiento 1tfimto de Artmel'ía 
número 3 
. Brigad~ n. Manuel Lópl>z Miguez 
(5310), cuatro trifinios( tres de pro-
poreionaUdad 6 y uno de proporcio-
naJidad 3), con antigüoooo. de. ;l. d~ 
novi-embre de 1978. 
De, Regimiento de .Artillería de Cam. 
palia núm, 17. 
Brigada D. Antonio MaTtinaz He!l'-
ll1ández (529...5), eineo trioo.ios (tresd'6 
¡pro;porcionalidadS y dos de proopOT· 
eionalidad 3), cona;ntigüooad de 1 
de noviembre de 1978. 
. Otro, D. luJ,i>o Per.e.iro Prieto, (54:16); 
cuatro trienios (t.res de pr{):poTcionar 
lidad 6 y u,no dI> iQro;porcionalidad 3), 
con antigüeda<l de' 1 de noviembre 
de 1978. 
De'L Centro de Instrucción de RecLutas 
número 11 
Brigada D. 'Diego Cabr.era. &enramo 
{5360}, eineo trie,ÍLios (tres de pl'apor-
cionalidad 6 y dos de. prqporcio;r¡,ali· 
dOO; 3), cmi an:tigüe:<Ia.d de l1. .de no-
viembre. de. 9178. 
De~ Centm de Instrucción de RecLutas 
número 160 
> Del. Regimiento de Artilleria A.A. Li- Sargento !primero 'D. Di-ego -Cabeza 
gera núm. 26 lJara C.E. Enríquez (5432), cinco trienios (tres 
de. .proporcionali<laa {} y dos d~ pro· 
. Subteniente D. AJb~() .Serra.:ro Moa· iporcionalidad 3), con antigüedad de 
1r1lIlo (3310),nueve triemos (SH~te. d~ 1 de n.oviembr.e. de 1m. 
'lpro:porcionali'dad 6 y dos de pro.por· ' . 
ciooalidad 3), con antigüedad de 11 • . . 
doe nov.i.embre de 1978. De la Agrupación lIfixta de p:ncuaara-
'miento núm. 1 
Del. Regimiento Mimto de Artillería 
núme1'O 32 Br.igada D. ¡osé Vicioso calvo (5380) 
. cinco trilmios (tl'e-5 de !proporcio[lali· 
Sargeilllto !D. ¡E(1uoardo. Mesa. I<'oTtes dad S y dos de ,prO;porc1onalidad 3), 
(5726), cinco trienios (tres de propol'-. con antigüedad de 1 de novJembre do 
c1ona.l1dad 6 y dos de prOlporclonali· 1018. 
De La Comisión A:l'i:cta de Sl.lT'I)ic~os Ci • 
'. viles' 
Brigada D. A'lltoni<l Jiménez Ortiz 
(5158), {l.iÍ1co trienios (tres doe. p:rOtpor· 
eio:naJidad 6 y dos de :proporcionali-
daod 3), con antigüedad d-e 1 ae no-
viembr.e de 1978. 
'Madrid, 18 de.ootubre de 1978. 




La. Ord;en m.50512ro/'tS, se reetifica 
como. sigue; 
P ágirua 31M;, eodUall'l1ia. !prim€il'a: 
Brigada ID. ¡eSoús Al'V<arez Marcos; 
loo se-is,ilrienios <coneedidos son >cua~ 
trotd,e ¡pt¡'{).porcionalidnil: 6y. dos de 
pro,poooionrol$doad 3. • 
MWI'id¡, 30 ® oaillbl"e. .dé le.78. 
13.092 dad 3), con 'n.nügüedad de 1 de no-
viembre d~ 1978. Con .arreglo al articulo tl.6 1)eL GrUIJO Logf,stico ae la Brigaaa dt'.J. Real Dl'creto-Ley 22/1977, de 30 
Aerotl'ansJlortab¿e de marzo. artículo 8.0 dos), de. la Del, Reu~miento M1.a:tc; ae ArtiUe1ia 
número 91 . 
Br1go.da D. Manue.l' Rechi Pozo 
(5371) ,ni'nco- trie.nios (tres de pro.por· 
clono.Udad 6 y dos de pro'porciona.11· 
dad 3), -con antigüeda.el de 1 de no-
vi-embroe doe 1978. 
Dei Regimiento lIfíxto de ,,4.rttlZer(a 
número 93 
IBr,lgaocla D. Crescfmcio Escanciano 
Diez¡ (6200), <clinoco tri,enios. (tres die-
¡proipOorCiOllalidaocl 6 y dos de proopor· 
eionalidad S), ,con Ml"tigüedad de 1 
de- .noviembre. de 1978. 
, . I.ay ,1/1078 ,de Presupuestos Genera. 
Sargento ,pl'im(~ro D. Manu-el Barre!· 10S del Estado y ,üf!más disoposiciones 
1'0 V,\7J<luC!z (5511), cuatro tl'ie-nios complementa.r.ias, ,previ.a, flS<la.1ización 
(tres de 'prOtpol'ciollo.l;ido.d 6 y uno de por la Intervenci6n Delp.gada. se 
pro.porcionalidad 3), COI1 o.mtlgüedad 'Conceden Los tr!l>nios acumulables 
de 1 de noviembre- de 1978. de la. !p1'()Iporc1onalid~ que ¡¡.e indio 
ca a los suboficio,1es y ¡p.e.rsOO1al d-e, 
Banda d-e Ingoelliel'os que se 1'e1o.c10. DeL Grupo de ArtiUería ae Campan.a nom, con la .a,ntig'0.edad que para car 
ATP. XII {l,a. uno se e:x:presa y -efectos eco,nó. 
Sarg,ento Escala Básf.ca de. SubOti-
atajes de Mando D. Jorge. Buiz Cene. 
re. (7038), UJll trienio de ¡proporciona-
lidad 6, con .a.ntigüe.dad ,deo 15 de oc· 
tubre <C1e', 1918. 
micos ,de ;1 <C1e< noviembre ,deo 1978, ex-
ce'pto ¡para ,aquellos ª' quioe.nes se les 
se.fiala distinta fecha. 
De La Dirección de Apoyo aL Material 
DeL 'Grupo da ArtiHeria ae CarnrPan.a t Do¡ Ragimiento Mixto da Artillería XXII 
número 94 
Br:ig.ada, E&cala .activa, D. lldetOOl-
00 Huertas T·uda ,(2iH,¡.()OO), siete tri-&-
nl'008 (,cinco di'; pro,po,rclonalidaod 6 y 
do,s de prop-o!·ciona.li.da,dS), con antt-
güe'd8,od '¿¡'e 1 de nOiVie,m.br,e d,e 1978. !Brigada ID. LuiS! Ve'll8.sco' j\ll'anda 
(5373), ci'nco tr~enios' (tres de- pro,por. 
c.iona.lida.d 6 y dos de- pro,p.orciona..li· 
dad. 3), co,n antig'tíedad ,de. 1 de- no-
v.l:embre- de 1978. . 
Sargento D. Juan García García 
(6593), un trienio de 'PrO<llorcionalidad 
6, Mluantigüetdad de 015 de julio de 
107S y a !percibir desde 1 de, agosto, d!e 
1978. 
Det negtmi(Jnto de Artt!lerta Lanzaco. 
1HJtes de Cam:/JafLa, 
13rigMrL D. JuUáXl Dioz Diez (5160), 
ciuco, :tt',f,t:lllos (tl'.(IS dH pro,porciol1ttU. 
Br,igada D. Franc1.s,co oCaoI'doso Ne.ri 
(3474), 'nueve ,trie-nios (siete. de !l,)ro,por. 
cionalidad 6 y dos de pro:porcionaJi· 
dad S), ,con an,tigMdad ,de ~ de. no 
vi,err¡.br,e' de 1978. 
De ~a Academia a,e ArtUlería (.Fue n-
carral} 
:Brig.ada, ,u..lul1mo,. D, Salvador Mu· 
1102: BOdl':íg'uez (5326), cuatro tde-nios 
(tr!!oS od~ ¡proporc!ontl,lidnd' G y uno de 
propol'do,naiLid'oo. 3), lCon, Iltllt1güeda.o .. 
al; \L dIJo Illoviembre. de 1978. 
dad (j y dos d~, 1111'opofc1oiUSJidad 3), /)/1 UM li'1¡,erzCLs /Ir!1'omóvtLcll (1,e~ EiJér. 
,o()tl,fl,utlgü~d!J,d de 1 do< :nOviembre de etto de :l'icrra BCLMJ CcmtraLl,zada 
De la AcMemia Genara~ MUitar 
,Brigada, Esc.ala activa, D. José Gue. 
rreró. a,aspar (2805000), <limco trienios 
(tres 'd,¡; ,prolporcioln31idad 6 y dos de 
,pro'Porc1onalidaocl 3), con antigüa,da,.¡] 
de 1 deo l1Ovtembr,e de 1978. 
De la Acadamia de Ingeniaros 
Cuno de Samda, asimilado .n. 80.1'-
g(',nto ,prl:rnc-ro, 1), llufl¡no 'MlJJrtin po". 
l:lcín (H:lO(JO), nuov(} trienIos (s'ela de 
IprolpOI'o!onil,lldtJ¡d 6 y tres de pro-
\ITOl'O!OHlllt.dud ~). con runtlgüedlld de 
1 ~l(1o o,nl,ulJt'fl. 'ch' 19f'8. y 11 IHllXllbl1" d,¡;s· 
<tIt!' lt1. mlHmo. ¡r,'!,CllJil" 1078, .•
O,tro D, Antonio Vl1a CastrG (5406), Ht11'g'('lltO ,Es 00.1 a. Btls.:Lcs. de. Subof1. DC!J. Centr.o de Instrucctón de Reclutas 
cinco ltl'itloüioS (tre,s, de- pro,por,01oml,. cln.ll's de Mando D. Leo,poMo Gomlti· n'llmoro 13 
Udad 6 y dos deo ,pro,poroiono.Udoo. 3l, l~z Andrllode (7090), un trieni? de pro •. 
<lon antl "'üedad del dr:> Inoviembl',e de j iJ,')orcionalld8,od 0, con emtl.güedad (l¡e, Maestro de- Banda, asimilado n. sUb. 
:1,.978. '" , . ' 16 de.octub1'6 doe :978. teniente, D, ,!5alvÉlidor {!Sánchez. P'é-re.z 
(37000), diez trienios' (siete. de. ¡pro,poJ.!-
. ~io'fiallda,d 6 Y' tres de pl'o;porcionali-
dílÜ 8), con antigüedad de. 1 de no-
vi.emb~ de 1978. 
De' lteQi.m{.ento de Za.padores Ferro· 
viarios 
Sarg-oo.to, Escala básioa, D. Francis.. 
Rode.ro Garc:ia (2747000), oi'llQo trienios 
~treB de prQlPorcionalidad 6 y dos de 
¡proporoionalidad 3), oon antigüedad 
Ile il 4& noviembre de 1978. 
Sargem.to, 'Esoala básioa, D., Franois-
ca lGalám. iPérez (4061000), un trienio 
d~ ;proporcionalidad 6, con anUgñe-
doo d& U de ootnbre de 1978. 
Otrll, D. José' Montero Monago 
(4079000j, con un trienio. de ;prüpor· 
eiÜ'nalidad 6, eon antigüedad de 15 
de octubre de 1978. 
Del ReQtmiento de Zapadores de la 
'Reserva GeneraL 
Sa:rgent6 primero, Esca.la aotiva" 
don Va.rela Hernández HernálTldea 
(2982000), cin~o trienios (tres dI'. pro· 
Q;loreion.alidad 6 Y' dos' de pro'porcio 
nalidad 3), con antigüeda·d de :1 de 
novletmlbr-& de 1978. 
Sarge.nto, EscuJa básiea, D. Fran· 
clS<lo Martín Calvo (4133000), U:ll trie-
nio do& ¡proporcionalidad 6, con runti· 
tigüedad de 14 de' octubre de. 1978. 
y dos dE> pro,poroio·na.lida.d 3), oon an-
tigüedad de 1 {le. nOiVie.robre de 1978. 
Del Batallón 1\:Iixto d.e Ingeniero:. de 
la Brigada Aerotransportable 
Brigada, Escala aetiva, D. ManU€1 
ValOtll'«el Last,'a (280900(}), cuatro trie· 
nios (tres de pr()Jpor.cionalidad 6 y uno 
d" pra.poroionali:dad 3), oon, -antigüe-
dad, de 1 de novi.emJ:¡re de 1976-
D.e~ Batallón Müeto d.e Ingenieros IV 
~' 
Sargentü, Escala ibásica, D. J.erÓni. 1 
roo Naranjo' Gamía (4200000), un trie-
nio tie proporcionalidad ü, oon 'anti. 
güeda.d de 16 da jUlio ·de. 1978 Y a 
perc:úbir dBsd!t 1 dB agosto' ode 100'S. 
De~ Batallón.Mixto de Ingenieros IX 
Sar:gento primero, Escala activa, 
don CaIl!nelQJ Resina Sánoo&z (~OOO). 
~inco trienios (tres de proporcionali. 
dad ü y dos de prOlporeionaJidad 3), 
con antigüedad de lde. no:vierrlliJre 
do 1~78. 
Da las Ftterzas A.eromóvites deL Ejér. 
ci.tode Tierra (Base Centralizada)-
Sargenflo, l;SlCa.la básica,}). Juan 
Sánchez Ha.rllIo (4029000). un trienio 
da q¡ro<poroiona,¡(dad 6, <con antigüe.. 
dad ,de r14 de \lctubre de 1978. 
!D. O. iD.úm. ~ 
INGENIHnOS DE A~nMA: 
MENTO y CONSTnUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 




.con arreglo al artioulo 16 
'd&!. Real Deoreto-Ley 22[1'd77, de 30 
de marzo, artículo 8,0 Dos), de 118. 
Ley 1/1978,. ode Pi'esl1puestos Generales 
del Estooo y d.emás di&posici<mes 
<:oIDiplemSIl!tarias. ¡previa 1isea.liza:.. 
alón .por la Intervenoión Delegada, 
ssconce.ndoo· trienios aoumulablas 
del grupo y Q;lro.poroiona1idad que se.-
indio:an, a. los of1c1a.1oo y suboficiales 
espscialistas ¡que a continuaeión &e 
relacionan, con.la antigüedad y ef~ 
toseco.nómicos 'que .para >cada uno So& 
indioa. 
Regimiento Ligero A.corazado de Ca.. 
balEeria LusUania ntZm. 8 
De! Re(1im¡ento M1.mto de Ingcneros 
número 2 De la A.grupari.ón Mixta dff Ingenieros 
Teniente P8g¡pecla1ista M. E. T. dGn 
Emilioo- y,U:St& BeneitG (7400), s.ie.te< tri-e. 
nios ¡(uno d-e p.roporclo n.al1dad' ;10 yt 
seis do& 'pro¡p-orolonalid>a.dI 6), oCon· -a,n. 
tigüedad de. 110 de !SE!'ptie.mbre. de rJ.9'ia 
y a peroLbi't rd,e&de. (!¡ d.e \letuibreo 
0019'78. 
Sa.rglllllto, Esca.la activa, D. Ma:nueJ., 
Ma~re Pél'GZ (3549(00), cuatro trie· 
nios(dos de ,proporc!9naUdad ,6 'Y 
dos de Ipl'()j¡lorcionalidnd 3), con o.nti. 
gü,edad de} 1 da noviembre de 1978, 
Sarge;nto, Escala básica, D, Migu(}l 
Villar Gal'cía (40G7000), un trienio d:e 
1P1'opol'cionaliduAl 6, con antigüe-do.d 
de 14 dE> octubrs ,de 1978. 
Det Reo~miento,. Mixto de lngeniero,s 
númeroS 
Maestro de Brun,da, asimiLado a sub-
te-ntente, D. Isidoro Casarl'ubio Cu· 
d60ro (40000), diez trienios {lCln>co de 
IPl'Q¡porcionalidud 6 y CillCO de !pro· 
!l)ol'oloifHl.lid,ad a), con runtigüc-dad de, 1 
de. ll<lv!,¡¡mbrc de ;1,978, 
DeL neoimf,ento Mia:to de Ingnieros 
ntZmero 6 
So.rJt(~n,j;(J, Escala básica. D, ¡¡¡súa 
l;>lez Alvl1l'uZ (4058000l. un trienio do 
IPropo!'oio:nalidud 6, con anttguüdad de 
15 dI) octubro de 1978. • 
DI4 lUgirniento M1mto de Ingenieros 
, t1.ún~. 7 
.slíl'gl~frto, Ea(mllL Msl.C\tl D. Bílrto. 
lotht'l ~í1THll1tlZ Andl'('O (4(J:l:lOOO), un 
tt'INIJn ,do Ill'O'PÓrll1cltHtlldlfd n, CUll aH· 
tlgüoollid dl} 15' dl' octltllX'fl dJ¡ 1!l.78 , 
])e' nr!;Q(mi(~nt() VI1./'l'twta ae Defensa 
A.. ]J. 0, 
Brl,gadn, Ese a,l u, Mtlvu, n. ¡Luj,s 
'Gnmda Herw1ndu,z ('27186000), ·,cinco 
trienios (tres ,de, pro,potlcio,nI1Uda,d 6 
de A.Lta Montafl.a 
Sargento 'l)rimero, E&cala; actliV'a, 
don 'Ma.co.rio Hel'nan-d() S á n che< z 
(294eOOOl. -cuatro trl.enlos (tres de pro~ 
porcio,nal1dad 6 y uno de- prap.oroio-
naUdad 3), con antlgüe'dad de. 1 de 
no<viemibl'e de 1978. 
Sargento, ¡'~$Cala bá:silCa, ,D. Guiller-
mo Pérez Artivalo (4000000), un trienio 
,de :p,r()pol'cionalidad 6, con an:f;lgüeda,.d 
de 14 ,de. o,ctubre. ,de, 1978, 
De la Compa1Ha RegionaL de Trans-
misione.9 de la 2.'" Regi6n MiLitar 
Regimiento Mixto ae Inien~er()$ ae 
Canartas(Bon. XVI} 
Tenie'Me. >especialista. .0. 1'\., :D. Jooo 
Asensl0 Abuja '(1100(}), sle.te. trie.n.ioe 
(uno de. iPl'olporcl0nalidad 1(} y 5e.1s d,e. 
,pro;poroiona1idad 6', con a,ntlgüedad 
de 14 de ootubre. dG 1978 Y a percibirr 
desde. 1 de. novioembre de. 1978, 
11 egimiento de Transmisiones 
Sangento, Escal!a rec.tiva, D, Eduar. 
do Carmona ·Aguilar (2977000), ,aln'ca Tenie.nte 's-s.p'oo1alista O. R. don Ma· 
trienios (tras de pro,po.rcionalidad 6 y ximiliano Hernando Ruano (6600), ste.. 
dos de prop,or'clona.lf.da.d 3), ,con anti. te trioen,los(uno de pro,porcionaUdad 
güe,dad de 1 de.noiViembre, ,d,s< 1978, 10 Y seis de ¡Pl'opol'clona.1idad 6), con 
, antigüedad de. rJ.4 de. octubl',e. d,e 1978 
De la Compari,fa Re(Jf,ona~ diJI Trans. Y a ,percibir ,dosde. 1 de. ncwie.mbra 
misiones de la 6.11 R e(Jí6n MUitar de. 1978, 
Brigada., EilCala actí.va, D, Luis 
'l\f.ún<ie,z HMtíOS (27tll000), cinco ,tr1¡>,. 
nios (tl'esde pr,opol'cionalida,.d G y 
dos de ¡l'fOiPOl c1r:lllOJUdad 3), (Jon anti-
güedñ:d ,de 1 ,de novlettn.bre ,de 19!18. 
])e ta Zona al! :tlllclutamtl'nto y Mov'¿· 
L~z(J,()tIln 11fttm. 1;1 
llr.I.¡.rll.díl, l~~'(lrLln. ftcl1:ivíl. D. J'nlhl Lo-
l'("fl!{.(j (U¡,m'0,7; \~s:J30{)()). CÍlI'CO 'tt'1m'l!o·s 
(tl'e'[i ,¡Jo lWO,¡J:JlíltOlm1\.(lfl.d ,6 y ,rlOS <io 
'!))'opoi'lJlofl,a,:ida.a 3), ·(lO,ft líntigü€ldud 
do 1 'd~ llo,vh-nn'bre de :1078, 
Mu"dl'M. 2\3 de Q,ctUlbre ode 1978. 
El General Direotor de Personal, 
Ros ESPAl'IA' 
AUo Estado,Ma.'1Ior 
Subteniento ,es(pecinlis,ta M, E. T. 
dOln. Manueol 'F&rnálJ1dez Ribu.lta. (71), 
diez tI'ienio'5I '(O'Clho ,de IItl'(IIP'O!1Ciounli· 
dfld U Y ,flos de· Pl'olporoio'11u.lld<lld al. 
cou ,lJ,fltigüedo.d Hlo 27 d(!o septNj.mbr,() 
do fU7a y o. IlHll'oíbil' desde 1 de O>(J· 
iulJ1'l~ .a ¡¡, lIJ78 
Itetltm/te'nto Mtwto de ltl fl'l/ntcria. Vt.z. 
caya mim. 21 
lJl'ig·u,da. '(lS'DO,Ci(l;U¡;tt1 M, E. T. don 
Ignt1.cloGonzálo(ll'l MIl.l't1n (223), s,el.s 
trlo,rl1os (cinco dCJ; ,propol'cianaU-dad 6 
y ulna de< l¡;ll'oQ)0,rc1onalidad 3, con aiD.-
tigüedad da 28 de ,S>ClIp,ti,&mbre.. d·e. 1978 
.o. o. l'l.llm. ~ 2 de noviembta de 1978 
y ltl. ,pereibir desde- 1 de Q'Ctubr,e. cor,re's>ponde ,~ la mismu. es e\L d.a: 
d<e 1978. 
Regimiento Mixto de Ingenti)ros nú-
mero '1 
«Escala Especial de Jefes y Oficiales 
Especialistas del Ejército de Tierra,. 
,(690). o-nce trienios. de ¡Pl'o'Pol'.ciunfuli-
Ilta·d lO. con antig'Üe-dad d1') ~ de ju-
lio de. 1978 y a ,percibir de.sd.a ¡de 
agosto del mismo año. 
Brigada. ~s.pecia,Ii5ta 0,. R. don Joa. 
quín 'García Ordmia (2;13), siet€- tri.e-
ntos de ,proporCionalidad 6, con. an-
;!;igüedad de 2Q d.e octUbre. de 1978 y 
a ;perCibir desde 1 de noviembre 
de 1978. 
. De¡ Regimi.ento Mixto de Ingenieros 
de Canaria!> (Batallón XVI) 
Brigada. especiallists, Ü. R. do.Ili 
Fr8illcisco . Arévalo . de. Andrés {204} , 
siete. ,trienios de- ¡propm:cionalidad 6, 
con antigüedad de 14 de. netubr.e de 
1978 'Y a ¡percibir d.eSide í1 de un. 
v.iembre. Ide. 1978. 
INTENDENCIJA 
Destinos' 
13.094 Paro .cubrir vacantes de; Je-
fes de Intendencia de l-a. Eooala acti-
va, ill!Ilunciadaspor 'Orden, 10.916/212/ 
'i'8de.1 día 13 de; septiembre, clase C. 
Regimi.ento ,de Transmisiones tipo 9.0 -existentes .en ilas [),epem.d,etru. 
. .... cilllS' que se, indicaill, ,se destinrunl a. IQ'S 
Brigada <especialista O. R. don José. Jefes de Intend~neia' Eseal'a activa 
Quiñones Periál1ez (219), siete tl'i-e- que a eontinuaeión 00 rel:ooionan. 
nios de :proporcionalidad 6, cOn anti-
güedad de 14 de. octUbre de 1978 y a 
!percibir d-esde 1 de noviembre 
dil< 1978. 
'Otro, n. Angel Tamayo Dávila. (228), 
si~te trienios .de ;pro:'[lOl'ci<maJida.d 6, 
c()n antigüedad de 20 de ootubre de 
1978 y a Ipercibir desde 1 d& nov1em~ 
bre d& 1078. 
At Depósito y ServiciOS de Intenden-
cia de Santander 
COIllla·nidante· de Inte,nd.eneia (E A 1 
dGn Migu!!Il. Zmpatero Arijo. (il25'1) dis-
ponible .en lOí 7." Reglón· MiUtall'. y 
agregado !lld: -Gobierno Militar d~ V:a-
lladoUd. 
Sargento .especialista M. E. T. don 
Manuel Casas Iglesias (548), un tr!G-
nlo de subof.loIaI, con antigüedad y 
apercibir desde 1 de. llla.y<l. ,d.e 1m. AL Depósito y Servidos dA] Intendcn-
A 'Partir do 1 de enero ,de 1978, un cia de Totedo 
trienio de pro,pol'cionalidad 6. 
Sargento es:p.ecio.listaO. R. don 
V!cto-I' -Góme:z, S8Il1tama.ría (439), dos 
trienios :(uno de 'proporcional,idad 6 
y uno ·de ¡pro:porcionali-dad 3), con ano 
tlgüc-doo de 18 de mayo de ;1978 y a 
.pe'l'c.ibir desde 1 de junio de 1978. 
IOtro, D. Jesús Roble:z. ROdrigu,ez 
(456), un ~rieni() de ;proporcionaildaíd 
6, .con antigüed!l!Cl de 15 de julio 
.we- 11978 y a percilH¡f ·desde 1 ,eLe ,agos-
to de 1978. 
F. A. .M. E. T 
Sal'geilllto 'primero eSlpooi:a.liJSta, me-
cá.nico. e.le-ctl'ici&ta de- Itl'a.nsmisiones-. 
don Miguel Pél'ez .Qcafl.a (370), c1noo 
'b¡'Ífmios (cuatm de proporcionalidad 
6 y ulnQ. de Ipro.pol'eionalidad 3), CO<Il 
iU'utigüed.ud y ap'ercibil' desde. 1 d~ 
noviembre. de, 1978. . 
Grupo Logístteo ,a.e la 13riaada. de IT¿.. 
tantcria Motorizada XXII 
Sa.l'g,o,nto floSlpocinUsta. M. E. T. don 
Fra.l1Ci¡¡;co VilchOs iF'arnánde21 (3S3) , 
irGS tl'im1io'S d¡¡. ,propor.ciona.lf.dad 6, 
(lO-U ,o.ntig'ü;edud de. 00 ,de. ma.yo d0 
1\)78 Y a 'lmrc.ibll' do¡¡.de. 1 do junio 
dt; lú7S: 
:Madl'M. 19 l(l¡t ootulJl'iO de. 1078. 
El Gonol'lll Dil'octO'l' de l'QI'Monnl, 
:E10S ESl'A¡t¡A 
.comandante da Intendencia. {E. A.) 
doo Carlos R:osooo de la. Fuenlte (1260) 
dispon.ibl<&sn. la S" Región :Militar y 
a.gTfJlga.ao< 811 'Grupo de Intendemcla. de 
],a. 4<\.gl'up·ación Log1st1-oa núm.. 3, 
Miool'id, '26 d.¡¡. o-otuibre 0.'8. 1m. 




13.095 Con arreglo -al artículo 16 
dell Ri1al Dect'()to-I..6Y ZO/.1977, de 30 
·do marzo, d.!<tf.ctllo 8,0, ,dos), ·de. la 
Ley 1/(1978, 'd:r~ Presupuestos Gene-l'a-
les ode.l Estado-, y ,demás dis.posdoio-
trl(lS complemcnto.rias y Ipre,vin. fisoa': 
11zac16n -Po.t' 1,1, Intervención, se con~ 
(Wd'l'l1 'los trienios IlCUlfiUla.bol es de :Ira 
,pt'o,porcicl!l1¡¡,1idad 'tIllO so illd~oMl, 11 
1.m1 J,(!!j(!,S y of~oinlcs módlco,s y dol 
(.:U011110 del 8tul1dad MiUtíl.l' que s,e, re· 
JMlonll.u, y tL Ill(\l'oibll' deHdo lo. fcclll1 
qUt) I!1Urll,cnd.Q¡ uno Il() s.efilQ,ln. 
lla ~a; Dirección ,Uf. MutUados al) Gua-
rra. 1!0r ta Patria 
OCA IÚIrdre.n rus.OOO1248/7S', SI€< XIe-c.tilfi'ca Te'ni,ente 'coronel médico, Escala ac-
,e.nreiIJ ,s,e,rutild,O' de ,que\ 'eil: e\p~,g.ra¡fe, que tiva, D. T,elóifilo Sá.ncheZl Monrtoya. 
De la Academia General MUUar 
Teniente médico, Escala. actiTa, don 
Francisco Malón Izquierdo (1885), :tlm 
trienio de ¡proporctonallrdoo 10, con 
antigüedad . .0:,8; 11 de abril de i9!i8 y 
,a. pércibir de-sd& 1 d& mayOo «.(;)} míe-
mo año,' . 
De la Academia da Inge-tde'('(}s 
Comandante. médico, Escala .activa., 
don José 8á&z-Roy.uela. Gómez (1194}", 
siete trienios ,de ;prÜ'])orcionalldad 10, 
eon amtígüedad de 1 d~ agosto de 
1978 y .a ;percibir desde dicha; techa.. 
1!e la AC,aaemia de Intendencia 
Ca¡pitán médico, Esca.la. .activa, don 
Cesar Rodríguez de Se;púl:veoda F~rre­
ro (1468}, cinco trienios de. propor-
cümalidad 10, con antigüedad de 5 
junio de. 1978 y a :percibir desde 1 
dí:' juliQo del mismo afi.o. 
1)e la Academia de Sanidad Militar 
T<lH1itmte- -coronel módico, Escala. ac-
tiva, D. VicentE! Ménd·¡;z Rojas ('789), 
flUUVf> tri1mios de lpro-porclona.lMad 
10, COI!l ,o,ntigüeda-d de 5 00 ootubre 
,dí} 1!l78 Y a. ,perCibir desdE'! 1 de no-
vit'mbrG 4('01 mismo afio. 
otro, D. JOlli<Iuín A24peitla. Montero 
(8"21), oeho trienios de ¡prOt'po,rciona-
li-düd 10, con 3JntigüedMi (1,& 1& de 
j u.Jio dI.} 1978 Y (1, 'l}-e.rclblr deóide 1 
<1(; agosto .0.&<1 mismo afio. 
Comundante m6,dlo(), Esoala. ootiva., 
don Julio Jim6nez Sánohez (1200), si-e.. 
tetl'i('l11os de 'l}-roporolonalidoo 10, 
.con antígüe·cloo de 5 de oQctubre de 
1078 y ,a Ipercibir desde. i1 de< ifl¡Ovielli-
1m> de,l mismo afio . 
'Ca;p'itán mMico, Escala. a.ctiv.a., dOIIl 
Antoni() B1o.soo Huelva. (1. .. 23), oInco 
tr~enios do ,proporcionli-dad 10, con 
ll.'lltigüedad de 30 de- abril4e 1978 y a 
,percibi.!' desde 1 -de mayo dEll mismo 
afio, 
Otro, D. Eusta(Iulp Lo:oo,ne Posti· 
go ~H3SJ, cinco trienios de. ;¡;;rO;POrcio. 
na:1ido,.¡l 10, MIl antlgüed.a.rl de 15 de 
tebl"¡u'o -elt; 1~78 y a. ;Percibir desde 
1 d·(l. marzo d(11 mismo afio, 
ütro, D. José Conesa Ru.l7/ (1449), 
ei fl¡eO )tl'írmi os de. IJ).l'olpol'Ciorn.aJidoo 
10, COII1 tmt:igüClClad ode. 15 d~ tebre-
1'0 ~le 1978 ya.. ipnl'cibir deMi. 1, d,e 
marzo d.€,l miSlIlJO. arlo. 
Otl'o,D. 'Fernando MaZlel'e.ll Ochola. 
(1f¡71ll, cuatro :trienios de pro.porcio, 
nu1J.darl :W, con antigüe·dtU1 "e 1 
,lit\ mayo ~lú- 1078 y 11 Ipercln~r d..esde 
~ll(\hu f(wlm. 
JÜ'&1'O, JO'. iFl.':"!ll()iI!5I()O flU.tl,tLa.go, :r.e.1'tuín... 
d(}~ (;1il47l,tl'OS 'tri.m1os do. pro~orc10· 
wl11dtt{l lO, (lOII1l ,u.utigliooQ¡(l ,do. 21 de 
llUU',H) (In ;W7a y a. Ij'lur.cibir ~l'\o 1 dt> 
alll'l1 .u()l m.lsmo Q¡t10 • 
.()1a.' o , n. Um.'r1Ii1Nllno -GómeZl Góm<c>z 
(lU4\t), tres ,triealios ,de 1PX000or,oion.a. 
lMnd 10, con a.ntl.güedaAl de 13 de 
marzo de. 1978 ya. ¡p'e>rcib11' \i.ood-e 1 
abl'il del nüsmo afio. 
otro, D. Carlos !MenéndeZi González 
<l1m}~ dos. trienios deproipOll'Cionali-
dad 10, .con a:ntig'Üedad de 26 de 
marzo de. 1978 y a ipercibir desde 
, 1 .de, abril del mismo año .• 
¡Otro, D. Juan Garcia Blanco (1'155), 
dos trj,enios de ,proporcionalidad 10, 
con antigqooad de 26 de marzo de 
1978 y a ¡percibir desde 1 de abril ,d€ol 
mismo <3.110. ' 
2 eLe noviemibrede 1978 
De Ut Asistencia aL Personal de ta, Ca-
, 1Jitanfa .G(Jnera~ de Canarias 
Ca,:;litán médi.co, Escala activa, don 
A!ntonio García de Duefias Narenjo 
(1326), seis trienios de. :proporciona-
lidad 10, con antigüedad de: 11 de 
junio de :1978 y a percibir desde :1 doa 
julio del mismo a110. 
D.' O. núm.. l!l5O 
,Otro, D. José Serrano Galnares 
(7063), nueve. trienios. de ll'ropor.cl{)na,u. , 
dad 10, .con antig'üedad de 5 de julio 
de 1978 y a .percibir de-sde 1 de agos-
to del mismo afio. 
Otro, D. Manuel Santa UrsU1a.. Pu€il'-
ta (793), nuevE) trie-nios ds proopQor-
cio'llalidad :10, con antigüedad de 2{), 
de octubre ds 1978 JI a ,percibir des-
ds 1 de noviembr~ d&1 mismo afio. 
'Teniente médico, Escala activa, don De la Asistenta al, Personai del Guar· 
Mamuel González' ,de-l 'Pino Yillanue-.teI Gerteral de la Comandancia Gene-
Otro, D. Ramón Ramos Navarro 
(Wi)~ ooho cúri,eniOSi de. prQ,porciona-
Edad 10, con antigüedad de 14 de 
junio de (1.978 y .a. 'Percibj,r desde 1 
-de julio del mismo año. 
va (1864), run trienio doe. ofiCIal, con ~ rai de l't:lelilla 
.amtigüedad de 11 de noviembre de 
197'1 y a fIHlrcibir desde. 1 .de diciembre Comandante mé.dico, Escala activa, 
dGol mismo año,' y a ,partir del día don Antonio Adalid Elorza (932), nl!;~ 
1 ·de enero de. 1978 percibí·m un trie.- ve trienios, ocho dE! 'Pro.pol'cionalidad 
. nio de, i:proporciona.J.i.d-ad lO. 10 Y uno de médico civil de propor-
cionalidad 1<1, con antigüedad de 24 
Calpitán médico, EscaJa ,activa, don 
GabriE>l Urefia 'Castro (1416), cinco 
trienios 4& Ill'O'porcionalidad lO, cQon 
antigüedad de 21 de marzo d~ '1978 y 
a ,percibir desde 1 da abril del mis-
De la. letatltrade los Servicios de 
Sanídadde ZaS." Región lItlilitar 
CoronE>l mé.dico, Escala. activa, :Ion 
Bart'olomé García González (632), tre-
ce trienios d.eprQ,porcionalidoo 10, 
"con antigüedad dE> ,1 de ma.yo de 
'1978 y a .percibir d,esde. dicha. fooha. 
de febre-ro de 1978 y a 'Peroibir 'des-
de :1 de marzo del mismo a110. 
De, Hospita~ llfilitaT, Central. o:Gómez- " 
UlZa» 
mo año: . 
DeL Hospital. p,filitar de Sevm. 
Coronel médico, Escala" activa, don Tenioote cocon-e-1 méQ.ico, Escala ac· 
~osú Serrada del Río (598), tr~ce Ú'i~ tiva, D. JOsé Ag.uilera ds ,la Pedrala. 
nios de :proporcionalidad 10. con 'an- (762), l1ue.ve trienios d~ propo-rmooa. 
t· .. d d d 1 d d 19'"'" lidad 10, .con anUgüedad de 1 de 19ue a 9 e. marzo e .0 y julio de 1978 y a ,percibir desde di. 
De la lefatura de las Servicias de Su.- a 'Percibir desde dicha .techa. cha. fecha. 
nidad. de Ut 4,.'" Región Militar Otro, D, RafaelG6mez Torre (652), Comandante médico, Escala. activa. 
Coronel médico, Escala oactiva., don 
Ramón Sa:n~ Gassl0 (622), trooe. tr1~ 
uios doce '. de ¡pro.porclonalid.ad lO y 
uno d~ IP1'o.porcionaJ.idad 6, con ano 
tlgüe.dad d-e 1 d{1 julio de. lO78 y So 
(percIbir desde. dicha.. 1tecl111. 
tr·ooe triemios de. iPro:porciQoThalidad lO, don José lPére21 Pu1g (1135), siete tri~ 
!COn antigüedad de :1 de mayo ,de amniOS de ,pr""'orclonali<lad 1<1, con an. y a. P&l'!ci·blr des.a.edicl1a fe.cha. ~v 
'Otro, D. Manuel Fernández Cual'- tigüedad de S de julio d.e 1978 y 
Wl'O y Pons (655), doce trienios de .a. 'Pl~rclbir desde. :1 de agosto de.1 mis-
,.prOlpol'cionalidad 10, con antigüe.dad mo afio. • 
de 2G de llgostO ,doe. 1978 y 'll. ¡percibir Ca.pitán mLi.dlco, Esca.la. .activa. don 
desde 1 dl:> sept(em.bre. ,de:l; miS!ll'l.o" RomAn Va.lverde. ·Santos (1177), cinco 
ll110 ' . trienlo.s de :pro.porciooal1dad 10, con 
De la lefatura de Zas Scrv{c1os 'de Sao ,C¿mandante médioo, Escala. activa, Ulnt1g'ü-e.dad ,de. 1 de ma.yo de. 1978 l' a. 
n'/dad de la ü.'" Región J.l.filitar don ;Pedro Sa:nz .Fernández (8'i'1), ocho ,percibir ,desde dlclla foo~a. 
·Comando.nt,e ;médico, 'Escala 3if.lIt±ya, 
d<m Joaquín H &'1' re. l' a Hernánde\Z 
(1100), seis trIentos de propon'ctonali-
dad :10, lcon aIlt1.güedl.l:d ,de 18 de,iCe.. 
tbre.ro de '1978 'Y a ¡p,eIlc1bir de&Q.e :1 da 
marzo ,d.el mIsmo afio. 
trienios de :pro¡purclotnalidlld 10 oon 'Otro, D. José 'Castro Aguirr~ ('1642), 
antlgü,e.dad de .13 ,de g.e¡ptiembreo de tres tríeni.o-s de. pro¡porclonal1dad 10'. 
.1978 Y a .perCibir desdE> 1 de octubre con antigüedad de 22 doe marZiO de 
de:]. mismo al1o-. 1978 y a !peorciblr desde 1" de ailJ.rll del 
,Otro D. Josó Cane. de Frutos (1275), mismo afio. 
seis trielrios de ,prOiJorcionalIdoo 10 
con o.ntigüedo.d deo i1. ,ele mayo doa 
1978 y a !percibir ·desde. dicha techa. Dct ¡iospitaZ Mmtar de Ceu1~ 
Cu,pitán médico, Esca.la ,actlva, don 
De la li'ávrica Nacionat .de Val!ado~ia don Carlos Arcas Romero (1432), oin- Ca;pitán mMico, Escaila .activa, don Juan F'e.rnández Morale,g (1.558), cua-
tro trienios !Ü& fPro:porcionaUda.d lO, 
con antigüe-dlld ,de 12· de marzo de· 
1978 Y a ,p,t:;rc1'j)i.r desda ::t de a.bril 
del mismo afio<. 
Capitán tnC"liicQ, Escala activa, don 
Luis Martíne21 llt',qut\jo (:1:(100), tres 
trienios d'f;1 Ipro:pO'1',cionalida..a lO. con 
antlgüe.dll:d ,do 22 lele marzo eLe- 19178 
y n. ,.parc1h1r desde 1 de abrn del mis-
mo afio. ' " 
co trienios de ipro:porcionalidad 10, 
con f1ntigüf7dud de 15 ,de. tebrero de 
1978 y a Ipel'oibir d'€tSele 1 de marzo 
del mismo· a110. 
Otro,D. Juan MigueJ. R,edondo 
(14i'() , {lineo trie1110s de p,rOlporc1oill'a,. 
Udad 10, {)OIU antigüedlld de 15 de. fe. 
bí/el'O ,do 1078 y a ¡percibir desde. :1 de 
IMt Hervicío de PLaza da la 1.A Re. marzo del m~smo afio. 
gMn Militar Otro, D. Antonio .orto. GOfl1zá.I,e.z 
Otro, D. kuiouio Dlaz Marfn (1461) , 
cinco trie,n,tos de fPl'OIporc.1o-n.a.ltdad 10, 
COUl autigt~eda..a de 1) ,ele ;febrero de 
1078 y a :,Pel'cibir desde. 1 de. marzo· deil 
mismo ano. 
Ca.Ilitán mCt(!ico, EsCOllo. ,Iltctiva, don 
¡J'os,¡'j A¡purlclo Gonz.alo (1577), cua· 
tro trltí1110s d·!} !V1'o¡po>:!'oionlLl1dad !LO, 
,~on . :a.tl&lg(l(J.{lad du 23 de. murzo 
,¡le 1!hB y ti, 'lJ(+1'cihil' desd!} 1 de. abril 
I(:{l'l mhmw a.M. " 
(1400), cinco trienios de ¡pro·pordona-
lidM ,10, cap l1t1tigüedad de 15 lebrero ]Jel Hospital MUitar ae Córdaba 
<le 1078 y tí. ,percib1r desde 1 de. ma.r-
z'o dal mis.mo afio,. ,Como.ndo.nte médioo, Esoala activa.. 
,Otro, D. Mo.lluel Ga.rc~a de. Le6n don Manual SÚ:nch,e..z Luquo ('J.278), 
Alvl1fOZ (1554), cuatro trienios d,¡;; pro- ¡;.~i¡.¡ trienios dG iJ.)l'O'porcionnl1dlld lO. 
~)01'{lio'IH1lidM 10, COU Uilí·tigüed.oo dI} con ,antigiiodttd 0(1(\0 4, de tebf>(1(t'O dEl 
t ,da julio ,da llJ7S y a, 'PC<t'lCi,bl'l'daS>de 1U7B y o. Ipt:tl·olblr. dllfOOda 1 de. nlaI'ZO 
,dl.a;tm It~,tlhl\. dul lulsnw ufio. 
l>r La diltstcnci(t aL l-'(Jff/onat al! ta (~l~pltdn módico, Escala. lJ.Ctiva, dCon 
CalJ'tw.nia G(mercr,¡ {la La :l.' llcgWrt DeL wmntaZ M1,Lito:r arJL Generat~8'lco Mlg'UI'¡ H(~gui GomUa (1518), cinoo 
Mt!itar F'ra1l.()o tl'loulos d,(~ illl'(J~)Ol'01tHln.1J..(llld lU, con 
'Comu.urCl'f),uto mMico, EA·Cu.lfl, u.ctiVil, 
l!(m Co.rJ.oa (largalJo Cnr110 (1124), s1o&-
i{;o tdcml0'$ da .prOlJlot'cionlll1dad lO, 
(Ion '!linrtigü~.dad, de. 1 de. mar210 de 
1978 y IlipGrciblr de-sda. dicha f,,-
chao ' 
I.mUgÜQdud do 1 ,(le, lno.yo da 1078· 
'rml,ll!ltlf¡~ coroifilel módicCo, ESlCOtlo. nc· ,y ti. 'll!ll'cibil' !d1(J<s'de d.i,Olla. t (l,cha. 
tlvn., D. MUnUf!il 'López. Astro.y (687), Otro, D. AUI'eUo, Moreno, ,Go,l'cia 
onc~ 'trienios de. ,pl'oporclor\Jal1dad 10, (:1535l,cilucQo :t!'l,onlors de proporoiona. 
CO'H I1ntlgl100o.d de 30 ,de. julio d,e. 1978 lidad '10, ,O,P<Ii. ,a11lti,wüedM die. d,1 del! 
Y o, Ipercibir desde. :1 'de. ,agosto. de,l aJ),rll ,de 1978 y ,a 'percibir d,e.sde :t (l,e 
mIsmo. atto. mayo·,.del mismo atto. . 
la. 6. núm. 200 
Dei Ilospital . .llfi~ltar de Vatenaia marzo de 1978 y a lP&réib1r desd.a :1 
'{le. abril del mi$mo año-; '. 
C(}man<lante- médico, Escala ootiva" 
don Francisco PéJ.'.e.z Herrero (12~), De], Hospital MUitar de La Camiia 
se-is trienios <le lJfroporcionalida,Q. lO, 
'Con mtig'Üooad de 1 de. mayo da 
1978 y a. (percibir' d-esde dicha. fecha. 
QupitáD. médico, Esca.la. ~ctiva. don 
losé Benl1Qch García (1455), eineo tr¡e-
nios de ¡proporcionalide,¡l 10, con. an-
tiguedad . d& !l. ~ >de mayo de 1978 y a 
~cibi,r .e.<OOd5 dicha fecha. 
D«\ Ho~ta.l. llfititar de Ba:rce~ona 
Tenioote ®rone.l médico, Eli.caJa ac-
tiva,. D_ Jiillán Llasera Brieva· (?55), 
nneTa :trienios de lPro:porcíonalidad 10, 
con a.ntigUoo.ad de 5 de jUlio da 1978 
y .a,' !P't'l'cibir dasda 1 de agosto del 
mismo año. 
Thnie.n:te. 'Col'.oneil mOOl-co, Eísca.la.. 
a'!rtli'fll" 11). FéJ.ix Blan'CO Ga..:reía (7M.), 
.n'Ue.T& tri-enioo d,e- ¡pl'Oporeionalidoo lO, 
QQt'k antigüedad de- 9 die julio de W7S 
¡{'-ti. 'j,)Srcibiir desde- 1; de agoSlto ~{)'1; 
mi&ro,o. Uío. . 
éomaoounte. mMico, Escala activa, 
don ,Manuel del Jesús He,rmosa (1265), 
&<>i5 trienios dellroporcionalidoo. lO, 
.antigüedad de 4 de febrero da 1978 y 
a ~'cibir desde 1 de, marzo del mis< 
mo año. . 
Ca.pitán médieo, Escala activa, don 
Mfl-eUO Dome.nech LuIl (1451), cfJnco 
trienios de ¡prop(}rcionalidad 10, con 
antigüooad de ;15 da jUnio da 1978 
y a opereibh' desde 1 de jUlio del mis-
mo año: 
Otro, D. Alllt.onio Garcia Cuenllas 
(1.460], cinco tl~iooios de, iproporcio-na. 
l:d(ld m, c.em antigiie.da<i de 15 de ju-
nio de '1978 Y' a iI*rcibir desda 1 de 
julio d€-l mismO' a.íio. 
Otro, D. Frannisco Romanf Marti-
ne:;; ~469), cinco tl'ioo.ios de pro¡por-
cionalidrul lO .con antig!iooad de :15 de 
junio de 1978 y a ;pereibil: ,¡¡oode 1 de 
julio del, mismo año._ 
De~ HospitaL Mi1.itar de Vigo 
Otro, D. Andrés Santos F&l'1lández 
169B} • d<.l-OO trienios dleal de pro~C3Jpitán médi~o, Escala. activa, don· 
porclonalidad 10 y dos de proQ;>ol'c.io. Angel Ga:.t'{:Íll. Bea (1338), s-e-is tri~ 
n'll!ll~ &. CM antl;gll .. ed<ad de 24 d.a. l~ios ·de. .prOlpol·cionalf.dad 10, con an· 
abrU <1-& 1978 y a. . percibir desde 1 de tlgüedad. (Le lO >de junio. .me. afnS 'Y' a. 
mayo d-el mismo< afio. llerolblr dl'sde- 1 de julio deol mismo 
'Ü'tt'(\), D. Enri¡que Al..faro Drets (837), alÍo. 
ocho trla.nios d.e. 1¡;rI'QlPOll'ciooal1da,d lQ, 
can antigtledoad d& ;1.9 de< -enel'O da DeL Jiospitat MiLitar de Granada 
1978 'T 4. lpercibir d€sde. 1 de. tebre-ro 
-de.!. mismo rulo. 
'Otro, D. Amable Quintana. Martí· 
n«¡ t838}, ocho trienios de ¡proporcio-
naUdad 10, ()Gn <antigüedad de. 15 
da julio de 1978 ya ¡pereibir desd.a 
1 dI:) agosto deol mismo atl.o. 
.(;a¡J}itán médico, <,Escala activa. don 
¡trano1sco Rome-ro· Rodríguez (1475), 
cInco trienios .de, ,pro.po·rcioltlalidad 1{). 
con a.ntigüedad >de 2-5 de mayo de 
1m y a pe.rcibir deSde 1 >de junio del 
n1f.sIDo ario. 
Del Flospita¿ MUitar de Burgos 
'femiíJ'ntE> oo.l'one.l mé:d·lco, Eseala. M-
'Uva, D. Gregorio< GaInarz.a.na. Villa-
frue.la. (775), nuev:e trienios de pro!po.r-
cionalidad lO, con runtigü-edad de. 1 de 
se¡ptíembl'e dI) 1078 Y a .percibir· des-
de. dioba. te,cha. 
Comaoo1ante. ,médico, lB5Ica'la Illctiva, 
don Pe¡lJilglÚl1 ~llnmos ¡Cih1vlte .(lm), 
MilO tl'i·e.n.im¡, Id'e Pl'o,pol:'oiou1fli1i¡Q/d. 110, 
con a.ntlgü~,da.d i{jj¡¡ '1~d1e, jUlio Ida 1m 
'J tJ, '!lel1CHllr 'ó!¡>s,d/e '1 ,eile. agoSttoo de.]. 
mi¡;m.o año, 
Ga.pltún médico, E.scn.1a .activa, don 
l<'l'a.nclsC(} Mllrtinez, nOd~'íguez; (15m), 
Ilue.iro. tl'limioll dE} J.')ro.po·!:'o1onaUiad 
lO, (¡(¡,n ltutlp;üMn,d. !dltl, re d~ ma.uz·o 'de> 
1m 'l a i)'ol'r,.!hil.l' ,(MIS'IN, 11 di!) o.l:l·riJ¡ d:e:¡ 
mit\lI'nn. 
-Ill lloll1)itaL Militar de O?)Muo 
'l'e;n~(;nt() auxll!o.r D. Miguel Oliva 
T'!l.,pia. '(526), siete, trienios, 000 de 
~)r.olpol'clona1.1d(L(l 10, cinco de. !pro. 
po.rcio,nalMad 6 y uno de. ¡pro(porcto· 
l1a11«00 S, con ootigüeda;1 de 17 de 
Coronel médico, Esoala -Mtiva, don 
Diego de OrD'8> Machado (649), doce 
trienios de ,prOlPorc1onal1dad 10, con 
lltl1tig11.e&ad de. 16 de. 6.D1'11 de 1978 y 
a. ,pe:rcibir deSde. 1 de mayo del mis-
mo< afio. 
Teniente. cOl'one.l mMico, Eooala a.c-
tiv-a), D. NataJl0 Sujar Sánchez (718), 
di-ez :trienios de ¡pl'oporcionaliad lO, 
co·n am.tigüedad de lO d.e agosta de 
1978 y a ¡percibir desde 1 de &e1ptiem· 
bre del mismo año.' . 
Ce-man<l1(l.nte médico, sscaJ.a actiVA, 
don Eduardo ·Gálvez, Martin (1164), 
siete trienios de 'proporcionalidad 10, 
con ,antigü.ooad de ;¡ de jul1.o de 1978 
y .a, Ipercibtr ,des-d·e dioha. tooha. 
Caopitán médico, Esca.la activa., don 
Ma.nuel tCail:>rera. Caler-o' {1lMíS) , ~i.nco 
tr1¡¡,nios de. ,pl"opor<Jionalldad 10, oon 
C1ntigü&dad de 15 -de fe.bl'.¡¡¡ro. de 1978 
y a .percibir desde 1 de ml8.l"zo, d.el 
mismo afio.· 
Otro, D. <José L6pe,z"Rub10 Troncoso 
(i.Ii56íl), cinco, rt:.ri.en1:os (\ClUrutrO de· pr,o· 
'porcionall'dad 10, Y uno de 1,lro¡por. 
oional1-dad -a), oo,n antí-gü,¡¡dad de 23 
de ma.yo de 1978 y aperafb!r d-e-Sde 
1 de junio del mismo afio. ' 
l()/j¡l'O, Alvaro J'imá1le2l íHurtado> 
(1558), Cll!lt'l'O trlNlfos de ¡pl'oiporcio-
II'H.lollodud 10, CO'[l¡ antfgüe·é!.II1.d d~ 23 de 
JuliO .¡l>/:1 ,1978 Y /l, .percIbí,}' d,¡¡sd¡¡ 1 de 
ngo5Jta .d~l miSlm'O' 0,1'10. 
DC¡ 1'1oapitaL M'lU,tar da Motitla 
Co!.'onel rmMlco, ·Escala act1.va: don 
;ra.Viel' IAlstina. Gómez.UUa (631), d,o,ce 
tl'ié.nioe de; .prolPorclonalidad 10, con 
Rntl.güedad ·de'2l9 de julio ·de 1m ry a. 
p.e.neibi:r desd& 1 dI'> a.g.osto- .del mismo 
a.ii'O. 
Capitá.n médico, Escala activa.. don 
Fernando Al'tale.je> :Martíne.z (1400), 
cineo trienios ,de pl'o:po·reionaUdad lO" 
con ant,igtled.M, 'da {j -de aibl'H ,¡le ;:tS'18 
y 11 p.e.r.(}~bir desd~ 1 de mayo. de.] 
nusmo a,iio. 
Del Hospital lIfilitar de Palma de' 
Mallorca ' 
Tenientl'> co~onel médico, Escala 00-
tiva,[). j,oaquín Tmrr.ebella Sarie.go 
(8tl), o-cho tr,i-enios de lJfro:p(}reionali-
4.ad !l.o, e(}n antigüedad 00 19 de jn-
lin de 1m y a.. ·p.e.:roi:bir ds...«d.E> t. 4.-& 
l!gooto. 'doal mismQ <aiio. 
Comandante médieo, &cala. a~tiva, 
d-on :EJi.ecer AlvarflZ Pel'llández (1113). 
siete' trienios de proporoionaliü'Ul:lO, 
oon antigüedad -de 5 de j.Uli(J de 19'(.S y 
a. Ile.:reibir 'li6sd.e 1 -de agosto >del n:¡.is:. 
ffi'() aiio. 
'Del Tribunal. Médico Superi01' 
Te-niente amr.iiliat' D. Jesús Fernán-
del'i Diaz ¡(4SaJ,ooho() trienios (dos de 
propol'CÍúualidad ao, >Cinco <le propor- . 
.eitma.lidaod 6 y un(J d,e 'Proporoionali-
dad 3), ccm antigtiedad de 1 de. julio 
da 1978 y a, perCibir d~& 'dioCha. te. 
.cha. 
De la Ctinica Militar Psiquiátrica dli 
Cíempozue'ol! 
,Comandante médico, lEscaJ.a activa, 
don ;rosó Lecllmberr¡ Hsnranz (12$), 
sefa trienios de ;p.roporoionalJ..da.d 11.(), 
con antigüedÚid .de. & d-a. septiem.bra 
de 1978 y o. J)er~1iI:t:lr desde. diOOa. te-
;oha. 
DeL Grupo d& Samdad ite la Agrupa-
ción Logística de la Divistón de In-
fantería lkCecanizada «Guzmán e~ Bue-
. ~o» núm. 2 
Capitán médico, Escala activ.a, don 
Manue.l PraAio Solte.ro ,(14-34), cinco 
trie.nios de iproporcionali<1.axi 10, {f01n 
antigüedoo. de 15 de junio de 1978 y 
a ':pL'1'~1b1r desde 1 de, julio. ,¡:le.l mis-
mo- afiO. . 
Te.nlenta .auxiliar D. Antonio Ruiz 
Zaragoza (403) , ocho trienios «('los de 
·pro,porcionaUdad 10,clnco d<& pro.pol'· 
oiouu.1ida,d G y uno de. ¡proporciona.-
lidad 3), ·con antigüedad ,de 1 de ju. 
lio ·de !1978 y a ,perc1bi:r 'de,gds dlc-ha. 
fecba. 
1){J¿ Grupa de Saniitad de la' Agrupa. 
ción Logística de .Ut División de In-
fantería Motor1.zada .Maestrazgo» nt2· 
mero :3 
',l'e-nienta. mÓdiclO<, Escu,Ja activa, don 
J08'0 S~B'ura. SllIncl'l 1(1908), un :trien.Jo 
{i~ Ipro,vol'{l1onalidn..d 10, <lCl<J1 nntlgüe. 
.a.úd dll ido. octubre .ele. iQ7S y !1 par· 
Ol.l11r >dílsd (l. diaho.. :roClhI/l., 
Do ¿a· CO'm:'Pa:fHa !Le Sanidad t:le ~a 
lJrtgada de A.Ua Monta11ft 
Ca!pitán médico, Escala activa, don 
LUis Izquierdo: G·onzále,z (1750), dos 
triN110S de ;Pl'Olloreionalidad lO, con 
ap.tigüooa-(!' de 26 de marzo de 1978 y 
a 'Percibir >Cles.(i(;); 1 de abril del mis-
. roo ,año. 
DeL Ref]imiento ae lnll1JntlF1'ta n.c.c. 
TOledQ núm. 35 
Teniente mMico, Escala activa, dOUL 
Tomás Bringas Arroyo (1990), cuatro 
trie>nios(uno de 'PrÜ!porcionalidad 10 
y t·r&8 de ¡p'ropol:cionalidad 6k con an-
tigüedad de 23 da marzo >de 1978 y 
a }l&rcibir desde, ;t .0.& abril del mismo 
año. 
DeL Regimiento de Infantería San 
Ferna1!do núm. 11 
.comandante médi{]o, Escala activa., 
dO<I1 Emilio {)liega García-Carpintero 
- (1286),' seis triEmiQs depmporciona-
l:i.dad 10, con antigüedad >de 4, 4e 
. f.enraro de ;1978 y a :percillir d&sde 1 
d·e marzo del ·mismo afio. 
De' Refl~mienío de Infantería A.lavu 
n1lmero 22 
Ca.pitán mMico, Escala aetiva. don 
BOillifailio Minguez Antón (1464), cin-
co trienios de iprGpol'c!onalidad lO, 
con antig'Üerlad de 15 de febrero de 
1m y .a IpercibIr d.esde: :1 d.e. marzo del 
mismo atto. 
Det Batallón d.e In.~trucctón Paracai. 
<!ista 
,Oapitán mé<1ico, Esco.1a activa, don 
AveUno GMcla Villaoscusa. (149,2), cin-
co trienios do. .'l!ro.poreiona1idad 10, 
>con antigüede.d de- SO de- a.bril de 1978 
y o. percibir deoo.e 1 de. ma.yo de.l mis-
mo afio. 
Dat ,Grv.1JQ de ArtiZteria de Campa1!.a 
XXXI 
Comandante médico, Escala 9ictiva, 
don José .J\,lDert Bernal (1281), seis 
trienios de ,pl'o'porcionalidad 10, 000 
an.tigüedad de. 10 .de julio de 1978 y 
.a IpGrcibil' desd·e 1 de agesto del. m.l.s· 
me afio. 
l)(?t Regimiento d.a ArtUlería A.A. nú· 
'm¡!fO 72 (Grupo. de Manises) 
CDJpitán m(!diLlo, Escala activa. don 
Ricardo Perello Galán (1574), ouatro 
trienios ·de proporcionalidad 10, con 
llI1tlgüedad {le 23 de, julio dé 1978 Y 
a 'l!Cil'cib1l' dGsdo 1 ,de ,agosto dél mis-
mo afto. ' 
DeL Regimiento Mútto de .Artillería 
Mmero 91 
" Coapl.tán 'ruMiao, EIl·()(),la activa., doo 
Em!qutl TASO Nl~fltlZ; (1459), alín,co trie.. 
nios do ípro,pol'ciotlilUdu-d ,10, (lon ano 
:tlgtiotlMl d~ 15 d.tl junio de. 1978 y II 
P\wuiblr 'll'l"¡l1Ii,t} 1d'IJ j\1111'o dlGl mlmfi'¡¡ 
tl.llO. 
Del lIt'1gtm:tcrlto 1\'t1wto tl,e lnacntC'fOB . 
ntlmgra "1 
Cn,p1ttin médico. Escala. ao'tiva,do-n 
JI1¡~ll Vo.l'flo.,g, 'M<lutetSl '('.I:4'73), <l1Il!co, trie~ 
1l10~ dla, 'P'llo,p,oroio,ll<O!Udt1¡d! lO, Ca.11; a.n.. 
D. O. núm. 100 
Ugüe.ducl ·de 1\5 ,d>e> j1unio d-e a9'i'S 'Y ,3, ·de julio di: 1978 Y a .pe:roihh' lies-d& . 
pe1l3ibll' destbe 1 d!e, juUodel mismo di.cha Ife.ollls,. 
aflO. 
De las Fl.u.m~as AcromÓ'IJiles <tel 
EJérrUo de Tierra 
Del Gru.po Regiona;L de SanWad. 
Militar núm. , 
Comandante médie,a, Escala aotiva. 
,Capitán roédi<co,Escala activa, don. don Agustin Prada López (1273), ss:is-
Teodóro lCalvo P.ed1'osa. (1009), tres' trienios dE> proporcionalidad 10, {lon 
trienios de proporcionalidad 10, <lOn ·antigüe.a.ad de 3D de mayo de 1m y 
antigüedad de. 20 de marzo de 19'78 y 3. l?el1Óibir de&de 1 de junio deol mis-
a percIDlir ,doesfds 1 de ailiIl'il d&l mismo roo año. ... -
año. Capitan auxiliar D. Juan Lóp~ Ti-
otro,- D. Antonio Hernández López rado (410): nu",ve trienios (lires.de pr-o. 
tl002), tr-&s trienios .¡la Pl'OPOT>CiODa1i~ por-cionalidad 10 y sei$- de prp¡poroio. 
dad 10, con antigüedad de 2":?- de< mar- naJidad 6), con antigúeda.d de 1 de 
ZQ de 1978 y a pereihi-r .desde 1 de julio de 1978 y a:per.cibir desde di-
abril .(te-l mismo año. . cha techa. 
Teniante anxiliar D. José llivsro Til'-
Del Centro de lnstrucci6n""dé Reclutas j<140 (~9), illue-ve trienios {dús o,e. il!l'O-
'núméro 4 pOIcionalidad 1-0, cinco de· lll'Opül'do-
nalidwd' -6 Y dos dE> pr{}poreionalid~ 
Tenieme coroneJ. mooico, EscaJa a'C-
tiva, D. ,Juan Villegas Herrera '(619), 
on<le trienios de. pmporcionalidad 10, 
con anti.gñedad de. 29 de julio de il978 
y a pereiliir desde !l. ,de agosto del 
mlsnio afio. 
3), .con antigüedad ds 1 da julio de 
19'(3 y a percibir desi!-e dieha feciha. 
Del Grupo Regiona¡,'de Sanf.tlM MUf-
ta., nú~. 8 
Teniente auxiliar D. 'ManUel Novo 
Del Centro de Instrucción d.e RecLutas Garo!a. (400), llueve :trienios ,(t:rM <l.e. 
número 10 pro¡p¡¡.roionalUlad lO, Cinco de proPQ\\'. 
cionalidad 6 y une> de propor.elonall-
CO!Inandante médico, EsCala. activa; .da{¡ 3), con anttgüedad de 1 d& ;nQ.. 
don TomáIS ~ntonll Leal (1iW2) , seis vip,m.bro de 1978 y a ,percibir .af.l$ds 
trienios de mopooelonalldad 1~, con <lloha !teMa. 
antigüedad dl~ 4, de febrero de 19'iS 'Y 
a pel'Clbll.' diN,de 1 de, marzo ,do1 mig... Det Grupa Begionat d« Samaad 
mo ul1o. MiZita?' núm. 9 
De la. Agruparión {;te Sanidac1. MiLita.r ¡ Tcml.<mte (loronel mM1-eo, Esc8il .. ac-
de: la Reserva GeneraL tiva. D. Juan Millán Molero (785), noo. 
, ve trienios de prop.frJ:ICioml>lidad. 10, 
·Comandante médico {'E. A.) D. Luis con antlgüeda.d ,de (1. de junl-o .de 19178 
.J\,buin F~ernlint:!ez (909), nue'V'e trIe,nios y a. percibir dt>sdG 11 <le julio del mri-s. 
,de :pl'oporeio11911dad lO, 'Con antigi1e.- mo aiI0. ' 
,da,d -de 1~ de agosto de 19'(8 y a. p&r. 
-oiibil' desde laG SoeIPtiembre del mismo 
a110. 
Teniente ,ds la Esclllla espacial de 
mando n. Julio Po,lo Vllel1e.s (501), 
pel Grupo de Sanidad. de la AWrupa,. 
r.ión Logística núm. 6 de la Coman· 
dancia Genera~ de Ceuta 
siets trienios (dos deproporc!onali· Tenient& de la. ¡Escala especia) de 
dad 10, (}uatr.:J ,de pl'oporclonalida·d.a mando 1), Ra.ra~l Cornejo Portillo 
Y' uno de pr<lporci:onalidad 3), con ano \4'57-6S4}, ,nUfliV.a trienios (.(tos ,de pro-
tigüeda,d da 1 ,de jp.Uo de 19¡¡g y a .porclonaUdad 10, ,cinco de- proporeio-
,pel'ci'blr d()<ld~ dIcha fecha. !laUdarl 6 y dos de p,roporciollaIidSld 
Teniente auxiliar D. Joaquín He-l'. 2), oOon o.ntigUll'dad de 1 de novie-mlbl'e 
va·sSdn'C'hcoz (4SO),si,e-te. trienios (dos de 1978 y a pero1,bir desde ,dicba te-. 
·de propo!'cionalidad 10 y cinco de ¡pro- .ch,a. 
pOl'ciono..li-dacl 6), con antigüc.dll,d de. Te-niente amr.iJinl' .o. Anito ni o' Cas·a-
'.!. de .ju,lio de 1'9'?8 y apel',cl!b11' desde do Consuvgl'.l (457.332), 0,000 tr1¡mio! 
dl.chafecha.· (dos ,de propor<Cionalidad 10,cincQ d.a 
pl'o"],loreionaUdad 6 y uno de propor. 
1)()'¡ Grupo RegionaL de SanUlad.· ciona.l1da-d 3, ·c.on ant!,güedad de 1 de 
MUitar n'lZm. iL no,viemJ:m. de 1m y a :pe-rcj.J:¡j,r desde 
diaha le'Cllla.. 
Tonie.nt~ ,col'one.l m.édico, ¡Esoala ac-
tiva, D. Juan MUl10z 'M111g'al'l'o (699), 
diez tl'i"mio-s d~ propol'<ilonalM,ad 10, 
oon llntlgüedad de. 30 ds junio ,de. 1978 
y o. l>íll'Cj,bh' desdé IL do ju.lio del. mis-
mo llfio. 
Dol G'f'l.liM JfC!1to'1!a.t de Sa.n14a.d 
M1.tUar nám. ~ 
'1't'nl.en.tC'l aux1l1ar D. m¡j¡go [)ortlJÍn. 
gUllZ ,Alran·do.. (ü'11) , nUI:\V'!> trl~'nio& (uno de Dl'a''p,c,ycianal1dad 10, se-is,de 
pl'opo'rcianalM.cd 13 y dos -de propor· 
cto'na.lidad 3), can anltigMdad .de< 1 
DI'IZ :t1 Tercio de la,' GuarcU" C11l'U 
.Cllpl.ttl.n medico, Es,onla !l.Ctlv~, >don 
JOíNluln ,A.lonso ,d9 in. Fu~ntl} (1756). 
dos tl'l(miofl ,d" pro:p0l',oiotluUdtUl 10, 
con nnt!güQ,ilM do .26 de. ¡¡:nfl.1'7.0' da 
1.íJI7S Y' u rHlro1lJil' deSldtí '.1. d,n abrU od(l~ 
lnl..smo afio. • 
Do¡ 113 Tanto ,¡f.o la GuC/.nUa Ci\lW; 
ICa,p1tán médlic.o, EsiCala activa, "on 
Juan 'Cihacón ,de Antonio (1565), lOua· 
tro tri-e,niolSl d& ,prop'o!l'clonaU4~iI 1<0. 
• D. O. núm. S5() ~ ,de novienwre de 19'78 
con antigüedMde 23 de julio de lI.9'78 con antigüeda<1 ,da. 1 de julio d.eo 1978 Dé w. Oficina. Regional. de Informó,-
y a. perci:bir desde 1: 'de agosto del y a 'percibir desde dicha fecha. tica. núm. 10 
mismo año. Madrid, lM.d& octubre. d.eo 1978. • 
Del 25 Tercio eLe la; Guardia Civil, 
,cu,pitán D. AntQrllo Tul' Gu.a.sch 
El General Director de Personal, '(2-631), ,ocho trJ..enios (dos d1:> prQtPo.r. 
. Ros ESPANA cionalidoo 10, cinco de. prQlPol'ciona.-
lidad;&'Y uno de :pro;porcional1dad 3). ,Capitán mMlco, Escada aCiUva, don 
Donato Bafia~es J'iménez (i56~), .cua-
tro trienioo de :propo<rcionali-dad 10, 
con anttgüooad de 23 de agosto de 
1~7& y a ¡percibir desde :1 de 8a.ptielIlJ. 
'br-a del mismo año. 
Del ~ Tercia de la; Guardia CiviL 
,Capitán médicó, Esealo. activa, don 
Diego Lorenzo Sáez (1412), cinco trie-
nios ,ds propercianaJidad 10, mm an-
tigüedad de la de febrero de. 1978 y 
a pe:reibil' de-sde 1. da marzo de-l mis,. 
ID.o año. 
D,el, 00 Tercio de la: Guard.ia CiviL 
Capitán mé1ico, Escala activa, ¡don 
Ant(}ni(} Gonz:11~z Espeso. (1457), cinco 
trienios ,de !lroporciona.lidad 10, con 
antigüedad de 15 ,de fabrel'ode '1973 
y a. perCibir desde '1 de marzo del 
mi¡:,mo afio. 
La 'Orden illl.709f228j78, se- rf!oClhifioo 
>como. si~e-: 
Página 95, eol1llJnna [}rimena: Mae& 
t;ro d'&- Ban>d'8:, ,asimtlado a Brigada, 
don CeciiIiu López v.er.rue.jo; itos 0000 
trienios, son !Cinco de poropm'Í:lionaili-
4ad 6 y tres de ¡pl'Oporeiomílidad 3. 




Con a.rreglo a 10 .que deter. 
])eL ro Tercio de la Guardia CivU minn. el artículo 16 >del Real Decl'e. 
. to-l.l'Y 22/1977, <le ::lO dn marzo al'· 
Cnpitán. madico, ,Es-cultt o.cti va , don, ti!mlo, 8.0, do¡¡.} .(l'e J.a J.l'y l,¡lm >de. Pre. 
'.1\-lamH'l AI,val"'z l~(}l'n.und<~z ~14!1;¡), etn'l ~u))UestOí> Oenera¡'l's del E8tado y d,c. 
CO tJ'Í(~ll;OS 40 lwopor,ciotllll!(}ad 10,. mús dii>1lo"¡cil)lW,, complenwntltl'ins, 
con nn·tigtli'dll.d d~ 1;) dí} :felu'(ll'O do 1 :!¡!(i:VilL fiSl!(¡liz:uuión por la IlltUl'W-n. 
\l9~. Y tt llel\~lbi,r deíide 1. de marzo I eiún 11,·I.,¡(ada. se CtJI.HWdlln los tl',ie· 
dtil m!:<lllo l!.¡ln. . Iuios lWumu!;tlJh'éS q1l(~ se j'lIdic:l.11, u 
10$ jl1fes y oUaill,lf'l> de Ofi'einn¡; ~U'" 
,De la 1"áIJricr¿ Naciona~ d~ PóLvoras lí1ittl'es, :¡':s'c'aba U>oUVíL, qU!! S(} l'erlQ.cio-
Ila Murcia nun, 'GO,)1> an'tigücdad y 11 pE'l'()ibil' do,s.. 
G¡lIpitú.n múdi-co, Ewa'}tt ~l;(\tiVtl., don 
JoS(Í nuijo:rro LÓ'rH)'l!) .(1iJ,j(}) , (ma11l'o tl'l>&. 
,r¡ío¡; (Jo plT¡lpmc1onalidad 10, con an-
'fiigüedad dI) 23 de julio ·ds 1978 y a 
:pe'r(li:bll'd~sd(} ;J. >de a.<Josto >de,l mismo 
ailo. 
1i11 SitlLaCión de en Serv1.cioB ES1JCcia-
l(M «Grupo (j,e De.~tirWB (le Interés Mí-
litar» (Etn¡Jre.9a NacionaL Santa Bar-
bara de lMltstrias, Militaras S. A.,) 
Fábrica de Ovicdo 
Comnmrdante médico, Escala activa, 
don Antonio Ló:pez-Cotal'elo Villamil 
(842), ocho tri,e-nios de. ,proipOl'cionali· 
da>d .10, con ant1güedil.d de 19 ,de 3u-
Uo ·de 1078 y a ,percibir >de.s.de. 1 de 
as'osto >d,e1 mismo a110. 
tl-:! 1 de no.vi¡¡.mhl'e. <tu 10'i8, a ex~0'P­
alón d-e los. que s.e- less.e11ala distinta.. 
tec.11a. 
lJa la SUbsecretaría ue Defensa 
Comandan~,e ;O'. Julián 'Gonzále,z; G,ar. 
cío. (624), catorce. tl'Í'enios(doce d'e 
,pro.pÜ'l'CioIw.1i>dllld 1(} y dos de. ¡pro¡por. 
ciono.lÍldad 6). 
De la Academia de Infant'erU" 
T'cmi.e-nte D. Bruno Varela Ramos 
(2&15), o,cho, trien! os (dos. de !propol'-
ciona.llrrlad 10,cuatro ¡de. pro\pO'l:<lio· 
nalidn,d G y dos ,de. ¡prOlPorctona.li· 
dad 3). 
, Del l~stado Ma'"oi de la Capitanía Ge-Dtll HOBpitat MUttar de Lri Coruña u (floy Ca/JaHero Mutilado permanente) ncrcU de La 8 .. & Región Militar 
Coronel médico. EscOJla nctlva, don 
F'rllill>oisco l'ú1'0z·Ca'lH1>ila Pií'ieil'o, (660), 
OllCe tripUlO!; ,dH Dl'O,p01'ciona.Udud 10, 
Mn I1ntigü(~dad ,dli 1 d€l Jullo dé> 1078 
Y (1 lHll'c!h1t' dosda 4101u1 fa,cha.. 
C(J¡pi,tán D, 'Emilio Montamarta Diñ. 
gtl!(JZ (2002), nueve. tl'lenios (dos do 
pl'o.porclónnlidard lO, seis >de ~ropol'· 
(llona.lidn,l 6 y UfkO d'e 11lrop01'cionali· 
dad 3). 
l~n Stt'l1,acilln all IHlllUmUJta en La Dl!t CuartaL GeneraL t1.e ~a Coma;ru!.an. 
Gu,amici6n lit) Jl.taarla '/l AtJrc!¡ail.o a (JLa GeneraL (le Me!tLLa 
La A('atí(~?nta tío SanirLaa MiLitar 
'!'(.mienttl ,de, la Escl1!o, ES'l)Oclnl do 
M,1ndo n. Antonio, Alonso Sumos 
<~~4), ono€> trienios (tres de ¡pl'0,porc1p· 
no.li>dud 10, oinoode !pro[)oroion.ult. 
da.d 6 y::tres de. lpl'o:pó,rolol'l,alidad 3), 
{:fi¡p-itó'n n, Jos6 J1milllez Saln.man. 
cm (2022), {ioco tl'1ml1os Odos, >de. pro-
porcio:¡;utUdl1d lO, 01nco d,e. propor-
olona,lldlld. S y 0111'100 de. ¡pro:por,cio. 
d,ad 3), (lon anrt;!¡güedad d'e. '11 de. ,o,c-
tubr,e- de, 11978. . . 
DeL CuarteL GeneraL d.e la. :División de ' 
Montaña 1JrgeL ~úm. oÍ 
Ca,pitáI1 D. Juan de.l ',Brío Matros 
(2446), di-ez trienios (trf!s d-e 'P'ro¡pol'· 
cionaJ.Mad 10, cinco de ;prO[lQtrciona-
lidoo 6 y dos de 'Pl'QporciOlIlaJidad 3). 
Teniente D. Ev.a.ristoSaclvadorSán. 
cllez (2:746), siets trienios (dos de pro., 
[lorciomblidad 10, cuatro de :P'ro[lor-
cionaJ.idad 6 y uno d-e. [lTOiporeio:na· 
lidad 3). ' 
Del Cua.rteL General ele la División de 
• Montaña Navarra núm. {} 
, capitán. ID'. ll\1:arino Leza iB.amir.ez 
O{)ho :trienios. {frOS >de IPl'olpol'cioh.ali-
dad 10, CillCO de proporcionalidad \) 
y uno >d;:¡ ¡pro3,lol'cionali;dad 3). , 
Del NC{fOciatl0 lle Jiolliliz(tci6n. lnier· 
miniMerlaL íle la Sección de .!i!ovili. 
zacllÍn Ite l.a SlLbi.nlllJe('ción (le 7'ro]Jas 
y B¡'}'vicio¡¡ (le la :i''''.I1egión.l\1i1:itar 
Callitúlt ]J, 1.\Iamlel ~·n.giie. Martín 
(~2;1:,). O>IHll' tl'itmros, tl'(lS o:e 'p¡'Ollor-
eitJllll.litl:ul 10, spit\ ,ün. iH'opol'eiollilli-
uutl ti y ,(los .(le propol'ciollalirlud 3). 
Va La Zona <le Ileclutamiento 11 Mo. 
1JUizactún núm. a5 
Ctb!)itü,n D. Francisco Bttíz Nava.-
1'1'0 (2346), one!" tl'U'uios (tres. de. pl'Ü'-
pOl'el011nUdad 10. si?t¡¡, :(1e- ,pro·porcio. 
nalida.d 6 y 'uno <le, [ll'oiPorciona.l1-
,dtud 3). ' 
De ~a Zona ue I1i>Gltaamiento y Mo-
,v'lLizaciún mlln. Ss. 
T,e<nie'nte. D. Nieo,lásNúilez. Marti· 
r¡:e.z (2768), siete tri,enios (dos doe pro-
¡porcio¡naU>da,l 10, cuatro >d'e :proiporcio. 
na.lida,d 6- y uno ,de pd'op.or.cionaili· 
,dad '3). ' 
De 14 Zona de Reclutamiento y lI!o· 
vi!ización núm. ~ 
'relIlieonteD. Simón Sa;nto,s San Mar-
tín (3386), cinco trienios (unoCLe. );)1'0. 
ipol',cionallidn,d 10, dos de prol);)o'l'cio· 
no.1idn<l 6 y >dos de. ¡pl'o:porcionaU· 
dilrd 3), 
Da La Zona da RecLutamiento y ~!(o· 
vl,tizactún núm. !J2 
'l',(tinl.¡mc(l. D, José Gano. Cilbr,~ro. 
(3:1:13),cÍlH10 t11¡,p.rlios (UlllO da pl'O[lOl'· 
()tOlHll1dlld lO, ,l()~ d@ [lI'OPO'¡'C10llítU· 
dll.>d (¡ Y doS! do, Ill.t'O¡P01,,(liotl'!1.1.lK¡'¡~d 3), 
De Transportes, Pro1,iill1.arLe$ 11 A.cci·· 
dentes de Zarayoza 
T,enl,ente D. ¡'e1'6ntmo Tav~r,a Sán· 
'chez '(3281), ,si'ete tl'ienJ.Oi) (uno de 
D. O. iaúm. ~ 
¡pro~orcionalida{l 10 Y seis dé pro·110 8." {loo) de la Ley 1/978 {le Presu-
lPol'cionalidad 6), 'ÚOO antigqe,dad d-e ,puestos G.en.erales deJ. Esta{lo y demás 
27 de octUbre {le 1978. ,disposicion-e-s <lom[l1ementaTias, -pre-
10$ oficiales y subficio,les {le 18. Agru-
,pación Obreru, y Topográfico. del Ser_ 
vici-oGoográfico del Ejército. que a 
cont.inuuci(m se l'elo,oioow!l, con Ull-
tigii€dacl Y .eféctos económicos que-
']!ara eadau,n.¡¡. s-e indilCa: 
via ;fiscalizaoión !por aa Int"fl-l'vención 
De Za Pagaduría. lvlU7.tarde Haberes Delegada, se concedeln los trienios 
d.e Barcel,ona. 3.cumulablesquB se. i'ndican, a los 
ayudantes {loe ()fic.inas M:ilitares que 
se re1a'Oionan. -ca.n antigüedad :y a 
pereibir d'l'lSde- !Ii do& .n..¡¡.vi€iIlllbr.e· de !lG78. 
Ten:i-ente D. Luis Bemito Martinoe-z 
(283()). siete trlenios (dos de prO!PoT~ 
cionalidad ;HY y {}inco de :p1'olPo1'cio-
na.Udoo 6). Del Centu) Superíor de Estudios de Za 
De la Pagaduría Militar de Haberes Defensa Nacional (C. E. S. E. D. E. N.) 
Crupitán to.pógrafo D. José ROdri-
guez Morales '(93), doee trieni-os (cua-
tro. de 'proporcionalidad 10 y ocho de 
propCJorcionalid<ad 6), con alltigü-edad 
y a :perCibir desde 1 de novi.embre 
de- 1978. _ 
Otro, D. Anto11Í-o Rodrfg'llel?; Tamar~ 
go (1(}3), doce trienios' '(cuatro. de pro_ 
porciu'11alidad ;ll), .siete de ¡proporcio-
nalidad -S ,y uno depr~roionalida,Il 
3), ,con anti,gtiedialdl;ya percibir .(I;esde-
1 de n{)lVi-ellI!Jbre d.e..l9'26. 
di Granada 
iCá:pitán D. Gr.egorio -Gu8!r.eño Pa:ga-
d.,0'l' i(~h .Il·IHl<V& trisni-oo {doo doe '[1'1'0-
(llOr-cio.naHdad lID, seis de pro'PD~lo!!lJa.. 
ili4ad, i¡ Y UiIhO 00 '[lll'O!POreionCl:lidad 3). 
De la Pagaduría Militar de Haberes 
, de MeUlla 
-, . 
Ca.llitá:n D. Aquilino Correa Rodrí-
guez (2158), doce trien:ioo {tres de 
¡protpúrci{)nalidad 10, se.is de ipl'Ü'po'r-
cionalidad 6 y tres de prOlporei<mali· 
<lOO ~}. 
De' Depósito 11 Se,rvtcios lZe Inte1i-
dencia. lZe Almería 
Te.nioole D. FEderico ¡Puyo. V~Ú 
(8255), .cinco trienios {uno de pl'<l!JtQr-
cioo.ailidad 10, dos de JiTOIPoroionali· 
dad (j'y ido-s de ¡pro.poi'ó10nalidad 3). 
Don ~ iFr¡;¡,ncisco ~artín Sánch~~ 
(2"291), 'Üinco triemios '(tr.es de [lrOlpar-
ciona.1idad () y d9S de rpI'O'porcionali· 
.dad 3). . . 
De la Fabnc.a Nacion~l d.e Valladolid Terui,enta. ;!;Q,pógra.fo D. Angel Géllla-
.... rr.eta Sáez {127), doce ;tri~nio5 (dos de 
i!)Q,n Q.uifIltiin. Sauz Loro ,(~); ein-_ propol'cionalidoo 10, lOCho d-s ¡pro-
!lO trioenios (tres d'6 <pro.Po.reionaliad 6 iporc.ümalidad 6 y dos de ¡prQ'.Porciona-
y d{)s d~ ¡pl'o.porciona:lidoo..3). Moo ~, 10001 a.ntig'Üedadi y 'a percibí'!' 
d.esde 1 de novi.embre de 1978. 
. lOtro, D. Vicente Sálnehez Sá<niilie-z 
De, CuarteL GeneraL d.e la Comandan- (100), die~ triemos (dos d~ p!"{):poreio_ 
cia. GeneraL d.e Melina' ;nalidad lQ, Si'atoe de- g)rop()reiona1idad 
• 'Don Franci~o Ma,rgaled' t<\¡Po:Íinar 
(2341), clonoo trl.e.nios (tres de Pl'o!pO'l'· 
cion.alidad 6 y dos d.a. .¡proporcionali· 
dad 3). . 
De Za Zona d~ Reclutamiento 11 Mom. 
ttzación nt1m. 83 
6 y ~uno de ·pro.llorcionf;llidad 3), co-n 
-allltilgfredad 'Y !& ¡p.e¡rei.bir d~-e á. de 
n-OtViemil!lire. de, :ro78. 
Otro, D . .Antonio Gareía, ¡Pilar (U7)~ 
11u.eOVof:l trien,ios (uno de <propoooiona· 
lid'OId· tO, siete d'& 1l'l'<l!PQrcion'll.li4i:.a:w & 
y un1l. .we .prOlp.o.rolonSiLid:ndi 3l. .eo.n. 
arutí€üedad: y a. lpe<rol.b1r doe. I.!. d-a. 
De¡ >Depósito. 11 serv1.cío8 de Inten. .pon Rogelio ;rustO ;rusto {2317} , cin· 
d,rm.cia de Murcia 00 tr.Le.n.ios I(tres d,¡:¡. ;prOtpore1onali<;iad 
G Y' dos d,¡:¡. :prolPoQ'cilonali-dad 3. 
DIOlViean/l}re. de '1mE. . 
Al:té-l'e21 ;top6gra.tQ D. Fid:el Ga.roia 
Estebo,n 1(158), '1lU-SV& :trienios (ooho 
de ¡proporcionalidad &, Y uno d'6- pro-
potCilona1ida.{l 3), con: anUg'Üed6.d Y' 
a. ¡psl'cibir deSde 1 de. novi-smbr,e, 
C8Ipitán D. ;ruan Gu.srr.a, Trijueque 
(OO73j, d·o'Cs ;f,rf.enioo ooa.tro· de. JPIl'O'P~­
elonalklad 10, seis de IProporcion.a1i. 
d.fl¡d 6 Y dos de .• pro.p'Oil'cion,a.llda.d 3). 
De la Jefatura de SanMalL de la &.-
lie{}ión Mitttar 
T,e.n-i-ehte D. Flerm1n Mlateo Pa.nillo 
(2004), siete trienios '(uno ,de PIl'o,por. 
oionalWad 10, <loua.tro doe- ipro¡porcio· 
MUdad :a y dos de prOtporciona.l1. 
d~d 8), 
De la Intervención lLe Zos Servicios" d.e 
Mahón 
,Ca¡pttt1n D. Cristóbal Sintes Pons, 
(24lj..5), ·diez t,l'lenios (tl'e'$ de pro:por. 
ciomtUrdad .10, ,cín,co de. :proporciona.. 
l!i<'l!ad {) y .dos d~ POOpOl'CioIlaíMal ll). 
EN S:ITUACION DE «EN E,x¡PECTA· 
TIVA DE SERV~CLOS CIVILES 
En la 2,I!. 1UI{}~ón MUitar 
COmWtHitt;l1t¡); n. 1~,(Í1ix Bern.o.l F>c,r. 
UtU1Hl'o?J 1(5100), ~tttoflee' trl<l<x110$ (dOM de 
91't'tl!Vol'of.onilUdr1d ,10 y doa de IH'O¡pOl'· 
()ltllHtl¡~hl(l ti). 
Mnd1'ld¡ 10 ~Ü" Otlt1.l111'C dí; 1078; 
El Gonerut 11J:l'eclor tltl P01'HOllt\l, 
1tOl:! Ei!l'AÑA 
18.097 , 
(,OUllt'.l'Uglo a, lo que- d,eter· 
m1tH1 '(l,l al'ticulo 16 'd,al nV!Ml De,cr,s .. 
tQ-Ltly 22/1017, de 30 ,de marzo·, ll.l'tícu. 
De Za Zona lLe I1ectutamiento 11 MO?Ji. 
tizacMn nt1m. 84 
Don GullIe-rmo González Rodrfgu€z 
(!Ma) , ,cinco tl':L(mios (tres- d-e ¡pr'O'P0!t"-
cio,nalidad 6 y dos de ¡pro,porc;io,na. 
lidad 3). 
De la Pagadur(a MiLitar c],6 l:Caberes 
lLe Zarag.oza 
,])Ion José IMartj)ne.2l Gareés (25<11), 
oinco trienios (tres deo proporcionali· 
dad e y dos de llrO,porcionalida4 8). 
M9Jdrid, 19 de o.ctubI'l9c d,¡¡. 1918. 
EJ. General Director de Pertlonal, 
ROS ESPAÑA 
* AGnUP~CION OBREIRA Y 
TOPOGRAFICA DEL SERVI. 
CIO GEOG:RAFICO 
Trienios 
de 1918. . 
Subteniente tOtpógra!o. D. ;rUattl Pé- . 
1'00 MOTato -(170500), si-ete. trienios. 
{seis de. lpropore1<JnalMad (1 y uno. d& 
!pl'o:por<ciOlllal1dad S). con antigüedad 
o.e WI léLe tmOlYO d,e. 19'78 íY a ¡pe-ooi!bir-
desde 1 d.e junio d~ 1918. 
Sargento !primero topógrato don 
Fermin 'Merino Gonzá1ez {21i1), seis. 
trienios (cuatro depro¡porolonl8,lMad 6 
y dos de i>fl'0iporelonaiLidad 3), .co.n an-
tigüed'ad y a lloe-reiíbir deSldJe. ¡J.. de. no-
vieo:nibre de !L9IiS. 
Sargento to,pógrafo D. Vioente. Ca-
bo 'PÓ1\eZ (238',' cuatro trienios (tres-
dB Ipro;porclona..lídad 6y 000 do< p'l'Q-
!porcio<Ila.l1dllld 3), oon antigí1e.¡loo y a 
.porcibiJ.' desi:J.e.él 1 de- noviLembr.e 
de 1918. 
Je¡fe de ta~lel' dI> ·s·egunda l(tt>nien~ 
te) D. Matfas Rincón Alcoct>ba (26750)" 
doce., lÚ1'i,enio$l ¡(lOMO do< rpl'op.o'l'oQiona..li~ 
dad 10, tres de :proporcionalidad 6: 
Y: uno de, ;Pl'o:porciolla1idnd 3), oon 
a.ntiglltda<d y (t IP'ercibrl' dr~sd,(j. :1. de< 
110viél1lbl'Bdo lff78. ' .. 
·Ott'O, D. MilI!1u~l Sú.nt\ht~!t. Martín 
(¡W), n';ut¡; i1'1flt1iOS -(lUlO do pro.pnl't\!o 
tmll'llad :W y !Hl1s do prO'1H)l'C!OlllLlida(J 
ti), (lOf1 Itl.utlgüt'dtl{t y tt .ptl-l'Ciihtr d:()5d~ 
13.098 :1 do IlIovlt'nÜJI'G dQ¡ 1117B. 
GOIU 11I')'(lglo 111 ttl't:tculo 1G d·o) ~ubj(JtQ¡ ,al' tallll1' (lll'igntll1) n. Mi-
Hual l)¡lm'lJto"Ltl'Y 20/17, {lo ao ,dl' nmt'· 1,1'1101 BlwtH!l'¡'m -M,onún!l¡Íz (60), si"to 
!t.tl. u,l'tif11l1o 8.0, dos do In, r,(lY :1/7!l, (lo tt'l(Ju1o~ (li!t1íJO "!,(J 'l1X'O,DCH'IIIOllal!tlatl 6 
P¡'I'R~l'l;n'¡'¡;lAt,OH 1(1("lHJl'ulN¡ dl'l l~~tndo, 'J y dos del 'lH'o1)0l'{~lomtlldad 3), oon un. 
dllllJUH dl¡;,po,f¡ic!ones CO!l1lpl'O!l1orltUl'luB, 'j,igi1rdlHl y 11 p(H'"üll;¡lr Ifl(;,~{l(} 1 de no-
Ill'~v,lo. rJ,¡Qulir.twlÓlt :Val' lo, Interv/1<n viómlm. de 1078. 
ci.ún D,nlega,da" .\H.> lconced¡;n Jos él'llg. M¡Ws,tl'O '<1t> f.¡.ller de prim'era. (sar. 
mos u.cumulUbl¡;S que s'o indican, a gemto iprlme:t'o) D. IFelipe. Gu,rc1a GI1~ 
D. lO. mi!ll'l. 2~ 
J.árr;t. (S!}), se.is trio&nios (cinco dí> !liTO' octubre doe 107S y a. ¡percibir d.·esue. 1 
POl'CiOIll1lidud ~ y ulla.we, 1;>1'\Oip01'010- d't? llovi.embre d-e 1978, prOi'>Ol'Cionali-
nnUd:ud 3), -GOIl:3.ntigüe.o:3Jd; 'Y . a, per- dud €:'. 
,P<"rsonal. once tr.i:€'llios, con oilltigüe. 
doo y {), ,:pN'cibir desd,e, 1 de. novi'l3m· 
bre 'lle 19Ja, rp.roporuiOI1ilIHI.ad: 4. 
ci¡t)ir (L",,,irLe 1 dt\ nON1.embl'et ,d,e !l.97S. Don Juan Fe.rnández Contre-re.s Thnle. Juano, M-e.roeodies Sali'lll; Ibeas 
(O~A)¡Im275). de< la. J-e-fatTIra. d-e. T,Dalis. 
pO<l'tes Militares .0.:& 1\'Ea-o.r1.o., t~ trt.e. 
nios, COlf antigüooad y a pereibil' 
d-esd-s "1 ,de novi:embi-& .0.,& 1978, p.ra-poT 
Otro, D. Fernando Carvajal Resada (OlAllMIl2417), d-e.l Pa.l1qUe y Talleres de 
('77), se~s trienios (cinco de pro;pol'· Artil1e-rfa, de la. 2.& R-egión Miilit3;l', 
ciona.lidad 6 y uno de pl'O'pa.rciooQli· treoe t,rienios, con antigüooad de 10 
dad 3), con mÜlgüedad y a I*rcibil' de .octUbDE> .o:fr 1978 Y a ¡percibiT d&sde 
desde ;{ de noviembre de 1978. . ,L d€o Uloviembre< 00 1978, proporciQ-na- cionaUdad 4. ' 
Madri4, \1.9 de- oe!liUibre de 19'i'8. Liod.a4· 6. - , Doña Pilar Mascaraqu€l F€orJ1áinQ.~z 
{()'.21A.M00983), d-e.l JIospita,l, !Milita.r Ce.n. 
tral .Gomez '" TIlla, '. Il;U-eV,e. trie-ni<ls, con 
Il:ntigüooa-d de 25 >de- ootubDE> de 1978 
y a !Pfrclbir d~e 1 4e nov.i."'mbre ~-e 
1978, cp.mpor-ci()nalidoo. 4. 
El General Director de Personal, 
ROSF&A~ , 
FUNCIONARIOS 'ClíVILES 




-Con ~lo al artÍ-culo- 16 
del 'Real Decreto Ley co,j7'1, de. 30 d~ 
marm lal'tículo S.O, dos. dé la Le-y: 1/ 
'la (l.& Presupuestos G&ne.l'a.les. d.aJ.· Es· 
tado y d-e.más dispos.iciones compl.e. 
- m-&ntarl:as, previa. fdscaliz.act6n por la 
In~m.ción De.1ega4a S>E!> co.nceden 
los trt-e.nios aoumulables qU& && indi-
oou y -en 1& :prQporclonal1<ioo sefiala. 
<Lo. pa.ra. cada. uno .a. los fU/llcio.narlos 
oivJ.1es d>& los Ctlel'1pos G&neral:es a.l 
se.rvicÍQ de la Aldministf.ación Militar, 
que El, oontInuación S>E!> 1'.elooion8ln, 
con eroUgüedad y el·setos económicos 
que ;a c.llJda uno se le ootí.ala. 
O1J,erpo Genertit A.dmini8'rat~1io 
Don Mar.i.a·no Ga,lotto M8Il'torell 
(()l~MQ2534) de la 2.& ZOiIla d-e. I.M.E.C. 
(Distrito de Valencia), Q-noo tríenáos 
con .a:ntigi1€4ad d.e lO de octubre de 
1978 y a !p·ercibir desd.e 1 -de noviem ... 
breo d-e. 1978, iproporcl0nalid.a,d 6. • 
Doti.a Paz Mora D1az (01A.MOO6OO) , 
doe la. ·Escue.la P·ol1.técnica SUlp&ria.r d.el 
Ejérdto, doce trienios, 00'11 antigüe-
dad Y' IR ¡pere1b1r deilfd,e. 1 &e &etptiem· 
ore do 1978, pro.porcio!!laltda,d 6. 
Don José ÁJpezarena San Emeterio 
(OlA1M02592),d-el ee.ntro Técnico 00 in. 
tendencia, ,tl'&ce trienios, eo,n antigüoe.-
dad d!G 9 dQ.soptiemb116 d-e 1978 y a 
pl'l.'cilJ,ir dusl(J,& 1 1Iieoctubr·e< de 1978, 
.pl'·c,pol'c.lona!i<l Ud 'S, 
Do<n Andrés Barreno' BO'degas 
(01A:M<J23Sl3). del AJma.cén 'Central de 
Illtfé~ld:cneia <1~ In.. 1." Regi6n Militar. 
once tl'i01lM.ll', con, 1l1uti.güoo,!l:d' doe. 23' 
¡L", óctubl'(j 1Il.¡J 1U78 Y' ,u ,perCibir de-¡¡;c1e 
1 >de 'Jlov;lelilbl'O< de: ;1078/ llroporcfol1l.i,. 
lldud G. 
Don MllitlUGl Abril C·11- :r l' ~ Ó ro. 
(ü:LAMO'.Hiíll), ,¡10 J.[l. Jít4'utut'>fl,tle Sani-
dad {H\ Jo. nilwcclóndQ> Apoyo al per, 
¡;tNtlIl, ti'liUtJ. trtl1u1os, ·con u.utlgüedu'll 
y o. altu'lI11111' d(}.sd(~ 1 'de nov101n.bl'>O de 
1\)7&, '11I'Ol10J:'ciolmlidaü Jt. 
• D0l1·(l. Dolol'(\s Ma.1'COS MONl!U,o 
(OlAM{))?¡S\J;,), ,a,el Ta':llel' dr:; Pl\!>c1s16n y 
dentro E~e(ltl'l)téenico de Artillr:;l'ia. 
ono& tr¡ien~()s, oOI!}S!ntigü'e.dad ,a,e. 2 d,e 
DOl} J"uam. M-a:nusJ. Goozález He-nares 
(OlAM02006), 4e 1m.; Servic.i:os d-e. In-
t-enden.cia, .de kWcant-e, treoo trienios, 
con antigüooad de 12 de >ahril de 1~78 
ya ,pencibir'desd¡¡¡ 1 d-e. ÍÍ1ayo d-e. :!-978, 
pro-porcionalidrud 6. 
Don 'Ma'I'ia..nQ- Manuel Vooos Rod;rí-
gue21 {OlAM02511},id:-e. la J-eofatura 'de 
los Ssrvicios de Int·emlencila. d~ ]¡a. '1.a 
Reg;ión ~;)j.ta:r, treoo triooios, oon 00, 
tigúed3ld !{loe '1 de S€!P'tiembl\& d>& 1978. 
Y a. ¡p.el'cibir d-esde. 1 d>& octubre de 
1978, :pro:porCicmalidau 6. 
Don. Lisa,l'do Vá2lquez¡ P re· g (} 
(OlAMOx5O"2), -doS J.a. l".e.fatura d-e. Torans. 
part-es 1p1'QlliedBJdes y Accidentes d.s 
la. 8.& Región Milbtal', treoo tri>snios, 
con. .9..Jltigüedoo de 2 de, octUbre de 
1978 '!l a. .pe,rcibil' -Gaoo-e. 1 de noviem· 
bre de ;{97S, tproporcion.ai1id.ad 6. 
Don ' E mil i Q N a.. v a $ vmena 
«}lAM02451} de l.a. Junta. Looal de. Con~ 
trata.ción de Melilla, doce. trienios., 
cO'n .amti~ (le 6 de. octubr,e. da 
197a y a Ip9l'-cibll' desde ;t de n-o-vieni· 
bl\0 .el'e 1978, tP:ro.porc1a.nalidad 6. 
Doña Maríe. l';"ativida.d ,L6p-e.z Srun-
ello {02A:M:032tMJ.· {fe;¡ Labonatariú y 
P'al'que- Oentral «-e.. VBt&rrn.ana Milik 
cuatro manios, con. ani¡igü.edad' y a 
percibir desde 1: de se,pti-embr:e da 
1978, lll'OlpOrciona.li;(¡ad 4. 
Doña &rm:e-n He-rranz. Be!rme.io-
(e2AM<l2969J. :;¡re. ,la. DÚ'e¡;ción de. ApQ-y.(} 
al .Material, 000.0 ID-e.nius, con. anti· 
giioEodoo y .a ·pereibk desde. 1. d-e. no-
vj-em1J;rle de 1978, ~r(),porciQna1id.ad 4. 
Doña Ca.rm.e-n 'Guerrero M!lI~:r­
«()2A~M{)232-5), de la Pagad:uria. MiY.tar 
de IHabe.r.e& d'6' la. 1:& R&g~ótn Milita¡¡>, 
tDOOá trioe-nios, con .am.tigü-ed.ad de lo 
d-s ootUbl\&. de 1978 y a 'pe.J.'cibir desde 
1 d-e- novlembl'& de 1978, pro¡pOíl.'C:J.ona.-
Udad 4. 
Don M.a;riano Wiattelel' Trillo 
(02..I\M01931), • deo la. Jefatura. SuyariO'l' 
de Apoyo Log'lstteo, Ol'l.lOO tr.1-e.ntos. 
coon antigüedad y 19t pe<rolbi~ desd-e 1 
de novtembI'& de- 1978, pro.p<>rcionaill~ 
dad 4. 
Doll.a. A&eensi6n Ruiz-Toledo Mén. Dolla. Auro;ra L ó p €> 1. Aceituno 
doez Xtl2AMOOS17}, de la Jefatura d€> sn.. (02AMQ189.l), de. la. Jetatul'\!l. do& Alma.-
n1<1a41 <1e- iIJa. 1D1reooión de., lAPo;yo al can.>es y Pagaduría de. los Ssrvicit.le 
P'8'1'sonal, tl:'eoe- trJ¡e.nios con antigüe- d'!> !,I.nt&n>d>encia 'd-e la 1.a Regiólll- M1l1~ 
dad de 5 ,de< oetubI'& d€> 1978 Y a pe.rci. tar, docr:;' ,tne!ll:!os. con antigüe<.llad 'Y 
bi.r deoo>& 1 d& ,noviembre de 1978, pTO<. a Iper·Oibir desd>& 1 d.¡;. llloveimbl\!lo de 
pOl'cion.a.lidad 4. 1978, ¡pxolPoroionwdad 4. 
DOOl oC .a ir los "Alba Monts>errat Do-lla. DOdores A b >& j Ó n Bra~o 
(OM.M0102.9), d>& la :Joe-:f¡atura.. doe Asuntos {OOAlM03331). da la :re-fatura d$ V<&ll:icu. 
Económiroo,g. .tLe ~.a, [)'lreooi6n doe Ser- los de la Dlooooión de Apoyo 161 M,a.. 
v,Loios -G&n>&ra.165 ;del Ejéroito, once teu'i-al,s-e.is <tri!f.nios, cón antigüedad 
t1'1enios, con antigüedad y a, !pe;reibil' de 23 doe Qctubr-e. de 1978 y a, perCibir 
d,eooe 1 de' novÍ>embre de. 19'7S, p;ro!p.ol'. desde 1 d-e ,uoVíf.émbre de .1978, pl'U. 
cionalkla,d 4. porcio-n.a,.lida.d: 4. 
Dofia Angelie·s G,a,ooía Sáonch-ez Doñoa Julia Sanjuau.' LabOJ."id,¡a 
(02A:M01433) <1-e. la 4.& Zona de 1.M.E.C. (OIMJiI40105'f.), ,doe la Pagaduría Milita-l' 
(Distrito d.e Valladolid), once tr.ioenios d.e- 'Habe.re.s- .o.:e Jla 1.& Región Milita¡t', 
eo,n ,a,ntigMdOid de<, 20 de octubr.a. d.s tre.ce triilfnios,con antigü'edOid de> ~e 
1978 y la IP'e,rcibir d<e<s(i;e. 1 de< nov~,em. d,e 'octubre de. 1978 y a. (perclb.tr d~ 
bl'& .d<e .1978,' ¡pro.pol'elooalldad 4.~ 1 CLe no-vi'embre. de 1978, prOl'poroion:a. 
Don Juan e o· i: b a 1 á n GdMn l1d.ad 4. 
'(02AM01617) de la 2.& Zona de I.M.E.C. Don Elías we J'a, OtdeUl Garefa 
(Distrito do& 'MurCia), daos trieniOS, (02A:MOO769), doel Alto Estado Ma.yol", 
con ,a;n.tigü,edOO y .a. peorc.ibir .o.€sda:1 tl'e~ tr,ie.nios, con ant1~e.dad y a 
de octubQ'90 i&e !L97S, ,proporcionalJ... pN'Clbk desdo€< 1 d>e u.ovie.mbre d:e 1978, 
d,a.d 4. ' proporcionalidad 4. , , 
Dofta, 'Es.pel'anza. Lue-eflo V«lino Dofta Josefa. H id .8, ,1 g' o Martfn 
(02AMtl3319), de 1~ 2.JI, J'¡¡.fJ1tuml. d>€< lu (02AM03133), die,. la Pagaduría Mili'ÚSll' 
mre.cción I(ÍIE!< 'Seil'VicioSi 'Gern-e1.'rule<o d-el d!(j ¡Hub'eres d'e s.e.vi11!l., siete tri·e-nio.!¡, 
Ejúl'CitO, ¡z.!.s'be trie.lllos, con fl..ntigü,¡¡.. COU ItlJJtigfitlda,t1: . .¡la- 18 da ootub:re. ~ 
(1[\.1 Y u. lpel'clbll' 'IJ .. eBde 1 de. s~ptitJm. 1U78 yapcl·cif.¡h' ,dgsdBr 1 de. novl¡e.m· 
In'é .u«~ lU18, [H'o!poI'cional1dud '4. b~it)o do 1~78, p:roilorcJ ulHíl.fdMi 4, 
Don [l(ld1'O Ml.'vuUi(>ol '1'rnln. 6'1),1'10001' norn ,1~J.'tL~¡.cisctl tl11trl'"oo l3iit.O 
({)2AM{)',WQ:l), d'el C¡¡..ntro '1'(í,c.nico ,de In. ({)2AM()'l.A21). ~le ltl. JQfa.turo, de. aMo 
tllnU('fWlitt, OlHla. t¡'ÜllltOI:!, con nnttg'Ü'il. iJ(Il'tH$ M11Wl,t'i's >tic. IIu¡¡l'1!:l., 01!'100. tr.1:&. 
a(~tl ¡};t:J 2G,!le. octubre .¡l,e. 1978 y fl rwr· nl,Q&,oO{L!l.tutigttooo.-d y u. 'p,ul'Cib1r dee.. 
clllJt' 1(ieSocvG 1 Ifl(} 'novi-embre 4e 1978, dC'> 1 {l,!), novlombre- de. 1978, ¡pro[lQorc1o~ 
Vl'0l)ocraiolHl.l1d,U,d 4. naH>da'd 4. , 
D o 11 ,a, A n ,a. Pared'es Sa.ntiago Dori1osé E/migue Gasto H-el'ed~ 
({)2AM()2011), doe- :ra. Jefatura. de. v.e,te- (O~AM(}273g), del Parque y T'all>Gll'es d.& 
rinaria d'e< la Dir'&cción de. A1poyo 0.1 W!h!culos Automqvilies da 18. ~,'" :R~ 
gión Mimar, <lnootrie-nio5', con anU· 
gt~ed.oo y a \percibir desde 1 de no-
vlembl'e de. 1978, \proporcionalidad &. 
Don Eugenio. Buyo Diaz (mt~2,:I(}2'{)39) 
Servicios In4endencia de Cartage.na, 
CHlCS. b;ioenios, can antigü·e<1ad y a ~l'. 
oibIr desde 1 ,de noviembr~ de. 1978 
Pl'opoit'.(}ionalida,d 4. 
Don JoaqUín Ayenza Bandín 
((}2A\\I02~). nu.eye trienios, con ano 
'tig'ü!€dad de 1 de Uloviemb:pe de. 1978 
y .a !peroibir ',desde. la misma Fecha, 
{hl'()¡poit'oianalidad 4. De la J~faíura de 
ffios Ssrvtceios d.e- I\lloteon<leneia de< Va-
lloen:Cia, 
<non Joaquín Barcia-Morato, ;\f.a-nén· 
'q.ez {0"2.A:l\IOO821), del Parque y Tall'tl, 
'res ,d.e Artillería de ValepCia, tre-ce 
trienios, con ant.igüedad y a. percibü 
desde i1:lde .Qctubr,e- de,1978,;J)l'o,parcio-
nalidad 4. ' 
D. O. núm. e5Q 
a ¡per-cibir <l:esde ;t de 1)ctubl's 01& 19'18, pe.lXJiJJirdeSde 1 de octu'bre d:e í.l.978, 
prOtporciona.lidad 4 (Pont&v.edra).. Pl'opoT-cionali,dad ~. 
Dfrn 'Manuel E s t e v ~ z Lo-mha Don Franeisro .Diaz Canalaes, de la. 
(O/aAli:lI02653), de-l Pal1que y Tallel'El,s d-e Je,fatura de Automovilismo de la 1.-
Ve-hículos AutomóvHeSJ d.ela 8.'" R~ Región il.\n.mar, oncó trienios, con 'an. 
gión Milit8!r, doce trienios, con anU· tigü.~dad y a peleibir desde 1 de 
güedad y a percibir desde 1 d€- outu·' aegosto de 1978, proporcionaolidad 3. 
b1'<:\ de 1978, lPro.pol'cionalidad 4 (P1)ll. Don Juan Antonio M i.c o J'.¡orte 
teved1'a). . (OZM1E0'i'S6), de la Jefatura de Autom6-
JDon Justo oAlparjcio Jua.Th (OO~;¡()0025) viliamo de Ceuta, onee' trienios, eon. 
d:e la U.S.T.M. Regillliento 'Mino dB antigüedad de 26 de septiembre de 
Artillería nÚlll. 91, once tri-enios, con 1978 y ape.r1ciihil'dewe 1 de octuhre 
antigü~ad de 3 de octubr€- de 1978 Ydtl 1978, pm!lorcionalidad 3. 
a, percibir d,esde 1 de n1}vt-embr~ de Don A n ton i o '\1\1erinG Dllrán 
1978, propomionalidad 4. (021l\IE01i~), de '¡a,' Jefatura del Servi-
.Don 'Eugenio Ray-mond JVLirand,a' "Cio de l<\utomovilismo de Ja 4." Re-
{02AMO"2451), de la 1;Jnidad de Serv,i· gión MiUia,r, nuave trienios, con ano 
eios ,de T.aller~s y MUnicionamiento, tigüedad y, 'a ¡pemi-bir .¡lesde ,1 d,e ¡110-
onc€- trienios,! corrantigüedad de.' 15 viembr.e. >de '1978, pro'Porcionalid'ad 3. 
de octubr-e doa 1978 y a !percibir desoje Don A r m a n do LacruZ Laíhoz 
ide noviembre de. 1978, proporciona· (02ME037;t), de la Jefatma de.l 8e1'vi· 
'lidad 4 (Santa:Gruz de Tcenerif~¡: ciod!> Automovilismo de la 4.'" Re-
IDOtIl ~;\!5en¡;io'Gómez C,a l'HH 1 a ' 'gión ~1litar, ocho trienios, con anti-
(02A1\10"42.55), del Hospital Militar de tigüedad y, u. .pereíbir desde 1 de no. 
Barcelona, trece trie.níos, c()on o:ntigüe'GuerpoGeneraZ Subalterno viefubre de 1978, proporcionalidad 3. 
dad de 11 de agosto .¡le 1978 ; a per- Don Lo re nz o Te-je-ro P a 'b 1 o 
. cihi,¡' d:esu,z, 1 de seoptiembl'{>' d& 1978, Don M.o. u r o Barr.iocanaI Saiz (O;jlfEOO~5). di! la. J",ratmu de ~;\.uto. 
· proporcionalidad 4. ' {O~A::vrOOO91}, <lN Estado Mayoi' de la rnó\ra"S {le la 5." Hegión t:\.:rtlitar. do-
1)OIia catalina .orejudo Cebnda Gt~~itnnia Gen~ral d~ la 6.". B:~gión ca trienios, (!OI1 antigüe4a<l ya, p.er-
.' (0:1AM018f¡;», <ll~ lll. JefMura, ¡le 'Trans· Ml,hh,U" once. trIenios, con antlg'ü:2da<l t eíb,i!' deS,d0 1 ·rle nOVie-m,nre ode 1978, 
POl'tl'S I'j'opiedudesMilito.res, de Bar. Uél 12deoetub~'e, de, 11178 y a llí?-l'cibir ij)ro!)OrCi01Hl.li<la<l '3. 
cíllolla, tl'(>00 h'ienlo'i5, con ant.igtie,dad (11:'&d8 1 de 'no'l'lembr~ de 1913. propor. Don Hilaría jorcano Valenz.uN.3. 
'y o. ·pel'cibir ·drsde 1 rae. octubre d{\ cíollalida<l 3.. It)·.!IA~1:()3¡rLY. (1,) ,la Jf'ltatul'o. de A'lltomó. 
H/78, 1H'Opol'cionaUdad 4.' non Migui'l Vazqu('~ GUi'rl'el'o I vi.1!'5 (le Itt 5.1> Hl!gitJn l\fllitar. I'll'te 
l)<luo. Míl'l'gUl'i,ttí Glll'iliu l"ont(¡;n (03AMOOOO1),,¡M l!;~ta<lo Mayor d'll la f,I·!'Mllo~. (jon lmt,i¡.ml'tlud dt' 15 de sep. 
tU~¡\¡MO()S79), de· la ¡('tatma da Tram,- C¡~pl~o.nía t1l'fH'1':tl . .'th' BlJ.]~'I~I'(l.S. treell til1m.bl'!l de 10::3 y n pe.rei.bir de~fle 1 
JloOt'W,s y Propiedadl's <la nru:OtllOflU, t,l'ICUlfllil. conuntl;,&\H'(1ada" .1 de oatn. ch. Otltu.bt'o r!u 1m. !H'opol'ciunuli. 
tl'ílCn t¡'H\IlioS, {ion lUltignLdad dfl 21 lll'(\ ... 1¡; lH7S y il,¡w¡'csilJil' (lH:ld¡:~ 1 Qn dad 3. 
al) st>[ltltlmbt'e. rlG 1U78 y .(l. ¡¡iQrcibir 1 novi'(lmlll\(J d~~ 1978, l)1·o!1orcionali·Maod'I'I{},.1U do octU¡})l'll de 11978, 
t th .. 'l«1tl, 1 otlfol octulll'e d¡¡. lU78, pl'oj)ol'ciÚ'- . dad 3. 
lUl.lidoo 4. . Madrid, 17 de octulil'So (!.¡¡, 1ü78. 
· , ]) {) nt E In 11 i o Mellado l?él'{,z 
~02AM01:;51i, {le 1:(1, Jetatu¡'a, de Alma-
¡,H>ms y P,aguílul'Íu de los 5tll'vieios 
(ll) ,IntnfHll'l1cia de la 4.a. n"gWu MUí· 
tur, (iOCfl trionios, COlluntij5üc.dad y 
11 'I~M'()ibil' des.cl:e :1, <le. nov,ioémbre. de 
1978, 'lll:O,pol'cionalidUid 4. 
1)0-110. MtLría Gavilán Ma<lul'go. 
. (02AM0327:3), ,de lu, Jefatura de- Almo.· 
:, cea.lt;,& y Pug.uduria d·e los SSl'vicios 
d~ Intcud(mciu, de la· 4.V. Hegión Mili-
· tar, 'Scis tl'ienios, con Uont1güe.dad y 
a. :'Pol'(1).ir d·eS(l-& 1 de, ,novi¡imbl'''' d'll 
J.978, l>l'oo:porciona1illM 4, 
,D0l1(J, l)010'1"~5 RU!l(W&Z GonzáJ.ez 
(02A1M01173). de la, J'e,fa.tul'u.dc, Alma-
caneiS y ;P,agadurfa. die los Se,rv1cios 
·d,~ Inteoncte·ncia deo lo. 4," nrgl6n Mili· 
bar, trece trlc.m10s, co'uantigÜie,dud y 
, a. ¡peol'cibir dfc\sde 1 de 110v,1l€lmbl\() de 
1978, lJl'O,POl'CÜl'l'H11idald 4. 
Don Ma.nuel Morales Toscano 
(.()2AM(}1~~7), .de. la .1¡¡,fll.turo de., Auto-
uwvHllíllto de. lt1 7.& H~g'ió.u MilitM, 
11'lHWO Menios ,<con a:n.tigüed,lJ¡d ,¡f.o 9 
d'o oiltubr.e d.o 1078 y ,o. ~)eí'cjbil' desde 
1 ,(lo uHw!cmbl'(> dI) 1078, !prolpoi'oiona· 
Ud,llid 4. 
fDcm IAntcm10 ICtu'reiru, IGnr;r!l!(1Mo 
(02AM(};Ui71), odo 1n Jefutu¡;(J, d¡; Int(\r· 
'I'Ol101(¡'u ,dl; lo. S.t1. U<lg1ón Militar, t1:tm¡ 
trl.'G'llio·M, con ll.ltltlg·(\éd(t.{l y Il. [HwollJ.l:r 
d,Q,sde' 1 d..& novl,()mht'~ ,r1t> 1078, 1l1'01Wl'. 
c'l.OlH¡,u"Hwl 4. 
0011. 'MWllU'fll l1"ontnn MI'I,q:uairo. 
(02AM02912), {¡'~1 P!1r'lu~ y 'l'aUGrClS d,e 
Vohículos Au'Úomóviles d,~ la, 8.a. Re.. 
¡,rt6n tM.ilitu'r,· die-z trioe,nios, con ant1-
g'tliooU1d t(j¡e 6 ,(l¡lOs'61Pt:LemhtlO de, 1978 y 
El General Dlrcctor de l'el'llOllnl, 
ll08 ES!'A!!! 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
Conductores del Ejército 
Trienios 
13.100 
'Con aTore,glo al artículo 16 
dril UeoJ 'D'a,tt'cto·Le.y "iJ!,tn,d~ 30 de 
mo.l'ZO, flIt'ttclllo 8.°, dos, ,de. la Leoy 
1/78, {tap.resttpuestos G.enerOJles del 
Estado, y ,demás {USlposiciones. ·com· 
p.lcmentarias, porevla !isco.liza.ción pq,r 
ka Illttlrvenclón Delegarla, s.e ,cona e-
d,¡m "los trl¡;nio,s Mu:mulab~es que se 
HH1ir:an y ,en la p,roporciono.lidt1tC1 $le.. 
fitilada ·po.m enda uno a los Iunalo-
narios dvl1eo! ·del Cuerpo ,Es,pecml de 
Mf!(ltínicos Couductor:es d:s' Sjército 
'I¡loe) ti contimuNlióu SI) .re-lnclounn, con 
lLlltij;l'üM,lfl y e.!ectos (l'col1ómlco/:l (rUS 
l1eMo. uno SI) lt;\ ¡HJÍill.tla. 
non l1a,¡u.(¡¡¡ 'F.[1NU't.1Hil'z!i'tlr'l1l11Hiez 
(Oji¡M1gOl~O), (1r. lo. JtlflltU.l'!l. {](j ¡\<ujOlfto· 
vltls.f!w (ll\ 111 1.0. llr¡¡lón ,MH1tnr, tl'CCO 
tl'l¡mioll, con imtl~ü(\(lntl y {l, pN'oi·l¡lr 
'{('Sta" 1 an nOViell1.br,t,) d" \1.1)718, Ilropor. 
C101H111do:u !l. 
Don ,JOH-é :Mll rfa Beltrtín y Hern4n 
dez (02MEOO7'2), d,o la Je!atllra. de, Au· 
tomovilisrno de ,la '1.0. ,Hegión Militar, 
cuatrotl'ienios, ,con antigüe~ad y a 
El General Director de Pel'sonal, 
Ros ESPA!'lA 
-----_ ..... 1 +<4 ••••• _____ _ 




de Vestuario y ~quipo 
UNIFORMIDAD 
'La IOtrd,en 'JJZ,íJ2(}¡f/J4'i'{78, se. INICtif1!(}& 
!(íOfit(), ¡(;¡j.gU(l : 
Inlolld·!) ,tl!ilOÜ,: «". tl'1l '!lro·pUtloSltll d.e illa. 
POtlf"lllclu. .(lo V¡,¡,<;!tllUl'io, 'G'efloQ:rlll , 
1<)(fullpü, IBe Illipol·mlbn.,,» 
l1libp" t!lt('o!r: «... lu, prOJptlCNi¡f¡1l die 
111, PonG,nCiilt ,Qo,r¡,orll.ll odie V~llÍÍtwM'10 y 
~(rllltI)(l,S(\. llll1'UQ'lHl, ... » 
DCH}d@, .('H(JCl': « .. , y dG q.uAQll d~do, ... J 
InQlbe, de'o!.:r: «... y d,~ que, tlw día.-
do .... » 
n,onde dllce: « ... [a 'autul'u de, ... . 
nr,lbe dieclr: «oo •• Jo. alltul'a de: .. . 
M'adlt'i<1~ 00 die o'ctUbre de \1978. 
D. ,o. núm. 250 







. . Con arreglo a 10 dispuesto 
e.n el: '8>rtí'CuIlQ 5.<> dclJ,. iD'acre.to lLilOOj 
1971, de 23 de- octUbre, (D. O. núme-
ro 287). Y. ~Il ap.1icación del a.l'ticu-
10 8.", llIpartado dos de la Ley 1/19'78 
do(¡, Pt'esupuestos, Ge-ne.rales del EstadO 
(D. O.núm. 10), y demás di¡¡,posicio-
rltia complemf1lut3.l'ias, y !pI'('via. fisca-
1izac!óll ,por 10. IntN'vención corres-
pondie-rrt&. se< 1C0nc€'dea. las -c.1ases de 
Vropa.,qu-e .a eonltimul.aiól1I 00 reiln-
el0,n.a'l1, 'lOS "\Irienios 3,cumxt:!.u,l>les d,e 
10. ,pro·porcionalidad .'l, que percibirán 
a. ¡partir de la tecIla que se señala. en 
co.d:~ caso. 
De ,~ A.cademia de Infantería 
Un trienio a !pal'til' de 1 'de agosto 
de ,1078: 
Cabo iJlrimE!'ro JulilÍn Roa Pri.ego. 
Otro. iFrtanciooo R01cl:án Mo~iana. 
Dat ,Grupo de Fuerzas Regulares de 
Infantería Tetuan núm. If. 
Otro, tri.enios a ¡partir de 1 de. no' 
villmbre de ::L978: 
SoLdado, núm. 80.657, Mailu,di B'en 
Abse,lam. 
De~ Grupo ¡te Fuerzas Regulares de 
Infantería MelWa núm. 2. 
Nuev-e tl'l.eniosa ,partir de 1 de junio 
de 1978: 
Cabo, .núm. 31.850, Hamed B. MUla..y 
Hamed Bachil'. 
,S~ete. ltrle-niol'l "a.. [lartir de- 1 de ju-
nio de. 1!l7S: 
Cuatro trie.nios 18. ¡paJ.'til' dilo. 1 de DeL Instituto Politécnico 1Íúm. 1 del 
octubre de 1978: Ejército de T'i.eTT.a. 
Cabo Gabri€ol' Brarud:eriz Escudero. 
Oitro, ;rore Conce!pción. Navarro. 
Dos trie-mos a lJ)artir de !1 de' oc-
¡f;ub:re de 1978: 
Cabo José Coz¡al' Polo.nio_ 
Otro, José Navarro Gu.tiérrez. 
Un trienio a ipartir dos 1 dilo oc-
tubre de- 1978: 
Cabo José Pérez Delgado. 
DeL Tercio. Duque de Alba, Il de La 
'Legión' 
Dos trie.nios a [l'artir de 1 de mar-
zo. de 1978: . 
Un. tr1&n10 a. ;palltir de- 1 de octubr" 
de. 19'18; . 
Cabo :primero Pedro lbáñ",z, Ibán€o:k. 
Moorid, 2Q de octubre de 1978. 
GUTIÉRREZ MFi.LADO 
--------~ .. I~.~ ... ----------
JEFATURA DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
C'a:bo lP'l'imero Francisco Muñoz Ta- ESCALA HONORIFIC . .\ l\ULI~ 
guas. TAR DE FERROCARRILES 
Dos trüm.ios a. op:n'tir de 1 de junio 
de 1978. {Modificación a la. 01'-
del 11.287/218/1978): 
Cabo !primero Benigno Mal'tinez 
Cueto. 
.' Dos trie.nios a ¡partir de. ;1 de, Julio 
>de 1!l7S: 
OltOQ .primero Ramón Bellilot Passo. 
las. 
Siete tl'reniosa' .pal'til' de 1 de s;ep· 
ti!'mbl'& ,de 1978: 
Ct1bo ¡primero José Rojo B'.lrderas. 
'1'1'1'1'1 tr.j.anios !l. ¡partir de 1 de seop-
tiembre de 1978: 
Cabo lprlmea:'o Fra.ncisco Buil OU-
ván. 
Dos trienios a. 'partir doe 1 de sep-
1li:embr·e. de 1978: 
Cabo .primero Manuel Rosa. F.er-
nánde·7.. 
Un trl:enio a ,palltiT >de 1 de S>e!P:tiem· 
bre de 1978: 
Cabo ,pr.imero Juan Agutrr.e Mijares. 
Det Tercio Don luan de Austria., III 
La Legión 
Cinco. trienios .a ¡partí'!' doe. ¡j¡ de. oc-
bre. ,de· 1978: 
'Cabo !primer>G Manueif¡ >MOil'·enc¡. F'er-
ná!ndez. 
Ingresos 
Por' e:<tur (~om'¡)'rfmdi,doil·('.n -e-l (Real 
[j\;;cl'eto mimo ~~l)!,19'17. <1'<" 23 de julio· 
: .illolí'tin ,Ofieini d<;'·l Estu{l>G» mmte· 
1'0 :211:2, ,de ¡¡ ',kl ~,r'j)th:ifníl)l'e), ingres:an 
.¡>n 13. 'E,"2a~·a, .Húnol'ífÍi~a, .l\Iimm· doe 
F(!1'I'o{lul'l'i!f'~',(;DI1 ¡lllseatq.f01'ias .qu~ 
se lIHUc:m, Jo~, :run¡~ional'!(l .. y en¡;ll'lea.. 
dos ,(b:- ':Üi\ .Empl',('"a'l'llIfe-l'l"O'vii1Jrias: .que-
su l'C'!U'CiOllltll n eont:Jltln'Ciól1. 
.ltl'cl N(wionaL ($e los Ferrocarriles Es--
paliales» 
'Cap!t.¡ín, .n. íGonza~>o. Bo;jo lReínoií'a, 
t.itu1.a(loS>Ulp:erior se.gun'do .. 
Teniente ID. Miguel ;A:nta P'MOOí, in-
genie.l'úo t-élCni'Co de a¡;,eenso. 
Otro; iD. Juan cAntonio' G4l.u!Corn4na 
Sánche,z,je¡f.e-de a:Jn:na.c(m deprjmel'a.. 
otro, :D. lCal"l>oSI [,era .Aiflvu'l',€lZ, titu-
lU!d:o {te grado medio <loe 1l.5'CeUSQ. 
A,Q¡f'41'e"z. ID. ('Aei!ío lG'Ólme:z-!Comino 
Mruttf;n,.\S'oi,&a'do, 'jelf,(} de negQCilu:lo. 
lQtro" IJ). Francisco M>GrMe'Sl 'BJ,anoo, 
j·e·fe- de ne.g:ocia·do. 
'O'lioo, .lD. Fra,ncisl(lo iRuiz lPérez:, je. 
fe. ldie e,sto:ción. 
S'u.n.teniente ID. l<\¡llberto lCo'l1trer~ 
Ba:,rl'oso, 'faietor .d;e. 'ei'rou¡¡'aciÓoDl.· 
,Bri.gada. ID. íP.€ldro ,Luis lBa.rrero. lE$-
trada, mu<quini<Slt:a. 
ot110, iD. ·Fran>crSlco· Soowria 1G0nzá-
'leZl. ,Olficirul de ():fi>Cina. 
1Qtl'O, D. S.a.ntos SetdanlO, Ollin"tllin,a, 
ffiOlquin1S1ta. 
:S<arg'e·nto, O. lRatfa'el ,Oarra.slOO !MlOri· 
110., a'Y'ulda.nte 0.>9 maJquinista. 
Dos tr1e.nios a (partir de. '1 d<9< ma,r· 
'Ca>oo Il1ÚIll. 33.439, Momd Amar Me- 00 de· 1978: 
lOiil'o, ID. JEuselbl.o, Domin'gU>etli Mom, 
aY-l1da'1lte de subest(]¡ción, 
Btmd Al L'lWh. 
Det 7'ercír; ,Gran Calntán, 1 de La 
Legión' 
(~un,t:ro ;tI\1>cm1()¡¡ fl, lPlÜl'tir de 1 de 
aa;¡l'111 (l¡e. tIH7S. I(Mod~ti>co.lc1,6n fl, b1 01'-
dien ilO.'i'S"I'¡!ñI10f¡lWS): . 
C¡\:Qo ¡prlm,()II"O, 1~1de.l 'MO'llt Mo.grii'IJ),. 
Tres< ,tl'i'llttlioe ,a. ¡partir de- 1 de. octubre 
<le- 1978: 
Cabo !prlme,l'o ¡,osé 'Gal',cf.a Laba.día. 
Oitr(j)', .,\AJn!tollllLo 1G0>!lI21álJe'2) ·,s1,e1'1'a. 
Cabo Ju.a.n HerJ:lera. Domingo. 
Untl'len10 ti. lpt1rlllxl" ,d'e ;t de ma.yo 
d(; '1978: 
, r,r.¡.¡lo:t1OJ'io :ro'sé SOito llarad·a. 
DaL Bata~¡ón de Instrucción Paracaf,. 
dista 
Tres trl,enio\S1 a a \partir d,e 1 <Le 
o,ctJu¡bre de 1008: 
Cabo !primero' de Banda R>MMl Rey 
Co;rral. 
'Otro, lO. [Jore,nZlO· Garc.fo,. lBuitrago. je'f,¡; d,e e¡qllllpO. 
'Otl·O. ID. ,Jos,ó ¡Maria ¡J:..ogr·otío. UJlPt'z; 
IlIYUl(fl(1¡u:tCo die. :nl!IHIUiJ:1Ílllttl.. 
'Ortll·o, 11). ,los,j,tWo, IMIl.:l'tin IMiIl;l'lf¡i'll, ,o.'y~¡· 
düuttl ¡(lIo lID,nl([l1 in.is'tlt. 
Gtl.~}O ,pil'lttíWl1(l ¡CoeS,área iA!J¡ViMez, Vn-
lle,orrl'C1Ja'l ,(l,t) Qflc.!·()\. 
lQ,tro', ¡,os6 .;r·alme, CIl.n>et no'na>tlaíO, 
oUc1M 'de aneto. 
otro,. Juan Garc!E\¡ lLu.<que, ,oficial dIe. 
0¡fi.c1(). . . 
otro, Jo's>6 Mal'.ía Rega;¡a;dú 'Va2', 'Vi· 
Sli:taidor. 
500 
otro. IJoUlquin S'\Íntillsz Ro'dr~guez, 
obr'&rG ;Pl'l!J:nero. 
lOaioo IAMonso, 'Sáll'C'lle~ Simón, :peón 
e:Slpélci'a:l;iq;ado . 
Otll.'1O; ~f3:nuel Sarrias (Prado, peón 
-espooial!izo,do. 
SOa'dad'O iMiaree.lino, COl'lde-ro Martín. 
eslpooia:1ista, d.ee-sta:cione-s. 
.otro, Salmnón !López ~fa\ftínez, es' 
,p.eci¡¡¡Lista de Estaciones. 
'Otl.lO, 'l\fanuel, Jlul.z ROdrigue.z,' esipe· 
cia.:}1s.tIa (1;& .oota'Cione-s. 
otm, Roroua:'uo iSáneJle.z <Gutiém:ez, 
Espeoia;1ista de Estacio(}fies. 
'OtrQ, JU,an Slmcpis 'Cal¡¡,bui,g, guaro 
da.ba:l're.l'a. 
",CompaJíía Metropolitana /le j}fatlrid» 
é;1férf'!2l iD. JuanJQsé ;xemeslo ¡P&rez, 
insij}oot.or de. Circulación. 
Subteniente D. !Luis Sánohez, de 'la 
, Tom'e, técnico a'yudante. '. 
Bria-ada 1D. Josil Bra;v(), ,de ,las NeraS'; 
O'Ji'Cíñi d¡>o 'p.ri;rnera.. 
ICJtro, D. Allf.onio'F'ü"t,¡) [Uvera, E'n' 
ea.l'g'ad(). 
otro, D. IEUsOíio n(l.ltl(l.~ i:\'M.rt.ine.z, 
e.rHlarg;ado >/t", :linl?a aérea. 
CaibO 'l)\'iml'l'oLu:s ;¡lMnO,; MUl't.ínez, 
Oti-CiRI d~ 'lWhUt'¡,lt eh! n:umhl'ado. 
.PerrOl·arrit lIfctralíOlltall() (1.(' Raup· 
lalla, ..... JI •• 
{:(lJ'ho ,»rí.mf'I·O TOlíl(i~ .\L(1)~q; ¡I.,o,p."-7:, 
jVfil .(N' p·fl1l1,l'o. 
«]i'erroca;rrtL¡>s {fe Vía Estrecha» 
'(Ii'EVIt) 
!$fat'g'(Jl1tO n. E.\.Iih'1l(~l If).Ul'Ú,IDul'ú, ma· 
(1tl J n! sta,.¡m{)to rfa·ta. 
:Madrid, f¿7 de s,eptie-mi)l'(l. ,de- "!fr78. 
----__ 1 .......... 11_-----
Trienius ' 
18.102 
. La Or,¡'{t)ll oh'oulnl' 10,:WO/197/ 
1078, 1)()!' lt~ queoM· ¡()(Jlucedfl<l1 tl'l~,nios, 
tll1bl'l} utros, 0,1 'comn't\l(ll~tlt~, hotlO1'lJ.l'lo 
(uU.¡¡ltlin d" J¡~ Po,Hoir. Armn.tlu) , ca-
hal! ¡»'(J mutitl1do ,pül'm4U1Clllto di} g'tle. 
l'ro. u)(;)r 1t~ 11",l'l.trLn, D, :¡;'ml101sao l¡(l· 
1'1t~~ Hu'(~:io. (1l(;g1A'&rO G~·nl\l'líl 2,77(¡), 
a~íI(w!t() n. ~l\ lMntul'U 'ProvlnoJo.l <111 
Ml~tj.lados od,(j¡ Gl'lUlft,r]-U" (rnQ'111~ l'~otL· 
flm'dll. en lo q;uº, >1'\1 mIAUH) H0' N
'
tJ<11'O, 
en ,(}l íilNlttdo ,rJ.n, ({uó) los (UQ{lio,c!to' 
tl'lc1ll1os que> 1'1 A' ae m)Dc(1,dIo,n, son do· 
C(l< <ltl< Ipro'po,ro10'l1o,li.¡j',ad 10, ou,atro de 
~:ro!porclo~l(¡,lida'd G y dos <1& pro,pol'-
clonaUd8td 4 y no de [H'OIporQio<nna.li· 
D. O. ;núm. ftit 
,---_...:...._---------~---,-~,._--
dad 3, como en la. citada Orden se ¿iembrsde !l976, y .efectos eco;nómicos 
hacía. constar. da 1 de ,enero de 1977. ' 
Madrid, i?:i' de ootlllbre- .de '.1978. Madrid, i?:i' de ootltbire- >IIe. 1~'l'S. 
GlJ"tIÉRREZ MELLADO 
13.103 Con arreglo a lo que deter-
mina. él ártíeulo, 16 del Real Deer€-
to-I,ey 22/1977, de 3Qd<& marzo, artícu-
lo 8.0 • ,dos. de la Ley 1/1978, de PreSllc 
,puestos Gener-ales del Estado y d& 
más ,disPosiciones complementarias, 
previa fiscalización 'por la Intel'\;en-
ción Delegada, se conceden qnince 
trienios acumulables -(doce de pro· 
porcional~dad 6 y tres de p1'o.porcio-
nalidad 4), al tement.e. honorario (sUb-
~eniente), del Extingnido, Cuerpo de 
I'Ilvá,lido<s Militares Sid Al-Lal Fakir 
MohamEd, núm. 182 ,(Registro Gene-
1'31 {561},' adscrito a a Jefatura de Mu-
tilados de Melilla; con e.fectos econó-
micos de 1de 'agosto de 1977. 




La Orden cÍl'cuI.ar 11.742/<;27/ 
1!}'{8, por la,. que- se le. co.ncedlan trie-
nios, entre otros, al ~aÍ'gent() de. I'll· 
tanreria, caballero mutilado jl}erma-
nente. en acto de servicio, D. P.ablo 
Díaz Salinas '(R. G. 00.145), adscrito 
a la Jefatura Provi'llcia.l de Mutilados 
de Salamancá, queda rootif~eada en 
lo <que al 'mismo se refiere, en el 
sentido< de correSojlonderle los, sig,uietn-
tes trit!llios; 
Nueve trienios' do tro.pa,con anti· 
güedad de 8 de marzo de 1974, y efec-
tos económicos de. 1 de. 'abril de 1976. 
Diez trienios (uno de suboficirul y 
nueve lfie tr(}p.a), ~on antigüedad de 
8 de marro die 1197·7 'Y €footos' econÓilD.i. 
cos de. 1 de .abril de 1977. 
,,,radrid, 27 d.e octubre de 1978. 
'G'QTIÉRREZ MELLADO 
13.104 13.107 
Lo. Ol'deoll eircular 10.100/197/ Con l'l1're,g¡10 a lo qU& deter· 
'1978, por la quo se. conceden trie· mina el ul't.iculo 5.0 de la Ley 1131/100&, 
f¡·it~1l0S, I'ntre otros, .nI tp;niente· ha· la. Ley 2011973, aa Disposl.ción CO.nl,ÚU 
llOl'O,l'io (¡;a1'g'¡>uto -de la ·p(J.1icín Armo.· Tel'cl'ra, punt-o {los, ·de la Ll1y b/19fi13, 
clu,),. caMllt'l'o mutllndo 1)el'm{~,:{m~e In. nlsposlcióll T,l'an'Sitorlo. Déclm'O,s.¡¡. 
.¡lel gUt'l'l'H, ,»01' lt~ .putrl~, D. ;Toso !,,;!, gun-dfl del R!'gltuull-nto ,d(}l ReMtnoíll'l. 
}'f'Z Mateo {U",!:\'¡stl'O (Iencra! !l.3,)1), tu Cuer·po dI! Mutilo.t1of-, aprObado lJor 
(t(~¡;Cl'ito (t In. Je,fatul'll. ProvIncial (l() Hrul UNll'(lto 71:2/1lJ.7i, -do 1 al) alJl'i:! 
:Vtutilados de!'i(!villa. \luMa reatlf1cfi. (D. O. fl1Ílln. 91,. e<l nrtiou,lo 16 del 
do. (ll! ,lo 'qufI al mismo $(1. :.eof~er()'Il:lIW.l Uecl'e_to .. Ley 2'lllfff/,' de !ID de 
PH el sellfi-¡lo< de. (lIJe, los (l!¡·CIS(¡.!S IU(H'ZO, urMenio 8.°, -dos, de la ,Ley 
tl'ieuíos <lue. se 1~, -collcedíall, S011 doce 1/1978 .do lPl't15UpU(!-StOli< Generales ,1el 
dI,' ,pI'O,pm'CIOW11HhHI. O Y cuatro de Estado, y demás disposicio!l{\SI com. 
1l1'OpOl'i)j~nnlMad 4 y n~ ,de. 1l1'OllOl'ci{)· pl(tlllCuifll'iai:1, l>1'lwla :f!scal!zacl(jll por 
mall.¡laLl ,; ()(lInO en 1,a cIt,lUla Orden Sil la lntenvenejón ,DeLegada, se .concede 
hacíacoHstar. los tl;f.fmios 't'~ul)'mlub!~5 dea G-rupo y 
lVCad!'l~l, SI' de o'cttvb.re de 1978. tl>l'oporcionalidad que s.E} indicltn, a 
los &UbcY!íciu.Ir.!>. relucionados a ,con-
GUTIElUlEZ Mf:LI,AnO timmcl(¡n, n. percibirlos dl'we las fe-
chus que Sil; citan; 
13.105 L¡~ O. C. '104il9'j203178, por la A percibirlos desde el día RilO de julio de mil novecientos setenta ., ocho 
que s.o (lol1ce:da df.ez tl'ie.llios de. ~ub· 
olticial, onM triEmios (die,z do< 5,ulJolti. CA13AI,L1<lRO MUTILADO ABSOLUTO 
cl(1l! 'Y uno do ,Cl1!lciolínl'io üuxl1ia1' DE GU:I<JRRA POR LA PATLUA 
civil ClIl la ,'utLntüt anual <la Z¡i7'7,50 
pR6<fltns) y doce tricmios.(óllce¡ de sub. Jefatura ProvinciaL ae Mutllbad,os d.e 
olriall"l y uno <le fUll<ciollfll'10 auxi,J1ar Mal1:rid. 
ci'V11, en, lla cuantía indi<lQ,c!\t antr'l'io'l'. 
IlNmtf') , con '.1l1tigüNlad de. 'r5 ,de di. Sargsnto d'l, Ing.snieros"D. ~<\.nget1 
ciemilH'(j do 1¡¡'76 y ,efectos. e,col1Óm,i,Clos A11'l1'11(ÍS 1!'l'll.Oht, ,dOM trienjos ,(>cinlCO 
d (') :t <'1 f\ enero .ds '11t77, e11tl'G ,otros, 0,1 do propOl\ciol1!llHlud sois y si,etc. -de 
b1'1guda d(j()orrlDlcme.nto, (s-a.r.g(}llto de PI'01>O¡'{lloflfi1!tlttdl cuatro). ~negj5,tl'O 
Al'tl1JHl'flt),tJltUalle.ro mut1,lO;do pe,t'ma. G,ll1<N'al 02,200,) , 
ncntodu g.uell'a p'01' líL Patri.n., D. Jo· CABALLF1l'l:OS MUTILADOS PF,li,MAN, 
s(¡ lMoutGl'O C<tb(~o (R. 'G, M,I('~), ueis- NENTl<lS DJ1l Gtn~lll?l.A P01'l. LA PA'l'lUA 
cl'itn a la le·f,ttuI'1t /Provinclul dCl< Mu· 
tUMos dí) U!HOno., l'~(l.tl,rj(llÍt1do,¡.o pCH~ V() La lH'rr,cr¡lón do MuU!tmLo$ 
rllClha fH'den lu ,dti 20 'dti 'O>ct111H'(i) .le 
l!)')I,G (n, 'O. m'm, :Uj.7). '1)01' un, !q110 S'O ,8/ll'gllnto cio h1Ifo,fit<!r:!!l', ,l). ;r,UfLn Me. 
lo <ClOfICNHrtfl ·cHllz tl'lonio,a, d.I'? ll<uJ:lOtfl. tlo: 'l'O-Vll.l' (U, G, 10(1J.) , ¡()~nco trl(Jniofl 
tJl¡¡,l, ,con (~r(1,!jt()¡f;J O,<COnóm,lcos' da· rl !lo do p,l'ol1oJ!clonIlJl-do.,¡l s Ctis. 
ot'Jtubl'o do 19W, qu{~do. ;!,Mtl,ftc·FJ,cla la. 
,t11tO;dn.Oitl (lO>r1. 1<Mii9I,Wo11'(1S, ,OH 0,1 se-n. lefa.tu.ra IlrOI'inmat de MutttM06 (/,4 
tido do cLue ,los do,c;e tri-enios, qn60 le Mad.rid 
,CO<l'l'6,$,pOYta.en .R'on, once. ,de. su1J·oncia.l' 
y uno de fmlCi'onal'io auxIlif)¡I" ,civil, Sar-gento de Inteanteda, 'D" moni&10 
en la ,:ma,ntía qU:9 .. cOl'l'es.pon,da. en ,c,a •. Díaz y ,slinchez (T:l.. G. ~,~), ~is 
da afio,cQ'n a.nUgüe>daa. de. 15 ,de ,tit· trienios .a~' propoo!'{):ionalMa.d !lacia. 
Otro; D. Ange¡¡ Sa.nz lAIlonso (:Regis-
tro ·Gened'al 15.800), cuatro trienios de 
proporoiona.lidadseis. 
'Otro, D. iM.a.nue!l: !Helll'áú CaM'eYila. 
i{R. G. 5'7.55~), tres trienios de pro-
po.r.cionai!idad; saie. 
otro, D. Manue.l Ramos Sot.o (Re-
g.is$ro General: 32.739), dos trienios -de 
pro:porciona.lidad seis. 
otro, D. lo'aqmn iLópez Lópeg i(Re. 
~istrQ General ? ,6W), dos ,trIenioo de 
propo:r.cionl'liUda;d seis. 
.otro, [l. AJe.jandro Nieto Fernánde-z 
fR, G. 18.029i. dos trie..nios ·do& propo:r. 
cionalidad se.ís: 
Oh!o, iD. Felip.e Sicilia illbáfíez (R~­
gistro General 41.4M), dos trieni.os de 
pro~or-ciona.lidad se1s. , 
-Otro, IR. Fé~ix H-er.ra.ro Pedrazuela 
{R. G.6.619}. dos trienios de propm"-
eionaJidad seis. 
Ot.rQ, D. Víetor Sánchez; Gonzáloez 
:¡:.a. -G. ~,859}, dOi!' trieDli{)S' de ,pro por-
ciouMidad seis. 
Otro, D. Sa.ntiélgo san Se.gundo 
:Montpro (R. G. 23.900), dos trienl-os de 
Pl'opOl'ciona:1idad seis. 
,Otro, D. M.lílUE'l Diaz Lo,bató (:Re-
t,,"istro >G~n(lru.I 67.4(0), un t'rienio de 
p.l'opo!'cional!¡iad seis. 
Otro, iD. Manne.! Mu.las Zuazqu1ta. 
(R. G. +1.325)" un trienio dI} propol'cio. 
wlUdad. seis. 
Otro, D. natae-l .Manosalva Ni~to 
'~R, G . .ro.~al), un trienio de Iu'opor. 
diona!illil.d 1}(>18. 
Otro, 'D. RVIll'Ísto Ccr:rmene. y Villa. 
Sí''Ctl. (RG. ;)i.4t1), un t.rienio de .pro-
llol'cionnlido.{1 seis. 
Sal'g!'-uto l('::;inmtrio, n. Cándi .. lo ;Pe-
ralt:\ Puyol (U: G. ~1..4:50), dos ·~l'icll.10s 
de proporciotioUdaü s.e1s. 
Sa,rgNlw di} ArtHll!l'ia,D. Antonio 
DOnltÍlt,tll<.l3 Púrdo (H.. G. 5.300), ooe.-
tl'O tl'lmlJ(lg (la ¡n'o];)Ql'ciona.adad seis. 
léfatuTIJI, PTovífl,cía~ de MutiWdos de 
Sevma 
Sa,rgento d~ .Infantería, D. Manuel 
, ,VHlrolón Canta..ejo (R.G. '3.7(1)" tr.e.¡:c 
trienios i(siett} </l'e- :pl'ol!or,aiollalia.(~d 
seis, >Guutro (le pl'opor.clonaUdud cua· 
tro y dos (le pl'OllOl'ejOnalidad' tres). 
Otro, 'D. Eduu·l'ao Orte.ga Neiro. (He. 
gistro \G'f'noraI 41,.44.1), dos trieniojl. do 
llll'Op0l'cíonali-dad Sl'is. 
'Otro, ,D. Francisco Rodll'l,guí:'x Gal'· 
{}ía (n. <0-. l66.eOO), dos trienios <l& 1>'l'0. 
pOl'(Ji.ounrlidad seis. . 
Otro, n., ÁagsI úonzá1&z ®squil1i.ls 
(no G. 3:1lí4il-j, dos tri!J.nios d{j. Dropo:r-
eíono...lldrtd 5eis. 
OtIlt). 1), ¡a5é JJ.Mgado y Jar,m ene. 
gLM.roG,mJH'ül íl5.00'J) J ,¡l,os tl'i,~nios -de 
I}rOpul'oiotHlil1.dlld ¡;.e!¡¡. ' 
Ot·N), 11. José 'MtlJ'ln GIlí'ZÓll P('I1'{lZ 
Nl. (í, :lI7.018J ,¡los tri¡¡,uiDS de. proJ)01'. 
bÍ/H1Mldn.Q, ¡¡eis. • 
Otro, D. 'Mll.tJ1lo<l Gurl'lfa TorJ.'es ¡(RiJ. 
gllll(¡I'O, I(iNH1r¡¡,l 39.i1S2)', ¡dIOS¡ 'trj,~rdo'61 dIe 
P110P(¡X'cltnlaU<iM ,~Cl1s. 
¡Otro, -n. Ro.tn¡¡.L H-uiz R¡tmo ('l'\.,gis. 
tro Gttne·ro,l. 00.003), ,do's ·tl'Lenloa·de 
Pl'opol'cionaUO,Q¡d s (}is. . 
-Otro, J), }<'rancis.co SánchalZl Roc1:ri· 
gu.ll-Z (R. 16. 2.o.'illá.Jt, un t:r1a.n10 d'e ¡Pd'lO· 
p.oroif>nalMad s'eis, 
, Oire, 'D. /Ma.nuel Homero 'Pa:vón (1Re-. 
gi~tr.o 'Ge-Mral «1.1:55), un tri:e.niO de 
propol'.oionalidad seis. 
'Ot1'0, n.Manuel Rubio Lópe.z (iRe-
gistro G~neral 00.7(6), nn trie.nio de 
iPl'o!)()reionalidad sei&. 
Otro, :D. F.:'ancWcro Gonzále-z. Ruiz 
{R G. (J8.805) , un trienio de piI'Opo.r-
eionaJida>d seis. 
'Otro, D. Fe,rnand>o Palacios> Bueno 
(R. G. 51.00:7" dós trienios de p.ropor-
ciona1idad s!ns. ' 
Sargento legionarió, D. ~'lánue.L Var-
gas :t'ulg:arín 'IR. 'G. 57.m). !dos. trie-
nios de 1'ropowionalidad se-is. 
Otro, D. Manuecl iFe-rnández Orouo 
(R. G. 116.91:1), dos trienio." -de p.r{).pÜ'r-
ciona:lidad seis. 
Sarge;n¡to de ~'\I'.till€<río& ,D. Li\mgel "i\.l-
caideBar,HLnquero(R ,G. :&.'ÍfW), un 
trienio d-e propoircionalidad seis. 
- -
lejatl.l:Ta PrnlJ11l.cwí de Prfutilad.os da 
Valencia 
Sargento d\l Inlanteria, D. 'Luis Pe-
drero Yáz¡quez '(R. 'G. 28.834), trece 
trlenios (s.ie-te de- ;proj>oroionaUda-d 
1le.is y seis da [)ropo.rcionalidad cua· 
tl'O). 
O,tro, rD. Cándido Blanco' ,lzaguirJ'El 
(R. G. &9.139}, un .trienio d.e propor. 
cionalidad 5el&, 
Sarge:uto de. Ingenieros, D. Román Ál'uaiz 'fiu!.z (R. G. 17.988), un trie-
nio dD Pl'opol!cio!lnrlida;d sels. 
Jefatura PrortnciaT, etc l';flttUa(ZOs dO 
Barcelona 
Otro, iD. ~i!elitúri M:íl1'gu,e21 Somoli· . 
.nos,IOR. IG. 216..41;4), untrienÍo de 1[>1'0-
porcionaitida:d &&1S. . 
'Otro, D. Santos. 'Rubio Latol'r-e. (Re. 
'gis.tro General 29.~~); un trtenin de 
propox.cionalid ad ooi,s. 
Otro, D, Vl<:enteFé\nero Goo.e (Re-
gistro Gene.ral 13.266), un trienio ,de 
:p.r(}pp:r~ionaHdad seis. 
'Sar.g.ento le¡sionario, D. !Fooe-rico 
_o\rroyoO iP-eI1a {R. G. 26.378), dos tri.a.. . 
'lllosda proporcionaIidad seis. 
lejatllTQ, ProIJüu;iaL de MutiU:u:lns de 
Zo:rago-za 
Sargento 'lIs IIlifanwtia, D. Manuel 
Jbal'2i Lmmibea. (R. G. 4e.~), un trie-
nio de propor-eionaltdad seis. 
otro, D. V'lleriano Rravo Lorente 
(R. G. 14.762.J. un trienio d6 ]}fOpor· 
ci<ma.J.i.dad seis. 
>OtrO', D. Jesús Villar B,ue-no (R>&gl-& 
tra GfJoneral 68.563), un trienio de- pro· 
porcionalidad seis. 
,Otro, D. Pablo -Gime-uo. -Marqueta 
{R. G. 67.963} . .un trienio 1(}e 1'ropo-1'. 
-cio.:p.alidad seis,. 
(}tró. ,D. ~1igue.l Casaiuo::;, Bayarte 
(R,G. 40.'i"1l1), doS' tri&nios, -de proPQ>l'. 
cionaUdM seis. 
Otro, íD. LUis. .. <\lloza. DapaJI)& (iRe-
gistro General 38.933), dos trienios de 
proporclonaH,3ad :seis. 
Otro, 'D. Antonio Solanilla PeJ.l1grin 
(R. G. :57.5H), dos trienios .ne p'ropor-
cionaltdad seis. 
Sargento da ~l\.rtiIlería., ,D.,Ore-gorio 
Franco He.rnández (R. G. 323i'2" un 
trienio <le p-roporcionalidad seis. 
Sargento '11& .rñifantería, 'D. Emniano 
H .. a91Jdo UUilio(.R. O. 9.836), tr.eca 
tl'lenios '(slet& .Q.>& ,p,ooI'o<rclona,ud(1;d 
1ge1s, .clnco -de p.ropul'ciónaJidad eua- !c!atu7a Pro¡;incia~ de Muutauos de 
t1'o y ,uno dep,'roporeionalldad tres). Burgos 
Otro, .n. EuselJio odel 130..1'00 Jlroone·z 
(R. G. 23.Ii!'Z&) , • diez trienios (siete de 
proporciono.lirlad .seIs y tres de pro· 
p.orcionaoJ.idad cuatro). 
Otro, ~J). Se.tHlstián P,erná.ndez Alon-
Sargento d{~ ::r:n:fantel'Ia, D. Prublo 
NÚllez ;¡ Gilrl1. a. 42.4.'ití,), dos trie· 
nios de pit'opo!'cionalidad .seis. 
so (lL G. :W.1$Y.'3), seis trienios ,de pil'O- Jefatura provincia~ de Mutitatios ,de 
parcíonalidad seis. . \'anaao~ia 
'ot¡>Ü', ID. Bla,s Bastu'S SOtláns> (IRe-
gistro Gene·ral 41.367), 'Seis trie.nios de Sargento d.e Infantería n.Luis 'Pe-
P'l'o.po~cíonalida,d seÍ,s, fias Amo ,(IR. G.oo.fM11), ·dos trie¡;¡ios 
(ltl'o,D. Al\ton10 Se.r::rano· Góme,z de .Pl'OPOl~ciolll1f.dlHl seis. 
('R. G. 21.441), ,cinco trienios do. ¡pro- 'Otro. ID, Mlgue.l Pél'GZ póre.z {Re. 
porcionailirll111 lóeis. gtl;tl'O 'Gene·ral '66.563), ,dos tr1enl·os -de 
.otro., :o. Nlr-ciso .Santana Domin. p.:r.o:po·rciona.1idad seis. 
gm·z (11. ¡(j. 25114), dos tri,enioSl de pro· -Otro, D. Ni,~olás 'Cartón y :Mused.a 
poroionaJJda!l seis. . {R. IG.33.173). d'os trienios de propor. 
Otd'O, D. ,Felipe- Luciano ,Fell~nández ·cional1dad sels. 
Rodl'íl}uez (R. >0-. OO.40t), dos trienios 'otro, D. josé M.e .. ria Her.rero ,dE. la 
~le prOpOll()iOl1l1Ud'a<l seis. . Rosa (R. >G. 2~lOO'i'}. dos trie,niod· dé 
,(}tr,o. ,D. Cú,ndidp lBe.rnar.dos 1fLa-- pl\OpoJ."cionaHdadssis. 
l'ranz (R. ·a. 5.470), .un :trHmio de. ip>l'o· ,Otro, n. FE51tx: T.rap'Ote y Vá!1Jll'Uez 
POllflionolf.da,i seIs. (R. G. 25.11.19), .d,os írle.nios. de. p,ropoit'-
.otro. D. Lucio Lar.go iMOIYano 1(!Re. c1ono.Udad seis. 
gi5111'o !General .G,OHí), un trle.uio <1e otro, D. Te-tJ.doro G6,ffi.&z Gal'G1a (iR,e-
:t>roporcionalUúl1d 1&&t8. ¡:ristro General 56.443), .¡los trl"e:nips de 
01;)'0, .1). MaUna ll:Járe.z; klonso ¡(iRe- 'Dro:por.cionnll rllld $001.,>. 
gJ.s.tro General 27.006). un tri en 1>0 de ()tro, J). M;¡n,u¡¡,l MIl.MIO RodrI.guez 
propo'1'c!onn1l1tul ,5.r,lll. (H. G. ~7,WIl)J un trienio de. p'ro'po;:>· 
,Otro, D. Antonio C!M!1'aae>do PoJ.'1eto cJonuHdu..d $t1I¡¡. 
(iR. ft ln,j~j.l, Ull!tl'lfm1o. ·d'(}ll'll'O'Ixn:- 'Slll-gento lGglono.:rio, D. Sa:}vfldo.l' 
c1onaUdo.d $(1<15. CIlSllldo y ,Ooml;j,loz .(R.a, 218,(01), d05 
,Q,h'o, 'D. Josó Tou1'6n Vá.zqUGl'l (I~e- trienIos dI> p-roporeiona,lidn.d S1e1&, 
gistro 'Ge.nera.l OO.WJi'), 00 ~rte-nlo de . ' 
1l,D\)ipOl~cionMidad &els. lcfatura Pr01.linC'!(u etc Mtttttcvdosl!e 
O'tro, J).~:JMn lPla7ia Lara (!Re.g'...std'O La Corufia 
Gena.tal '3.J!.36) , u.n trienio ,de pu'oP'Oi!'. 
,ciona,lldad, sel.s. Sl;l¡rg&nto d~ I>Jlfa.nte.ría. D. Manue-l 
'2 ,d.e noviembre de 1978 D. O. nm. ~ 
Barros !Mata (R~ IG. 6li.9<'.te). dos trie. ¡Otr(}, II}. José HorrlUo Arias {R. G. ,Sargento de :>\rtill:e.ría D. José iBa-
nios d~ propor.cional1ida.d seis. 2&A64), un trienio de. :proporcionali- níos Parea '~. G . .!7.lM8}, 1lU trienio, 
Otro, ID. José BM"beito ,M'Úxico ItRs- dad 6. . de pro:pol'cionalidad 6. 
gistro Genet'8il 26.591}, ·dos trie.ni'OSc de otro, iJ). 'Casto Navarro Cordovilla 
propa.l'Cionalidadseis. (R. G. $9.180), un trienio de [lropor010- Jefatura Pro'oinciaL de Mumatos a~ 
'Otro, ,D>. Luis I},fartinez Patiño {R. G. nalidad !().' . • C6rd.oba 
17.'iOO)~ dos trienios de ,pro:pQrciona- Sargento legionario .D. Antonio l.l\¡n· 
lida<1seis. drade Terraza 'C!R G. 19.473), diez tri& Saraento de. ¡IDlfantería iD.' Ricard. 
otro, D. Ricardo,. R:íveiro' Varela níos ¡(siete de ~rop~rcíonali<lad 6 y SaThto~ lMedina ¡'(R.G. 15.518), -dos trie. 
(~. a .. 28.001),. dos trIemos de- pro:por- tres de 'PropormonalIdad 4). 11110s de proporcionalidad 6. 
'ClonalI<lad seIS. .. ' >Otro, :D. 'Ramón Aguilera 'Bermúde2; 
ütro, ID. Manuel ~~bum R1a1 (R. G. lefatl!ra Provincial de Muti.lados de {R. G. 13.856), dos trienios de propor-26.31:4)~ un trieni!} de· propo:VCionali. ~ioDalidad 6 . 
. 'dad seis. . . Hilbao otro; ID. Rafael Mérida ROdrigu& 
otro, ID. :rosé !Patillo PaUño {R. 'G. (R: G. q,3.23:i), un trie.IDo de 'Pro<porcio-. ~,4(5)", un trienio de' proporcionali· Sargento de Infantería :D. Juan TQ- naüdad 6. 
dad seis. . l'l'onteg.ui Tarbe .JEt. G. 17.805)~ dos trie-
~tm, il). José íFreir.e Lago (R. G. nios de< proporcionalidad 6. jefatura provincial' de MtdikUf,es dllt 
20.(25), un trienio de propor.cionalidad Otro, D.lf\.ntonio Calleja 'y Carlos . Cuenca 
seis. {R. G. [1:7.533); dos í-rienios de, p1'O'por-
. 'Otro. :no Juan ¡Gestal González (Re- .cionali~ad· 6..' . , 
gistro General W.0!:6); un trienio d.e . Otro, ID'. F·eilipe ,>Z!l1ba. y CilIue!o "Re. 
;pro'poTcionalida<l seis. g'lstro ~ener~l 2~.;}16), un triemo 4e 
SargentD'de. Infantería D. Sixto Ba-
HeSltaros Martínez (R. G. 43.4'jg¡. cin-
co 11'ieI}ioS\ de prDpor.ci0!lalidad ~. Sarcrento lerrional'io [) José Lon- propol'clOnulIdad S . gueir~ ,Cores .(R. G. 17.(94), un trienio . Otro, iD. :P.e4~o ~ain~ Vallejo (~:L G. Úfatura Provi.ncia~ 4e Mutilados de 
de propor.cio'nalida.o. seis, 4~.~':?-1), dos trIemos de propON10na- Guadalajara. 
Sargento de ,Al'tille.ría íD. Ramón 11.0.:1<1 6. , . 
Lourido Villar, ~R. G. 1l:5.469}, :un trie. ~Otro, íD.Bartolom~ de Sallt~s l Fl.!l'. 
nio de Pl'o,pol'ciolHtlidnd seis. nand('z;(R.q. :.1.8.385), dos tne.ll'OS de 
Sargento de In·genie.ros D. iEvaristo proporolonahdad 6. 
Sargento de Infantería D. Braulio 
,Galán Nove-lla (11.. G. 19.(16), Ulll trie-
nio de proporcionalidad 6. . Montero López 1(lIt G. 3G.OO4h un tri&. 
nio de 'Pl'opor<lionalidad seis. 
. lefatiLra ProtinCial de Mutiladas de lefatwra Provincia/' de lfutLZados di' 
CacllN'S 'fluehl(L 
lefatura Provi.ncial (le 11.futUaclos de 
Graruula. Sfil'S'í)nto< de. Iltlfll..nterín. D. Ag:ust.ín 
.s¡u'gellto de. 'Infanta ría n. Antonio Espinazo Bal'rp:rfi '(Registro Geneml 
Gálvé21 IMI'ngorunCíl !.~n G. <i'?273), dos (1t8.:J.17) , dos tl'!eniOlll ,ae pro'Porciona· 
ttrienios de i)FO,poFclonal1dad 6. Udad 6. 
Otro, D. Manue,! GUlt!énrez. iMarto$ ~tro, p. Eug~nl0Fernánrle21 G6mez 
(.Et G . .((1.1658), dos trienios de. propor- (RtgistlO a(e',neml 19.1(1), dos trJoen1os 
ct.onalidad 6. dopro-pol'ClolloUdad 6. 
DtrOo, D. José ROdrigue-:¡¡ Manzano 
le/atura Provtnctat ·rLe Mutilados de (Regis.i1ro Gene.l'!li1 4.5'.t3)., d!os trienios 
Pa~ma de Mallorca de 'P'rolPor.alona.hdnd S. • 
Otro, D. Felic:!nno Crespo, Ro-ncero 
Sargento de J:ntanter1a [jI ,A,ndrés V:erd (Hegistro ,Qeilter.al 7.295), dos trj.enios 
¡P.oreel KIl.. ,a, 33.773), un trienio de de I}l·O~o>l'ciollal1da·d ~. . ' 
¡pro'porcionalidlld 6 . Otro, n. Juan Igles'¡us Alonso (R>e-
. glstro 'GOO1e-rllil 21.723), dos 1\;I'1e-nios de 
f P • i ,. M ',1 d IPro:po,rciom\.Ildad 6. le atura rov"nc aZ , .. e uti.a""os e IOtro, D. Mo,rmel Cn,UC110 Rublo (Re. 
Banta Oruz de 'l'enerife j.¡listro Ge.neral (13.(17), ,dos trÍ"el11!os de 
Sarg.e.nlto, d>e. Inilanvfl<rín, ID. Hild'e. pro,porCiOtlaJ.ida¡d 6.. I 
Su'l'gl'nto {ta Infante.ría D. Antoni. 
Gli.l'cífi Hamos(H. (Y. :14.7(4), dos tri-e. 
nios d>e; ¡p,l'opol'IClonOllidiUd •. 
Ot¡'O, D. JOSQ UN)(lZ PIri (R{'gistre 
·G(1.nera~.l 4G.18(}), dos trie.uios do pro-
,po,¡'r.iol1'alklad O. 
Otro, D. Serva·ndo Ramón Girnldo 
Femá,ndez <Hegistl'o ,oe-nero.l 45.914), 
dos tr,ie-nios depl'opol'eionalidtlid 6. 
Otro. D. Lorenzo Mt'dinll, Márqu¡¡.z 
R,ogistl'o Gf!Mral 1>4.4310, ,dos trienio" 
·d <lpropo,roi<)nu,l'ida.<l 6. 
Otro, D. iF'l'ancis'Co Salas Bal'1'aso 
CR.e.gil>tro Ge-nel'al 19.6lJ,1). un tri&nio 
de- IPI'olj)o,rcionalida,(l 6. 
g':I!rgento "le Infante-ría. de Marill1a 
don !Pedro José Ve-ga 'Vifeje (Registro 
IGeneral 39.(54), trece. ·trie·n.íos (sie.te 
do IPl'O,pol'cionalidad 6 cinca. de- pro-
porciona.lida.d 4. y uno ,de :pTolpor-
clonalidud '3). ibl'an<l.o H.¡;rnÓlnde~ ,Gal\cía (R. '.G. i~,!rQ, ID'. !Pedro Garcí.a" Mange' lIt. G. 
51.92.1\ dos tr'i,enlos de l)rOporciona- ?fa·~d¡l.!46)" dos trienios de: proporclonall-
l' "" ' lc/atura ProvinciaZ 413 llutii«dos (tI' 
11dOO 6. • Otro', ¡IJo. Manuel Lázaro !M.eolénd(l>Z Las p{lI~mas de Gran C¡sn.a.rÍQ, 
lefatura prov1lnciaL de Mutilados d.e ~~i1~J~6~571" ·un trienio de- ¡pro:porcio- Sargento, ,de Artille.ría. D. ltla:la.eil. p.e,r. 
4Jícante \Orliro, ¡). !Euge.nio GOlI'lzález. Rodri. domo Be.the-ncoullt (R. a. lla.400) , dOi/l· 
,Sargonto de. l:l1'tantéria 'D BIas S~ gue,z {R. G. ®5.~21). un trie.nio de pro- tric[),ios de· ip'rolporcionn.lidad ·Ii. 
:'l~'" 'in a' a/1ft") ,,. • 1 1 i)orcional:1dad 6. gura, ¡1V~U~!O'Z \\"'~' ' • 0""" " ... oa .1' en os Sa,rgento. de lSanidad Militar iD Clau. 
d,e 'Pro,por.c1onalMM u. ' . l' l"fatura ProvinciaL de "'ut~¡~"os a" 
,Otro', ID. Juan lSan¡jUfln Francé:s (He. d~o lallHinj·os l(iR. O. '5S.0·Ji'?), ,a,os trie- v . Leán'.... ,-
gistro Gene.ral "{'2.001), dos trienIos de mos de- pl'o:por.cioMlid a,d- 6. 
pTopor·clonalidnd 6, 
01;1'0', 11). t!\tI-on,¡¡'sl'l'tt,te Quesndn ,<\r!ior. ¡'efatura. Provincia! de MutilacZ:os (];e 
te, (n. G. 56.85'i'J, UI11 trl·p,.n10 .cie. !pl'o'por. CtllJ..iss j 
oioml.Udlld 6. . 
lefatura Prov'lnotat (le Mut'lLaa08 ae 
BlUla}o1j 
sarSIGnto' de. Xn<tnnt(}1'1n 0'. C'Alis!m1ro 
OUva Parro. l(lEl. G. 5~.'f'i3I1h das trie. 
nios, da. ¡proporcionalidad 6. 
/Otro, O. Félix 'AlgudO' 'V,ega I(n. G, 
7.5(6)., un 'trienio d·e :Pl'O,po·!'cionalida<i 
6. 
81l.1'gOUto d& :J:.nrftt,utorÍl1 D'. [,Mu!()io 
iPnstol' IMonJtl (Il\. ,!l. (ll7.00i), dos ·tri.a· 
'!lloi! ¡(LiJ· prolporol.o·naUdud 6, ' 
iOil'o, IJ)¡. Hail'Ml !G1ltllo.l1 IUn't',chem.l (n. (1. l?,:M3)~ un, '&ri,en10 de {pl'oporc10' 
Mlidnd 6. 
Sar·gento· de 'CabaUeria D .. lQlOmingo 
Gil ,Gon.zále,z¡ I{IR .G. 29.227)', un trie· 
nto de, 'Proporcionalidad 6. 
iSltrgElnto dfJ> lrlfu:ute-rí-a. D. FeJi'P,e 
Gonz.6.101'1 I.iébn..n,tl, (lt ·G. u.m'). tre-
I{J(> tl'h'ltl,lOS, (~le'f¡() d,o [ll'o.por.cloo{l,U· 
(111d () yo !wis, ,¡l(j 1[J'l'oporolo.1ls..I1tlll.,d 4), 
lOtro,n. ¡,@ll.ntll'·o Balboa V!l.lgomll 
(ll@,glstl'O IGQocll'J'n,l 43'<)19), 'un tl'.t~rulo 
d(l¡ '11rOíp(l,r(lI(m!i.Utiu~t O. 
Otl'O, D, 'Mo,l'(JoJtno Muti1z nUblO 
(n, (1. l1.riOO) , un ¡trLenio de prorpor-
clonaUd!l!d, O. ¡ 
otro, ro. 'Iir~nitar10 A!lále~ aar.cía 
{R. IG, 8.'Í4~}, run tr1.a.n1o. ~e, JlIIl'OIPOl'. 
oionaJ.idad 6. ' . 
Otr,o, D. Basj,lio Mavqiués F~rná.n~ 
D. O.' núm. 200 ~d.é aCJviemplJ& de 1m 
------------------
dez (Registro General 20.527), UiI1 trie 
nto de Iproporcionalida{l '6. 
'Ütro,. ,D. Joaquín González. Arias 
(Registro Gentml~ ;14.888), un trienio de 
,pro¡porcion.aJ.idad 6. 
Jefatu.ra Provincial, de Mutilados de 
Logroño 
Sargento d-e Infam.tería D. Aquilino 
Oclloa Arel).z.ana (R.G .. 4.265), dos 
tri-eniosde proporcioñ~lidad 6. 
]@fatu.ra PT<Jt>incia1 ae lffutilados de 
Lugo . f 
(R..G. 52.138), dos trienios de. propor-
cionalidad, 6. o 
Sargento Legionario D. Flaviano 
Cortijo Benito (R. G. 51.6iU), uueV4:\' 
trienios ¡de proporCionalidad 6. 
Otro. ID. :Eladio Fe-rná.ndez Barbado 
(R. G. W.445). dos trienios, de prO[lOr-
c.iona,udad 6. 
Sargento de Artilleriá D. José No· 
voa Rodríguez(R. G. 15.907), dos trie-
nios de íprÜ'porciQITlalMad 6. 
Jelatu.ra ProvinciaL ae 'Mutilrtdos ae 
Ovieao • 
Brigada de la Guardia Civil D. José 
S'arge<nto de. Infantería D. Mánuel Alonso BSlldayés (R. G. 43.482), nueve 
Ma:r.tínez López. (B,. G. 56.(93), dos trie- 1 trienios (seis de !propÜ'rcio;nalidad 6 
nios {uno de 'ilrQ,po:rciona1idad 6 y' y tres de. ,proporcionalidad 4}. 
uno de. 'prÜlporcionaHodad 3). \ Sargenil:o de. Infantería D. Moisés 
,otro, n. Francisco "Fernández Hodil Femández :Gutiérrez (R. G. 51.7'25), dos 
(R. G. 55.252), do& triElIlios de. propor-, tr.ienios dI? pro.porcionalida-d: 6. 
cionalidad 6. otro, D. Amador Alval'ez Montesa" 
otI'!}, D. Luis Rodríguez. López (.R.G., rín (R .. ·G. 22:8:29). un. trie.nio de pro.-
17.18(}), . un trienio de ;proporcioiI1u,li- ¡porcio;J.1aU{la<l 6. 
dad 6. Otro, D. Fausto ManzaM.l R€ID.e-
Otro, D. Julián B .. l·unil Vizoso (R. G. :: do(R. G. 7.1'28), un trienio de propor-
8.1(3), un trlmio de iPl'opol'cionali. 1 cionulMad 6. 
dad 6. otro, D. J{}sé Colli'nga Montes (R.G, 
Otro, D. J-eS(IS Cigfu'rán Díaz (R. G. 68.410), un trienio de iJ!roporcionali. 
17,:i2l», un trienio do. 'Prcrporciol1ali· dtu'l. 6. 
<1a.<1 6. Sargento Ll'gional'io n. Pedro Me· 
,Otro, D. José MeeÍl.'~ Gonzt\lez (It G, neses Hodríguez (n. G. 43.351), un trie. 
50.(72), un trienio de- :i1ropol'c.ionuJi. nio (le- IPl'opol'cionaliclo.d 6. 
d!td 6. 
Otro, D. Fr:mcisílo Go.nzltlez GCl'nzá· lcfatura ProvinciaL de l'ritdtlaaos (Le 
lo?, .(1\. G. 20'i). un tl'iWlio de- pl'Qopor· palencia 
clonaU{lnlll 6. 
otro, 1). 1\amún ~reijeiro Vázquez 
(1\ • .0. 3.764), un tri1:nio de iProDOl'ciO-
nal1dMl 6. 
,Otro, D.I·'ro.ncisco López D1az; (Re-
gistro Geal'eml 30.7(5), un trienio de 
p,rolPorciona.UdMl 6. 
llJfatura Provincia~ de Mutítaelos ele 
MáLaga 
lSal1gl'nto de ·In.fa.ntería. D. Máximo 
D!·ea. ·Mrl.l·tín {R. G. 46.2~4),o dos trie-
u1o;; (le »l'opol"cionu!:du·a, {j, 
otl'.Q, D. Luis Borge. PajM'Os' .(iR. G. 
lS.mO), un trienio de propOl"CionaU-
·d;u.a 6. 
:Sur'g(;nto ["t>gi<mario· 'D. ICiprianlO 
<Cas.a.r'l!s. Herrezuelo ·(R.G. 33../.2.6)', dos 
triclllo·sd·e p·ro,pOl'ci{mul~d!u4 6. 
Sal'gen:tQo de. Infantería D. Frruncis-
co Ca.n,o 'González (H. D. 11.221), tres. Jefatura provtnciaL de Mt~ttlados de 
trienios deproporcioIlOJlidfl¡d 6. Pamp·Lona 
Otro, D. Antonio Sabio dea PrMlo (R. G. W.953), dos trienios de ¡proQ)or. Bl'igDJda die. .Info.ntería D. J-osé Pe-
c.iona1!dMl 6. jena,ute Echon.rte (R. G. 4ft.71(», ,dle.z 
Sarg(~nto d.e. 'Ingente.ros D. Be.rna:r-, 1lrienioSl >cM Pl'OIP'O·l1Ci'onaUd·u,d) 6: 
do 'Marnceras MmioZ" (Ro ,G. 30.(20), \SIurgente C1e IDifanteri:a D. Daniel 




Jefatura Provi.nciaL de MutiLados de otro, D. JuaIl IIrio.l'te- Machín (R.G. 
Murcia 415.-fJl)., un. trieni-o ·¡le !piJ.·-op'OQ"cio.na.l1-
(!¡(l,d: O. 
Sargento de In.f.antel'fa D. Roque 'o tlr·o , ,D. S>ttIltiago ll:l.á.ü,ez: Al:Ja.l'Zu\Z'a 
Cn.l'ipeJ:tO. lGn.l'ljo< (R. 'G. 19.497), un trl:e. I(¡¡l. G. 16.8(fi,), uo, trienio de proiplo·rcio-
fiio d(;} ¡pro'Por<liono.UdMl 6. no,lid'(lIL'!: S. 
1efatura Prov'Lnciat de Mutilados de lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Orense ,/;>onteved'ra 
Sa.l'.go.nto d·& Inrl\.tltnl'la n. ;rosó Mu· 
l'ilid!l.$ iPro.do (U. G. M.Ml), dos tl'ie· 
n108 d,o. Il)f()¡pol'clooUl1ilidl1d G. 
Otro, 1l. Bt!\njOJIli:fl l'o.to l\.amos (ne· 
glatt'Qi G¡'~!l.¡)ru.L M.10!), dos trl:anitl6 da 
!pro¡llol'(}loI).(l¡Ud.[]¡(l n. 
Qtro, n .. lJ.oeln(loIglo.s,ias ltíCOg'l11.to 
(I-\. G. 51,MlG), ,dOIS tl'hmios de all'o,po,r· 
cio,no,.litdad 6. 
,E;,[tl',!!'e'filt.o, de 1'1l'fDJllltar,1n. n. S'ubintO 
lfl'ilÍtle·!lj So.J,¡,fullir'o· (IR. ict.617601 ), un trie. 
nto ,el'A '))1'o,p'or,c!éHlil11Mal(lr O. 
1()lbi'O, ;n .. Vn\I>N'itttlO' Me.1.j6n All'úft!l 
~lt.I().1'¡¡.¡(]IM),do¡.¡ tl'lNli·o~ d~ ,pro,v·o,r. 
().jo'n.tl,lMJ.l;(~ O. 
IOtil O. tU. ¡g·QYI\,f,í,n IA:SI,P'N'l~:1, Mtuhios 







,D. (Jose SilIva lGag.a< '~IR. G. 
un 'trienio, de. pro~Orlcio,11'3:1i-
OtIlO', ID. J'Osé Ac1varez Doíllli11!guez 
~R. IG. S8.m5.) , un trÍ'eni-o de pro'po-r-
cionaUdaili 6. 
ütl'ü. ID. ROSl&llidu- Fernánodle-¡; Martí· 
nez(R.IG. ,18.~76), un trienio de- ])rg· 
tpl}I!cioIl'aU'dad 6. 
Otro, fD. Ju.an Vií]as H€ll"lIlidl3.·~. G. 
&3.:300), un trieni() .de. proQ)or>ciona.ii. 
da-d! ú. ' , 
otro, tD. l.cteUonso Gal'cía. BaG'to¡¡ 
(IR. eG. 21.459-), Uli' trienio ,de propor-
cionalidad 6 .. 
< otl'iO , D. JesúS! H-ü!I'l"I1guez Diego tIRe. 
gistro Ge.ne-ral m.m1;, un triénio 4e 
propQ.l."ci'Üna:li:ua& 6. 
Sal~gento :Le.giona-l'io, D. ¡Q.Sé Péreoo: 
Es.pe'ltón ,(R. Q, 39.ere-), trec2- trienios 
(siete de Pl'{);pol'e:onaH-da:d S y seis 
de proporclonaUdlaAl: 4). 
lefatura Pr(wil1t'iaZde :llfu.tilaaos de 
Salamanca 
:R:nrge-Il·to. de ,Inofll.nMlÚn D, Isi'dtOl'O 
i~'fat,eog ~l'oro. (n. G. 11.S'.tS), un· trie-
nio ,de, pl'oporcionu1idl(1d G. 
Eargellto [,egionu'l'io ¡D. \Erome 
manco IMufio:r. (IR. G. 4l.5'i'.l), tr-e-ce 
t.l'iOllÍoOiY {$iet¡~ tl'IlP·l'O,po·j'Cionu.!id'Udl: $, 
'cllnt.!'{) d:tJo ,p!'i,o!){)ll'{Jio·n.nUl1n,>d 4, Y' dos 
¡(l·e,lpl'o·POI'cioJ.l,wl!frn·,b 3). 
lefattcra ProvinciaL d;¡; llJutttadoil r..' 
,SanSebastián 
.sal'g'en,t.o (l¡e Illfanter1a D. Segunoo 
Aran.zo.di A:ramíburu (-R. G. 23.$8), 
del') tri·E!1l'i.os .(l¡e, proporeionlrli-doo 6. 
{)·tI'oO" iD. lttObustio.l1!o \'~rríllo.g.a AJcíh.&. 
ga (:R. ,G~ 2'0.601)4 un trienio 'die :pl'l1I-
p,otr'ci>onalid,ad 6. 
otro, D, .~d,I'ián Bemntejo. Villos\1llildla. 
(R. D. 67m'j), un tl'ie-nio die ,pro;por-
<CÍo n.alUd'a:d! 6. 
Jefatura ;ProvinciaL .dJe tMumados üe 
,Swntandcr 
So.rgento- de. InfaIl¡tería D. Ale.jan· 
·<11'0 L6pez Trincho.l1t '(R. G. 1.811), dos 
trienios. ·de. .pro¡porciolI18.lidOO 6. 
'Otro, D. Admiro.bls Lópsz, Y' Ortiz 
(R. ¡(j, 39.M6), dos trisn.ios de pr.Q.por. 
cionf1Udllid 6. 
lefatura ProvinciaL 'd:e MutiLados (te 
Segovia 
Sa.rgPlTIto de· Inía.n;f¡erio. D. GU1má,n 
Oanlll.t·o, Mufloz (R. ct. 245(0), trece 
tl'ienio'5 (s.i¡;te. ,da. ipl'o>J.)ol'ciol1<lil1dud G, 
(l}n.co de Ipro,!lCl't'Clioll1alidud 4 y un.o 
d(} tproQ)tll'CiOíH\.1i.fltlid 3). 
Otrtl, n. IFlo1'eJHC10 GOi1'cíl1 Mlw1a 
(1\. 'G. 12B.7ÜGJ, ,dos rtroleu.lol! dE) [lrolpor-
clooUllUdu:d 6. 
Jefatura I)rov~nc1.a·t (/;($ MutiLados d.e 
'Tarrago'1w .. 
o lQ¡f¡ro, n. 'Ma.nueJ. Moure. I.ó!p{!<z (R. G. 
21.915), dos ll'itulios de' tpro\porclona. 
111dOO 6. 
10'1\1"0, tD'. C.o,iOilmiro MiOn>t~,o:gtldtO 1,01a 
{IR.. (:r. 1.5.,300)1, dio·s' tl'l·e-uios> die. p,ro1p,or. 
cio,n,aili'd1alC!: 1(). 
Sá'l'gento de I'llfan;f;erí,a D. Antonio 
Torres Pér,ez I(B. G. 45.752), un trie< 
nio >de 1pX'o[Jorcionalidl8.d 6. ·O~ro·, D. :G-el'mán Novod, Gonzál-e,z Otro, 'D. Jo'$é YáJziqu<Z'z Gal'loía(R. G. 
D. O. 'núm. I!OO 
J('.fatura ProvinciaL de MutiladOs /le Jefatura ProvineiaZ d,e 'Mutitados de (uno de ~roJ?orcionalidad • ,Y nUE'lve 
Terullt La, Conl71a de ,prú<poroionaliodad 4). 
Sargemto de. Infantería D, Joaquín 
Royo Turón (R. G. 34.313), dos, t,de-
nias de ¡prOoporcionalidad 6. 
Jefatura P¡'ovincio:l de 6\lutiZado$ d,e 
,ToZedo' ' , 
Sargento de Infantería D. Juan Gal': 
eía. Doblado (R. G. 42.135), dos trie· 
nios de,' {n'op'orcionalidad 6. 
¡Otro, D. Gerardo Bláz.quez Cano ("ft.p .. 35.30,}), wn trienio de prOíPOT·, 
monalldad 6. . 
Sárg::nto . Legionario D. Máx:imQ 
Fernández Manzanas (R. G. 51.528), 
-dos tri€!I1Íos de pro.porcionaJidad 6. 
Sarga,ntOo de ~4.rtillerÍa D. Gregorio 
• Encinas Guzmán '(n. G. 12.980),' trece 
trienios (siete- de'¡pro-porcionali:1ad 6, 
cinco 'de, 'Proporcionalidad 4 y uno de 
prÜlporciona,lidad 3). 
Jefatura ProvtneiaL .de MutiZa,(tos de 
Zamora 
s,wg-e-uto de- Intantl'rÍa D. Ange-l Ca-
rrera. Ra.dl'igufiZ (n. G. ~Cj9{). doo trie-
nios de lPl'o.pol'cionalidad 6. 
Sargento Lep:ionario D. Mooue-l 
Guzmn.n Ve,go. (U, G, 9,189), <líez trie· 
nios (s¡¡;t¡} dl\ ,pl'opollcio!1a,Udau () y 
iN\'> (l!' Ipl'tI!lm'cioutt!itlad 4), 
CABALLERO. MUTILADO J\BSOI.UTO 
EN ACTO Dl<l SE1WICrO 
Jefatura P l'ovtnr1a~(l(' ,¡¡fumados ele 
lIJad:rf<l 
Sargento· :Parac::ddista D, Carlos Ar. 
l'nNlto. ,fiuzmún {R. G. 62.881). s!¡¡.to 
trlNlios (uno ~l(l l)f()porcio~Jal1dad 6 
y sois: de- l)l'O:pol'oionalidad 4). 
Sargeluto de Infantería. D. AutOonia 
Cazas "<\.r-es (R. G. 47,49~), trece tde-
nios ¡(nuo dce 4)roporcionalidad 6, oncé 
de ¡prO'por-cionalM,ad 4 y una de pro-
porcionalidad 3). 
Sal'geontOo de IntJtt'Iltería de Marina 
don José Abuin Carou (R. G. 61.495), 
nueve trie-nios (uno de propO'rciona· 
Udad6 y: o~ho de lPro;porcionalidad i). 
I efattlra ProvinciaL de Mutilados de 
Granada. 
Sargento de ;¡;DIant~rí~. D. Jooé Al· 
Vtt:rez Ruiz fE\. G. 13.S3'Z}, trece trie-
¡lÍos (unO' de 4)!oporciona1idad 6, once 
de :proipÜ'l'cionalidad 4 y uno de pro-
porcionalidad 3). 
Jefatura Provtncial de Mutilados de 
Pontevellra 
Sargento de Infanw.rí& D. ManlJeJ 
Vi~itez Baél'ra.il'Oo (R. G. 41.(83), treca 
trienios (uno de ¡pro.porcionalidad 6 
y doce de .proporcionalidad 4). 
Sargento de Sanidad Militar D. Ma. 
nuel Soto López(R G. '1.215), .trece 
<trie.nioo (una d-e ~rGI)(}1'Cioni8llidad 6 
y dOC8 de IproporcionalMad 4}. 
Jefatura PTQvi,nciaL de. :Mutilados de 
Salamanca 00 
Sargento de Infanteríoa D. Av€lino 
González Rodríguez (R. G. 17.901), an-
ce triel1ios (Uno de prO'[lOol'eionali-:lad 
6 y diez de ¡proporcionalidad 4). 
Jefatura· ProvinCial de Mutilados de 
Bada.joz Jefatura Provincial de MutiLados de 
Segovia 
Sal'g'l"floto de. Automo·vilismo D. José 
Regtnla Delga,do (R. G. 43634), tr.ece 
trienios (uno d~ ,Pl'Oopol'cionalidad 6. 
once de .])l'oporciCJonn.lidad 4 y Uno doe 
proporcionalidad 3). 
Sarg'ento de Infantería D. Santia-
go. 'M.niíozFue;nte-taja (R. G. 37.550), 
trt'Ce trienios (uno de 'Pl'()porcionoJi· 
dad 6, once depxO'porciO'nalidad 4 y 
uno de 'Pl'Olpol'cionalidad a). . . 
lCfatwra Provincial de Muttlados d.e Bilbao lefatttra Prol)i.ftf'ia~ de Mutilados (le 
Vitorta 
S:u'&\,t 1nlo {i(\ Iníantl11'ía D, :ruan An· 
tonio ,I"N'uñndezCu.lzada (R. G. 7.643), Sargent.o 111' Al't.1llorln n. J'flells Sne-z 
t¡'(l()~ ir!pnios (uno (le !pro,pornionnli. 'rolJillas (n. G. ó9.45G), once tr!{'nlos 
alUd o, dil'z do l¡'ll'Opol'clonaJMo..d 4 y (~no <!" !.1l'o,p()l'llionalidad 6 y diez de 
do¡.¡ {lí-' ,pl'opol'oionnUdad 3). pl OPOl (:ioun1!dad 4). 
Sla.rgíinto d" !nfautl'r!o. de Mar!-nn, ,. o 
don JtUUI 'Gnldonn Ul'lal'te (R. G. m. T,A. :REC.CIO~ I;E INUnT .. ES PiARA 
(u.fJ05), Qocho t'l'lt'ulos II(uno -d.e pl'o,por-j EL .SF,RVI~IO ' 
Clol1ltlf<tlad 6 y si<,te. de- ¡pl'opomio;na,. Uc1M 4). Jl>fatu.ra Pro?Jinr;la~ d,e },{tttilad,os ae 
,41mería 
Iefatnra Pl'ovinrtat (Le 1\rluttlatlos (le 
Cádiz 
eABALLEROS MUTILADOS PJi!rtMA· 
NENTl<lS EN AqTO DI~ SERVICIO Sargento :primero de- Al't.illtll'Ín. :lon 
JOll;(¡Lol'e,nzo '.1 Sdnche~ (n. G. 48,Z11), 
lf'{atnra Pro1iincia~ de Muttlados ele nllwv:e tri'eniQs de [ll'o!porcio'lln.1ido,cl 6. 
Ma,(];rilÍ, 
SUl'g(mto lH'ínH!l'O dI) Infn,nwl'íll, d1:m 
ArrHlJrJOl' Sabaqtlt'vns Dllrdn (n. G. 
llii.R82), nUflVt'I ;tri'onios (O'cho (le Pl'O-
.}lol'CJionnUdad (l y uno de ¡propol'c1o-
naTMad 3). 
~ltrg·M¡.to de} Jo, Gl;!O.rdia 'Civil don 
Antonio Laso {trtl)CÍit (n. G, liL171), 
]('fatura Provtnciat iZa Mutilaelos de A 'PEHCTl3IRLOS DESDE ET, DI.'\. 1 
'Jaén ' DE AGOSTO- DE 1978 
ocho tl'lcmiQo!'I (ll1t10 da [n'0i10l'(Jio¡lnli· Sfl1'gllUtO. de Ingeniel'os D, Pedro 
da;! G y siete .• rlcprnpol'clona.lidui(l 4). CnrdNi!t¡;l!'ucutcls (R. G. 52.082). cIMO 
SnrgMto {lo la POlicío. Al'ma.¡;ltt don tl'j(mim, '(UltO .de 'Dl'OPOX'c.!:O!lo,l1t'lOid G 
H('l:rnin!o ·llmlos HOdl'íguei (n.O, 
¡'¡',SS7), d,iez trJCQüns (UlIO de. !pl'OP01'. y OXHH1, (J¡;. 'Pl'OID01\cJolnaUdad 4). 
.cio·n.alidn.-d 6 trps ¡¡le. 1>1'o,po1'010n0.1i(10.,1 Jefatura Provill(Jia~ (le MutLlados da 
4: y ·¡mis do· .pl'o1l0mLO:lH11M114 3). ];u{Jo 
.' 
lf"latwra Provincint ,rLI) M1ltila{los de 
l1a.rcelona 
~arg(l:nto de A1'tme:t;íl1, J). I.~n(l¡C 1'"&1'-
ln(~li(tll:;; MtL1"~i(n. -el. 55.243), doce. tl'~e· 
inl{)~ (uno d¡¡. IP1'opol'clonaUdad G y, 
110(\1) dt~ .¡11"O'J1o·1'c.ion~~lldüd 4). 
Sll:l'gt'uto ,tln la P,oHtlf{L. Al·mudo. dOll 
Alto-lHm MOI:l~l~jo1 Pial (11. n. 07.20»), 
if{'o¡;¡ trl'(1n1os.(utlO <lo IPí'(),¡H)l'o!oml,ll· 
1fln.d -(l y !ntwvO d(~ Q1I'0:l)(WIl1ofln;Udo.d 4,). 
,.sargmlto d,c, Infi1nte1'1a D. ¡fosó Vo.· 
t'~ln, HO('lllll. en. 0(1,40.071), tl'e.ce trio., 
111Ú'S (uno .de ,pro,pol'cio'llMMad 6 y 
110Cle d,(' IPl'olpol'cio>tHl.lIodM, 4), 
ll'.falttra ProvMw1,(t~ Ill.! MuttUulos (Lo 
MrHalla 
~m'¡;¡0l!t() dr fllr,ttTIt,N'ílt n. MnnlHll 
Jlm(''lI(I~ IMtwtlll (H. ct ('~.235).' ocho 
l:l'l~nlof\ ,(ulln {lo [wolplJ1'clíl.llltlM.n4 (l 
y ·Hie'fm ,rh) ¡prOljlOl'ciounU¡}.a·d 4). 
CABALLEROS MUTU"AnOS ABSOr,UTOS 
DE GUI!mrtA pon LA PATl'tIA 
Jefatura ProVÍ1Hll.at de M1¿tilado,~ de 
Ma(lrid . 
Sargonto de. lnfo.nterfa D. Juan I.u. 
iquD P61't'z (B. G. 8.222), trece trlt1nios 
(¡.;jetc. de Ipro,pol'Ciona,li,dad (; y aedll de 
pr'olllol'ClionalMad 4.). 
Jefatura. Provtnl'tal, ae l{utilarlos de 
POlltW/)(!dra 
SUl'g'l'nto Lf'glcmo,l'io D.J'e.s11s Gu.¡¡. 
1,)·tJ¡ Arrltl. (n. (i'. 30,1)00) I :tre,ce'f¡l'!,GiIt1;!os 
(Alt\te dt> IIlt'o,pol'oio\f!I(l¡l1dllid 6 y SI~jlJ doe 
'Pl'opol'llio.tutll;l¡;vd 4). 
CABALT~EnOS Mtt'I'U,ADOS PERMAN· 
NmNTl1lS Piro GUEnRA POn. LA PATnIA '''tatura Pr01Jtnctat cLl1 1\1'ntl!rutéi8 da 
Za1'auo·za 
11lfatnra Pl'ovtn(!1,a~ de Mutilados d.e ¡efatwra. P1'ovtnM,a~ de Muti!(u!os de 
F,tl.l'geln<to d('¡ I-utMt,cl'fi1 D. PtLtel'Q1o Malilla o' MacLr'¿ét 
Riv,¡H'a 'MlflIrt:!1l62l '(R. G. '50.749:), d1e-z 
trienlo,s (uno de ¡P!O·POl'cionn.lidad' ,6 SargCll1to ,d!e. Infa-nt€>l'ia D. Diego Se-.' . ISarg,ento «]ye lnlfant€>l:ía D, Juan Dia¡ 
y nuev'e de [pl'olporclOnal1dad 4), "1 guro. Pére2l (R,9'; 28.150), diez t,r.i·e.nios P.él'€>Z '(R.IG. 10,:113), tl'ieae tr-íeni-oo (ao1'&-
ts d.e ¡al"opQreiona.lidad 
pl'oporci-Onalltdad 4). 
6 Y seis de \ ¡efatura·· ProvinciaL de 1ttumados 4e 
Batcetona . 
Otro, D. Lucic¡. Pera.'l:es Robl~·do (Ré-
gist.ro Gene¡;al 17.338), trece tri.enios Sal·g.ento d~ Infantería D. Andrés 
;si€"te de Pl'o·poroiouali-dtt<l (j. y s-eis de Losa Pacheco (R. G. 36.998), tr.ece trie· 
;prÜ'porclonaJ.i-dad ~). luios (siete de ~roporcionalidad () y 
Otro, D. Manuel manco Rodríguez seis de pro.p(}rcionaliuad 4). 
(R. 'G. 3O.352}, dos trienios da propor. Otro, D. MarciM Rodrigue21 Castro 
cionali-dad 6. (R. G. 48.62.1), trece tri€niOs (siete de 
'atro, . D. ¡Pedro Robl",s. Villasevil pl'c¡.pordonalidad 6 y seis de pmpor-
(R. G. 2.7.&.'<8), dos trienios de propor· Qonalidau 4). . 
ciÜ'nali<!ad 6. ot.ro, D. Marcelino TajMor Franco 
Otrl}, iD. ICixilo ESltEiban de Gracia (R..U. 20.409), t.rece tri{:)nios {siete. de 
é,H. G. 2S.4.89}, dos trienios de propar- ;proporcionalidad 6 y seis de pro.por-
clonali{lad 6. cionalidad 4). 
gistl'o Genel'a.l 15.841), un tr.i!e.nio d, 
'Pl'opOl'cionnlidrud G. 
Otro; D.Bruno Mfr:¡;ti'l1e2> .<\roe (u'G. 
36.290;, un tl'igll1io de '.Pro:porciona,U-
<lt.¡,d 6. , 
Sargento-. (le. Caballería D. Fra.ncis· 
ca He.-rrero Rabal10s (R. G. 46.394), dos 
trienios de ~ro'.Porciona1id>ad 6. 
6,aJ.1g:ell>tO {ji.:- I.>\l\j;illería iD:. Ellf80ute.ri.' 
!\'i'br<?da LÓ!pez (R. G. 34.024), un trie-
nio de. eJ)ropol'cionalidad 6. 
SargeThto da la PoH~ía Arma:da don 
Tomás S¡j.nchez l\l{artínez (R..G. 23.~) 
nueY.e. trienios' (uos de iPro,¡lol'cionali-
dad 6 y siete de. '.Pl'Oporcionalid~. 4). 
Otm, ID. Manuel J.¡¡sús Pedarda Ruiz Otro, D. ,Julio Gallegos. Orobón (Re. 
:R. G. 26.57c\.), dos trienios de pr(}por gistro General 2.18(}), seis tri~ni()s de Jefatura ProvinciaL de .jl,[utilados de 
eionaHdad 6, . .pr¡y,porcionalidad 6. :Valladolid. 
Otro, D. Dionisia. Maroto Gar{}:ta !Otro,;D, <Francisco [\.l{art{ne·21 Argüe-
\u' 'G. 30.282}, dos trie-níos de propor· das (U, 'G. 28.7?-4), seis trienios de pro- Sargelllto d'8 Infantería D. José 
. ciom:ulidud 6. porcümaJidad 6. A·rranz Sancho (R. G.. 204), dos tri~ 
Otro, D. Iriíleo Poza Gutiél'l'ez (R{:)- Otro, D. Santiago González Roldán nios de- 'Pro.porcionalidad 6. 
::;'istro Gené'ral 18.328~, un trienIO de (R..G. ;14.3(3); seis t:riellios de propor- otro, D. Angel Cond.e Pal'uo (R. G. 
pro.potcionalidad 6. cionalidad 6. 67,519), dos trienios de [lro,porcionali- . 
Snrge,nto- Legionario D. EutiqUiano Otro, D. Santos Ruiz de Paooual y I dad ~. . 
Zabae!} de M,igue-l (U, G. 3.912), dos Mal·tín'éz (R. G. 60.300), dos trienioo da Sarganto de Artillería D. Mari:a,n. \ 
trienios de. ,proporCionali<lad 6. pl'O<,:lOrcÍouu.lidau 6. Villamaiíán Sausa (R. G. 62.:189), dos 
Surgfll1to . de Ingenieros n. Ga.bino Otro, D. Miguel Za.:pata Carrizosa trienios ·de .pro{lol'cionalidad S. 
Ah'!ll'\·z 'f ¡"t'rnán;¡j(lz ,(R. G. 2(l.(137). (1\, n. 4U.U5), un trienib {lt>.!p-l'oporci<l . 
.¡lo,:. tl'lenios de .1l1'opol·cionalido.d 6. ¡llUlidad 6. Jefatura Provincial de ItCuttlados de 
'Sargento d!~ Automovilismo D. 'reo- . Otro, D. FrallciscoMorllles Jelle-z La Cowi1a 
mo '~<Jr~'(¡n .!\.~edina (H. G. 3n:(81), trI'} irt {L ::H,.f.15l, un trienio de 'Pl'oporcio. 
c,~ tl'H'JllOS (i;J:t<1¡¡, da 1)l'0l)Ul'cwnaUdtk:t l' l1U'¡¡.lu·d {l. Sal'g'Mlw ,tie Infu.ntul'ítt D. Jesús Coso 
ti yo $l!j" <tu 'lWó,pOl'ciollll·litla{l 4}. otl'il, D. Luis (illrcía Gutiérl'ez. (Re· tt~ CMnmilo (R. G. 4{}'o30), dos trIe-
nrmw. f'.qui.pnl'UdtL n sllr!,;l.'uto ('f('(J· gi5tl'tllf:'1Il'l'ltl 1n."".8). un tl'lp·nio ele lIios <le, 'Pl'Oplíl'(iionulidnd 6, 
tLvo, 40fia V~,w,nMJ. G(¡.mpz Alvu,rllz 111 í~llo!e¡\l!1alidud 6. otro, D. DClllrbngo Corral Mu.l'f,inez 
,H. (J. 4!ia;J~i, trN!i' tt'leuios (0.:110 tlt' Oll't.), n. Ma:¡¡url 1\t(md¡>z Cid (R. G. (ll. {l. ;!1.1~7'¡.). dos 1l'ielliO's dl' lll'o.p.o.t'. 
·Pl'o.,lfH·ni(l'l1alidu.d (j y elnoo (h! pro- lIlA!)a) , un trienio d# ill'o.porciol1uli· t:iOlHtlMtHl (j. 
pOl'cion~tlid.uAl 4). lIad 6. Otro, n. MaUt¡.;ll I>nsCl (rrnfia. (n. G. 
l:'i:U·f.(dltO <le Sanitlad Militar D. Joa. 13.37!), un tl'it'·l1in de i@l'oporeiono.1i-
¡('ratura Provincial de ,Uut/.lados do lJuin ¡Ha? Fél'llúndez (R. G. 18.5!13), datlli. 
RI'vil/a un Ü·it'lllt} depl'O'llOl'clonulMnd 6, Otl'o. n. Benito 'Otí'l'O Uíos (R. G. 
21Ui57). un trienio de O)l'Otporclona,u· 
du-tl 6. Sarg-pnto .. o. J.nfa:ntel'in D. Anton.io Jefatura Provtnri.aL a(! MutiladOS da 
ViVlíl' nOí:iM (R. G. o20.70'J), {lillz 11'1('· Zaragoza 
'!lío:; (f\ií·t0 dt. propOl'CJiOlla1idarl G y 
tres ,j.,y })l'o,pnl'cional:dn{l .1). Sargento ,d:; InfltTltUl'ía D, Manuel 
9:tl'o, D. Ang¡>l Alons·(} Villurin (rtG. oC?IHll'OS Cr,pe-ro (R. G. lt~M¡¡3), un trie-
4íl.81:3) , ,los trienios de ;PI'O,POl'OOllUJi- I1lÜ de. ~)I'o'¡lol'clo'nnlM'ad 6. 
oad 6. Otro, !D. 'Cesár.eo Se.rl'nno CU14el'ón 
otro, D. Agustín Srmtiso y Farh1a 
(n. ·G. ('13.583), un trien.i<l de p.ro:POl'· 
cliJ'nu.Jidu,d G. o 
Sargento .(1(', Artillería D. José Rua 
Souto (R. G. GS.313), un,t,ri¡¡.n¡'o de. pro· 
Ipol'cionmli,Ja.d G. 
· ütl'.Q,· D. Ma;nucl TN1l1 Galla.rdo (11?", (IR. G. OO.5'M)., Uln :trienio de, 1l'l'oiJ)-ol'. 
g'íM.l'o <i('n{ll'ttl 00.417), dos trienios de ciona,lid'c.d 6. Jllfalura ProvinciaL d.e Mutilados de 
Pl'o,p0l'clu'l:oa}i,lu·d G. Otro, D .. Mal'iüno· Mn,rtin-ez Maga.. Gutnada 
-()tl'(), D. l\mmlino Ca.rrüstml Pelia Jl(¡n (n. G. 65.6(5), un t'pleni.o de ¡pro. 
· (H. G. ~.!){)2), dos t,l'ienios, de ])1'01'01'· .poa'ciollUUdü>C! 6. . 
cionalhtad ~. mí'o, D, Pasnuül Yagüe Pardillos 
Sargruto de· Inf(l,ntel'ta D. ló'ranclsc. 
Lóp,t;z Ag'uilllll' (It ·G. 41.(37), dos trie. 
nios de. ,proporcionalidad. 6. Otro, n. Mldr¡;5 Jirl1éncz: y Caballe· (l\.'(j, 117.(02), un triehio <le pro[Jor. 
roCR. (l. 18,ll21), dos t1'1eni.os 4'e. i)J:O' ciomtlklu<l 6. 
'pomiomtlidati 6. otro. D. To¡:nás AgUte-rri y 13orao J e/atura I.)T01Jincla~ (Le Mutilados de 
Otro, l)"José l'l
'
.l:l'Ul'O Moreno (R. G. (lt G. lW.P1!¡), un trienio, (le pro:por· l¡a~ma Ile Afa~lorca 
12.1:IBG), un tL'lenio ut'J)l'opol'eionali· cÍ.onalioda;l 6. . . 
da<l. (l. 'Otro, 1). Cil'ilo Bernal Be.1'1l1aJ (R. G. Sa.l'gento de InÚlmel'ia D. Miguel 
Otro,. D. Juan MtU'in y Martín (H. G. BO.S(J7), Ull trienio dt> Pl'opol'ci<lna1i. Sel'v,ero. SUl'ed(l, (U.U. R7.4(7), un trie. 
10,2:11i), un1;l'i¡'iul0 di' pro,pol'cio11!l.l1. ,11 .. 1 (l, 11ÍO de [ll'opol'clona:lUlud G. 
· d¡lJIl H. 'Oh'o, D. Pe·liro RUbio J1mó11<cz (Re, I 
~tL.t'g'¡m1;o r~egiO'l1Q.rio D, Sel)tLstián g'ílitl'O GeflPl'al i}7,7135), un :tri,e,nio de Je/atura ProvinciaL (ti)" ]l;futilaclos de 
HÜ'(lrlgull~ y Muflo? (H. 'GI 41,.3(0), dos ¡lll'QoJ:Wl'cionalidalli 8. Santa Cruz Ult 'J'enertfe 
tl'!¡JIl.!Ol\ dll .propo1'clonulidad 0, o Oti'!), n. lOfi(¡ Vuldovln rAzngo. (R.G. 
o.tt'tl, D. Máxinw Dueña.ll Ru.m<ls 3t:U8), un trl¡>,nlo ·de O)roporc,io.nnU· Stwg¡mto, tdlÁ Infulltp.ritL 'n. All1tonl. 
(H. H. ;lll,~,:l'¡'), 'Un trienIo'de [lro,pol'cio· 11lllíl ¡}. nn,tll'i~tle·z 'Grml «R. G. :10.210), doa tl'i,e, 
llflll,j¡l{t (j.' ui·.nl-\ >dI, 'Pl'o'¡101'cicJUlu,lMu{l 6. 
Htu!!ltmtu dl1 Artll.ltlt'1tt 11. :1ol'lr H~'l," .11'/atura l'r(1)tlll~ta~ de M1Utlallos!le Of,ro, D. Jl!-';(¡;¡ oU(jo ,"lIU1 l\(\lI'IL~,l )"Ó!P'p'1I 
I1lÍ1l-cl¡)i! l()¡t'~l()fim¿ (lt H. 'l2.tí::l2), dOA lJu1'IJ(),~ y Clnt',u(¡t (Rtf, 44,071', daR tri·e.:rliOi 
tl'Ílmlml, 4!(\,.;pro[lorCi()lHl1i~ll\.¡l (l. {hl' 'lH'()'ll()I'()Ínt1tl,l1dn(l !l. 
, !4iU'~(,l1t(1 ''¡¡e< l'lIftlillilk'l'in n.· Agu.'lt.!n Ot.l'O, n. lWSQO nín.z UO,¡ll'1guoz (R~· 
le'fa,turl!* P'rovtnGíaL (/,tJ 1Ii[1J,tua,(X,08 de I (ft'llIlI':Ij Hu1.rlolll'o(rt G.. 4U.l1l, ('los glí..tl.'O' , Gmwral 1/8.7\)8), lit), tl~le.nlo d .. 
o YatenMa tl'lcnjos .dlJ 'Pl'opol'ciolllal1dntd G,pro1pOl'Cl011a.UdtHl !l. 
" 'Otro. n. ~3<en1to Bernal-Muugl1ia (iRe. Otl"O, n. 'I?l'o.ncisco CatnlPOs P~rez 
,sarg.¡¡n:t. o ~<fl' In;fantel'ia, D, José Pé· g'i. ~ltro (tmH~l\('ll 20.717), un tri,enlo de I (R. 'G,. 41.100), un tri,enio, de. propor· 
rez Vja,da.s (R. G. 60.81~), tt'es triOO1.tos I Pl'olp@(J10nalid.ad 6. . CiO-nE¡,UrlLVd fi. 
«e 'p~.,p0l'elQnalidJil.d 6., "Otro, D. Juan Esw.ba.n Este;ba.n' (Re. Otr,o, D. iAnto·nio Rojus Ail.OO1SQ (R.G. 
30.092), 'U'l1 trienio de pro¡pol'cionali· (It G. 10.~h un trienio de ;propor. -Jefatura ProvinciaL de MutiZa;d,os de 
cad 6. - <lionalidad 6. . Huesca. 
Otro, IJ). Bl'nitoBayáu Veloso (Re-
Jefatura ProvinciaL de ~fumaaos de gistrG General 54.=179). dos trienios de 
A.licante proporcionalidad 6. 
,Otro, :1). luan Gáeeres P~rez (Ht'gis· 
Sal'gentG de Infantería D. Diego" tro 'General ,¡.337), un trieniG de pro· 
Sargento {le Infl.mtería. D. T~odora 
Pue-nte Santamaría I(R. G. 28.500), un 
trienio de 'pl'oporcionalidad Q., . 
Macia. Alrne.la (R. 'G: 58.536), un trie· porcionalidad 6. Jt.'fatura Pl"OvinctaL de Mutils;.s.os de 
ni~ d& .proporcionalidad 6. 'Otro, D. 'Saturnino Lozano Garras· Huel1JIJ. 
co (It G. 8.171), un trienio de propor· 
cionalidad 6. 
Jefatura Provi.nciaL de lIflttilados de Ouo, !D. luliá!n 'Rodríguez Domín. 
A.viLa guez 1{R. ¡G. :16.245)'. un trienio de :pro. 
Sal'g'&nto de Infantería D. Juan Mo. 
l'€no Vegas (B..G. 23.113), dos trieonios 
«'8 ,proporciooaUdad 6. -
. Ot.1'o, D. Marcos d"81 Ama Blázquez 
(R. G. 23.352), d.os trienios dB proipol'-
Ci'OÍ1J3.lidad 6. 
Otro, D. lP€dro Casillas González 
(R. G. 48.2.25), dos tripniosde prolpor· 
cionalidad" 6. ' 
Jefatura Provincial de MutUatlos de 
Baflajoz 
Sargento deo Jnftllltí'rín. D. Miguel 
Gardí:1, Pahlo (H. G. ¡¡S.030), cuo.tl'O 
tl'iNIÍO:; !f1n. 'llrOl101'ci().llo.1idud 6. 
ot.ro, n. J08é {\ugo Trigo (R. G. 
M.!JS3), Ull trienio de 'llrO!lOl'cionali· 
dM6. 
Otro, n. PNll'O (klUUl'do 801:mo 
(n. (1. 2·t211), un trienio de. :prepar-
o cio'llaE.¡ltHl !l. 
Otro, n. Josó MllIán MOlntmlel'O (iloo 
gJí:\,tl'O Geut'l'ftl :ro.7lKlj, un tr.i&ll.io do 
Pl'úl!l'Cwciomilidatl G. 
IOtro, D. Pedl'o Ita.ngeil. Alvart'1. (R.G. 
3G.9a2), un tI'!:ellio de. pl'oporoi'Onali. 
4:ad 6. 
Sa1'ge-nto lif'-s'loml.1'!o D. luan Macias 
Mucias (It <1. 3.774), dos trienios, de 
Pl'OP01·ciouo.U(lM 6. 
cpOl'cionalidad 16. 
,0trG, 1J).Biviano Mateos Real (!R~ 




Jefatura PTOvin~ia~ de Mutilados de 
Cádiz 
. Sarge-nto de Infantería D. Manuel 
CÓl'doba Panado ~R. <G. 38.300), un 
trienio de- propOl'Cionalidad 6. 
Otro, O. Juan Caravantes y Torres 
(;Registro General 68.849), un trie-nio de 
Pl'OllQ1'cionalidad 6. 
otro, JD. 'Ramón Jiménez, St1.ncllez 
(R. • 0.68.139), un trienio de p1'o.po1': 
·cionaIidad 6. 
Sargento legionario iD, losé Reyes 
Pri¡lto ORo G,10.'m"2}, ulltl'iGnlo {le 
Pl'opol'cionnlidud ~), 
Sargento de .Al'tilIl'l'ía. n. ,Dlc-go Ha. 
yas IMollna ,(If{. G. ~3). cinco trienios 
de proporcionalidad G. 
Jefatura (le MutiLados ac Cauta 
Sal'g¡;.nto legionario D. :rosé Ramos 
~}ia7) 1(,n.G,30.415). cuatro trIenios da 
pro'pol'cionalidad 6. 
Jefatura Provincial (Le Mutilados do Jefatura Provincial de 1I.futUados de Ciudad, ReaL 
BltlJao 
SU1'gentodc. InfMltel'lU, D. ltlcardo 
M(lrquez Vázquez (H. <1. 32(53), dos 
trie-ni'Os de- Ipropol'c10'Uo.1i,dud 6. 
'ÜtTO, aJ. BIas Lu·utada ÜUl'c:(u (Be. 
gis·tro 'Genero.l 2S.003}, un trienio dtl 
(pl'oporcionalidad lB. 
\Sargento de IArtilleria ;n., BIas Mar. jíne.z :póre.z ,(R !G. r18.1S-~), tre·c& trie, 
nios \(siete ,qe pro'porctonulidud (1 y 
se.is .fre. propOTciontl.1idlld 4), 
lef.atura Provtnctq,.t dtJ Mutilarlos de 
Cáceres 
Sargento de, IIntto.ntel'ía. Jj!. .Dan!e,] 
GonlZáli;l17J ,GÓmez. ,(,H. -O. 30,1:m. tfece 
1rienios '(Siete- dtJ.propordoualidlld 6 
y ,¡'¡l'ls d,e ¡pro!por,clonaUdn<l 4). 
Obro, 10, Junn lS.á.ncih~!1l P61'e'z, (Re. 
ristre¡. IGeneral &1.775,), tres tr1Mio~ da 
'Pl'o-pol'cio!ualidllid 6. 
·0'&1'0., ID. ffJMl'o P,l1rl'tl. S6.1\oheQ; ólle, 
ristro J(ltllHJ1'n,1 \1/3,7,05,)., ,dos Mtlulos ~l(l 
iPl'opol'cicJlltl.lldn(l (l, 
'otro·, I[r., [Ofl.(¡ ,¡"'[{)l'l'S M(¡(líns (Hcglll· 
'1'0 ¡Q,OíH~l'(\.l /jl'i\48'~), {lOs 1;¡'1@u1os de 
pl'oporolo,tú¡,lldud G, 
Otro, /l). Jun,u 1'<1.1'1'0 if~Ópe<z. ('Ra'gia· 
11'0' Gen¡¡;ral (i{),l1\1), un tl'ieuio de [1ro 
,Ql'cfonalidad 8. , 
otro, ¡J)J lDemetrio EsM'Velll 1G0'nzález 
Sargento .cl,e .¡,nfantería ro. talara 
Hornero y Sáncheez Vi:ooaíno (Itogis-
tro 'Genel'ul ~2.S7'i)\ un trienio da pro-
¡poJ.1cionaUdo,d 6. 
'Otro, ID. Tomás Hernánde-z Gonzó.-
le,t'l ,~R. >G. r17.380)" Un trienio de pro. 
porcionalidad 6. 
lafatura Prov1:nctaZ d.e Mutilarlos ue 
Córdoba 
Sarge-nto de. ¡Enrfántería D. \Tasó G'On· 
z;á1$Zl Ol'u.z:([l, G, 27.33&)1, dos .'trienios 
d·e [lroporciolJ1al1dad !(j. 
Otro, In, Inrufaell.<\,lvareZl Mn:yer (Re-
gi&tro IGeneral 38.038-)/, dos 'tl'ienios de 
:Pl'0'P01'l.liorIlllidnd 16. 
,Otro, ID. José !Sánclhw Go,rcia (Re· 
glstro· ,Gen eral 24,'i5f.Z), un tr1~lí1o do 
proporclonnlldM (1, 
S·U;l'g'Nlto dl) Co,hallel'ía ro, Mlgu('¡ 
1H08 IGturMo ¡(in. (1. ~14,íl()(),), tW id-t!· 
1l'j(} do ¡llrfJlloi'o1ona.1MM1. O, 
]('fatura ProvinciaL (J,¡J Muttla,loll d.e 
Guai¿a¡aJata 
Sargento de, Ing:Aniel'os (O, OUillH· 
mo lC,osín Blanco I(R.G. 1·U¡(J8~, UID 
trle-nio de pl'o:porcio·nalidad 6. 
Sargento de Infanterí& R Juan Pino 
to Mair8'na (R. G. 39.366), 1res trie-
nios de pl'oporcionalidad &. 
Otro, ID. ..-\entorito ~-\elonso Batista 
~R. G. 33.d19)¡, dos trienios oie prp'per-
eionalida·:l 6. 
'Otro, :D'. Pedro Ló,p&~ Infante (IRce· 
gistro IG~meral 40.319), un trienio de 
proporcionalidad 6 . 
·otro, íD. Juan QUintel'{} ~ernaI (!Re· 
gistro !General 5RQr12), un trienio de 
'proporcio'l1alidad 6. 
Jefatura. Provincial. de lllu.ffl6Utos ti e 
Las Palmas (le Gran G41Utria 
Sargellt{) de r,nfanterÍa. D. Agustín 
Morales ':\1o.1'Un (R ,G. oo.2'~). un trie. 
nio de llrOpol'eio tlfllidnd t. 
Jefatura Provincial de Mutilai.(}$ ae 
r.i!Ón 
Snrgeuto de Infnntl'l'ía '1), IÍJeopoIdo 
Fel'nrtndez Nl1l1ez I(R G. 8.356), dos 
trle.nios de 111'O!lol'Cionalida4. 6. 
Otro, ~D. Bo.ltllsnr Torres I~¡¡rmlnd¡>.z 
(Registro ·G,mero.l 59.539), Ult tric-nio 
de Pl'0110l'Cionalld(Hl 6. 
Otro, lD. Solutor Robles ·F&rnández 
(Registro .Gouel'!tl 3.í.52G). u trienio 
de· [lI'opol'cionalidnd 6. 
lefatura P1'ovincia~ de Mltt1.lfUZos all 
, Lértda 
Sargento de lntante:ría. D. Jafnie 
Borda Torl'ent I([t iG. 6<U,85h Imatro 
tl'ienios de pl'opol'eionaUdad ,. 
Sargento dI';!< Sanidad ,Militar D. S.e-
basthin IMases 'y Hoca I(u' G. 13.286},. 
dos trienios de ,proporclonl!.lidad 6, 
Jefatura Provincial al) MumllUlos (Le 
Logrofío . 
Sargento de· 1!,nfantel"Í8. ID. Pe,h'o 
Corcu(lol'a ISáe.n71 ¡(iR. G. M.0S2~. un trie. 
nio depl'oiporcionalida,d f. 
Otro, ·D'. 'Co:yetano [.,s,.ca.1le. Or<l:e,n 
(!I1egistro· ¡General 18.945)', U1I. ,.trienio 
de proporcionalidad 6. 
Sal'gento de Art!lleda D, Ramiro 
Sáe'21 ~·MlVnre2) I(R. G •. 7rUll5lí~" un trice· 
uio de, Iprop01'lciolJ1í}l1drul G, 
Jefatura Provtnctat de Mutitfl40s d~ 
Lu[JO , 
'Su.rgentú· {l()¡ IItliffinter!a n, Malluel 
ttüTnll.tHl(!'1< IGon:r:t11e,z, ,(In. G, l!{\.000), ,tro. 
{lll' '[;rlí1tl10í; (¡.\l,(~t,(l dc¡. pro,po!'c1onu.l:idnd 
(j, YllfJ,ig, ~lt) Pl'OPcn"oionaUdacd. 4), 
.' Otro, ID. IA:mo.doo !Cundía. ili'c¡.rm1ndee 
noglRtro oCrt'lH'l'lll 3r1.:Ji.i.(})I, d.os trl~n10's 
de P¡'opOl'tllotlQl!dílíl 6, 
.otro, O, Uno DuMa. Fari:t'taa (Re-
gistro fllln&rul 42.371l', do", tr~M.ios de 
ipl'o,pol'.Qionalidud 6. 
IOtro·, ID. L"-ngel Antonio· Oas1l'G ICar-
D.O. numo ~50 
ballsira. (R. G. ~í.4;J,l), dos trienios de 
prO'Pol'eionalidad 6. 
otro, D: Alngel Busto Vales. (R.egis-
tro ,General 67.1397), un trienio de !pro-
pOl'Ciona.lidad .\l. 
',otro, ID. IEvangelino Naseiru Sonto 
(iR.. G: :19.~), un trienio de propor-
cionalidad 6. 
, tOtro, D. iManuel IRodri:gue-z. LópC'Z 
(Regisro General 67.89'2), dos trienios 
· de ,pro'por-cionaIidad 6. 
2d.e tlcviemibrede 1m 
,otro, iD. Gonzalo He.rnán.r:lez Vaque. Otro, iD. íFausto Llonmte. Yuste (R-e-
ro :(IR. G. 11>.;g,lf), un trlenio de- pro-. gis,tro ,General 3!f.9J14), -dos trie.nlQs de 
por.cionalidad 6. proporcionalida-d, 6. 
Jcfa.t{tra prOVl:nciaL de llfutilad.os de JefatuTa. Provincial. lle MlLtita:d.OS de 
Palencia TarragoM 
tSargento de ifnfant,eria D. :Balhino 
Aba{}, G'óme21{R. G. ~.771}). dos trie· 
nios de proporcionaliodad il. , 
otrn, iD. ¡Maeario, 'Ledantes Mancebo 
Sargento de dnfantería D. !RicardQ 
Rojo iAlarcia {R G. 38.26-3}, un trienio 
de 'Pr-oporcionalidad 6. 
~Registl'o ;General ~.939}, <los !trienios lefatuTá' PTovi1lcia~ de Muiil.ados de 
Jefatura PtovinGia~ de Mutilados de de. 'proparcionalidad t6. TeTueL 
Málaga 'Otro, D. lMoisés Garoía Salazar (Re· 
giqtro Ge.ntl'r'al 60.331.), un trieni,o de 
Sarge.nto de :rnf?-ntería D. José Sán- proporcionalidau 6. 
Sargento legionariO D. V&nancio 
Arenas P·érez '{R. G. '(.Mi) , dnelO tri-e-. 
níos {ocha de 'Pl'opor-cionalid&d 6 y 
tres de [)ropqreionali-dad 4}, · chez 'Osuna 'lB. ,G. 1.6.W4), trece trie· ¡Otro, !D, Emilio Rui21 Bernad (Re. nios ¡(siete de 'Proporcionalidad 6 y gistm General -68.788), un trienio de 
seis de ¡proporcionalidad 4). . proporcionalidad 6, . 
.otro, D. 'Emilio Sánch:e~ Bueno (Re-.. Jefatura Provincia~ ~e llIutilUído~ d,e 
gistro General 31.873), Alas t.rienios de Jefatura ProvinciaL de Mutilad·os d.e Toledo 
proporcionalid::d f>. • _. . Parnplona \' Sargento 4e Infantería :D. c-\nast.a-
. :°tr~ro, ro D. JOs1e ,~ .. ~!~tez setd ~1l0, {He- Sanrnnto d& .I,nfantería D Juliu Se. sio ROdr:fguez :Xúüez R G. 6Il.(33), dus 
gls o <Jene,ra 'JN.'J..VQJ' un ,nenlO de· b • t " . ~.rl n 'onop~' 1;" '" 6 proporcionalidad '6. r~téIls Ventura .(R. ~. '69.118), un trie. llen~o:; '!-s ";~ .t' ,,:"1Ona ,uau. • 
Ot D J -' .L' "". B 1" iR '- lIlO de 'llrOpor'Clonal1dad 6 Obo, D. J. VICtorIano Barahona Go-
t ~o. : 1 ~:'~J9~lOU{~S t ,,~,l~n,} Pg'!:;-' Otro iD. Francisco Cardoso Oliv~i, m~z ::R. ~. 45.;}i.i<lf. dos ,trienios de Pl'Q. ro :"entn.a ",.';}k. un ,¡ü~.1.0 "e ,pro-" ,,' 9!H)~ \ " • . "porrlOllahdIHi r6. 
pOl'clOnahdad 6 Il.l. "R. G. M".d50" .un tnemo de pro·, Ot ".,.. '1' R '" . G 1"~ 
S t 1 • ' . TI • t . 'Y' pOl"cionalidad;6 ·1'0, ,!J'. ,,..qUl mu Oul'lguez a <JJ.t argen o I'glOl1arl~,. ,"¡n omo ,,1- ' . • (R. G. 3:>.510), o'cho trienios <le propol" m~n~z G'tll'l'rerO (~. G: -ldJkll). <los cionalMad {l. 
tl·l.!mOS dep!'opOreJ~nnll.(jnd 6.. Jefatura pro~!~;~~~.I'~;/IUtiLat1QS de Otro, D. losó ,Martín nJtneeas (Re. 
~a!'¡;:(jl~tO. d~, Illgl'm;~'~~ ,p. JO~c~6. glstro Generull!J.r.oo), <los tl'lenÍos de mCZC\hl~(.tt ·Jl~. G •..• a.:j{}--;), dO'S fne· J;:. • D . ,pl'ol1orcionnlidu-d -6. 
nos <le ~1 O!J01'CHHlllhdad h. ,argento {In Im'Utltl2l'lá • IEugetllo ()t;.¡'o, D. ,:\li,.,."¡wl HeNl!'i!!o Gómez {neo Pintos Ual'cil1. (n. {t 31$1'6), cinco .,
tl'jimios •• 'ft lH'Opol'''iol'¡It1o'''¡ 6. gi15tí'o (iel1t'l'ál 3¡'¡JI7i?), dos tl'i('nios -de ¡('tatura ProvinciaZ ae ,l[utilatlos de u"'''' v. v.. • l'"'''' 
OI'I'nSC . Otro, 'no :\1t.l1l1l('1 Bale-o. Pére-z (Re. -propOrCI01la ¡"fh:' 'l. 
gisf.ro Oeneral ll'~.:l9S), dos trenlos da Ot!'o, Il}, Alfonso Corroto COllf'jO 
.' 
" Sargemto (le Iufuut!'rin. D • .Antonio lll'OllOl'cioll<tlidad G. . P~('gi~tl'O ,G.!'n~';'~l 35.,!:?l), un trienio 
·Otro, n. JOi;ó 11.ey 'Cnstlñl'il'llff. (Re. de P~01io1'(~I~na,!~ad .~. . ~, 
· Fl'l'n(md[~z nodrigu¡¡z~R.G. 8.398), dos 
trienios de Ill'opOl'niolllllidad G. 
'Ot,ro, ,J). CumiJo Pérvz .(le. Cabo (Re 
gistro GC>fH'!'al 5~1.~55), dos tri,ellOs de 
proporcionalidad 6. 
Otro, iD. ;Manuel Lópe,z Estu-vez (ne~ 
ghltl'O G('ll('1'tl.l 65.354), un trienio de 
Pl'o,pol'cionalídnd 6. 
Otro. ,D. ¡'}nrique 'Garcín. Fernríndez 
(ll. ·G. 9.500}! un trienio de prQ:poreio. 
llalidad ~. 
-Otro, ·ID. An·tonio Fonte-lo Alvnl'ez 
{Registro General 61Mll0), un trienio 
de, ,proporcionalidad G .. 
,Otro, D. _<\.nton1oRodrlguez Rodrí-
guez (R.G. 47,447h ~res tl'ieniqs de 
proporci,onaUdo.d 6, 
'Sal'ge-nto légional'io n. Franeisco 
Dom1nguez rDiéguez (R. G. 18tl'6), <los 
trienios de prCl'porclonali<lnd 6, 
"Otro, :D. Agustín Palmeiro Lorenzo 
(R. 'G. 30.62$), dos trieniós de propor. 
eionalidad 6. 
letatura Provinctat da Mutilados tIa 
Ovtedo 
Sarg,ento d~ Infantería D rAmada!' 
Alv111'e,Z Ro.¡J¡·íguez (no ,O. 22.734), dos 
trie-ntos de proJ'IQrcionnlMad 6. 
Otto, D. Ped,l'o Mmández GOllzález 
(Rogr¡¡troG{!tl~rttl 7,4.SS)" un trienIo de 
Ipl'oporcl01llJ.l!dlld G, 
O'Gi'O, n. '¡'lnwtflo 1"~rml.ndQz l<'fa'milJ. 
d(\í: ,(It O. 21.702), un ,tri,(lnto do ;pro. 
1{l01'e1onall<i1M1 (J. 
Otro, D. 13tLUti!\to. ,Al'a/l y Agnh'],'() 
(Re'gl¡;rtro 'GenQ,ral 57,211.2), un tr1enJo 
de !11'o,porcionalMud 6. 
otro, D. JO&~ LÓ'pez lMartinez (Re-
gist,ro Oe'neral 8,59&), un trie-nio de 
prop-oreionalidad 6. ' 
gil5tro General 20.170) un trienio da ¡ Ot.! o, n. Vall"ntllJ .<:;¡¡nehli'7. Cal'molla 
Il1·olJOreionaU.(Iad G. ' ~ Olt¡1gistl'o -qúlíí!1'al 67.7,11), un il'j('tlio 
de pl'oporclOnalUlad íi. 
Jefatura PromrwiaJ de I>futitados de Salamanca Jefatura Provincial de Mutt!rulos, tU 
Zanwra. 
Sa.rgento de InfanterfaI'J.RÍcal'do 
Blázquez. G,a'l'cía -(RG. 1>S.%9), UIl1 trie. 
nio 4e- 'pl'<l:porciOll/lllidad 6. 
1 efatura Provincia}, ele Mutilados de 
San Sebasttán 
Sargento de- Infantería 'O. {ffiduardo 
Ul'xutía. .Ar.reg-ui I(R. G. 6.963.)" dos trie. 
nios de 'Pt'o'porcionalidad 6. 
Otro, !D. Miguel A.rmendál'iz¡ y !Mo. 
rales (iR. 'G. SS.749'). dos trie:nios de 
pl'OllOrcionalida'li 6. 
'Otro, ID. Pedro E~teban Fernánd-ez 
(IR. G. '312.5(1)-, U!n trie-nio de propol'. 
cional-da-d 6. 
Sal'g'e,nto de ICruballería '1). Constan· 
t,illO ,'Jartin [>ó1'e,71 (IR. G. 17.70~)., UD 
trÍ¡mio de \l)ro:po~ciona1idadsels. 
:6argento de ,Artillería D. Ignacio 
Zulaica Al-corta (IR. G. 'M.375), dos. tl'ie. 
nios da !D1'ol1orc1onalida.o. S Gi¡.;, 
ll1fatl¿ra Provinc'/'a.t de lVIntHados do 
S((ntandcr 
Sargento de Intan,t,el'Ía D. José Gal'-
cla. '''I orán ~.G. 4(f..l,5-I,). trooe trie· 
nios (siete- d-Gp'1'ofporoiona1iood (i 'Y 
s>el& d& ¡ptolJOr.cioll.¡¡,lido..dI 4). 
Otro, ¡]). Estehan RO-d,rigo Va<las 
(R~¡¡:;tro G¡>nE'l'nl 4.!H9), dos trienios 
ds ¡proporcionalidad 6., 
Otro, 'D. Manuel Bernardo Gonzá· 
lez ca. G, 20.ff73h un triealio de pro· 
:poroionalidad >&. 
,Otro, D. 'Domingo San Pedro Losa 
(Rag·istro. ,GGneral \l..421)~ un trienio da 
pro.poI'cionalklad 6. 
CABALLERO MUTILAD.O ABSOLUTO EN 
ACTO DE SERVlqO 
lefatura Prov1,ncia~ de MutU/Ldos a.e 
La Corufía 
Sargento de Intend,mcia D, Ltso.rdo 
Pigueiras ;Pe·fin. (R. ,G. 41..198), tre.ca 
trienios ,(uno <leptoporcionalMlld 6, 
otHle ,dG :propol'cionali1ind ,f, 'Y UDO de 
'propOt<ciOfltll1dnd 3). 
Rl1.,rgento d(¡. Jn,ffiniill'íu ,P .. Juan S~· 
brwll'g'o Pll.núo {no ct t~().OO1)., un t.rie· 
nio de .proj)ot'clonnl:ldM (l. CAUAT,'I'.,FlnOS MUTILADOS J?:m R M A-
NJ\lNTlijS lIlN ACTO DI~ Sl'lIWlCIO 
lotatu.ra Provinc1,at (l~ 1'rlutUados d~ 
Scgovta 10tatura Provtn()ta~ tte MutUado$ de 
1'rladrieZ. 
Sarganto de Intantetia D. lDamián 
'Gonzaílez Rod:ríguez ,(RG. 65.649), dos 
trienios de- :pro,porcio:nalidad. seis. 
Sargento de Infantería D. Joaquín 
Montero Monte.ro. (R; G. 54.024), tre.ce 
598 ~ 45 noviemibre de lW8 :El. O. mia.. t50 
lirii.'lllios (uno >de. ,pr01pOl'o!onali:da,d 6 s:eis y once >de ~roporoiol1iali!da.:l oua,.. Medalla de Mutilado 
y >doee üe ~ro.l)Qrcio!Ualidad 4). tx-o). 
Su.rg'imto üe, Arti1l:eri;a, ·D. l"e.1icüt;UO 
Esteban Ruiz (R-egistro ~nera130.015). 
trece trienios (uno >de proporcionali-' 
dad seis y dooe de :pro,porcionali-
>dad 4). 
lefatura ProvinciaL de l\iutilatlos de 
Barcelona 
SaI'gento de InJantería D .. Gervasio 
Rodliguez Oriol (Registro Q...o,nel'aJ 
29.245),. ·trece trienios {uno de ;pro-
,po-rcionali-d:ad seis y doce" de :pro. 
iporcionaJidarl 4). _ 
• Sa>rgento: de. ,A'ljjj;omo,villilSlffioO d.oJn 
.Bu€ln&v>ffilllJura L>\mlO'r6s IM-artfn ('Re.-
gistro Gane-ra! -&1.731), nu-e-ve trienios 
(uno de .proporcionalidad 6- y ocho ·de 
ipropordonaJ:idad cuatre)~ 
lefatuTa. Provincia¡, de l\'!tttittlit!{)S de 
LWJo ' 
Sargento de Artillería; D. C-asimiro 
Fel'nál1dez Vázque-z (R-egistro Gene. 
ra.l 4e.:t'&2), trece trienios (uno de, pro· 
!pQ.l'cionalid.a.-d () y- doce de IPl'dporcio-
'Ilulidad 4. 
Sarg¡mto- .primer{) d-e- la. PoUcia Ar-
;mad'q. D. Je-sús Somoza Garcfa (Re-
gistro !Ge;n,erail' 66.1378). &&Í& ;f¡rie:nios 
(oos doe- [}rOlpOreion.ailidad, ñ y 'ilOOJtro 
de-lPl'.oopor<c-ionallidoad 4). 
13.109 
De confo1'luidad con lt> dis· 
P.Ui:'sto en el ilipal'tado tereeI'O del 
al'tieulo 125 -del ReglMllento del IBé-
nem¡1rito CU~11:pO de Mutilarlos, apro-
ha-do pOI' Real Decreto 712/1971, de 1 
de a-bril(iD. O. núm. 9'1}, y arUeu-
l.o< 51 de la Lf:.y Ge-nHal de Recom-
,pemsas 15/19'i'D, >de 4- de 6g(}Sto {DIARIO 
OFICIAL núm. ,17ü}, S~ conCEde la Me-
uaIla. .tie Muti-1ado, al sal'ge-nto de la 
'Guar-dia Givil, caballero mutilado 'Útil 
m_ -acto de sen.1.cio, D. José Gómez 
Domíngu&z {Registro General 69.;l.52:}, 
pe-rten~iente a. la 24-1 Comandan-cia de 
Jefatura Provincial. de Mv.ti/4dos de .130 Gu&dia. Civil, ~iIl Cádiz, y,ooscrito 
• Orense . a la ,J9fatura Provincial de Mut!JadQs 
.. (1.2. di-cha 'plaza, con 35- ¡puntos de mu-. 
Slhl'g~nt{) d-e- 'Infantería D. AbeJa.rdo tilaci,ón. . , 
-Gonzál~z LÓ'pez (Registro . Goo,e:val -Moor:d, ~7 Qo octubre da 1978. 
lefatura ProVinciaL de MutUados de 6L600),nuav8 trienios (uno: de ¡pro-
La Cor-uña $lorcicmalMlad -6 y ocho .de prol}or-
cionalidad 4). f-
SaI'gen¡f;o de Automovili'llmo D. Lau.·. Sa-rge.nto d-e la Guaruia Civü don 
reruno Mosquero. Candal (Regristro Re.ca.derQ :Alo-nso NÚllez <R~istro Ge-
Ge.n-sr.ail 48.549), ·doce trienios (nno de neral 49.470). catorce trienios (uno 
oproa;torcionalida.d6 y once de pro· >de Ip-ro~rci(}nalid* 6 y trece. da pro- Itldt<egAS " aseen., ...... 
cionalidad 4). porcit:maolidad 4}. 6" "11 -.--. 
Sal'gMto d-e- ita Guail'!(Ha. Civil don 13110 
~1-al'ce1inoQa¡ridad Lópe.tJ (:f\~s-tro JefatU?'a ProVÍneiat de Mutilados d,e • 
General 1i.670,. trece. trienios (uno' Oviado Las Ol'Ó.enes de. 25 de abrli d-c. 1!l13 (D. O. núm. 96) y la de 27 d.& ¡p:ro~ol'ciúlDalidad seis y- doc& de 
iproporciooonlidad 4). 
lelatura Provincia' de Mutitataos de 
Granada 
Sa.rgen'ta. de- la Guardia. Civil don 
Blas Jimérnez Zur.ita (Reg:Istro G~e­
i1"aiI. 5.Q.1S), catorce- tri-en10s {uno de 
¡proporcion.alid8.>d 6 y trece de pr01,Por. 
'YionaUdM 4). ' 
letatura,Pro'IJtnciaL de Mutilados roe 
patma. de MalZorc(J; . 
,Subteniente m,ecánlCO de manteni. 
miernto d-e Avión D. f'l1anm-sc'O GO. 
mfl\Z¡ {Prisco '(!Registro ,General M..1l*) , 
once· t:ri-enios '~oC\ho <le' p,roporeional1. 
dad 6 y tres de. iPl'o¡po'l."c~OU1:ali.¡la.d 3). 
lef.a.tura Pr'oviínctat de MutaCUZos ae 
Avila 
-Sllrge-llto de Inte.nd!i3In<:ia D .. santos 
Stí.nohez 'Galán (R. G. 6'1.034). diez 
tr111nios (uno .¡l,e- .pl'Oip{)rciono.lidad 6 
y nueve do I!lropol'.clo11<alida-d 4). 
letatura Prov1,ncia~ ae Mutuaaos .:Le 
Cád.iz 
Sargento >do. In:l'n'llterí't1.- D. Frnncisco (Hnn-Mo l,(NI,) ¡(,no (J, 500.(0), 1.l'eo(l trio--
iJ/OS .(UtJOo dt~ 'Pl'g'VOl't~Jono.lid'l.1"ri (j. 'íí' 
<10[\~ du l!ll'o!lu,l'niolluUl1tlJd 4). 
éHro, f}, MUI!t1e·[ nos lSÚlltlh~* (He-
P;iílh'tl G'(~lHlrat 11.:J77), tl'Q(.lí! tl'Hmioi:í 
(tlt1:0 .¡l'l~ 'j}1'tl1101'ulclU ttlMll,d sois 'íí' !ltHHl 
dCl .!H.'OtllOl'éiouo.l1dutl 4j. 
l(t(aJu,ra Pr01l11Wíra (U! ,J1futna(~tJ,q (la 
Castl'ltIJn !-la la I'la.rla 
HIl.l'¡,¡'Qnto¡l~ Artillmlu. D. J'osó 13aix 
Amll4'u()i; tl:l:('gisia'o Gelleral 54,380), do- ' 
c<c> tl'lonios '(uno d<J ¡PI'O,poÍ'oi-ona.hdad 
, dí! <lhll"Ul01'& de 1913 {D. O. núme· S'al'g&nto dE> ¡Intra.:nteria D. Franc1s· ro 5lQi.). ¡POJ.' rtae que $1& coooedia e.l 
00 Swntomé ROoclt1gUe.Z.. (Registro G.e.! iIllgl'eso en .el: Be.n.e-mérito C~ d.e 
ne.r.al 96819), tl'&C& trienios (uno. d¡> MUili1IDaAoo. (lon i1l& -cJ.oaSlilticoo16n d& 
¡pr01porclouaiidad 6 y doc.& de lPrOiPor'1 cabt\,ih,l'O trl¡,u~l:¡ooo ~l)e-l'ruanent() Id.a 
cio-n,¡¡¡Udud 4). . GU&l'l'3 'P01' la Patrl-a y &1 ascenso 
111 e-mpleo de sargeuto e.tectivo de, 
¡eraturo., Provtnciat de Mutnado$ de I:IU Arma. e<11tr& otros.. -aJ so;da.do de 
Vitorta Lnll:o,n.tel'Ío.. D. Eliseo Rod-riguez (Re. 
Sargento de- Ingen-i-e-ros D. Bdua.rdo 
Re€l1nes ·Corouera: (Registro G&n.e-ral 
62,(05), ocho tl'.ie.nios (uno de pro!P<lr· 
Cia.l1aJ.ida-d :;.eis y &l.e.te de. proporoio. 
nali'g:8id -ouMro). 
DE LA SECCION DE INUTILES 
'PARA EL S'ERVICIO 
lefatura provinCiaL de Mutitad08 de 
Bi~bM 
Sn.rg.e.nto. .e;s¡~ed(l¡lioStJa¡ 1&1ectrioista 
de. armas ID'. tAb11io, Vesga G6m,e2l (lRe. 
giSltro' .Ge.nel'flIl oM.ml~ olCho trienios 
(siete ,de. ,p.roporclon,Mid,ad 6y uno dé 
ipl'oporci011ttUda.a. tres). 
'Ma.drid. 20 de. octubre. d·e. 1978. 
gl-stro ,G¡>-lleral 12.980), a.d.sCl."ito a la. 
J'e.t·u.turu. Provineial odIO Mutilados de 
Ba¡Ioe.Lo.na, <:[oodam. l'ootifilQa.d>a.s .en 
10 que a.l m.ismo se refl&l'e.n, en el 
sontido de ~ersu nombr·€< y apellidos, 
108 (/:e EMsao Rodríguez ·Ca;rballo. 
MadrLd, 27 de. octubre de 1978. 
GUTmRIlEZ MELLADO 
Itlgresos y bajas 
13.111 
S& conce>de, el ingreso e-n e-l 
Bqrwmórito CU91'PO -de, Mutilados, con 
lo. clu,¡.¡lfi.Llación ·rle- caballero mutila-
"GuTl~nnEZ MEIl.ADO do !perrt.\:1'nE.nte ,de. guerra 'por Jo. P.a.-
tl'i.rL, al !P!~l'som¡,l :!',al1ecMo relaciona-
do .;;J, t:or¡i:illuaciól1, como compl'en{U· 
-Cambio t'le situa'ción' 
do tm eJ IpCL1'l'uto tel'·ael'O -d(ll urticu. 
lo, 7.0;' ([).iiSl¡tos-!'cMn Común Te-l\Co'r,a nú. 
mero· 3, ,l)lilllll.os,l.c16h 'l'r,¡¡ill~ltol'la So-
r guud.n. y llJ.iSlpolSl;elón 'Fh¡,ul 8o~Q.,"ltt1da 
Cello. ~11 -Su d~í3thío ,da l;t Jll. lmlm¡;.i'o 4 dr¡, ~!1 LI'Y' 5b1tl-'i'~) • .dll 11 d'[1o 
fntm:¡tl'l'oviucial do MutnlHlus d(J, ~rc. tTJ.:ll'lt,i) (1). -O, nüm. (i4), y u lni:í HOlo'!! 
l'líoJ, (\ vohmfl1·¡l )11'tll1in, ~1 Bfl.l'/,!'cttttl t'f\.(!t,()¡.¡ dl) !-t1, llNlFMm {1m) ,plH'<llt 00-
,lW.t1011[t!'lu, tmlHl..11e,j'éJ 1U1lt!tíHl0 1H11'. l't'tl";'¡HJll{l'!I' tt HIlH lh·)·t'nIHJlmhlplltt'H, u 
itKLllí'llt.r, ~ll' ¡'¡U\\l'l't.t 'lHl/i' 1.ft ~hlt,:('llí. tltm '¡J!Lt!tJ.t' ,\11' .1·a :Yl\clm qm, 11 í~t'\l!ln.. \\110 
Vn'[Hílwlo Aj'í'lfHt~ P(!i'I'Z(llug!íltt'O (Jn. HU ltJ< ¡';'¡'llttla, (llturian~lt) J)flJtt on 01 
ltl't'fl!. 7,1111), <1up~!tl.tHl(') ('n lf\. Sit'\.ltt- U\HlNn~!'lt\) ,CUt
'
rl1O lino Mnt.lln,tlOfl, !l)01' 
fJIÓIt O.f!·!w,aif!·()¡], y- tllf¡~m'jto ít la. J'(l.fJ,t. halwl' !'¡tl1í'IJ:hlfl' ('In ,!lUi ,t4,(¡llf~H y llillZftS 
ilWa, Pl'llvlnc.i·¡ü do MutUlldos ,'to, Va.- qml fmlud1<-Hln: 
ioW'lla) , Calw dCl lhf{w¡tfll'ín. D, U('njamin 
13.108 
<lVrOOl';·rl, 27 >d~ oct'llbre. de, 1mB. Canllbt'Q. y Villa.l." (t\eg1-stl'o ,G~'n0:ra.l 
lB.451) . Falle'ol Ó én '1',ab00 j D., Ayuuta. 
G:rrl~nnEZ MELI.ADO, mie.nto de Las Nieves (Pontll-vcdra), 
11.,0. núm. 250 ~ de 1l0viemlJrE> dE> 1978 
sI ·dia 1~ de septiembre de. 1003, a 
j,}€rei.bil"l.a. d,esdre. el dla ;L d-e> J,ulio 4e 
1978. Sí> eT.contl'ubaadsorito .a la Je-
:fatura Pl'ovllltlittlde- Mutila,jos de 
Ponteve.artl. . 
Solda{lo de rru.anteria D. j'es,ús Ru-
bio MOtrtinez (Registro General 37.(02). 
Falleció en lHospitalet de Llobregat 
(Barcelonu.), ,el día 5 de mul'Zü de 
19'(8, a 1)H'Cibirla d~sde el día 1 de 
agosto ·de 1!l78. S& encontraba adscri-
to a la jefatura Provi'l1ci·al de Muti-
lados <le Barcelona. 
rc,tira<do. lleiut'Slgl'O.rtí.n ai]¡ TeSOTO aas 
cantidoooes ¡percibidas en dioha. sit.ua~ 
ciól1, desde la. fe olla que se le s.eñMan 
sus! dll1\'<e·lltgQS eu oeU! BenO<:lluél'ito ,C-u,er· 
po, de 1'I:utj¡~a<diQs, ac.rediÜindol'Ü', lllli?" 
.dtálllt-e .la c.orres¡pcmdi€nte, -carta ue 
pa.go· 'Ü dooumento a.nálogo, a"ute· la 
J.aj'atura Pro",-i.nciruJ: d:e 'l\'I!uUlados o. 
la. q,u,eqUfOOa.n· adroritoo. 
pluzu. Se- le COl11.!,ede 10, me-dalla. tie 
mutila(ll). 
Otro, D. Don.ll·ngo GOl1zúlez Mo.rtin 
¡Regish'o Genecral 58.100), a lada. Bar-
ct'lona (>11 la situación especifica. Per-
tlibirá sus devengos y el 20 ¡por 1Qe 
de il'8nsiónde- mutilación. desde- el 
dí3- 1 >da julio de- 1!l77, ¡por laPa-
gacduría MIJitar de- Habsres de d.icha 
. pl.aza. Se le concede- 1a mooalla 0."9 
cOtro, D. Ramón DomÍTIguez Diégue.z 
(Registru General 17.482). Falleció en 
masificados como cabaUcl'Os mutila-
dos 17,ernumentes de guerra por la 
Patrio;. 
mutilado. 
Santiago de. Com¡posi;e.la {La Co-J:Illña), (CGmpl'endidos en el párrafo prtmer.u 
el día 21 de illiliyO de lUn, a' perci-
birla <lesa" el día 1 de julio de 1978. del artículo 3.p y páifra1'o ter.cero del 
:otm, D,' Antonio Murcia Teruél (Re. 
gistro General 5O.00'Z) , a la d'S' Bar-
celona. "n la -situación e;s.pecíl'ica. Per-
cibirá sus ,¡Jsvengos y sI 20 ~p(}r 100 
de 'P'8llsi6n de mutilación; desde el 
di.a 1 de agosto de 1977, \por la Pagll-
duria Militar .,da 'H.aberes de- dicha 
ivlam. Se le concede da medalla di! 
rrrotHado. 
Se eMontraba adscr,ito a la j€lfatura . a'l'tí.cThlo' 7.° de la Ley W76) 
ProVincial de 'M\ltiiados de. La Co-
rufia. 
Otro, D. DDmingQ Herr&ra Her~ra 
(Registro tGeneral 1.137). Falleció en 
sánta. Crm¿ de Tooertre, el dia 2G de 
octubre de 1965, a lPereibirla desdes 
,,1 >día 1 de julio de 19'18. Se encontra-
ba adscrito a la Jefatura. Pro-vincial 
da MUtilados de Santa Cruz¡ de Te.-
nerifa. 
Madrid, 27 d'& octubre de 1978. 
GUXltBru:z MELu.no 
Ingresos 
13.UZ Se (lQ.n~ed.e. >&1: ingres'Ü' en el 
Benemérito Que.r'po 4e lMutUa'dos, (l()¡n 
la. rutli91ticateiÓil1! qu,e. .se- indieft, a"l [JIe-r-
9Ona"l de tropa. re1ooianatdoo a. '<lGnltt-
nua'CIloo, QJICld' ha.l!I(l.t's!3< 1C00000000000endidos 
en 1013 artí~uQoQS .que se, ·ciltaon de. !la 
Ley fJj19?6, odI¡¡. ru1 de anana (ID. O. DÚ-
me-I'O 1M), d.eroie.ndo l,Pe.r<>ibir su.¡; de-
Yell'go.s :por ,1Ia. U? 9Jgat1!ur1a o' SUJb.paga· 
d'mio.. ~lilf.ta:r dE> IHa\beres que se de-
. taJllrun, di'Sltrl1ltanldo fl..d.eo:ná&, :p,Deovia 
fi'SIC8Jliz.ación 'poo: [a; Uimtel'Venc1ón, r¡j¡& 
la ¡pensión 4e. fn:liuJtUao:uón qlUJe, a <lada 
uno 're {JOO're.spond,e >!Lell e-ue1d'O- de Sal'·. 
gen!to, de· ooDlformt.daodl CO'l1 lo, dig... 
pu:e:sllJo, en ros a,m.l!c-lJ¡los. 1& ó Iae de &1· 
c11Bl íLeoy, inoel'-eano~notada, o :mooi1icatda 
e:Slta. ¡pensión, d,e, aoClJ¡&rtdo 1C0n J!O'S Pre. 
sU!l:meiSltoJ31 ,o IDl'Slp,os.ioeioneSl vigentes 'en 
-cada moone.n¡f;o., pl'e>vla deducción de-
l<as ,eántidade'S ,pe,ra1b1dllSl e·Xl su: C>nte-
rior s:LtuO!Ción .alesdo¡:, !la, techa. quoe- SI" 
les .SIefin.la.n suSo d,etV.e'l1goSl como 'Ca"ba,.. 
Llera iMu:tHad:o' IAlbsoll!111io, PC1'lO:LMlen'te', 
I,nuobiliZadiO 'por ro.·z¡óru !d(l¡]¡ Servicio o 
S,e,cc1ó,l~ d's, In!Útí'les ipllit'OI el S,e,l'·viclo, 
qu,eofLo.ndo en ¡¡¡, .<;·i:tundó;n, ",esfJ!&c:!rUcll'» 
que. >d.9Itel'lnli.rN1 ¡¡Ji a.riíciUI!oo, 4ft, eín re}e.,. 
'i'.ión ,eo,fic c'l nntíl(juiJJo, 47 dIlLUeg.1u,.mc'l1-
to, ,¡l,p.v J3enemúrito 'C.lWl'P,O d,~ M-uitl1a· 
dos, fiI[ll'o<uu40 '[l(H' i!:t,¡}ul iD~erew 7121 
1.!l7'i', ({,¡¡. !1 od~ tUbl'i,ij (.n, 'O. m'll1n. iJ>1), o 
('ll IN), dí} «(¡,JSID'onihlfl», 1!1(l'gÚtt a cad,a 
1N1'() 15o() d.Mw.rJu1tNt, 'Y' t¡~b¡.(wl:t6 n. 1t\ J¡'" 
f,M.íll'[t, ,l't'()vltHlirtlJI du· lM,ultl,¡,l.todo's' qu~ 
Hit} JuMtH\,n, 
kl\,l¡ lWO;PO timll'P0 s)l 11~, (lCH11()(1~1'a il.1l. 
Ml('tÍn!~¡'¡i olio lMlutH l\,d'n, o. ,los qUo(Jo MI ~(1 
hace 'CO,tUin;(ol' 'PLSr{;lt· oelrrlUru;¡f;QrHili1, de 
()(),\lrfOII'lmida(i o,on ,lo, ,(U~'pu(lwto Oit!! e~ 
m:,j¡íctlllO l'i?;~ d"ll citado lRe<g1Lnm'eln;to. 
Los ~lfo'0eod!en1¡ers de la. s'ituMión \:l6 
Cabo de< Infantelia D. Angel Caro· Oh'o, D. ·Fed.¡¡.rico Angel MÍlño?1 (Re-
prodoo Gobe-rn (R. G. 38.816), a la gistl'o General 8.008), ,'a la de Gr.ana-
de Ba!'éelona -an la' situación es.peci- n8Jda,¡m ka ,situación e&pecífioa. Per·. 
rica. Percibirá sus devengos y el cibirá sus de-vengos y .eJ. 4(} !por 100-
2(} 'por 100 de !pensión de mutilación, da penSión de. Jl1lUtilaeión, desde el 
desde .¡¡.l dí.a 1 de noviembre de. 1977, día: 1 ·le julio de 1977, 'pGr fa. Pagadu-
por la Hagaduría Militar de Haberes ríª 'Militar de. Haberes de dicha lP;¡~z.a. 
de dicha .plaza. Se le concede. ;La me- Se. le cQ.ncede- la. medalla 4e muti;t.ado. 
dall.a de mutilado. Otro, D. Anastasia Sotodosos Garr-i-
Otto, D. Enrique Nall'arl'O, llménez do (Registro General 42JJID), a la 
(Registro 1Ge11él'al 14699), a la de Za:- de Guooalajara, e.n la situación es-
l'agom en aa situación oop-eeílic3.. !pedfica. P.ereibirá. sus .cIeve-ngos y el 
PerCibirá. sus devengos y el ?,O por 20 ,po-l' 100 de ¡pensión d-e. muU1Mión, 
'100 da pensión dIO IDlltHooión d-esde desde el día i1 de junio de. 1977, por 
el día t ·de agosro <le ;1,9077, po'r la Pa· la . .subpagu,<liltíaMi1ital' ·de Habel"es 
gadUl'ia M11itaT de Haber,e.¡; da diclla do ,tilclla. ,plaza. Se la '<lonceds la. me-
plaza. Se le coooede la me<laJ1a. de ,dwUa. de mutilado. 
mutUado. Otro, D. Libe.rto Pérez R10l (Regle-
'O'h'o, D. 'Benito- Ma,nza.nero Huerta tl'O Gene·l'a.l 3.517) a lQ, de León, en 
(Re.giGtI'O lGmenLl17.740) a la. de Cuen· la. situación eSlPecíf1~a. Pe,rolbir¿. sus 
ca en 20. situac!(m '8tSlpecH'lca. Perej· d,av-engos. y 'E!il! SO por !tOO <te ile.ru;1'Ó!l)¡ 
1)11'á., sus de-vengos y el 20 'll,01' lOO da {lo muttlación, 'de&d·& el <Lía IJ. de al>rlil 
penSión de mutUación. des-de 801 día ,do '1978, por la Subpagadul'ía. Mllitflll' 
1 do o-ctul:>ra de 1977, ,por la. SUb¡p.a.- do Ha.beres de diClha pla:¡;a. Se 'le oon-
gad'Urfa ,Militar de Haberes de. dicho. ceda ila me,dalla. de. mllltiolado. 
.polaza. Se Ile uon.ce-ctE> la medama..de O«!;ro, ID. :J00lé F'Uerte-a DomJ.ngu~ 
mutilado. . (Regist.ro General 15.4(7), a ola de León 
Cabo legloDEll\io D. José íF;aI\Pón Ro- eln ·la situación espec1!ica. Per-cibirá, 
drlguez (Registro \General 59.141), a sus lClevengos y el 20 !POi' 100 de P-en~ 
la ,de Uviedo en la. situación e-sopecifi. sión de Mutilación, de,,'>de el die. 1 de 
ca. (Pel'cibirá 'Sus ,deve-ngooS y el20 ¡por diciembre de. 1976, pGr la SulJ.nagadu. 
100 de I];IE'Dsión !/le. ·ffilutil.ac16n, dme ria Militar de.áiaberes de. dicha'plaza. 
el d1a 1 de novie:rnJJre da 1977, por Se 'le ,concede 10., Medalla de MutHa:lo. 
la, ~,Jjpagad'Urí.¡¡, lMU:ttar 4e- Haberes< Otro, D. Juan Loras Sangüesa (Re. 
d.E:! <;he.ha ¡plaza. sa le 'iYoooede La me- gistro Geueral 16.630), a la d's Teru&I. 
doJla de !Il1utitla.do. _ nn l.a situación &S'pooíf!:ca. Percibirá 
Sol:dlJilo d'& IntanterJ:.a D. Manuel sus dev-€>llgos y el 2<1 ;por 100 de Pen~ 
Y.ulderrama Escobar (~e.g:1stro Geme- 'ilión de 'Mutilación d~sde. sI día. 1 de. 
tal ~,71S), a la., de Sevl~la:, en la st- abril de. 1\)77, iJ)CJ1; la Subpagaduría. 
tu.aclórt eS.1lecífwa. PerClbll'l,Í, sus de- Militar de. -Habe·res ode .dicha. 1;11aza. Se 
vlmgos .. y ~l 20 Ipor 100 d& pensión le cono€lde la. M,Hlalla de. Mutll!liClo. 
de rnutllaClón, >desde< '(;1 día 1 da fe· 
il:Jol'fll'O dG- 1977, pOl' la. [Pa,g.aduríi!. Mi-
litiLl' de. H<l1J01'eS de dicha !pla2xl. Se CLasificado (~()m~ CabaUero Mutilaao 
lE:.> concede ,l·a mr,da.l1a de mutilado. Permanente de Guerra por la Patria 
otro, D, !AJlltotJio P61'e.z Diaz (Hegis-
ti·o Ge,nemll lU.(l3<~), a Jü dI} Harcelücllt\ 
en ¡;itullnlóll e S'j)N1LfiClf)., Percibirá SU5 
dtJví"ug'o:; y {J1 :lO 1J(Jl' jQ() de lHmsión 
du lnuti[.t,wlóll, dtJ~{l¡; col dÜl lde 
UlÚ1'Z(:J de ,l!J'i8, ,pOl' la 11 ().g'adurlél Mm· 
¡tit' dl+ iH,:thPl.'N\ ,¡!Q. dtllha 'llluztt. Se lé 
!)(;n1(lIJ,to In. M(.'daUa do ll'lutJ.lIHlo. 
Ot!'o, 1). ;ro~(¡ fh'lUHJ {!t,lmllnt'I,it (lt". 
gll\1;f'(l tll'.Jlt'Í'U:¡ :H.M1Rl, o. JIL· (]". Du.t'e:¡>.. 
lotío. ,cu ilu. ¡;1tllíWltín tlioJll'cciWm, Por-
lliblrlÍ SlllB ,dllV(!llg'tl'il y '('1 00 'PO'l' 100 
itlo 'pl\nstón Uf.) lllutrlM16n (1(J~de. el 
odia. 1 dr~ ,abríl·<le 1077, ,po!' la, Pago.-
rdUl'!a MHJtal' de ·Habe;!',,:> -do dicha 
\,t:onnpl'e wlillo en el párr.a.fo 1,0 d·el 
U¡'t!tlll1o :3." y )Jilll)osiclón Crmrúll ,No-
V01ltt d,\ 1ft J,Py 1)/1076 y o'l'UI.'ulo 11S 
del o ittt tio Heglutncuttl ) 
S!illlia·r1v "h~ hJfa,lll f' río. :1). l~,1'nnols· 
ilU VWalin. il'\'l'H:.\.mlC'z (H('glRtl'U Gílt1f.l>. 
;!'tI! 70.:\(17), íL la 1i(' Bal'(w!m1l1.· NI la. 
situ:wllíu l'~1pÜtltf1[Ja. ,1'f~rtln)¡I'Ú SUH .l!l-
Vl'1l1:\'(¡J', Y el ,10 llar lOO (In Pellsión de 
"'.f:rutHacj(¡IlJ dc,sde ca. dio. 1 fle sQ'ptiem. hreo ,lo 1!l7lS, ,pOl' 'la Pug,adurfo. Militar 
de lE!al¡¡"I'es de .dicho. !plaz,u,. 
D. O • .núm. ~ 
--------------------.--------------------------------------------------
Clasificados como CabalLeros MutUa. 
dos Perma,ncntes en Acto de Sen/trio 
,.(;{)m;prend1(!Qs en el artículo 4,0 y 
párrafo S." del artículo 7,0 de la Le<y 
5/1916) 
C{l,bo 'Primero de lnta'ntería. D. Vic-
tori:m{) MQrales y Roy (R~gistl'l} Ge· 
nera159.785), a Ja de León en la situa. 
ción espec.ifica. Percibi.rá sus deven· 
'gos y e-l 18 ·por 100 4e. :Pensión de- Mu. 
tilación, des>de el día 1 de ma.yo de 
1977, por ]4c SubPagaduría Militar de 
Haberes do diclla ep-l.aza. Se le conce· 
. de. la Me,dalla de- :MutnRdo, 
go.ld.w.o de Inf1mtería D. Benjamin 
Sánchez Layado' {Regi~tró. General 
5J~38,) a la de B3ldajoz en ola situación 
eS'Pecífic3.. Percibirá sus ·d-e.vengos y 
Il'l $ :por !lOO dI!)· 'Pensión de nm'tÍ'la-
1'1'a. flOl' [a, Patria, -entre otros, e..l 
legioIln.rio D. ;José G6m'e-Zi Lorenzo 
(R~gistro lG:~neral ~2.514), uodscr.ito a 
la JeJ:atura Provincial dI?: Mutilados 
ode Pontevf41'l1, queda r.ecificutda il'n 
lo que ,al mismo- se refiere,' -en el se!ll. 
Udo de que. los ·efectos económicos 
que tle corresponden són de, 1 de. Il.H.1.r· 
zo de 1m, 'sn lugear de l. de junio 
de 19'73, como en dicha Drdeon se ha· 
cía. Qou'Star, 1;I1'evio' <deducción de las 
cantidades .percibidas desde, el dia 
1 de m3.rzo de 1977 al 31 de mayo- de 
1978, anlbos inclusive, como caballero 
mutHa'lo útiL. 
Madrid, '2JI de. .Qotume {I:¡¡; ilm. 
GmIÉRBEZ MELLADO 
ción, -iesd2' el día 1 .de mayo de 1978, Pensión de mutilación y Medalla 
por la Subpagaduría 'l\.1ilitar de Habe-
res {le 4ic.ha plaza. Sec Je com::ede ~.a . de mutila.do 
Me.:lalla de Mutila{lo. . 13.114 
Legionario D. Angel Ramos Roor! 1 Por estar clas.ificados en el 
g'uez (Registro veneral 41.353), • a la de Benel11~l'ito C!1&rpo de. Mutn~dos, ca 
Santa Cl'U7. di' T,¡>.n¡>rlte, en la situa· mo ie indica, &1 ,pe,rsonalde tropa li. 
Clón e.~pt'c.ífica. Pereil\il'á sus de'.'('in· ¡w,¡¡cfÍldo l'e~.ai!¡onado a contilmación. 
gos y 1'1 ft:¡ por 100 de P¡>lhÜóU (\1' Mu· a-dWl'itos.a las J'ef.aturas· Provin-cia.-tes 
tilaei6n, d¡>sd& el dia 1 dí" sflliit>m. (i" l!Ut.i1~,Hlos que se detallan, SI} le 
br~ d,' 1\17S, 1101' la Pag'1.dm·ül 11ilitUl'c\.111CeUf', pl'lí\"iu. ifiseuliZtlciÓll por la 
<'H' ,Habt'l'pll dl' {Bella 'plaza:', Sa le co'n- IntN'v{'neiún, la. pen::lión de- mutila· 
c&lo la Medalla <le l.\!utilaflo. cióll. dí'l sueldo de. sUl'g(lutn, illllffl-
'llH'llt,uit\ o llIodlficada Ofita lHlUsión 
.¡jo !.Ullll'l'-dO lOH lOs pn!SUpuílstos o rl.n~itka!foll nomo CaIJal,tllroií }'1uJila- <Us!>os!ei01H'S vigelltíts tlllCa,!a mo-
elos l'l!l'lImlli'lItell en :! /'tu ¡J II S(}r1Jt(~i() ml'uto y a. !>cr .. l1uit' <lesa o la ;f1.'ülla qUQ 
{Comp~('ndi<lo¡:¡ I'n 1\1 artfculo 4.<1 y 
W"pn¡¡iclón r:mnt'm NQ\!'{1llti ,le lit 1.0)1 
5/1970 Y (I.l'tir'mlo 1l;! dl'l clt(t·!lo H\'¡,rlu. 
l1)(!l1tíl ) 
-Cnbo ,rlp· 111tttlltl'l'I:t D, Hat:wl Sn,lva· 
rIm' Hla!lf;~j· (Hpgl"Íl'() {H1o!l1'1'ul '¡';Uj81), 
a, ,In 'dH Zamol'l1.. cm la sltuncióll do 
disponible. P€'l'cibil'ó, 'Sus de,rellgas 'y 
(1,1 \l po!' lOl) <le Pel!1sión do Mutilación, 
de-sde 1).1 día 1 {le noviemhre de 1078, 
por lo. SU}1pügadul'it1 Militar de Ha· 
bCI'iJ.SAié dicha :pInza, 
l~ cadlí uno l,} cOl'responde, ))01' 11n-
lltH'!{,; emllpl'íllldi{\(l ,¡¡-n los. ,wtl.cu!os 
H. 18 (] ~:; di> 10. LtbY &j.l'.mi, de 11t de 
mal'1.o(ll, U. núm. ll4J. 
Al propio tlNupo 'So() le concede- la 
1\Jf;>tlalll. <lo Mutilado e,Stabl,rcidl1 Gn al 
al't~t}ulo 1;!j del Ut\glaUíoento del Be· 
111.'lIHÍl'itO iCU¡¡'¡'po do Mutilados, ap1'o. 
ba·do por Reul Decreto 712/.1&77, de 1 
Ui! ltbl'n ~D, 0, núm, !ti}, y articulo S 
3 .. 3 ó¡¡ll d() In, LcW General de Re.(Jom. 
))llllSaS 1:;)!,19-70, ,de 4, 'ii~ agosto (DIAIllO 
Ol'XCIAL núm. lil{i), a los qus SS 1s hace 
COllstar esta L'!l'cunstancia. 
13. Pagaduría Militar 4,i'J Haberoo de 
dicha. plaza. 
:l.d.serito· a rOl Jefatwra ProvinciaL de 
Mutnados de La Comña 
SoIda,¿¡,o de 1¡I.ng.enieroSi 11'. Beni.g,no 
Gago (P.étez ~R. ,(i, W.?,1S), .oon SO puno 
tos 4ea ntutihción, .el 25 po-r 100 de 
pensión d.e mutLlación, a. per.ci:birJ.a 
desde el día 1. de junio- de utl7 ¡por 
la. Pagadm:.ía Militar de Haberas de 
diGha. plaza. 
Adsciito a. la Jefatura Provincial de 
Mlltu.ados de Granada 
Soldado, de Lngenieros.~. L>\Thtonio 
:\f,mloz H.er:edia (R. G. 'i:{)85it), .... .cOl1 28 
puntos de mutilación, ~l. 2.5 por 100 de 
pensión da mutilación, ap&rc~birla 
iiesuoel día 1 de [ebrera de 19"77 por 
la Pagaduría Milita.r de Ha;beres da 
dicha plaza. . 
Adsc¡'Uosa la Jefatura ProvinciaL da 
i\[¡UUados de Avila 
Soldado de lnfanterio. D.Luciano' 
Gfl'rllfaG6mez (R. G. ';>243'2), con 26. 
'¡mntos de mutilación, e-l ~ POt' 100 
dé pC'llsi(¡n d~ lnutiln.olón, a pel'cil}ir, 
·10. dféSUO el (fin 1 du !!'Dl'erO de 1m 
DOt' ln.~ubll"g¡Hlt1l~iu. Milita.r Ul). Hn-bn. 
¡'l's dI) >tli¡:!H).· plaza. 
,Old'O, D. (Rt:o ¡im('flO,z Mnrtíll (He-
giíltl'O GeIWl'I,Jl 'il4f..t). con ;lá llfllltOS. 
dI! mutilación, !tI 2:> pOl' 'lOO tle pe-n· 
s.¡(m do mutHacióll, u pm'cill!l:ltí. .uí'5-
.all el di:t '1 lj¡· a'lll'i,ld¡; 1m 'flOi' In 
~uuJ;flgatl\U'i!l. Mi,l1tIH' de Habtw\lsde 
dicJH~ p,:ll.za. 
Aclscl'Uo a la Jefatura Províncla~ ele 
l1:lttmaaos de Cliceras 
Artillero D. Jllan Cieza Rubio {Re-
gistro ,Gom~r:ü 7:?1!8:S) , -con 2a puntos 
do mut1laeiólI, <i1 2;;; por 100 dI} peno . 
&iÓ11 do nmtilacióll, a "tle·rcibí,rla des.-
do el día 11 ílH diciemJ-Jl'o ,de 1971 po'!' 
la .subpagudm'fa Militar de. HaoJ>el'eoJ:! 
de dicha pla¡;;a . So,ldado de Infantería D. Ra:f,n,e-l 
. P,allz I<"E'rmí.'udez (llegist·l'o Genel'uJ 
62.7(1), a ·10. dl7 Bnrcelona, en la sUuo.. 
clón ele. disponible. P'f:l'cibir'ó. sus de· 
vongos y el O 'por 100 ·rle l;)ensión de 
Mllttlr.üJÓn, ,desde ('),1 d1a 1 de noviero. 
1m; da 19')'8, !por la Pa.g.ndur!·a. Militar 
do Haberes de dicha plazn" Se- le con· 
cede 10. Mooo.11o. de: Mutiln.rlo. 
CIJASI1J'ICADOS COMO CABALLEROS Ads!:rito iJ ta Jefatura Pri1)ineiat de 
MUTILADOS UTILES DE GUERRA. POR Muti.taclos de Las PaLmas de Gran 
LA PATRIA Canaria 
. ·Otro, D, Modesto Pérez ArriMs (Re. 
gl'íltl'O Genc-ml 3.(01). u. la de Do'rcelo. 
na, en 1a 5itu.ación. oopecí:flco.. l~,el"ci 
bitó. 5'US d(Jv¡mgos y al 9 POI' 100 de . 
PensIón {le MutIlaciónd05Uo. eil dín. 1 
do oCtUbl'o. dlJ 11)78, ,por ltl. PngOJ(,l,uri¡¡. 
Mimar de UalJel'csdé< dicha p,laza, 
Sf.i' lo úot1c~de lo. MtHlu.lJa dct Mutilado, 
Madi'ld, 27 de. octubre de 1\178. 
13.113 
r,f!, Ol'lion cll'culnr 7.330/146/ 
1978, por In. cr\W IHl oonoedítt ,N in· 
gl'(lHO (lll ~1 Dl'ol1Clll,{¡rlto Cue,('po dll 
Mutil(J¡{tos, Clan 1a ola·s1f1cflelón de ca,. 
ballero, IUuUlo.do [l,e-rmanent;e. dli'l gtlle-
(Compron.i1l!lol! en. 01 1I1'Uculo 18 de 11\ 
Le.y 1í/1970 y articulo 32 de la Ley Ge-
neral de :R(l(lOmIl(lnSag~ 
. 
.4dscrUo a ~a letatura Pro1Jinciat ae 
MutUarLos de Mad:rM 
SOlda,do ·de lnd'antGl.'ín. D. Leon,el,o 
Guti6rl'e:o LOlln.no (1\. O,nliS'IS), con i!l.l 
pUlltosde umtilllC1ótl, el 25 por 100 de 
:pensi6n de mutlla,eiótl, apllt'cl.,lJil'ln 
d{jgtttl eldia 1 ,de julio do 1977 1)01' 
10. J:>agadmío, MiI.ita.r ,de. Habtll'GS da 
lid'eho. .v,lrur.!l., 
d,tf,8(J'í'tto a r,a, ¡(Ifatu"'a P¡'()?)1m·ciaf. ñu 
J\ilu,¿¿Wtlos(LIJ nUlO os 
So.lc,l!ldo de Iltfuutol'1I.\ D. M.r1i'L1l 
Sall'é(l¡l)1[i,r:Ln.:\1igua,1 '(ltG,G6342), con 
$(l puuto.:> (tli mutiLación, ¡¡125 por 100 
dI) pensión. ·deo mútilaClión, a poe:rClb1rlo. 
{\,e&d~ ~l ,dra, 1 de enero ,de. !1.1il7& por 
. Soldado dt; Ingenieros, D, AntoniC) 
Calcines P,érez (iH. ,G, 1'2:314), con 35 
rpuni;o.s ,de IllllltlJac·1ón, ea. 2'5 pOl.' :100 
-do 'IHinsión de mutilación, 11 P.ct\!lbir • 
10. desda -el dio. 1 dí> tine·ro da 1m 
,por la Subpagnduria 'Militar ·de. Habe. 
;rílS de dicha pla.ztt. 
A.ascritol! a la Jafatu'I'a Provincia~ dI! 
Mutilallos de Luyo 
So'lollado dI} Imftmtí'ol'Ía n. :AmUn-o 
AiollStJ NÚlim;¡ (U, {t (i,1S641. o(l!.m :3ll 
ll11lrGo,f {lO fil1lt11tHljóU~ t>l l!¡)' PéN' lOO 
,¡lll pení\IOn til) ulutl1twióll, fl, '[lN'rlH¡lr. 
lIt ¡lr
'
1Ml0 (l.] ·!llt 1 d¡¡ rcg'Olit() rlrt 'W70 PO;1' 
1'1 Su1JpugcHlm'ül, M1l!tnl:' da Jiíth().rel\ 
'dl\dl'(jIil<1 -·p,;u:ro .• 
Otro, D. Josó 'Gnroia. Ho,go (ltl
'
,gls1;ro 
GQm'l'a;¡ 4454;)), COll SO lluntO¡¡¡ de mn-
tUo.oión, el ;Z::j .por 100 de pt;nsión de 
'mutlla,cl.ón, !l, percibirla dGsde el día 
iI. de leb,rero de 1fl17 por· la Subpaga-
It. O. mimo 200 
---."'------------'------~_. -------------------------
duña 'Militar ,de Ha.bBr-es. ,d-e. dicha. p'untos <le mutilació;n, el lO :por 1{)0 .4.dscritos a la Jefatura Provincial #.i' 
p-la.za. de ,pensión <le mutila,.ción, a percibi.r- Mutilados de Cáceres 
la., de&de el <lta ¡L de mayo de 1977 :por 
.'1a,c:ritcll a la lefatl~?:a Provincial de la. Pagadurla. MiIita~ .. de HaJ:¡eres de /Cabo olegion,¡,rio D. José Jiménez Ji-
Mutilados de OVied,o <liMa plaza.. ménez (R. G. '!'OO78), con 15 puntos d!' 
Soldado <le Caballe.ria. ,o Teotinio, mut.ilaJlión, -ellO por 100 de pensió:m; 
SQ<ldado <le Infantería D. José ,Ma-Ga:r>rido Herrera (R.G, 31.(08), con 20 :: <le mutilación, a pe-rcibil'la <les·de. ~ 
r1a Go'nzá,lez Garcia (R. -G. 12189\, con puntos da mutilación, el 10 por 100 ¡ dia 1 de enero de '.1977 po-r la SUbpa-
3() ¡puntos de mutilación, el 25 por :lO\} da Jjensión de mutilación. a percibir-! gaduria lMilita,;- de. Hal:ere-s de dicha. 
da 'pensión dQ mutilación, a per.cibil'Ia la -de&de \lll día '1. de octubre d" 01976. plaza. 
desda el día 1 da octubre de 1977 por por la. Paga,duría Militar de Habe:r-es Sordado de Infantería D .. Manu.¡¡{ 
la. SubpagaduríaMili:tar .ae H .... beres <1.adieha plaza. Rffiondo Par!'jo (R. G. 66830), Mn ;m 
<1.a <1.ictla plaza.. puntos da muf;iiación. -ellO por '100 de. 
Cabo da Infantería D. iManue;!; Ro- Adscritos a la lefatu.raProvinciaL de pensión ·do mutilación, a J)ercibinlll. 
drígu&z Martfuez (R G. 7;1142.), ~on 28 Mutilados de Barcelona desde ~ día. 1 de enero de 1m p{)I' 
puntos dI} mutilación, el 25 por 'lOO la. Subpagaduría Militar de' Haber.etf 
de pensión de mutilac16n, a percihi;r-- Soldado de Infantería D. Antonio dadictla plaza. 
la desde el día 1 de abril de 1977 por Saavedra ,Ga,rrido (R. G. ;7{)721), eon 15 Otro, D. Manue.l: !J;lamiro Rivas (iR&-
la Su:bpagadu-rfa Militar d-e Haberes pnntos de mutilación, el la pOI' l00gistro Gene.ra-l 'i1968¡, con 20 puntolll. 
da dicha. ,plaza. da pensión deo mutilación, a pe.:reibir- de mutilación. ·&1 10 por 100 de pen-
la de.roe el día lds -enero <le 197? por" sión ds mutilación, a pe.r.cibirla des-
&.dscrito a ~a Jefatura Provincial de la pa,gaduria Militar de Hab&res de dB el ·ma 1 de julio -de 1977 _por la. 
Mutilados de Palencia' dicha p.laza. ,Su})pagadurí~ Militar ·de Haberes de 
. , 
Solda-do de Infantería D. An~l Ca.-
no Ga;¡>cfa (R. G. 8583) • .con 31} puntos 
da mutiJaei6n, el 25 por 100 de ;pen-
sión de muti! ~:ción, a pe-rCibirla des-
d<& ,et día 1 :.te abril de 19i6 por la 
SUhpaga<lu.ria Militar de Ha.beres d<:> 
<lioha. plaza. 
Adscrito a la lefatura Provinciat cie 
Artillero D. Manueit Neira Gonzáilez dicha plaza. 
(R. G, 70480), con 20 p.untos de muti-
lMi6n. el 10 por 100 ·de ,pensión ,da 
,mutilación, a p-ercibil"la desde el día. 
1 de enero da 1977 por la. 'Paga·dur1a. 
MHitar <le' Hal:Je.re.s de dicha plaza.. 
A.a.~crito a la lefatura p~'01}ineia~ de 
MutiUulos de Burgos 
Adscrito ti la Jefatttra Provinctat d. 
MuWtutos de Cádiz 
SOolda,do da Infante.ría D. Franci$()G. 
Jfu!íladas de Pamplona ,soldado de Infantena D. ..uberto 
Manjón tManjón (R. G. 72327), ron 15 
Grimaldi iSánchez (R. -G. 69838), eall 
26 'Puntos ,dé mutila(}iún, .al lO POl 100 
de p&nsién de mutilación, a peroÍ'bLrltt. 
des<l:-e el día 1 d€< ~O$O- d'8 1976 ¡pm 
la Subpagaduría Militar ,de- Habe.ree 
dQ dicha. .pla2a. 
Solda<lo de lrutantería D. Pélnyo puntos de- mtltilaeión, -ellO por 100 
Salcedo iPérez (R. G. lí40!*)~ COl1 SO do pensión de mutilación, a parclb1r-
pun.tos de mutilación, el 25 po: 100 la.cI!'sde ea día 1 -dEl ·diciembre lis 11~ 
da p¡;ns1ón·de mutUa,ción, apel'clbir-, por al!. Pagadur!a. >Militar da Habel'es 
.ta. ,deSde e-ld1a. 1 de noviembre de 1~76 de dioha. ,plaza, 
Adscrtto a Za; Jefatura Provincial. <l. 
Jl.tuffiados ete Huesca 
Solodado dEl Infantería rD. SabinG 
Mnca.ya. Miguel (R. G. '10148), .con 1i 
-puntos ele mutilación, ellO por 100 d. por la. Subpagadul'ia MiJi1;a.l' <le _Habe-
res 4e ·d.4ooa plaza. 
Ac18críto a ta lefatura Provincial cie 
Mumaaos de Soria 
&J.ldado de rn.rantería. D. Rutino 
Sán-cllt}z Mar1 .. cal (R. G. OO¡¡27), con 35 
puntos de mutHaclón, e-l 2t5 po.r ¡f.OO 
do. 'penSión de muttla.ción, a :percibir. 
la. de&de ,el día 1 -de agos,to de 1~77 
pO-r la"S1l'hpa~a:duría. !Militar de. Ha· 
be-res <le dicha plaza. 
.t1decrito a la Jefatura P'I'ovinctal de 
lfluttladl1s de Taleda 
So1d:ado -do In:fanteoríaD. Lucio Gó-
me.z .Díuz (R • .a. 5704&), con 26 puntos 
de mutilación, el 25 ,por :100 de pen-
sión de mutillci6n, a. poerciliÍ1~l,t ,des-
da -él día. 1 de octubre de· 1977 por la. 
SUJbpagaduría Mill,tar de Hab¡lreS de 
dicha. !plaza. 
Ac/'scrito a la Jefatura Ptovincia¿ de 
MutiladOS de Vilorta 
Soldado -de Infantería. D. l,uiSJ Mar. 
tiMz ArellaZ¡l (R. G. 281&1&), con 3'5 
. puntos do mutilación, -eL 25 por '100 de-
p-e-tlsióri <lo umtl1tJ.elófi, tJ. 'PllfI)1bi'1'lu 
<l&S<io e.1 -dla. 1. do ll;):¡r1.1 dI> 1.971 por lo. 
¡Subpa!!'fHllU'Í1L ·Mi~ltltl' dfl I1abGros da 
.cUcllo. pLa.z.a. 
&'(hcrito,q a ~a lefatu'l'a pro1linllia¿ de 
Mutnaaos (Le M aar1.ct 
SoJidado de Infante-ría: ,D. J"uan F-e-r· 
oolW.dez iMUl'toz (iR. G. 'itt319), <lon 15 
Adscrttos a la lefat'Ura ProvinciaZ de pens-ión de mu.ttlac1ón, a ~erclbil'l .. 
Mutilados de VaZlado¡id <leSde el día 1 ,de octubre. de 1976 por 
la. Su·bpaga.duria. ,Militar <le . Habere,s 
Soldado de In:fante-l'!a D. Baudelio >de .diahaplaza. . 
Zurro Vaque:o (R. G. 33000), <con 20 
puntos de mutilaCión, ellO por lOO 
<le !pensión <le mutilación, a per.cibirla 
de&da -el dfa 1 -de 8.'brll de ampor la 
Pagaduría Militar dos Haberes ,da di-
(\113 pllaza. 
Otro, ·D. Manu&l García Hernández 
(R.a-. 25859). ·con 15 p.untos- de. muti· 
lación, eJ. 10 .po.r 100 dé pens-ión de 
mutilación, a. pe:ooíbirJa ·des>do· el ,día 1 
dll junio do 1977 por la Pagaduría Mi-
lit-al' .¡fe Hab<l<l'esde dicha plaza. 
Adscrito a la Jefatura Provincial 4_ 
Muti~ados ae Las palmas de Grcm. 
. Canaria 
So·Idado de In!fant&l'ia D. Amaro Ri-
vera Caste-lla.!lo (R. G. 68536), con 1t 
puntos ·de IDntiJación,el ;:[{) por 1Ot. 
d~ pensión d~ mutilaClión, a :percibill"-
J:a d€<Stde- el día 1 de a:l>ril de- lG76 po.l' 
la Subpagaduria IMilitar de. HalJe.l'e., 
de -díciha plaza. 
IGua:l1dia -civlJ, en 'situación de ['eU-
ratlo, D. Serapio A.:rranz Gon2lález (1Re- A4scritos -a ¡a Jefatura Provincica (1,t 
gistro G(meral 99.+1), con 30 'puntos de- lYluti.laclo8 de León 
mutilación, ellO :por 100 ·ele pensión 
do mutilación. Por el ,Cons-elo Supra-
mode Just1\lia Militar Le será s.etiu.-
lada la ,cita.d,¡, pene-Ión de mutHac1ón, 
<lesdoe.l ·día 1 -de agosto de- 1976, lCon· 
junto.mente ~-Ol1 loshabe.res i)asivos 
,quodisrfrute, de acuerdo ·(lon el aparo 
tado 'b), núruc.!o 2, ,de,l Mticu,lo 112 del 
cita,do. Hag,lam-ento. 
l1<tscrtto a l.a ¡IJ1atu'I'CI. Ptovin/Jiat de 
1I1utnaáo8 t~O BUllao 
LG<g1on,arlo D, FIOtGrl!til'lo .del Blanco 
Cu.!lsta (n. G. 'iU-9{J.7). ,oon ".5 ;p.unto& 
dO 'mutllac1ón,el 10 por 100 de p&n· 
slón de muttlac16n. 1), p-el'e1b11'~a. d·el$ .. 
-de ea; 'd1a il de' iunio de 1977 :por la 
Su1Jp.agadurfa. ,M1J.ital' (te ([-Iabere-s- -de 
dicha. p.la"za. 
Soldado ,de Inif:mteria D. No¡rbert. 
MUl'tine-3 Pell1ter 1 {IR. G. 7104-55), ca., 
15 puntas de mU;J;Hación, el110por lot 
,de .pensión de mutf.la.ción, a pel'c1bip-
la. 'desde eJ, ,dh 1 de junio de 1977 p()r 
la oSubpagadll-l'ia Ml.J.ita,.r de. Hn.ber(l.f 
dé d1-Ciha plaza, 
,Al'b1llero D. Fe.liz Martine-z Fe-rn!S,n,. 
dez (R. G. 1$1412), <lon 15 puntos ,46 
mutilación, ellO por ~OO d.e pensióll 
dl'l Il! utUo.ción, u. perclb1z:la ·d es de- 61. 
día. 1 -a-e junio ,el\) 1977 por la Subp .... 
~o.dUl'ta M1litfll' ,a_G Hll.be.:re.! de <tl¡Q.'b.t. [lIaza. 
t1llsartto a la Jefatura Pr()vtnc1.a~ f{¡, 
Mutilados dI! Ovtetto 
lSo,1dll:do d\'l Infa.nte-ria D. An.ge[ lll· 
tr~llIg'ol \Pl(l['e'21 ,(R. IG. 707l/.3), ~on 00 [p!U\I.¡. 
los de mut,uación, eJ. \10 1101' 100 da 
ilensión de mutiJación, a. pe.r.ciMl"J.a. 
4.asd-o el día 1 de enero ,de, il!1(7 por 
ia 8ubpagaduría Militar ,de Haberes 
«,a di~lla plaza. , 
QLASIF!CADOS COMO CABALLEROS 
MUTIL..IDOS UTILES EN ACTO DE 
SERVICIO 
(Comprendidos en el artículo, 22 de la 
Ley 511976 Y articulo 51 de la Ley Ge-
lleral de Recompensas 15/1970, de 4 de 
~gost~, D. O. nlÍm. 176) 
CLASIFICADOS COMO EX COMBA'l'PllN-
T,ES DE GUERRA 
(Comprendidos en el artí<:ulo 14 de la 
Ley 5/1976) 
D. O. núm. f!:6t 
«Fa:lla,mos,: Que. a.a:mitie.nd(l. e.). il'e-
Ciurso ·oonmoo:Ci OS!) II>ri>mo,vido por .e! 
Lei\;l\8.d(} don LorenzoSans Sa.n~ en. 
l'6pre.senta-cl-ón de d(}n Can'Slta.ntilno 
.~val'a<lO: ,Mo;u¡f;er(}, eont.ra las r.esolu-
cio-n-e-s del MinisJte.rio del Ejór:cito !de 
E:x: soldado, exmutilad.o, 'D. José Jor- treinta <le. mll!yoQ doe. mil: nOtvecientos 
4ano Merino (R. G. 94(1), adscrito a. setenta y siete y 'cuatro d~ noviem-
la Jefatura Pl'ovincial de Mutila<los bre dJe cmii novecientos se<benta. y &113-
<le Madrid, a lOS solos efectos de trá- te-, que. ile od!enegaro-n el dereoo.o a 
mites 'relacionados con la pensión de percibir eolc(}lIJlplemooto de de.stin'O 
mutHación, <con 65 puntos de mutila- por re9ponsabUi<lad en la tunci'Ón', 
ción, eJ. 30 'Por 100 da pens.ión de. mu- las aul1lam(}s y dool.a;ramos. &U d.ere-
tilación, a psrcibir.J.a desde -801 <lía 1 00.0 a percibir el :cita <lo com'!;lileme.uto 
<le aebril ,de 19ft> por la iPagadnl'ía Mi- con efectos d'OOd,¡¡. lUnQ doe. abril de 
Utar de Hab¡;,'es <le <li.c:ha plaza. mil novecientoS' ootenta y siete; 'w<lo 
,Adscrito a la Jefatura Provincial de ',Ex soldado de Infantería, ex muti- eño sin costas. , 
1I-lutila'dos de Barcelona· :rada, D. Je~ús Rúdeiro Vidal (R. G. Así!PO'r .estaJ nniestra oontenei&,< 1.0 
Solda.do de. 'Infante.ría 'D. Manuel 
Gómez Sánchez (R. G. 54890), con 30 
puntos de mutilación, .¡o;l 2"2,5 por 100 
«e ·pensión de mutilaeión, a perci!bir-
la desde (;11 dió 1de octubre· <le 197'1 
por .la Pagaduria Mi!litar de Haberes 
4.e . diaha. :plaza. 
Adscrito a la Jefatura Pro'OinciaL ele 
Mutilaaos d.e La COTUi1.a. 
So.1dado de AutomoviUsmo D. Da-
yid Palldo Ga.reía (R. G. 6257.t), .con 35 
* IiUntos de mut!la.-ción, ·&1 ~.5 por lUlO 
4.e pensión de mutila.c>ión, a percibirla. 
¡({esds ·eldia. 1 de .:septi.embre .de 1977 
J01' la. !l?agaduría Milita.r d& Haberes 
4e ·clicilla i',laza. 
Adscrito a la lefatura Provinciat de 
, Mut1.laelOi: ele Pontevedra 
Soldado de Aviación D . .a·~Imlán !Pé· 
t'ElZ Rodrig.uez '(iR. G. 70S62), oon SS 
puntos de mu111Sición, 'el ~,5 'POlI' 100 
ie penSión de mutila·ción, a pe·roibir. 
la desde el ·día. :1 de eMro de 19177, 
J!I'Or la SubpagarLa Militar de Habe-
res de dtClha Plaza. ' 
&ascrito a La lefatura ProvinciaL ele 
MuWadOs de Soria 
Soldado de. l11'tantería D. IB'rl.1,no Ber· 
.1a.u,go. exaM.n (It ,G. 72804j, con 35 puno 
los da mutila.ció,n, 0,1 22,5 ,por -100 de. 
.,¡¡.n:s1ón d,e mutilación, a .pe.rci,birla 
"oSldo eil día 1 ,de. nóviemibre. ,de 1977 
.P01' ila ¡Subpa,gaduría Militar de Ha-
beres de 41ch,\\. ;Pllaza. 
AdscrUo a. la lefatura ProvinciaL dI! 
MutUaclo8 da Barcelona 
¡Art.iUo!'O n. I .. o,t'em~o N1iJ1to Tude.lo. 
'(.t{. G. 7.',zv>!OO) , con 25 puntoS! dfi muo 
*iill1>cj.ón, (11 '9 por ;lOO ds pe,tls16n· ,de 
mutJJuclÓtl, 1, p91'.ci1:1))111 ,deSlda .fll dio. 
'1. .¡jo·Ce,bl'f!I'o dG '191713 ,por 1u Pu.gudl1riu. 
M11itttl' ,dtl Hllb(J.ro~ d¡; ,d·icha plMll1. 
120(9), adseJ."ito 3,< la Je.fatura Pmvin- ,prouU'neiam-os, mandamos y firma.-
cial <le ~IuU!.adas -ds La Coruña,' amos." 
los solos efectos d-a trámites reiacio- Efii su: virtud, este iM1nisteril>. <l., 
naedos <con 230 pensión -de mutlliaeión, co<nformid.rud con: lo .establecido en ila 
.con 35 puntOs da mutilación, el 25 ;por r..e.y a-egulado.:ra de ita Jnrmicci6n 
100 da peusió::l de ,mutilación, a perci- Conte.ncioso ... <\dlministl'a.tiv& de .<;;¡ de 
birla. desde el -dia 1 de nOvlembr-& de, <l·iei.eIllibre de 11956 'f.«BOtloe.tfn Oficiru1 
1918 'l1or la PagaduEía Mi1ita.r de Ha- deil E\Sta<l0" uÚllIl.ero 3(3), ha dispues. 
be.r.es de dicha p.laza; A partir de la ro que se IC>UJnllpda. en .su:sp.ropios tér-
,fecha de concesión de e:sta pensión, minos.la <eXIPoosada. s-entencia.. 
quedan anuladas .las anteriores: ¡pan- Lo que digo- a VV. iElE. :pa.ra &W. 00-
siones qua venía ;percibiendo. no.clmi'E>nlto y demás -e.footos. 
¡Dios' ~a.l'Jd,& a VV, BE. m;alCil~ 
CLASIFICADO COMO ÁCCIDENTADO MiOG. 
EN A(!J!O DE SERVI(.'IO Ma<rrid, '13 4at .oeltUbre «.e 119'78. 
(Comprendido en el artículo 14 de la 
Ley 5/1976) 
'Exca:bo &egllndO de /Marina., &x .mu-
tilado, ,D. iMauue.l Pizc.ueta. Gl'a.t'l.a (Re-
f,."istro IGeone.ru.l 71721), adscrito a la 
Je¡Catura. Provincial de :Mutilados de. 
CMiz, a. 110s !tolos Elt,ootos de trámit&s 
re-laclono.-do.s (Jon la. pensión ·de Illluti. 
la<oión, ·con .w puntos ,da trlJUtt.lación, 
el ~, 5 ;po~ 100 ·de penSión de mutila-
CiÓll, a :pilrcibi,rla <desde. el ,dia a. de 
mayo de 197G por aa Subpagadurla 
Mtl!itar de Ha.beres ,de< ,dicha plaza. 
Mad'l'J..d, ~7, 'de octuibl'e de 1978. 
GUTI~Bl:\EZ Mli:LLADO 
--------__ .I •••• ~I.II .. ---------
GlJ'XIÉRRSZ MEI,,!,U)o 
Excmos' SlrelS. Sn.1II:l&acre1ario d&l Ni-
nisterio() d-e. lDe!f,el1iSa. y Ge.neral !D1. 
rootor .0.6< lMutlladOfll 00 Guerra, po,r 
ita Patria.. 
mx.cmos. SI'e&.: lEn! ,ea: l'.ecu~ eou-
I/¡e,n-clo.oo :.adlmi.n~&ÍIl'Sltiv(» I!leg,uida. en 
únl<l8i ilnSltamcia ante. aa Sección Te'!'-
cera (t·e iLa .AlUdie,ncia Nwcionel, en .. 
'tr'e [>al"'helS\, Iele· una., (lomo· demand an-
<!;e-, od!O!n José Mamu61l ,I¡guftUz:Tr.ecu, 
quien. ¡poSJtulla. ,pOi!' Si! mismo, y de< 
otra, 'OOIIDO demamdada, la tAdftnlnis-
trooi6.n iPúbiLica, J:\eV-J."i&Sentadru "! de.. 
:f9Jl'lilda ¡pore1 lAibog'ad.o del gstado" ~ 
oontra I'e1Soilul(J.iones dm :M.fni~erio d'el1 
Ejór.cito d,e 2'il d,e ¡¡,brH 'Y' 25 !d()o, mayo 
d1& 3.97'l', SI(;¡ ha. di1(ltooo 5enteln1(lia con 
;f'echa 2 de jl1lndo (tl(l¡ 1978, ou'y9. :parte I • dis¡positiva. ,6'S ·como, mSlUe: 
:QB'CU:QSOS CONTENCIOSO~ 
ADMINIST:QATIIVOS 
E1PC!IThOS, Sres.: lEn: ,e\!. recurso con· 
tlJ.rllcioso • a4crninig¡j;l'ativo' Slegu·ido cm 
únilOs, intSltanc1n a.l1'te ILa SeClcMnl 're·r· 
cer~ {lis. ;¡.a !AJu4·ie.ncia Nructonail, .¡¡.nltrlil 
$l9.r'tecS\. de. una" como demn.ndanlbtli, 
d,oJi iQocrls.t!lJnrtino IAltv!lJrado MOll1tei"O, 
quIen Ip'o<SIÚulo. :por Sir mill;rno, y i([1¡} 
'OIt1'I1, I~O[J;fiO· dellhlludadl1, ~Il Mmi:lllll-
"FallamoiSJ: Que OOltimamo& e!l! Il'e-
CIUl!'SO ,eontenciol$>O-admlnistl'ativo in. 
te,:t'JPUeSlto, por do,n José ManuilIli a)o~ 
rrelll1olOhea. Ara,mburu., iProlCuradOll' .0.1& 
.Aa,~~·rit() a la jefatura IJrovtnciaL ao iII!'[l;otOn fI?¡llblIH.\.Ili, J!t'lpreSIMlJttJil,t\, y d!,,-
l\Ilutt¿IlJI1.08 rkC l..lontevaa,'a. ton1l11~1n. '!)(l1' (lill IAiboglldo, dOll FJStbado" 
uontl'OJ llM íIN'!·IJ¡OI!!urOiOUQISi dü-l MlnlSltN'lo 
dOIIll ¡,ooo iManl1leLl:Iguftli1Zl '1'r,oou, oon-
tr,S! il'eSlol'llciCJ<ne-S\ d,e.:!! IMini'Ster10 d.ea. 
EjóNlttO de vei,n¡j;ilcinco de may<! dI) 
m:!l n<o'V',ecientos. !S'eitell'ta 'Y si,¡¡rbe. y v,~ln. 
ti&1elte. de' o.ibl'il d'l) 19ua.l a.110, que anuo 
lamos. 4Ioo1al'S!ndo' ,(l,L dere.Clho, d(l~ Ira-
oUl'l'(l·nte Ili !p19;l\o.i1:Jlr ea Ol>mpll'ffiMlto 
d¡¡. des.tl'fiol ¡p,or res.p,o,n¡¡;,a,btlidnd ,a,n ID!). 
t,u,n-c1ón I(')on (l~·~;n<f¡os d A,¡¡i(}(J ,In ,fOl'lillll. {!¡ll 
quo, Ilsoe;ud16 ti. S;(l,l'g1(}ulto, oondMl-a.nl/'lO 
l'lJ [(!¡ Mm1nfstl'OJcMn o, ,c¡nlO' ip'rootl,g:u<, 
la 'OOTJ.'i(!;5;p,on,dLp,nJf¡t> ,Urrul;(1/t,cción PO,l' l{)iI!. 
te, .cOItl!Ce:P.to Pilil'O, su' fol¡bolnQ de, ~a. .cM!-
tid!a.c1 que; l's,s,u,]te aI1l'll'C>Ul!'t\c,nrte,; tOdO 
e.l101 '('li,n ihac(}l' ,eXpíl'flS,ucondJe,ua. (l(l .. 
SoJ¡dn·do .¡J,e>lJJ:fn.ntG>riu. ~). St}rtl.~iJl Be. d'61L iEjÓrcltto 'que JC1 dmegM'o;ll í!l1l 1111(1-
4110 Vtí.l'lque;t. (n. {le. 7(0114)1 'oon 15 vu,u- rti,clón 40 Ique, ,]¡e; ~u'e,ra co,Il!cedido 0,1 
102 >do .mu.tilacIón, 1>1 9 por' 100 ri~ '(l·otn'PIMO[n:Q,nto lile, 4sstin.o ¡por :OOSip'o'n· 
p,euslón >do ll'lutila>o16n, a percl.bi:rlu. sa.b~1idad e,n· la; lf'tlJn>Ción, se< ha di'cta-
«ItJ>s¡({o (!,l dio, 1 ,de ,d1,cü.mlbre- de. lIJIiIB i(}o, ~e:n"'ell'cia con:feooa 8 i(}e' junio, d,e 
por ;La SUbpagadur1a. IMilita,!" ·de, [-la: 1191f8, ,culya 'pul"'hl;lt 416lposlitilva es;' como 
Jila.l'e,s ,de di,~,hu pl8!za. sdig'Ue: 
,cosetas, , 
AJs~ ip<oi!' ,e'$,taDlueISltra slen'bem'Cia., ~ 
1;ll'o,nU!l1!cirumo,sl,;marlJda.molli 'Y tirma,. 
mas.» 
D. O. núm. 200 
En, $(U virtud, .es<te ~Untsterio(). 4.e 
~olllfOtrmidad iCon 1!() 'e5,ta,blooido en ita 
Le¡y reg:ulado.rade. :l,a, JUl'i&dicción 
CooteuciosO<-!.4.<1:minist.l.'anva lde 2,7 de 
dici-e-mbr& doe. '1966" (" .. Bo.J;etín Ofiociati 
. ileil,Bst~ núme.l'Q 003h ha dis.}lues.-
to que se eumpla ·e;n sus iJ1'IQIPios tér-
minol:>.1'81 .expresada .s.enteneia, 
Lo que digo. .a, 'lV. BoE. pa·ra sou co-
'!l-ocimie.mo y demás ef.oot.os. 
. Dins guardce a VV. EE. iffiUOOOS 
MOS. ' 
. Madrid, 13 d-eo .oetubl'-e- de 11m. 
GUTIÉEUrnZ ~D 
Ex;ron'Ü'S. Sres. SUJJsool1e.tario 4el' Mi-
nisterio Itlce <Deofell'sa y Gene<rail: íDi-
'r.eoctor. d & íMiutil:a.doo de Guerra o;¡.or 
la. Patria. 
B:nmt(ls. Sl.'.es.: EI1 >BJ. recurso con-
:oonei~ ~ admiuiStr8ltiv<l- se.gu1do .en· 
Ú!01ea. in~a:noCia amte. ia Sección Toer-
~a dE> la. Audie.u-cia. No3:Cionaíl, e·ntre 
pal'te$-, de una, (lomo() d>&llaooa.wte, 
don Jius<n hSíund.egUi lAJlbe-l'di!, qui-e.n 
postl1l1a. "Q(l' sí :mismo, .'1 ld-e- o:tra., 00-
nl{)l demandada<. d-a A<ilmínisGrae1ón 
P'Úbliea, l'€lpreee.n.tada 'Y de-fendida p,ol' 
el! lAtbogadCl' d&il! Estado co.n.tra. las .r-e--
ooillU!cioo-es de\!: lMin!'Stterla. d>Elll Eijé-roi-
ro q·ue ],e. I\'ltmega;ron su. petición do& 
que loe. ¡fu-e:ra. lCon>Ce>did'tl' ea 'CompLem:e-n. 
,~ d.e. deGtf:no, se. ha dietado ~nten­
~1/l1 CQolll t~81 19 d-e. junio de- 1978, ou-
YEIi 1I,)ane. (ll$ptJsi¡f¡iV>a. ~ coo:n.o. sigile.: 
.:F-a.uamoo: Que. estima.ndo eW l'OOAlr. 
s-o ¡promo.vldo. tp.ar -811 Pl'oouradOtl.' dan 
.Jooé tManuaol de Doil'J.'etl:nocllea. Al'8.m-
b~, en '!'elPJ."ooenta.cióu> (i,a d<lJl. lua.n 
Xl'8.uudegu1 fAilib.endI, 'cOf.!lI!;ra na 11!1&O-
looión: d>€tl !Ministerio· d·ei!. Ej.ércifto., de 
d1eeiOOho- de marzo y v-elnte de. maryo 
de mf.l no.vBci,Bn:WSl 1.'3IeItemita y &i*. 
'que 1Je, d.e.Il!egruro.n la 'IHl!Úición da; ~r. 
. mtbireib oomp·lemento- de· de:Sltino. por 
OO&ponsabiUdad en ,la. funlCioo, íI<lIS 
anI\11rumos, ¡por éon<tl'a.rias de. der.ecillo, 
Y' dOOlara.mo$ ei!. 4e.1 re,cm.r-e,nte. a Pea'-
cilbir diooOl comprlo(lmooro, oCe·O; ... JifeoClta:s 
d~Slde u.oo de, '&l-ci-errnl]j.r,¡¡ de mLl ;r~o). 
vooiemtos s.erliem<ta" 'Y tres; sin- oostas. 
;A.gf ¡por esta nu·fl'S'tl'a smte.ncia, lo 
prooi\lD.oCiaa;:o,o.s, :mandamos y !irma-
mos.lO 
. En su Yintud, eSote Ministeifi{), de 
eoncfO,l'Illlldad ,(Jon 1.0 .es-ta.ble'Cido, en l.os. 
Lew re.g¡u,~a.d>o'l'a. 4e· la d,urlsdioo106'll 
Coill!f,e.fliCíooo-t6.!dm.infstrativa, de. 27 d·e 
dioiembre. (fe 1956 .(<<Boli>Un Oncíal 
d-e.1 Estado_ ;Il:11m:a:tIO 0(3), ha diecpu.es-
·to qu.e. ~1'6' ~u!mlpla (111.1' SIlS p1'o[l'ios tér-
minoS! 181 1fl.:X1illes·nda :SIGnltenc1a. 
Lo que· dl·g.o. '11 W. íE'JE. pm'!li su ca· 
nOIClmi'anrtol y deanáJ'l¡ .e~i!o()t(')s. 
Dios. ¡gmal'.de lJ, W., ElE. mucho\(; 
a.tl.os. 
Ma<lJrlod,. 13 de ot"ioUlbl'(l< d!l '1978. 
~ d<& noviembre de 1976 
'DIRE((ION GENERAL " 
0' LA GUARDIA CIVIL 
,de 1 d,e' octubre . d<e 1978, seis. dce la. 
, misma, 
. Trienios 
otro, D. p.edro Argi.iello-· Sánchell 
(16.4613.971), dlH 43, Zarilgoza, con la. 
de 1 de. o'ctUbre de 1918, siete de. la. 
misnia . 
otro, D. Al'senio Muriel F,emández 
(14A95.S1?), del 54, Bilbao, oonla de 
15 ·de- septiem.1;))1'€ .(le 1978, Slelill d~ le. 
misma. 
Otro, D. Ilde.fQnso Martfn A'lOllS{) 
(31.5'i'3.141), del 5*, Bilbao, CQIIl 'la dI)¡ 
13. H5 12 dese.ptiembl'e de. 1978, siete de. 
_ 'Con arrlfglo a la Ley 'PJjf1973. la. misma. . . 
da 21 de juli{) (D. O. núm. i65), a1';:- <Otro, ID. Mg.nu-ei iMigueli.l\:rgUe':lliQI 
Hculo 16. del Real Decreto-Ley f!2¡íl977, ('il0.506.465), del 65, Oviedo, con la de 
de SO de. marzo, articulo 8.<> dos, de ;13 de. septiemhN:l d-e 1978, siete. de l~ 
la Ley 1/78, ode. Presu;puestos Gene-misma. 
1'al&8 deJ. Estado y demás disposicio- Otro, D. Ricardo Muñm; RodrÍguea . 
nes complementarias, ¡pre-v.ia fiscali-'(16.'l'43.816), de Ja A","Tupaeión de- Des-
zaeióI;l ,por la Int.ervenciÓ'll, 00 cDn:' tinos, con la de 1 >!le- oetuñre oda 1978, 
ceden los trienios acumulablB-s del s.eis de la miSma. 
Grupo y fpro.llorcionalidad qUe se in-
dican a Joo sUbofici-alci> _ de.! Cuerpo Brigada. D. Miguel García de. 1!l. 
de In. \Guardia (,-iviJ que M 1'8l1&c10- Fuente j(4.48lM¡S9), d-ell. ;11, lI¡foorid, 
nam..; con la da 1 de. octubr·a de 19'18, si~ 
te- de- 113. misma, 
DOCE TR1E:t-.'lOS 
•. 
/1 partir de ,1' rJ.e octubre de 1978 
Subteniente D. 'I' o m á s P.eilá~ 
Palomf'l1o (24.&53.823), del 21 T.ercio, 
&avilla, -co.n la antigü·e-dad de- 2,2. de 
sseq;tiem'btre .de 1m, '01000 diE! -P1'O'll'Or-
cfonaUlfad 4. 
,Ofro D. J'uarn Mateos> Audive.rt 
(2(),14l.189), !(lel 81, Valoencia, (lon la. 
de. 1 ,¡;T·e oetubre de 1078, s<e.is de 1(1, 
mismos.. " 
Otro, D. M a 'Xl u el P.eti:a. Gara!<\¡ 
(15~1S5;992), de-l 64, La Ctlrutla., con la 
de 21 de se¡pUembre. 4e 1978, s1. de 
la. misma. 
Br.fg.a:da. D. Euw~nIO ·Mo,ntoro Hll'Bte 
(3.700.492), del 11, Mado1d, oo.n la. d-e. 
19 de -se.ptiembre ,ae 1978, oc.ho de la 
misma. . 
Otro, D. Enrique iMéooez JocHes 
(3.'709.205), de.l 14, Toledo, con la. de 
15 de J3e.ttembl'9- de 1978, oe1J.o de. la 
m1S-Dm. . 
.otro, D. Domiciano León Seo.ane 
(3:704.~J, del 31, Valencia, con.la 
de 201 d-s se¡ptlembre. de. 1978, ocho d'e. 
la. misma. . 
'o.í.ro, D. Braulio 'Fei'reTú Gayeía. 
13.'708.793), >(z.e~ 65, .()viedo, .can ~8. de. 
SO ;dfS se.ptIAmbre- .ae 11978, ocho· de. La. 
m'ísmn., 
So.rgento ,prlmi:7l'Q D', Andrés Ramos 
Mutloz (2G.380.8M), de.l 31, 'Va1enn1a. 
c·nTI la··(l.E; 15 de. seQ;ltiembr& da, 1978. 
'l1lHJVe. de- la. mism,a. • 
Otro, D. Antonio. Mateo Oh<amorrll 
(1.3'18.308), del Ce.ntro de. Instrucción. 
(Jan ,le. de 15 (J.¡¡; ¡H~,ptlembrp., ds iO'i'S 
di,cz de la.' mí-sma. 
ONCE TnIJ1lNIOS 
Subttinltmtt10 n. M¡UlUP"l LanZiíl d(} 10, 
Otro, D. J o s é Martmez Ex!p6site-
(3G.00i.683), del 24, Cooiz, con la. d& 
12 de septiembre. de 1978, ocho de- le. 
misma. 
otro, D. J()sé A1es .Qruz (24.995.19'), 
4801 25, Málaga, cOtn la de 1 de ootubr .. 
UE; 19'18, ocho de ln. misma. 
Otro, D. Edua,rdo M" 1 o Cuevas 
(28.:173.56.'1), deJ. 26, Grana.da,· con le 
do 1 de octubre. de. 1978. '00110 de la. 
misma. 
Otro, D. :Fra.nc-iscoL ó ¡p oS z J:teye& 
(26.7!lf!.<J73)I, !&el miSllllO<, .con a.-a dI$; 10 
d<e se-pttiembll& td¡e. 1978, .QlC!ho. de la ~ 
,ma .. 
Otro, n. Anlfion10· Cetl'~ .Marbímetl! 
(22. 886.~9). del Sl, Voa~e-nci.a. cOn _ la. 
de 1 ode octuhre de. 1978, oC'ho de la 
misIU>I1. . ' 
-Ootl'O, D. José Ji m é n El< z Sosa 
(29.326629.), -del 41, Baree.!on.a, con la 
de 1 da· octubre- de: 1978, sie.te. de: la 
misma. 
Otro, (D, 'r.e.ó-mo.Ve.ga S 8.i n t o 'll1 
(76.766.231), de'! ti3, Pontevedl'a. co:n 
la d-e. '1 de octubrE> ·de. 1978, ocho d-& 
la. misma. 
Brigm,da músico D. Luis M-artLne.:r 
Lav,ado (2.682.'728), dea. CQole-g-i·o de. 
Gu.ardi,iJ.,S J6ve.nes, ·con la. ,de 1 da 
octubre ,de 1m, 'cuatro de la misma. 
Sargento· !prime-l'o D. Ange.l ESIj)17jO 
Escudíll'O(5.556.726), <1·e1 14, !roledo, 
con 1n ,¡;J¡; j <lP" ontubr~ ,¡j.et 1978, nua.v-e (le la mIsma. 
Otro, D. Franc.isco P·ér,ez GaTcía. 
{27.877J12p), <l1el 2.1, Sevilla, .cQon la. 
de 1 .as octubre de 1978, ocho de. la 
misma.. " 
,o.tI'Ó, D, g,eve.rílÜno ValenC1,a Ioglesi.¡¡.s 
(8.517.115), dCl-l 22, B/lIdajoz, eo/u l,Eli d~ 
'12 ,de se.ptiembr.e. de 1078, o.¡¡.l;l.o da la. 
m!strls .. 
'Olí'O, n, J u n,!l Vill-nuulwo. Ca.t'tí< 
(27.:W5.104), !l¡'la 26, -Qrauadtt, con lo. 
(to1/~ d (~ H(l<!lt1c;mbt'o- <do :tU7S, JlUP'V<' 
d\1' Itt lllhmm. . 
EXlClll1'1~. Sres, 8lub'&Nla'll·tl1rl0 de;l Mi· Uon '(41,479.'2<J!4), ,d!Q~ 1{1 ·T·E'!1ci·o, <Glla4!(\. 
nls.tQtI'10 .eL!, 1)(lir.e.ri,sa y Ge.u(l-ral Di- l!o.jara, con la 'o,.ntigÜoedad <d¡>¡ 15 <l.e 
rector dos. IM'utiQMo8 difll Guel'l'a ¡po-r' stliptie.mbre (le. 11978, i¡¡;ie.te dI> ,pTo¡por. 
1& pf:l¡tr1a. ctonalidad 4. . 
Otro, n. ,(~ll,rmelD Sl1gul'o/1 Gltno'YIl$ 
(W.'211.50-S), dal 01:1. 13'OJI'ceJ.ona. con 1a. 
do '12 de lHl'pUemJ:)r-e, de 1978, nueve (l.e- ,111 mIsma. 
IOtro, D. P:edro Se;rrano Rodrigue\!: 
{Del .1:, O. deL E, n.'" 12581, de .2S-10-'78.), ,5.563.0(7), deJo ,31; Va.lencia:, {lf)n la Otrro, D. Antonio Márquez R u i·!Ii (3,326.065), deol 54, B.Ilbao,con J.a ~, 
12 'lie se<ptiembr.e de 1978,nueve de la 
misma. .. 
ütro, D. Manuel López Sandoval 
(11.013.425), del 65, Ovled(), ean.la. da 
t de >octubre de 1978, oc~o de la 
misma. 
Otro, D. 'Manuel Z:xpata Conejo 
(10.9913.110), Idel mismo, ~{m la. d€ 1 ·d-e 
QotUh,re ,de 19.78, nue;ve. 'de 'la misma. 
!Sarge.nto D. Nicolás Nova. Gaitán 
.(5.563:745), _.del 31, Valencia; con la. de 
1de ootubre de. 1975, diez de la 
misma.. 
ütro, D. Vicente Ruiz Santamaria 
('17.9-W.756), de la. Agrupaci6n deo Des-· 
jinos, con ;Ia de 1 de omub:re de 1978, 
iUWZ¡ de. la. misma."· 
DIEZ TRIENIOS 
A partir de 1 de octubre de 197& 
Subtenie.nte D. Sruntiago l1€bolle,da. 
Yesga (1~.906.116), del 53 T~rcio-, Bur-
«os, con 3.ntigüooad de 20: .(I:e. se-p-
- -&tembre d~ 1978, seis de !pro~orciona.­
lid.ad 4. 
Otro, D. FOOcerioo Montajo Garc1a. 
(15.055.454), del 61, Valla:dolid, con la 
dG 13 de septiembre de 1978, seis 
.ae la misma, 
Brigada D. Manuel Mora. Queren-
cias (-W.742.819), del 11, Madrid, con la. 
de 8 de se:ptiembre de 1978, si.e.te de 
la misma. 
• ' Otro, D. Samue;l .Gutiérre-z L6pez 
'3.3tlO.(iOO.), ·wel 11. !M!lid1'J.:d:, 'ICOn¡ :ha ·de 
6 .desc.ptiembre de 1978, siete- de la 
mism.tl.. 
Otro, D. José Benavides H1da.J,go 
(i18.3'h~.636), >del 14, T,ole·do, con la ,da 
14 de S(lll,tiembrr;. de 1978, seis de la 
misma. 
.O'tro, D. Antonio Corllaeho BaItar 
(1.31v.878), del 31, Via.J·encia, con la. da 
l4 <l e se.ptiembre. >d-e 1973, se.is de< la 
misma. 
Otro, D. Domingo Jiménez Mart1nez 
(18.:100.;)178), ,weq, m1S1Il1{l., <l01ll [a da 
9 dA. se1ltiembre. de 1078, siete< de. la 
mi,smu. . 
Otl\O, ID. Narcis'o S o t o fMartínez 
{19.3.39.497), deol 8ft, IMur,cia, co'n la un· 
tigÜlJ.dad do 1:6 dGs,sptiembr.e ,de· 1978, 
Sie.tfl de la ml~ma. 
otro, D. Ju.:l:n A hm lin Baigor.r1 
(15.729.200), del m, Pamplo'na, <lon la 
de, :ze .do· lSleptiembre, de l1l'i'S,Sle-ls Id,(; 
.la. misma. 
Otro, ;O. luUán L6p.ez F'1allegas. 
(72.&'7.191), da.l mismo, co.n .la de 6 de. 
... o·ptlemilll'G de 1975,slote, ,de aa misma. 
Otro, 1). Mariano Lil>SIhel'ns Lasalll ... 
rrus (·¡\1.003.598), ,del mismo, ·con la. dG 
!9 d(} .s,Q¡piimnlH·e.dé 19'iS,s1et(jJ ,dG la 
1'11!,sUHt. 
IOtN1, n. Sf1.í1tos !Egido, P Qi i:lI ti TI a·1 
(14.4íJ5.~)¡ d.el M, aUba,o" <00'11 llli deo 'XJ1 
,tI) s.(j.pt1umbl'f) ,dí) tlm, siGtG de· la. 
miBllulL. • 
·t)·Ll'O, .)J. IJMtd()~·() Rod.1'iguGZ MIl1'tí· 
.:dWl'I (:~n.7:1t:1.¡¡'50), d¡¡.lGl, Vn.llntloUd, .con 
al'!. ('1'0 .!>lt, ·do St1pt10Itnlbl'(!o d¡y \l.IJ78, tilut¡; 
. to .la ~nl.SIIrH'. 
otro, ·D. r~Gl·IiI.HN'l.O ,S!fl¡nltaIDlll'tl1 IllfJIn>. 
¡(lO '(12.1:1.0.129), de,l M, ·La. Co,rulla, ¡(l0,1l 
a!/l; rl0' M ·dli .dapt1emibre de lW6,&let6< 
«o 110. mi·sma.. 
Otro, D. AIJ¡g,eiL F 11 n e,z Sánclh€iZ 
(~.SS7.6i34), del '66, ·QviooO' • .ao,n la {'\,9J 
lB de .septiembre ·de 1978, S'lete dé la 
misma. 
ütro, D. J'ulián Gó;me,z !P i ñ á n 
(3"~;345.29..1),1el mism.o. COon la de 2~ 
da se;ptiemIDre de- 1978, siete de la 
misma.. 
otro, !D.' J!'rancisco MoraleS! (la.rmo-
na (24.999.412), del ·Qen'Í;ro, >de InSltrue-
.ción. 'Con la. de 26 ;de g.e>ptiffiDibrede 
1978, siete ,de la Illlisma. 
Sargento p.rimero D. Vicior Gil Mar-
tín (40.251.734), del a, ,Madri>d, wn la. 
da ¡bl~ de se,p'tüml'bre deo ,1978, ocho de 
la misma. 
,'Otro, iD. Ale.jrundro rl\.f.a",o-ro ge .J.as 
He-ras ('70.152.1&'1), de.l 13, 6uada.hl.jara, 
con la. de 8 de j>e.ptiffilllbre ·de '1978,' 
otilw de ita misma. . 
Otr.{), D. .2artolomé Es,padéll Est;rada 
(29.339.188), doe: 21, Sevilla, oo.n la de 
1~ de s.eptiemtre de 1978, ocho- de- la. 
misma. 
Obro,D. José Hurtado V.e J. a 8. oC o 
('75.009.056),.(1:",1 miSlIl1{), con la de. 20 
d-e .septiemhre de 1978, ooho dEJi 181 
misma. 
. Otro, D. AntoniO' 'Estévez iMm10z 
(31.710.770), del 23,C6l'da.ba •. <iOIl! la de 
21 ·de s91ptieau:brE>..de 1978, ocho d(} la 
misma.. 
Otro, iD. Romua.q'lioLana MarÍn 
(26.400.171), ldlel ;mismo, oon la de 21 
4e septiemlbre ,c1e 1978,0000 de In mIs-
ma. 
·Otro, -D. S~bastián Ruiz Gs,l'C1a. 
(31.4-~1.613), d¡;! 2.i, Clidiz, <lo·n la. d·e ti 
do septiemJn's de :19'78, .o.cho de :La. 
misma. 
,Otro, D. l~rancisoo L 61> oSI z BeJ. 
(:U.i>31.M~), dl)<l 26, .Gra:nada, oon la 
de 14 d,e, septiembre de 1978, ooho doSl 
lo. misma. 
Otro, D. Mltnue.l Sánche.z SMvl'lldoír' 
(27.170.M!1), d·el m'iStffi.t>, -oO'n la. ·de. 6 
de se-p,tleiIXllbl'a .de 1978, {l·mo ,de ~a 
1Xlisma. 
otro, ID. ;Pedro Col1l'eoSlO Villar ,de.1 
Sax (70.4'i'S.776J, d,eI mismo, con La de 
fI de s6ptie.mbr,e ·de 19'i8, .oci!')¡() de la 
misma. 
,Otro, ID. Hono.r1o. .Morún J31an:co-
(411.Q.f.tí.957), del 42, Tarl'agona, con la 
(10 J2.2 ,le .selltletl1llbro .de. 19178, {lcho de 
.!tI mis.ma. 
·Otro" D. lOfJ.quíri Parra M u t1 {l Z 
(r40.814.4!48), .del mlS'mo, ¡(lon }a .dle 6 die, 
s.e-pUC!Illibl'lJ de. r1{I'7S,o,cll:o de l·a; miStrna. 
Otro, D. Tomás ALcalá N ü ti e z 
(IJ.O.liOO.OO5), ,dl:ltl 43, Zaragoza, .con la 
do 20 ·de. sepfíle-m,hre ,de. 1978, 100h.O d,o 
la misma. . 
·Otro, D. lo·s6 Ha.rn,á:ndez San Ni.ca.-
sio (-1:5.8ü1.&HJ), del 52, PaJtn:plona., 'Coo'n 
Ila. do 10 dG se·pUembre de·1978, I()oh() 
do la mi.s.ma. . 
'Otro, .D. ¡¡';ttcrl.toS,.íP ó 1'·e z IE.SI.p, 1.11 a. 
I(UJtJil.(Jli'i1), ,d!M OO·, BUj.'gOSl, tCOrl! }a, d,t) 8 
·(i·o "~IIJ1J'tl emil)l'{) we J1IJ78, o rulO itlia aa. flUía\> 
mn. 
ütl'O, n. lJ(>·dr.o u\,!',ro·yo .¡'lutl~l',l·(lIZ 
(1l.!.OOO.r131G), ,dM l5t~, IUIbM, ·con. 1Ut ,d·e· (\ 
a,() sa,pt1ml1nno de 1iJ17S,ocllo· dI> la 
ml.su'lll.. 
·Otro, .l). l~ro.ncLSJ(lO Pél"6'z GÓil.l)'¡(~Z 
{1'8.~i1.9.4114)" de.! 01, V,allactol1d. ,oo.n ·la. 
·de S de a.e¡ptiemib're ,de lW8,olcho de· la 
miSlma. 
'Otro, D. Vi<:tor1ano. Varela F"rn>~n.­
de~ :(1'1.8716,06\1,), de~ 64, La, ICoJ.'u:fl:a,:ooill 
D. O. illllm. e5é 
la da 2;1 ·dE> ,s.e;ptiem'bre de. 19/78, oolh.o. 
do .la. misma. 
,Otro, D. Amelio Sá.nchez CorraldiZ8I 
010.358.038), de.l Regimiento de la Guar-
dia. Real, con la. de '7 de septiembr~ 
de 1978, ocho de. la misma. 
Sangento ID. ,Ce'Íloo '}¡Iartin, Jimén€.z 
('18.410.56-i, ael 16, Tenerife, -con u& de 
6 da septiembre de 1978, nuwe dE> 1a 
misma. 
-Otro, D. Arsento Sánche·z Bra.vo 
(26.10a59), del 23,Córdoba, con, la. da 
9 de septiembre de 1978, nue.ve de ·la _ 
misma. 
Otro, D. Paseual Catalá S€-Sé 
(15.753.280), diJ.l Si, BiNJao, con J.a. dll' 
24 ·de septiem1re de 19'i8, nueiVs de la 
misma. 
Ol;ro;'r,n. Hono.rio Marcos, Bla.n.'Co 
(10.718.491), del 65, Ov·ied,o, eon la anti-
güeda.d de 24 de septi€!llllJ:re de. 19]8, 
nue.vá de ita miS/ma. 
NUEVE TIUENIOS 
4 partir de 1 de octubre de l1Vi8 
1 
Brigada D. Jooé R u b i o Lozano 
{S1.791.0(7), de114. Tercio, Tol.ooo, oon 
l~ antigüedad de 2. de septiemiJ)re de 
1975, seis ·da pro-porciona.1idad 4,. 
atto, D. Fl'l.Vio Llanes G a. r r () t & 
(.1.988.040), del M, Valencia, >con la. de 
12 do septl.emJJr.e de 1978. seis de la 
misma. . 
'Ot¡'O, D. Jooo l i m é n.e z Castro 
(.75.189.552). (l~l 63. P()·nt<wedra, con 
lo. da 20 dA <;.:pt1!'.mbre de 1&78, ee!a 
do La misma. 
,Otro, D. Man,ueil Castmo Q u e r o() 
(1.987.900), de-l Parque de Autoono,l'll1s.-
mo, <lcm la de :w de se;ptiemibre de 
10978, seis -<le la, misma. 
Sl'lIrgento primero n. Frnnois>co BIli-
rriga. Escohar (:J.8.817.9S8), de,l ld., !Mili-
drId, >con la de l'de se-ptlem'bre doe 
1978, siete de la misma. 
otro, D. IFeLipe. V1llaba.. Gonzúlez 
(127.746), de! .14, l\O.le·do, con la de '1 
de septiembre d:e 1978, sietE> d~ la. 
misma. 
Otro, D. Antonio Rome,ro 'Go.m:áJl~ ~ 
1(.16.100 . .&'28), del "iS, Zal'Q.lgo~a, <lon la 
de 1 de;. ,octubre d,l> 100'8, s.ié¡n .d!e. la 
mi Sfllto.. 
ütl'(), D. José 'G o nz á 1 ~ z Tomé 
(11.()15.n&'i), del .&2, 8o.'l::utnl1n<l:1, !(lon 1a. 
1(102 <1ft lWlptiembre .de 11Jo'7S, odha .d,~ loa, 
misma. ' 
Sa:!lg~nto D.ClrlMo l.Pél'E!'Z Guerrer.o 
(1.008.024), d,el 21, SelVilla, con la de 




A. partir ¡},I! 1,.¡J,e octubr, ie 1m 
81'\1'10\''1'1100 n. :Ml1fiuell ¡lozano (!IDl'J.r~~ 
1'(1, 1(18.:li!).'J.,11.1'¿). dl01 ~,r~ 'l'¡;i!'olo ;ZtU'Ug'Oí:!l., 
·oo·u l.¡t ni Ftlgth'.dllotl' d:rl íl.1 d!J. Sir.p~l~m· 
ibl'll' !(l¡() r1078, s:llltp ·dn :r>í'o!por~iol1;tt1i· 
ifi¡fi(~ 4 . 
A. partir de 1 ae septiembre a.e 101i'e 
.Sargen.to p,rimero D. Antonio San-
tos L6'!>c·z (S?.890.0m), dei.L 6a ~e<l'>Ci0, 
iD. O. núm. 250 
P-ontev.oo.·:ra, "on la. antigüeda>!l >!le 1 
<de 6sptiembre de 1978, seis de- propor-
-ciOlnadidad !. . 
Sal'gento ,D, dmdl'éSl 'Guisado, Ma}do-
nado (S.OO9.309}, del: 15, Tene.rife, {lon 
Joa .{te (i -de se>pt.iembl'.e .de 1978, & de 
ola a.iSlllla. 
'25 de septiembre dE> ;1978. seis d", la. 
misma. .. 
¡Otro, D. Secundino Rodríguez Bece-
rra. (15.137.'(12), del mismo, con ~a. de 
2~ de sei>tiemb¡'¡¡. -dE> 1978, s&1s d€o la. 
mismlll. 
Otra, D.. Niúalas Pérez Alliarrán 
(75.97"~.528),del '22, Badajoz, can la. de 
.oi ¡Jartír d.e d de octubre de 19li8 2:5 de. septiembl'e de 1975, seis de. 1a 
m1sma.. 
SMgento primera D. Teófilo i])o.mín~ Otro, D. Santos Domínguez Co-rtá& 
'guaz P&nJ.agua.(1.~7.(}33), del 11 Ter- (:1..46'1.025), del mismo, con la de. 25 
nio, ~!adrj.d .• 'COIl! la antigüe-da.d doe 25 de. &6ptiembre. de. 1978, seis de la mis-
4a. sep'tiembre. :de 19'(8, eineo ·de '1Iro- roa. 
;po;rcionalida.d 4. Otro, D. Diego' Garcia Alvarez 
:Ótrn, D. Basilio Guti€-~e.z Grada (29.185,628), del 2o, Córdoba; -con la de 
(lrt.006.199), dea 12, SsgO<Vla, co:n la '1 de se'J{tiembre d~ 1~78, se.is de. la 
119 25 de se.ptiemil:Jra· de. 1~'i3, sel,s de misma. 
la misma. .otro, D, .JOl;é BOlTego Garcfa 
.otro, D. Ant¡mi'Ü- Fernández TODajas I (40.233.745), .del mismo, con la de 7 
(16.742.713), de::' ¡t,¡, ToJedo, CaD: la -d~ de &e.ptiembre de. 1978, seis de la 
$ -de se.ptiembre de 1978, -cinilo de la misma. 
misma. , . Otr(), ' D. José Melero Casasola. 
Otro, 'D. José -<:amacho .Rodríguez (25.226.896), de.! mismo, con 1a de 7 
(4.(t~.735), ,deJ mismo, -(lo<n la. de- 2 de de septiembre de 1978, seis 'de la mis. 
1>&ptietnlbre .de.1978, -cinoo de- la misma. ma . 
,Otrn, D. Pablo López G o n z á 1 e z otl'{J, . D. JÓSé 'Malina Olivares 
(8.200.540), del mismo-, CQ.l1 Ja de 9- de (1.651.451), -del mismo, con la de 25 de 
. saptiembre de 19i8, seis d~ la. roimna. se.ptiembre de 1978, sai$ de la. misma. 
Otro, D. Jesús> de Rioja Vicente. Otro, D. José Rodríguez Cortales 
(>1.652.317), d~l 15, Tenerife, con ·la ,de (21.746.727), del mismo, con la de '1 
1.6 da sepUe.mbre de- i.!.978, cinco d·s la <la septiembre. dE> 1978, sejs de la mis.. 
tndsnla. ma. ~ 
otro, li). Fernando IPndial Domin- Otro, D.'Jasé Ro-máln García 
gUM (26.1'12.S.''¡,'~). del 23, -Córd.aba, con (1.¡¡;¡2.253), del mismo, con la de. 25 
ia de 12 dt> s¡;ptiemhre ,de 1m, cineo <le se!ptiembl'e de 1978, seis de ita mis-
de la mi5IIHt. ma. 
.ott'(}, D. Fl'a.neis.co Ferminde-z Ba.- Otro, D. Rafael BW'l.'oca.l Martín 
'mÚ'e.z (2-i.MO.ítM), ,del 25. Má.laga., -con (25.518.331), del mismo, ,COn Js. de- '( 
. la de '( de septiembre de 1978, <litneo da se.ptiembl'e .de 1978, seis de In. mis. 
de la 'misma.. mu. 
.otro, D. Justo .Marti;l1i -G s. r-c i a otro, D, Rafael OJ&da. Albanán 
('1l2.sse.898), del 3:1., Valencia, con la (28.326.888), del mi$mo, oo-n la d& 7 
de 25 de se.ptiemdJl'e de 1978, -cinco de de se.ptiembre de- 11178, seis de la mis-
la misnna. , ma. 
.otro, D. FldeJ. Esteban Rod.ríguez 'Otro, D. José Cal'avaca Medi'Ila 
(20.3?tJ.fr15), deo'. 32, Mur.cia., con la de '(2lS.008.1(}1). del ~. JC¡Ldiz, .con qlQ .de 25 
-6 de .septiembre de 1978, ci-n·co de la de. se.ptíembre de 1978,. seis. de La m18-
misma,. 
otro, D. .a- a lb T i e Ji Pérez Pérez muo 
(1il.4'f}1.110), df>l 62, Salamanca, con la otro, D.Caslmíro- Morcillo V.aJ.encia 
de 7 .de se.pth'Oil!bre ,¡te 1S1S, cineode (81.!lSO.881), del m.ismo, con la de- S 
la misma. da s€iPtiemnre. de 1918, seis de. la. mis-
Sargl'uto< D. Antonio Pél'ez Pra·do ma. 
(7.461.'1lJ5), del 11, Madrid, con la nn- Otro, D. Jasé García. G a. r () i a. 
tlgü(~dad dl~ 25 de- Sf)'Ptiembrs de 1978 (24.6íM,.060), del 25, Málaga, con la. de, 
, -&&i5 dI} ¡proporcionalidad 4. 2G ,d:e slIptiembl'e de. 1978, seis d~ la. 
Otro, D .. Joa:quínGalán Patón misma. 
~4.71(j.071), del mismo, oon 11ll ,tie 25 Otro, D. Antonio Diaz Gil (1.652,827) 
;;;/:1) lYnptíemJJ1'() d~ 1(118, seis de. la. mis- del mismo, con la de 25 de- se,p.f;iem· 
ma.. • br(~ de- 1!J78, • se·ls de- la misma. -
lQt.ro, D. Igna.cio Gardo. Uoeda Qtl'O, 1): Anto-nio 11 o m á u G,wcia 
(8.2U\l.!192), del'12, Segovioo., con la de (1.6iíI1.3Sti) , del mi s.mo , con la; de 25 
S ¡(le- g.('IptlCfi1bre de. i1.978,scls de la {3Jf!. ¡¡'~lptiéd1'libl'e. id-e, 1978, seis d,e- la. mis;. 
mllimu.. ma. 
otro, n. Antonio, Cnrrillo -Ptwh¡¡co Oh'o, ;D. Josó Bieg'o lMarguenlda 
(S.3{{).4(J7), ltl¡~ll 14, l'ol¡;do,con la de 9 (2:L.8a:Ui74), ·de-l al, Valencia, con la 
de. S~"Jlti{j111})rl! de ;,1978, s-eis de la. mis. <111;1.1> -de sel't.iernbl'e <dll l!17S, &e1s de; 
roa.. la miamu. 
Ottu. n. ;r o s é () r s 1Jclmollt1J. {)tt'tl, D. JUUiU Sl1Wl. Es,turt'.1go, 
(5,jj1(1.~llU)J <1(!1 mlHlIlO, oCon ,In. dt1 7 dí) (1.0:J2,177), -d,¡:'1 mismo, (JOll la i(J.¡¡ 1&5 de 
gs.¡¡til'ltlbr'{l 'U3! 1.fl78, 'llli1kld~ 1(1, WIO¡ltHl. íl'f!f,tH<mbj'H de 1978, 15C1il t}c In. misma. 
OIí'O, n. J Ol>,í P,ltlltt'!ln[~ Tf'n~,? (}ll'(¡, D, 'lSllutr.t lZ(11l1m·.¡io Bí1yo 
(24,(l1U.17:Jl, dtll mismo, con III du 1 (l¡'.¡'¡~h('¡(m, <M :la, Cast('l1ón, con 111 
..¡l,o ·Ol1tulw(\ {tll 107!'l, 'l1QM¡ dtl ltt J;11!sma, .¡l" 7 .atl 8'(\flt!~mlJJ:ll ,do 1078, !>,o:ls dl~ lo. 
otm, D. RU¡\.\1'/nlo Pm1n. J.lm(m,Qz misuw .. 
{f.G7,8W,0'~¡;;, Ql'll¡i, l'o.nP.l'.1fe, ,(lOU lo.. otro, D. M,u,tin Vianl1 Go.l'uil1 
dti lUí ¡(jt, S[lll,tl(.ml)l'o de 1978, sais de (2.0:1".773), del m1~mo,co'll lo.. de 7 de. 
la mism,o... stl<pti(Jmbl\~ (ir:;, 1078, seis ,deo La m.1sma. 
Otro,' D. M::muel RiNaSl G,[\,1'01a Otl'O, D. Victol'imo AviJ.a. Diaz 
(1.65-~,~2), .'ll:~l 21, se.vma. con la d·!> (1.652.247), ,del 41, Bal'c'slona, C0111 la 
-de 25 de se:ptiembre >!le- 1978, ~ d1l< 
La misma. 
Otr(), . D. Jesús R i ver o 'FI01:€l3 
{1.651.398}, del 42, Tarragona, con loa. 
da '24 ile. se:ptiemb:t'eo de 1978, seis o.. 
la misma. 
Otro, D. ¡ruan Montol'o Gómsll 
(18.390.2S4), del 43, Zaragoza, CO'Il la. 
de 12 de se<ptiembre de 1918, seis Qe 
ro misma .. 
Otro, :D.' José IG a d eIl! a s Colin& 
(11.60S.662), de.l 52, Pamplona, con ll!l. 
de 2 de se.ptiembreo de. 1978, seis. d:e. 
pro-po-l'cionalidad 4. 
Otro, D. Miguel 'Hermosa. Muño?i 
'(1.65.~.32f?), del 53, Burgos, 'COTh la. d,&< 
25 de septiembre d-e 1978, seis da la. 
misma. 
Otro, ·D. !Mo-dooto Herranz IguaceJ. 
(16.307,804), d~l mismo, >con la. de. 7 de 
se.pt.iembl'e de 1918, seis d-e. la misma. 
OÚl'O, n.Francisco Hidalgo- PIatoR 
(7.'(14..825), -del 61, ValIooolM, COin J¡& 
da 25 de septiembre de 1918, seis de 
la misma. . 
otro, D. !Mario(J. Fernández Alons&. 
(1.652.233), d.el mism{l, con la di). 26 
de septiembre di). 1978, seis üe ila mis-
ma. 
Otro, D. Efisio, María HidalgQ 
(7.G92.688), ,del 62, ,sa,lama'11ca. con la 
de '1 de stllpti-embl'& de 19i5, seiS' de. liIl. 
misma. 
Otro, D. losé Vicente- Fagundea 
(11.818.829), d&l mismo, con la d-e. '1 
da sQiPti<lmbl'e> de 1978, seis de la. mis. 
ma. • 
Otro, D. José Vicente Vtcent& 
(7.!JU3.:l44), del milimo, COIl la de '1 de 
se.pt1embve de 1978, seis de- la ll:l.:!&-
ma . 
'Otr-o, D. iJ<J6é Lallmw1-o·r l.adJorador 
(6.915.885), de.l Colegio de GuaTdias 
JÓve·nes, con la de 25 de- septiembre 
de 1978, seis de la misma . 
'Otro, D.' Alntonio Pintado Pablo 
(11.647.176), de la Agru.pación de- D~ 
tinos, eo-n la de 25 de se-ptiembre de 
1078, seis de la misma. 
Otro, D. Bartolomé Sayago DeJ.ina-
do (1.652.23u), 'de la misma, con la d-e. 
25 de s€¡ptiembre de 1918, seis de la. 
misma. 
·otro, D. ,Floremoio Nata Telll?ili 
(1.652.170), ,c1e la misma, .con la d-& 
25 ,ds se.Ptiembr,ei de. 1978. seis de la. 
misma. 
Otro, D. lPed.ro ·Garrote Núfrsa 
(10.145.2a9), <le la misma, <lon la,. d-e 
25 de se.ptiembre <le ;1978, &als de, La,. 
mismo.. 
Otr·o, D. Ricardo Fuentes Bri.e-va 
(G.871.910), ·de. ).a misma,' con la de 25 
de septiembre <le ::1.978, seiS de. la. mis-. 
ma. 
/1 l)(utl.r 1111 /1 ($tI b'c'lJtlcmbr() de :/1)78 
81l.1'l.(oNlta D. MIH'inno Gll.l'cio.. Go.l'CÜ\' 
Mar,al (4.476,050), .dtil 11 'r~l'clo, MI).. 
·ttdd, con ,11L nntl¡"'ÜúdúA dt} ldG Sllo!! 
i!PlíllJl't, .<de 197íl, tí· 111[1 N'oporciOlPu11. 
dad 4. 
Ot¡'O, D, JeII¡'u,l'O Mat~as Antun·('4: 
(G.774.91S), <Lel 22, Ba.daj()z, con In. d,? 
1 'd,l';. seiPtiembre, de 1978, ,ci:nco> de la 
misma. . 
D. o. ,núm. ~ 
.. ~.------------------~--------------------------------------------~----------------
'Otro, D .. Antonio Mor.eno Pér~z otro, ID. J-Q>SlÓ ID:ío;z; !R<o:dlrliguez 
(t3.009.551), ·del 41, Ba.re-elona. con la (M.1?!19.W3l, idleU. 61, V'lllla·d-oüd¡ <C'01I! la 
da 1 de septiembl'e, de 19'18. cinco d~ ,d.e ~ de septie:m\J)re de 1978, 'ein.oo de 
la. 'Illisma.. la misma. 
lotro, D. José iHernández Calvo-Ya- otro, !D. JeGlÚS' iHernán.d.e¡z¡ SillVa 
q\l~ro ¡(U.663.60i), del 63, Pontevedre., (i1.7JS.16~), Jdleíl 62', Sallamanca, con la 
lCon la. d.e 1 d~ ooptiemh-rs de 1978, de 28 de &e:ptiembre doe: 1.9-78, cineo de< 
cinco> de la misma. ita mi5lIIla. ' 
-Otro, D. Ma;nue-l Rodríguez Uóme:z; otro, [). :ISaac vma:r:roel iFernán'dle.z 
{M.692.2l14), del mismo, con 'la de< :1. (~2.$2.375). der 63, P<mteve.drB, con. loa. 
da septiembre de 1918, emeo de la 00 ~ de s€tptieDlbre '\le 1m, .cinéo ue 
nlisma·Ja roiSlma. 
Sa¡rgelIlJl¡o ID. JiuHú.n Sanz iS'a.n,z; ·131 
~ntig"u:edad 100 ? .{Le junio de. 1978. 
<::011ll!D:n¡¡. Wooera; 
SaJ.'gento< iD. lSe.vel.'iano. ;,~y,uso [Min ... 
gueZoU.; SU; nOllllibr{j. -es> Se.verino. . 
Páígina ,lOO, >coluan~l'a 'Primera: 
.sargento- D. Juan Belló:rL S'aild'ilna;. 
~ .dal: 25 Tercio, lMá.lag;a. 
Maari~ 30 d-e o~nbro d~ ttm. 
Otro., ID. iAng'floJiA 1 o' n SO otero La Orden. r13.?4f!./244j'ia. 6e Itootilfioo. 
Á partir {te'1 de octuore d.e 11}'i8 (IM~~.585) • .(IoE'cl65, o,vieldlo,con la ·de 28 -como sigu.¡¡.: . 
>de. s-ell'liemlDre. Ide <l00'S, .cinco Ida, la.' Págma. 493,. .coJ.UiIlm'a segun Ida : 
Sargento D, Roge.lio Gonzá.1ez Ga- miSllIla. < • S!argen;/;Oi . il). .luan Hormigo Fm!l&-
• nardo (27.86'2;,174), del 11 Tercio, Ma.-
idrild, >con la antigiie!d8>d: ,me 18 d..s .ge>Il'-
<tiembr~ >de 1mS, ci'lico de- !)ro'PoreiQ--
otro, iD. ;Anton~o. Yi;flénta Rodrigues té; Sil ¡p.rimel" apellidOi €'S Hormigos. 
(8.ms.~), dbl Cg;tegio de Guardia<S! Jó- Columna tetreera.; 
ven~5 <:01\ loa de 2S.me se.~tie«nhre 'Ii<a Sargen:to!D. Se:ta;ftio. FeTIlánde:b Pa-
1978, .cin~ >d-ela misma. iI.'oI'ru; . 00 a <palltil" Idre, ,h d-e junio- 4e 1978: naJ.iiloo 4. ' 
ütro, 'D. JQsé iNE'cgredo rA 1'G á zar 
(1.619.155), del 13, GU3!:loalaja,ra, con la 
d(\ 2% de se.ptiembre. de. '1978, cinco de 
la misma. 
ótra., [}. Jua,Il' Guijarro Recuenieo Sa'rgen¡f(} iD. Moisés Sailanm Gil; 00-
(56iHl29}, Id!e'l 1lIliS!lIl'O, MIlI lad'll ~ ·de sa>rgen;/;o ¡prime.ro. . 
sBIl'tieilnil'll'6.me. 1978, ·.cin-eo, ,de la mi$- Página 494-, iColumna :segunda: 
roa. < E!rigada [1). JUiliáIl! Jimémez LÓip&ll; 
otro, D. José Santana González 
{27.807.(91), del 15, Te-nerife, con la 
de 28 de septi-eDlbr.¡; de ;1978, .cin{lo d~ 
la miSma.. 
otra, iD. NicoJás IDíli21 ,Uareía.¡(;ue-v.as -es deit '48 Tereio, Zaragoza. 
(11.6&3.014), de la. "~<>Tupa;cióll; de. a>es- Sal"g.eJl:to. ~rim&(} .n. tl\lbilio Sánehez: 
tinOtS, OOu la de, 28d-e.. se¡pt.ienllbre de UilPe71;Su iUÚime'ro< es el :L1.M5.~. 
1m, cinco de. la; misma. Coioumn'3. fle.reera.: 
CINCO TRJ,ENIOS 
Otro, . D. Juan Gnrcía camilOS 
(45.24.8.144), del mismo, eon la de 28 
d8 sepUembre 4& 1975, cinco d{j. la. 
misma. Á. partir ae '1 de s&pUembre (te !l.97S 
·Otro, D. Manuel Hidaolgo CaOOllero ~. 
(28.25G.598), del rmSmO,COII1 la de 28 Sarge:n~.() D. Edu:ar.do Sooo Sánch.ez 
de s!!'pti{!ombre de 1.978, '(lineo de. la (7.~.~}, 'd'8111 Tel'c1{), lIvltl,1drld, eo.n 
misma. la antígüe-dad de lJ. dio soe-ptlemtbl'& -de 
otro, n. Rafae.l Manzano Casado 1978, 'Cuatro ;¡le '!>fo·poroio·n,aUdad 4. 
(2\).lJü4.!l8')), del mismo, COOl la <1& 2S Ot.NI, 'Ji. (lervaS!lo :R-odlfigull'Zl Ca:rba.-
da se.pttembl'G ,do(} 1918, arMO d-e la jo '(lLS80.157), del miSímo·, ;con la d-e 1 
misma. d-e í>~'Ptie,rll!l>re 4& '1m, cuatro d<& 10. 
otl'O, lO. Antonio, !lV[, u 11 {) z iH-oo miSlma.. 
{28.235.379), ,de-l 21, Sevilla, con la de otro, ;D. José BorJ.aihad de Difllg'o 
laS do 5(l!.ptiambr~ de. 1978, cinco da la (1G.{)'N,.2:00), d:e.l misan-o., eon 1e, de 1 d.e 
mismo.,s<tlptlemb-1'8 .cL& 1m, :cuatro de la. mis.-
IOtro, D. Pedro M'U.rtin Martín roa,. 
(11.6S1.i!56), del 2~, CéiUz,' con la de- ,O.tra, ID. Ro,ge.lio. d-a JU'8.rn 1L6P'8Z 
~8 di:) s.e!pt1embr.a de. 1978, cinco de- <la (6.4$.412), d,el 411, iBarce~o()na., >COn 1a 
misma. de 1 Ido¡:¡ seoptiemJ:ll'e de 1197S, ooatro tle 
Otro, D. Angel Benito, Fret::te l<a, misma. 
(7.'i'35.<¿79), del 31, Va.lenoia, {lOO la de, Otro, ID. Yictol'lno PabllQ C1licoiíe 
!S. de .seiJt1émbre de 1978, .cinco de la {i'Z.900.4(5), 'del ÍÍl3, íBUl'1g'OS,. !C()n :ha die 
mIsma, , . " 1 'CIJa ¡re¡ll,tielll1i!>1'& d,c 1>97B, -cuatro ,¡le 
JOltro" iD, Lui'!í 'G- Da' <1)1 H o . [¡eal]; In. misma. 
\S~703.519), -del m1.smo, COItl. ,la de. 2S (j,t1'O, iD. AlIfre.d'O J..o\.l!va1'eZ: R-omáliJ 
<Le se.ptierobre- de. 1978, cinco de 1a (35.$7.~), ;d<el 63, iPontelVeodo.'a" ICOOlli la 
m01Stroo.. "" 'f ¡P • L ó ,de, a:d-eseptis,mbre. ¡d'e. iIJ9'1S, iCua:tro, de 
, ~.o., Uh ~ U a n ".1' e ,~ !J' 'e 21 la misma. 
(31.005.&3<l)'. 'eLel ~, IMUll'cia, oon la a.n-
tigüa'daJCl de. 2? ,dese>ptiellrlJbl"& d,e 1979, 
50 die ,pl,()lpol'cianalicl!adl 4. 'TRES TRIENtos 
iQ'tro, ID. ,Ge.rrn,án HUlrta4i'o' IP-o,z!h'll A partír .a,e d, de' octubre {le 1978 
(7.4G~.Iiit1.2h da,l 4JJ., Ba!)toe1oTha, 'con la 
Id,e, 28 d.¡! '5,e:p,tiemibl'e .. die (11)78, ,cinco die. 
cr·a misma. , 
otro, D. íManu,eJ.'!'0l'l'ec1llaSl Viruss 
(l3'l,a7i:l,ta). dell misma, con, 1ru de ~ 
"" do. IHl'ptiem!:Jl'& de 'W7S., 'elIvco -de '~!1 
misma.' . 
IOt,l'I), ID. ¡,e'su\l\l l!}eJ¡g !l.>dio' () l" 'tlH1o n 
·(l7.4:M,33(}). ,dél ·m, ííll.r[).go~ll" con la 
Id; 27 ,do (',Il-pttiemm'e (11(' l!17'f!, 'o.lnrCo !d,e. 
la lltiSána. 
'O.t,t'o, ,D. IJ! 11); () i ,di Q, 11) 1 fi, Zt l'\u.anlo 
{7.'i'3.í.iI:!Iíl, 'di(\!ilol, :.\'lán,t!tn,(J'ol', 'CO.U l!l. 
~.le ~ ,el,;; IWll'tlf.lm4.l:t'Q ,do 101i'8, ,elJltCo ·do 
la. mlS\lnu, 
10'111"0, In. ,¡;"ra;ue:l¡¡iCo ,Q,!l.lIC1iro3?ól'ez 
(~7,177;OOW, ,de[ M, I13Jl:bao, leon l-a 'd'e 
;ZS¡];I,; ",0 J:lrf,l.€U1:1JJl.I(;1r d!e 1~If78if !CInca d'e 10. 
mi1lmlá. 
Sa'l'geJl'to 'IlllÚ'5!1CO ID. Nicolálsl 'l~a.vl:r>a 
Ma.l't!ne,z '('i'5,(}OO.!5fi'tl), ,del: OO'le'g,ia. ,lite 
GuaIídias ¡r,Ó!V(lflo&S) Icon '}o. ,antigÜedn.d 
do 21clJeS(l'llti'co:nbtflo die- il.!Yi'IB. r:L ,dle-·(1;>1'O-
pol'cional1,dMi· 4. 
:MtL,ctt'J.d, ro d'c, o'etubl"~ >die 'llm!. 
ICruz a la constancia 
L'l1 iQ,l'!dCJTh 1'2.'iVJl.l{2t44 1'iS, se ~{\ótitdlé!6\ 
!(lomo sigue: 
Pá.gtnta. &9(2¡, lCoi!ru.ocnna 13egulltda: 
.Sargento< ID. Lorenzo Pavón 6:a.r-
cíil;1; ilIa. antigil-edad es. la de. :rt do/'> 
Julio< de- tl.976. 
Madrid~ ro d,e oCltUJbve. d~ 11m. 
(ONS~JO SUPRtMO 
DE JUSTICIA MI LIJAR 
, 
ORDEN 
DE SAN lIERMENE6IILDO 
a iR€ly (Q. D. ·G,) doe a:cu'&r· 
do con i/;O Pl'Opue-sto pool' a.a "~an.n/l:)ol~a 
4& <la R,e-al: 'Y 1M,11itall'" ,Q'l'·doern, d'€, S>an 
HeJImlc,negUdJo, S'e !ha digna,dlO ,conce-
dler Ilta !()ionodJe,corao.ianes; qu'& s.a.' indiqan 
rulpcfl'Sooll1,B,l ,dte las' <distintas Arma'!!' y 
CUell'!1>oS' <1.'el EJér:o.ito !quoS' tt'i-gurM'l1 16n 
la !l.lr6Soe.nJte l'o1:ac16.n. 
CBUC:P¡S l'ENSION.ADAS CON .(.81JII l'lt· 
E{ETAS ANUALES 
ÁrtiLtería. 
X,eniente- o(l,o'l'Onell, activo, ID. 1'O!Sé Si· 
C1'Q 'Ma.l1o')" ,c:on Illin¡f¡igüed,ald de If ,do ju-
niodl& 1!Y7S, n. [H}!'ttr ldon· 1 d'e ju'lio, 
de' t97S. >Cm's\;,') l.!o. 'li!o'CU1tl;lm'üw16n le. 
Onp·ij¡lt:rl,in.Gó,w.!'ll.l .¡l.íJo ,la. 1." Uf!'gión 
,M1Ut.o,t'. 
1C'..omnn.¡}¡Il.,l}1;Ii, ll.IClt1VO, iD, 'Vloioll'J,:n1) 
Mal't1nez ,Sn.t1!l1ll.fillHltllto, ,00tl Il.utígti\l< 
dlUodi d~ IL d.tl Jutl0 di!) 1018, ,fi IHutlr di(] 
1 '11'11, :Ju:J1<J ,a,~'l\JIIS. ,CU¡fS(¡ la dOI(}UmfJ!lü¡,. 
cUn): lott IESlC'uol'l\ Swp(¡'r1()t'tl~'l i¡'Wl'l'!l1f¡o, 
If;>¡lllYlf1tl,d'Ut1:tflo, ¡Wt!V(lI, ,J). Jo()f!l\l I"U8~(lJ' 
A.gu:LLo, lOon an;f;1gÜIMln,d d(! 13 dI} ngol'ií-
tú, ,dJe, 1m, 11. [l·artil' ,d't,; 1 '<10() E'QllIj¡Jllmib~'(, 
de' 1.9178. Curl\1Ó l'a ,do'{\llme¡utl.li(}!ón ·al 
R-e.gi:o:üe,nto d'e ~rtiUerta. ,eLe tCtampa.:t1a. 
ThÚID;61'O 13 .. 
a. O. núm. 2.00 
iO<JIma.ndante. a.-cti'Vo, ID. Belll113.1'idro 
Paz Pa.ns. oon antigüedad de 13 de 
rugosro >!loe' 197&; a rpa'rtil' ,roe Ji die seíp-
tiean!bre >!loe 1ffi'8. ,Cursó ,1:a,4o:cumenltai-
ción .e.l ,Mmooén lCentr.a,1 ,de ~eipuesto& 
d,e.J; SeIWicio ,de tArtilleria iÉlle Gua,dalla· 
'j.a.m: 
Crupi¡f;án, a'CtivO', u). "l\.IJbe.rtol GuerJ.'as 
,M.elen'a, oon aDJ!;igüe,da,lL de ¡¡ d-e ma· 
yo- dI!! 11m, a "Partir de 1 d~ m8JYO' d.e, 
19'1\'1. CUrsó !loa. Qocume.nt.a.ción la Am-
{IIemia 00 Artill.er.ía. 
. ¡Oapitán, ,aoctivQ, iD. Bel'1lardiDiO' Bu-
{}ef¡a, :Lópe-2i, lCODl antigüedad, ede 1. ,Ile 
juHo ·de, ;tm, a .pa¡rjj[' de 1 ,de juli'O 
de 1m. Cursó la ',dO'CumoenflaclÓllf il!a, 
ESooe'lla Sl1pe-riOlI' d~l !Ejército. 
lCapitán, . >a~ti'VO, \D. JUallll Viocente 
H~rIJoá.n.delll, oon an,tigül!'diade ;t de, ju-
}.io doe- '19'lÉ. a ¡partir Q& 1 d-e jUli-o 00 
1~78. iCuI'SIÓ ~ ·dúcumeniiación la Bri-
gada ,d-e, üaiball-eTía "Ja'l"amall. 
iQa:pitán, acliw, D. FroanciooOi ICalo8.-
buig Al:IIHll/l., con antigüedad de 1 de 
julio Idoe 1978, a ,partir de ll. ·de- luliQ roe 
1978. Ouroo la ,dOOlrmentación la 800-
il19pooeión. d.e. l!a 5 .... \Región @,omita,r. 
'capitán, .a.cti'V"O. ID. 'Mam;riquec V-ooi-
no MonU,!'Ia, <Ion antigüedad de 1 de 
julio <te 1978, apartir·.d-e 1d.e, julio de 
1008. tCtU'SIÓ la. ,documentación '&1 Regi-
mte.ntode Artillena. u..anmcoill-e.ilelS> d:eo 
Cail:n'P afta. 
JCaipttó,n, amivo, iD. Julio. Ql.rb'al1&~ 
lJu~r!s, 0011 .Q.mtigUeda. die ¡l6 ·de junO 
'I1-e '1978:, l8. parth' d-e 1 ,de lflg'OSOO' de-
1978. Curs6 /la 1(l1()'cllllne'ntación l.n SuJ¡o 
inSlpe.ooión ·eLe 'J-a. 5.'" ;EI:egióru M11lta.r. 
C6.'Pltá!n" a,cUvo, iD. F-erna:nd<> COl'-
'j¡éS IMU'l'U'OO, -con antl;lgüed.O.d de' 23 l1e 
julto de 1978, a. );l'artil' d,e 1 d,e .a,gO&W 
,¡fe 19/7$. CU'l'SlÓ laOOe'qme'l1taJe.ión la. 
D-Ivjsión de- !!nd"anterla, 'Meea.niz,s,da 
• uuZ!lnó,nel lBueno» Inn1m. 2. 
IC'A1pl.tán, acti:v,o, JO. [M.rflae<1 'Barri'01-
. .rlill .. Ci'tO. !R'01nel'{), .con runtigü-edOJd' <te l1. 
,d,e agoSltO de 19'1'e, la ,p.a.1'Itir ,d,", 11 ,0:1:} 
a:gostoQ, >CiJe 1978. 'CUr'SIÓ la. documenta-
,clón ['a. \l\JC,a:d-emi:ad,e !A.rti1l:e-r1a. 
Cs,pH,á:n auxili'8.ll', a:cti:\l'o, D. Jore lRol-
dl8J¡i¡o .A:I.a.reÓ'n, .con ant.igüedlad ,dJe, Lde 
jl1UO' .(Le. 1978, 81 ¡partir de !1 .(L& jullio 
,«;a 1978. Cursó .l!a. doo1:Lme,ntación la 
Div:l..sión Ac'Orazada. <4Bruu,ete» ,n,Úllll. '.1.. 
IQa.pitáJu< a.uxilia·r, .aetiV'Ol,D. J.osé Se-
nrlJ,oo Car,rillo, /(lOn. 'antigüeda.d: d!e. :h 
d<& julio, .(Le ,1978, a ¡p,artlr ,die. 1 ·l1e ju-
lia, dl6< 100'8. ICurSIÓ ,la ,d!oeume[l.ro..ción 
]Ja, Zo,nad>e RMlutamienlto' 'ry IM-o:viil.im-
eión ·núm. 31. 
T.,.ni-e-nte E. ·e'Slpeci.a,l, aclivot, D. Vi. 
oen,tes TuJ:' oGuillé.n, eon antigüed·OJdJ de 
:1 a·e. julio .(Le ¡1ll!(S, ca ¡partir .de. 1 de 
jull10 die 1978. CUl's'Ó :tlQ. .d!QlCUlme,nfta,clón 
lia ICrupitf1l1\Í.a iGen·ell'al ,de. 1,0" 4.'" 'Región 
Mili litar. 
'l'en<l,o'nteo ¡I<:.pl>Jpeoi'll.l, OJotivol, ,don 
FrrunlCi¡¡¡M' F'O'liCHlH' [H>o'lh'tgut',y"Clo,n tan· 
tlgüMad.t'(oe 2.1 d'lí.jttUlo d·e, ú.078, .a :p.!l.l:'-
tir d,c, .1 ,d,Q IJ;go~'Ú(), 'tlll' l1il78. lCUI"&6 ~a 
ICl!Oeuil:ll,p"nt,(l.(l!óu111 IlHvh.Lún tdo lnfi1.u-
te·rltll.Moto,l'lztl,(i,o. «IM!l.Q'81tt't1.l'.tg>Oj JllÚtnl0-
ro 3. 
T,O'ni0ntu 'uuX'iliar, wctiVOI".Il). ;r'OSlll9 
PÓ1"et2J Fx'ude'j'!l.s\canl tLU'tigil:fi'¡]lt\>CiJ I(i,(l r; 
'.(Le> il1l,¡¡¡rz'(J od (} '11,)118, a íPl'U'fl]ll' d:e 11 'Wt1l 
aJbrU ,roe 1978. CUl'$'Óo 110. d!ol()ume[lt,o.IC1~J'l¡ 
e<lll;"{,e.g!lIDienlto .(Le :A1l:iil1e'IlÍ,t), M. Lci.ge· 
l'!t 'nÚllU. ~,par.a te. lE. 
2 doe tloviembl'ede 19'iS 
'l'o&ni,ente, auxiliar, 31~t1IVQ, ID. IGraci· 
li'an'Ol NÚl1e'z :Pol'ras', OO[l¡ antigttedn:d 
,doS .1' de JuliO' .de 1978, ;a, :partir d~ 1 
de jllliQ rd.e 100'8. ICU!rSIÓ la d:ooumenta· 
ciónl.a Doivis'lión !A.oeoDa7la·éha. «iBrunatelt 
nÚllllero 11. 
Tenie-ntoe, auxiliar, aotiv<Y, ID. J-esús, 
P-ena Vázlqu:e-z, COIl) run,tigüedtll.,O! -&e.11 
de jUllio ,dEl lWS, a ;p!artir <toe: a ;(Le ju-
Lio ,de 1978. 'Cul"SÓla dOlCume.nta>CióIli 
~a IDivisión I(jle J;niant!;er.l.13. /M:>otori~a. 
.J.Maestra:zgo» nú:In.3. . 
Teniente auxiliar, a{}tivo, iD. Miguel 
SáneJhezcFe:rrer: con antigüedad de 1 
de ,julio ;(Le 1918, a rp.arti:r d" 1 de julio 
de '1978. CUI'SIÓ a8J d'O.clllffientaciÓIJ. ellRe-
gimie:ruto. I(jle 'l.y.ml-a.mla .de lCam:p.aña 
númer.o 18. 
Te,Il!io&Il!i1e auxiliar, l3.'(}tiVD, D. I.l\nto-
nJ.{} Lá:zar.o .Miranda, oon .a:ntigüed.ad 
wo 1 ,d.e. juli>ode 1m. a ;pa.rtir d.a :1. 
de julio de 19'78. lOuroo la dooume-nta-
{}ión el Regimioento de- .AUfíom.QlVilli;mo 
<t<e. RoesEH'Va !Geifrera'l. . 
Temente auxiilirur, activ{), ID. J>ooúSi 
Gutiérl'il>Z lMal-tin, iC'OI11 lantigüedlBJ& de 
1 -de julio <l!e 11978, .a. .partir ld-a á de, 
julio de 1978. !Curoo :I.a. d>()l~umentación 
la. J>fllf'3.tura lRI&gióna.l dl6< Alutom:a.vi1iSl-
me doe.lu 7.a. iR"'gióru Mili'ba.r. 
're'IMen.te. a.uxl1ial.'. activo, ID. \Fl.'anl. 
aireo Estélvez <OtO'l'Ú, Mm all>tigü~da.ü 
de 1 ,doe, julio ,de \1978, 13. :plartir de '1 
de :julio, .de 1978. Cursó la ,oo'Cume.n-
tación ¡¡¡.1 /Pa.rque· y Talleres. cL& Vehí-
cu1os. Autom{¡,vilc!5. 1!iCo liD,. 8.'" !R,e-gión 
.MiUtal'. 
Teniente. Iluxililal', activo. ID. P-e,da'O' 
Go.llülllt AlltO.lÚl. 'Con antigüed,o.'d\ de x.1 
de juUtl 4&i!1JI78, .a ,po.rtir de 1 'de, agos-
to d.e 1!}i8. Cursó llli oocumentación 
lla J)ivisióIlI 1'3. InllanteT·f.a, lMototi.z.o.da. 
"M-a'estraZJgo.. ,IlIÚm. 3. 
Tende.nte auxili'3.r, amlvo, iD. Fl1'an~ 
c1000 'l\a.marga. Santos-, cm antt.,"Üe .. 
d,a.dd-e 21 de julio .c1a 19718; a ;PM'tir 
d,e. il d,e ago'5-t'Ol >dla· 1100'6. Cursó l1a d.c. 
cunne.u,ta-ci-ón 1a 1Qa.pitJarua :Gemeroal: .(Le. 
la 4,'" lRe,gi-ón Militar. 
T·eU1J:ente< 'auxiliar, a:ctivo; 'O, T·só-
g-en-eos- BaUeSttel"o.g, Megia. lC'on amig!ie--
drulIt I(i,e 7' d'l3- a.g¡os,j¡o d,e. 1978, .a. partir 
lite .1 d!e so9,ptiea::n.b'I'e de 1'978. Cursó :ra 
doO,cu!Ille.ntaei6.n. la 'División ,d!& ,r.n.f1an-
tcrfiaMotOll"iZad,a,. .)¡'VJjaestraz¡go» nÚllll:e-
ra 3. ' 
Ingenieros 
COOl.a.nd-!l.nte, 'aCtivo, :1); Jwa.n N>8J.t'I"O 
ROillH).I.'01, ·(JIo,n antigü:e,ood ,d!e el€ de roa· 
y()l die. 11978, a,.p8irtl.r .(Le 1 ,d.e juni'o 
.(l¡c .1m. !Cursó 'la dIooumetnJl:1a;ción eQ 
Al1to ,EstadJo' iMia.y-or. 
t(,;orman,t'Lanlle.1 .o.'CtivOt, ID • .Al1lge1,; Q,I"Oz· 
eo .Marti,ne.zl Ide, C-eiSvallej con .a.nltigüe. 
dJad' de· '.1. ,ete jU1lilo de, 1Q78, 'a ,partitl" <d.e-
1 ·de junio Id!e 1978. ,CU1!$IÓ 1a ,do-cum¡¡.n,. 
trució.n oSll 'G'oibiel'nol :MUlta.r .l1e 'Gui,P'llz.-
coa. 
Teni'emte, ,E. ·eSlp'e,01tl11. ll:ortivo, ID. An-
ge,l Il.J¡a·51(}UW~ p,óre.z, ICO'll' .a.ntliGÜ<~,dad d:¡.¡ 
21 d.e j'UUo, d.a' 11l1/'8, .a. jpl.\:rtird.~ 11 'de 
Ug'(Hi.to ,u'l) '1!J'iS. CU1'lliÓ 'litt lÜ!oaUill1-en1tll.-
<ll.(¡¡t~ ,la ICnpitttn:La IG Q'MTal ,lit€¡¡ 1La. 1.'" 
D:egi6n IMllita.,l'. 1 
'!'()'n'le.lite .E. 'es.p'e·CiJa.l, a'oti-vo', lO. :Fe--
lipe, ILuengo. ;rl!lUoé'IlJ~z" con run.tigüed:IL.d 
116 1211 'de lwUo de 1978, .a, pM'tir .doe· 1 
<he< la,·gQ\:ll1¡o ·die am. lCur~ó !J¡a ,dolCl1lU'en~ 
ta,~ión la Je.f.a~ura .. d.e iAntO!lU'OlV11i'slmo. 
de. l;¡¡, \OomandJruuei'a iGerrel'!l!l :doe Geu-
tao 
Te.niante. auxiliar, aetivo, D. Jos6 
Lópe-z oOJJte,ga, '~o·rr runtigüedao: dJe 1 ,1l'El-
jUil·io ·de J.g¡'S, .a Iparti!l" .·dIe' '1 .d.e. juJi;e¡¡ 
de- '1978. 'Cursó l!a ,l1otCUJIUeDJ!;aclÓlIli ,La. 
ZQD>a .(Le< IRoolutamiento 'Y' 1M000iliza.. 
CiÓlru n'Ú1IU. 41. 
T-e.nients 'auxiliar, activo, iD. iHi!tBr 
rio lMedina ,E;¡¡pa¡da, 'COD: .antigüe'd8Jd 
d.a 20 .d¡e julio. ede 197G, a ipartir .dl6< 1 
die 8!gost{)! Ido& 100'8: ICursó' 108. doclllffien-' 
taccián \La üaipitanía Ge.noe.l'aJ. doe l;¡¡, 11:&. 
Región MiLitar. < < < 
Teni,enj¡e, auxili'ar:; amiv<>, iD~ J'e.rÓ-
l1liJno ~Foe.rThándffll lPa!reual,. etln anti-
gü.¡;¡d8!d de' ro ·!1e julio, dI!! '1978, a Pm'-
ti.!' de ld.¡¡. ,.a,.g:oS'to de 1m. Cursó loa 
dOÚlllffie.ñ<ta-cióru·!L18. ',capiotan.iia. Gsner.&il 
roe l.a 1.... /Región !Militar. 
Te.nisnte, auxiliar, aetivOt, iD. u\ll"€&-
cía. ,.<\.raujoo cBla.rueo, oeon .antigüeda.<d: ~ 
2() lfle . julio d.e 1978, a ,partir >d-e 1 'óeo 
agO'sto de '1978., CurEiÓ loa d'OOumenta-
CiÓIll loa,'Bri·gad.a ,de' üal'l.aller-ía -cJ.ara~ 
ma». 
Teniente auxiliaJI', .acti'V'O, iD. Itiig. 
Crua; <L"Ore.nz(¡\ 'C'(}n antigüe,d3od de 20 
de cj1l'liode ám, a partir de 1 dl& 
agoi'tto ,de 1978. Cursó n.a. , dOOUlllle!l1!ta-
olón la Brig.ada. iP.a.rocaidiSlta.. 
T-e.nieul!;e 'auxili'a1', .activo, iD. MOimh, 
Gómez T.ollIj'os, >CaD antllb"Üedad doe 20 
de. juno, d-e l{t1S, apa.rt!r de il.de agos-
to de. 19'18. ICursó la ,doeume'lltació~l 101. 
Sudlirrs.pc-coión ·d-e La. 5." Región Mili-
tar. 
Tende-nte. auxi1i>a1', .actlV'O, lD. J:ooé 
A,bizo.n.d.a. Esoo.bosa, 'oOOn antigtlooad 
d·e- 2Od:e- julio d.e :l.97S, a. Q}rurtir d-e !f 
d·e a.gooto 'de 1978. Curs.ó la d,ocum.en-· 
ta.eiÓlfl¡ t1a. SUbtpspeootón !de la 5.'"!Roe-
gión :MilItar • 
Teniente auxiliar, áctivo, ID • .Am'!l. 
d(}r Haro ¡G{)'IllZ.á!ez, .oon. 3ontigüe-dtad dl/ll 
ro rdoe. julliú .a.e 1978,30 opartir de '.1.' dl& 
!lIgOISto d'e. 1m. 'CurrStó da I(],ooumenta;.. 
ción La. Zona .CLe. lReelu:tamle.nto yo MIO-
vUiza.'Oión nlÚilÍl.. oo. 
T-en.iewte ,a.uxJ.l1a.r, a,cnivQI, 'D: lF>aUs-
tino Catalán. Here,dia, oon '8.lIJotigüede..d 
d·e. 211 de j1.lll'io 'dJ8. '1978, a 'partir ·CLe 1 d~ 
agOíSlIio d.,. 1978. Curro 181 do'eumenta-
ción Ita Ca;pitan.ía. IGenetl'ald!e 1'8, 6." 
Re.gi6m. 'Mi1'i~ar. 
T'e,niEl[lte auxm.ar, t(l¡otivo, ID. JuUQ 
Martín 1iméne,z" 'Con antigüe,d;a.d. d~ 
211 .éLe. j u1io de 1m, .a par1:Jr ,die< 1 odJe. 
agos.to ,d-e 1978. teUl1$IÓ la doounn:enta-
clÓ'l1ilia. iQa.pitanía. tGe/Iloe'ra.l de ,la 1/'." 
R·&gión \Militar . 
Tent,s'nte, aU:lCma,r; ,a.Cltivo, ID. J<o'Sé 
Ga'I\cía :Mi,guel,e.z¡, lC'o,n a.ntig'Üe,d1ard d,e 
2'.1. 'l1e jtl!lio, ,d!e. Qí}78, ·a partir de 1 de 
ag.oSlf¡o de '1197S. Cursó la d:ooume.nt.a-
ción lll. ,GwPltOJr¡;[a 'Ge.ne.ral de, :La. "l." R,!>-
gi-ó'IlJ Militar. 
1'e.nM'nte ,u.uxiHt1l.', tl.'c.tlv,o·, :O. 'EllO'Y' 
GIUN}i!t !Sulljuán, oo'n run.t1gü~,d,¡¡,d .el,e. 
2'1 ,d,p, ju'Uo d'G 1078, 'I1¡hM'tir ,da '1 de< 
!lgtlí\to >d,.~ 1m. IClll'SJÓ :11.\1 ,il.o,ounn:entor 
.¡¡ión lo.S'ullJin6l1lecoió.n de. la 5.110 R,&. 
glón MHital'. 
'l"~u1 @·nte. u uxUi 111', Ill!orti V'OI, lD, :J' () s6 
Poó'l'e,l') ,Na.JVIas', ,()OIl1 ,antlgü<(l'roIl1d -d61 í1I1 
die, juUo ,de .. 19178, a :partir de 1 'de, 'agos· 
to'die 1978. iCUr:SIÓ liJa dOlCumentaelón le. 
OO'ml3.ooMliCla lGenJ8.ral de. Melilla. 
GO!l 
TEmiente amdlioar, activQ, 10. Area-
d.io F-erl'€Ir Oh,em, con .anti'giied'a!l de 
M 4e julio, de 1978, a partir ,de 1 .(te 
agosto da ;1078. 'CurOO la documenta-
.i6n La Agrupaeión 'lIfIixt'a d-a Encua· 
4Jrami'e.n10 núm. 3. 
Teniente a:uxiliar, activo, ID. ;}'fatí.as 
!tilvaS(;lJIa-dl'ado, oon .a1.1tigü",(la-d de 
~ -de julio 4e' '10li8, a partir ,dé 1 doe 
igosrode 1978. ·Cursó 'la dooumenta-
filón 1'3. ZÜ'noa ,de, .ReclutaInienw y lM:>o-
Yi1iZa.ción IllnHn. 21. 
C.I.T.A.C. 
• Q)mandante, activo~i[). 'cesar nrur-
'era {}rtiz, eon antigüe,d,oo 'ITe. 2S d& 
~o dofr 1978, '3. partir üe l! de julio 
m 1978. 'Cm'&Ó' loa dOlCum-antafCión la 
capitanía Genffl'ail de loa 1.& IRegip.n )d,mtar. ' 
lGalpitán, activo, iD. RIcaDdo Baro 'Ga-
rres, eün antigüe.d.a.d de ?f{ de junio 
.1.'8 á978, a .partir cd:e. íl -d'a. jUllO\.a,e. 1978. 
Cursó 1a d!o'Cnme;ntación la SubiiD& 
;pwción Ide la 8."Región :Militar. 
C'JaDitán, activo, D. Andrés 1Díaz Mo· 
rillas,con, antigüedad ,de 1 .(te ju!li;o 
«<El' :.197S, a partir de :1 de. jUílioÓ de 1978. 
Cw'só lia doOcumenta.ción 1a. IDireooión 
4& loouSltria y MatlOrial. 
2 -d,s llovie.I.tilire -de 1978 D. lO. mjm..~ 
'11& 1978, 'apal"tir de ll. -de, .septiemJ>re Coma,nl(!ante, 'Vs.terinario-, a <c ti v QI , 
de 1978. 'Cursó 103. ,d'Ú'Cumenta.eión el d.,on' 'Gustavo Sú'nClllez de las Matas 
P3;ll\lu¡¡, y Taoller.¡¡.s, ,d!í!' Ve.:tliculos Auto- :\lla;rtín, eon 'l1ntigüe.u:tld de 14 de julio 
m(}vi'!'i$ d~ la 1." 'Región \Mi1itar. <1:1' 1978, .a poarUr de '1 d'0- t.gosw d& 
Teniente alL~ml!!r, aetivo, D. Jesús 19',8. Cursó la ldooum>€Jntación 'la; J'efa.-
González Giménc.z,cO'u ,antigüEd'a,d de tura de Veterinaria ,d,c.1 Ejército. 
29 de marzo'de ;1978, a 'parti,r >!loe .lde Capitán veterinario, activo, 'O. Pe-
abril de :1l918. CUll'SÓ ~a dooum¡:.ntacióp. i, <lro Cha1rI'i'81 Vega, con antigüedad d& 
la GapitaIÚa >General 40 {;a'll'arias., 1 de' juUo -d,c. ,10'1'8, a ¡pattirde 1 doe 
, julio da 1918. Cm'oo 1'a documentación 
Sanidad 3filitar el !Depósito ·de !Recría y Doma de. Eci-
- . 
ja. 
COIilrand.arrute. méidico, activo, D. Luis 
Oficinas Militares Inglada Cuesta, con 'antigüedad de 21 
<loe a:bril de 1978, a partir ,11& 1 de ma~ 
yo d<e 1978. ~ur¡¡ó di documoeütación 'Ca.pftán, Soe-l"V'ictoSl ,Civiles<, D. jblsé 
la ~<\:~ademia deC8\brulJ:e.ría. ,- I Jiméne.z ,La,chica,oon" antigÜEdad da 
GoIDand'ante médico, actiV'o, n .. m·l ª' de abril de 1978~ a partir d-a 1 odec 
g.eol Fl'aile Gareía,. co'n anti~edad ,46 i maY9 doe' 1978. CUl'&Ó la doeume.nta-
26 Ifle. junio de. il!f18, a ,partIr .¡le 1 de 1 ción· la {,omi'S'ión' Mixta de Servieios 
jU!lio dos. :1.'978. Cursó la documentta'CióI11 Ctviles. . 
6<1 1A1to'Es-t.adoMayo'f. .. I oapitán, 'amivo. iD. Ju.an AlJO.nso Her-
'Com81ndanlo8' :rnédieo, activo, D. Au- nán4¡;z, lCOOli anl\;igüooad de !f doe' abril 
gu:s.to ':\llontel,()¡ íGal'cia, con antigua-· de '1!)l;S; a' (partir de. 1 de mayo de. 
d'ad de ,1 de, julio de 1978, a paTti:r de ¡ 19'18. >Cursó lad'Úcum>eontación :1oa, Ca-
l de julioO d08 19'i8. Cursó :la dooumen- pitan.ía Gen<eral d'e ,la 2." .Roegión !Mi. 
ta.ción la Subinspeooión de, ]a 8." Re- mM, 
gión :l\filitur: 
~A,., T. s. ,de s-a.gumda (tenientlOh a.c- Agntpaci6n Obrera 11 Topográfica 
tl\'o, 'D. Agustín Ruiz Seg{)via, <con 
antigüe·d<3ldc1~ 17 od"e mayo de :1\118, ~ 'I'l'ill,iente to.p'6gmfo, >activa, :D. Fe. 
pa.I'tir de 1 ·roe- j,u.nio· -de- 10'iS. Cursó la det'leo- Bngut'na. Sán~he.z • .con 'tllntigüe. 
C.A..A..l.A..C. d;ocumenta.ció.n e-l Regimie-nto doe Ar· I dad de Z~ d~ aJbri<llde 11918, ílI ,partir die¡ 
,tllle'da. d'e. Camp,ru1oa Ibllm. 13. 1 doe llUtyo. d'lO 11.078. CU1'SÓ la dOQume:n-
Te-niente 'E.!!-s-pecial, activ&, ID. 'Luis ~~, T. S. ,de segwl,d.a (teniente.). a{). tt1:ción 10. ~A,.gru,l}aciÓn .Qb.rerll. y T>01P'o-
l.[erl.n,o Be-rme-jo, ,oo.n 'él;nt1güe-dad de tirvo,;o. C(!>fel'llll'o ,QoooÓllez .Prudenoia, gntfl(~a ,de.1 .s . .a.-
:11 deo, Julio ,de ·1978, a !p'artir d·e 1 de ron anti'güe.d:ad <lte :?'1} de mayo do¡¡. 1\l'18 ToGIn,iente topóg,l'af-o, a>ctiv{). D. !AJn,. 
juMa de 1018. CUl'SÓ la doctlm'fllu:taoelón ll.:partil· ,de 1 de junio> d'\> 1918 •• Cursó ton~o Be,nito :'M.ru1ez, con .antlgilINi'ad: 
ja, Briga:d¡t roe. '¡,n.fante.r!a íM<l:Lofl'!z.a¡da la dO<l\tmen,t.a'Ción 9-1 In'Stitt~to· de Moe-. de-23 <de abrli!., .ro!) ;1;978, '8, 'partlrd& 1. 
l!lÍúmero XXiI'l. dlohna Preventiva "Co.pítán íMé-dlco de :ma.yo de 1978. ICllirSÓ la documenta-
Ramón y Caja,». oi(¡n La.. Alg:rupllJaión Obre.l'.a 'Y T&po~ Cuerpo luriáico 
lCom.a.ndante a.uodltor, ,actIvo, ID • .An~ 
lanío Mo.rtlne.z Sánc:he,z, oon arítig'Ü'e.-
dllid: de 13 de julio, ,de '1978, lap'artir ,de 
1 dos' agosto ,de 19iB. <Cursó ]3, ,d'olQumen-
toolólJ¡ l,a. 'Capito.n~a G'e<nera,:1 ,eLe' Ba,loe.a-
X'f::6. 
Intervención 
Conno,nda,!l,te. in'te,rve.nto'r, El, 'e t 1 v,o, 
don Enrl'CIue Men{)ndez Al.vo.rez, ,con 
.. ntigü(',dlldde, 14 ,d,e julio d'" 1978, a 
pnrtflf dc' :t de 'agos'to ,d'lO 111fl'S. Cu.rsó 
la. do,cu.m,mt,nc.ión 1a ,ca¡pitanla Gene-
ral de. CaIMI);t'iaS'. ' 
lntlJ1ir,d,ancia 
ICoIDo.nd,nu,t.c, ,Mtlv(j', ID, ¡,oSIC~ Be,nito' 
Gon'zn.lez, '(loan untigüe,dad di" 3 d'!!' ju. 
nl() ,lie, 10~, t1 PI,\1'!;L¡' !de 1 ü'e. ju!.lo de 
1.j)78. ,Olll'¡;,6 ¡'u ,t!acullle'nto.ci6n (1,1 Esta-
d<J 'Mayo l' d(!! '1<~jél'cito" 
,Golmnndmlttl, 'uct! '10, D, iE:nrtqll~ 1"·(;1'-
filíndu,z 'Púl'ez, ,C0111 ,a,ntlgüt:d.rud d,s' 7 
iltm, jtull'o o(ie '1(l'i1l, <1 ,po.rttl' de '1 >tl'e agoiS· 
'1\0 d!(.\ l!J.it!. (;111'1116 lJtl. ,dO'cWtnNltMllónl la 
:telfttt;ll'l'U de A~Ull,tO'S, ,Jitcon,(¡¡nüe'Ó'5 de'1 
" l'':-J,(¡Nllto. 
iC:ouu'tmtlautp, it(ltlvo, ~). 'EolIl.'lt,t\Hl 
.A.l"&S 'Gull1rn, no'!1 rt.ntlgü,~'d':Hl. ,d,(J 1.3 
!'l,(} A¡.(O'll<t,(j d (! 'W7!!, 'í.~ P'!lii'tll' .~o 1 de 
~Q1)tt(lUliíll"Q, .ao W'(8. I(,UI'SÓ l,'A ,do'cu-
nJ:m:ttWCllÍlll ],t1 Dil'e'coión ,ete Apoyo, al 
Perso'na!. 
Capitán" OJctlvo,. 'D. ¡'osé 'G'D.-1'M,a, Ba.-
:t1n1e.s, 'con antigüedad die ~ die 'agosto 
'l.'e·nl,e·nte auxiliar, 'él;ctivo, iD. Baíld-o- gráfloca d-el S. G. 
me.rú' NietQ4 ,del 'R:(QI, 'con a'ntigüoo'3.d 
d:e 211 die- 'julio >de :J.!J'78, a p'artiJ" 4e. 1 
de, ago'S'to .(Le, ·1078. 'Cursó la <lO'cUlnen-
ta;ción la Caopitan.iu, Geill,eral ocLe, la l." 
.R,e'gión· Mil1tar. 
l'enlenite, <uuxlliar, 'oot1vo, D. !Ro.. 
món .simón R'Odrig"OI, con, antigüed'll.ll 
d,e. 21 ,die, juLio .de 1078, ¡¡¡ partir Ide 1 
.¡j!¡; agosto d'e 1978. 'Cursó ra ·doOcumen· 
tació.n l?rlsj,o'nes. MHital'€& ,lie íMOOl'I<d. 
11 aterinarta 
(~Otntln<dant(l ve.torinal'io', El 'C 'f¡.i v o' , 
do'u ,Gl..nKJ& Lf.d,ón. Unmas,COnantl-
güeill,ud d,e ~ ,de junio d..e- 1'978, 'Il, ,pn.r· 
t¡,l' d'(1<l !de julio ,de 1978. ,Cursó l'a do· 
CUln'C<Iltuoe,ióIl e'1 Ce,ntl'o de In:s,f:¡j;'uc-
olón >de Roe,c1uta'5' m1m, G. ' 
'Gom¡HllClante ve-tcrino.rio'. u >c JI; i v o'. 
d:OlH oOohduJi.QI A}vo.re,z Fel'!llán.de-z, con 
Ul1tig"ítNln,d d'e, 11 ,d(1 juao, .¡I.tl' 11m, u 
p.fl.l'tll' de .1 dl~llg05Jtod(J 1915: Cursó 
1n 'Do'OUmN!líncl(¡u ti! 8.0 DI:'p"Óslto d'e 
~'(l¡ltl!éllta'lps ,¡J,¡) In 7.& Regi6n, Milita!'. 
'Go'hllJ,ndtmte v!'>tel'ItHu·10'. a <tI t 1 v o , 
,dllll!íJ 1~'K,tl1ht¡¡jl 'Gul1l,ifj, ¡';'H!'tlllO. '(lOU 
ünt,jgül'oduod, d,c, la ({¡¡ Julio du, 1{)78, tí 
l}iWt.l f' ,(lB 1 <lln 'lI.g()'i'(O >tI'ri(riS. 'C:Ul'&¡~ 
t¡~ ,I1IHJUnlf'r¡hwl(al O!l ~P'l'lnH~l' 'UGll(¡sl-
to d(\ .l'lN¡Wl1tal'~,;l, 
'(:om¡l,mlmlto ve'tcrlnUI'lQ'. u. 'e 11.1 v O', 
do:n J'\mn, ,Marttn SUllt.no,l,alla Yn,l~l'n· 
z\wla, con ,I;l,lltigü(\,du'd dIo 14 od,a. ju~10 
de 1976, 'u lHl,l'tj,l' de 1 oCle 'a,gosto, d<e 
1U78, ,Cursó la 'documentaciÓn la Uni· 
d,a,a ,de Y'elte.r.i,n.ario. ~úin. 3. • 
Especialistas 
T~n,ie,nte ;E. ,e.sp e.ci al, activo, diOi!l. 
Femnndo iCardín dE> Pe,d.To, C.Oll !lino 
tigütld,ad d'e. 4 d,e 'junio de 1978, 'a ipla;r· 
til'd'e. 1 d,e' julLo' de <1O'm. ·CUl'SlÓ la dio-
cu:rnentu:ción eiL IEsíud'Ü iMa:yor 4eJ 
Ejél~cito. 
Ten,iente E. <ElSIp e,cí al, o.ctivo, ,doo,n 
LllIs. MU1'CO'S> 'MambriUas, 'con unUgtte.-
110:d ¡de, 'le 'de. jl1llo ,de 1!J78, a ,partir 
d~ 1 Idl(' agosto die. 1073. ,Cm'só 1a. dl(J· 
ClUlll!mtaciún 1'0. ¡Cupituni'u, 'Gellle.ral de. 
Ja 6." -H(lgJ(~1l! Milita:r. 
'teniente. E. 'e.sl!l(l,cínl, activo, 'dl()ln 
Jo'ooGl'alcia 'Ga,v,f.u, 'Con antfgü~,duJd Jd.!} 
1 ,dIJ, jl11110 de IW7S, a poar·ti·l' ,de 1 ,me. ju. 
lio de ,1.018. ,Cm'so(¡ la ,do,r;.umNl>tación 
("! IIn.stitll'tO' 'P'olit;6cmiC'()i l1Iú'm. '1 d¡;l 
gjól'cito ,de 'fictra. 
'l',mí e'lIte lE. ,Q,¡;¡pe,cittl, llCf,iVO, d'o,n 
Matlm~ Domingltc-*' F,o~lgül'. '(lon 'anti· 
;.;ih1íl1uod ,do 1 'dn JUa.o od,t~ tum, ,11 ,pal'· 
tit' d'lJ' ild:,,, julio, ,tio 'Will. IC1lt'8Ó 'l'll d>()o 
t1umtolllj,n>íllóH c'L1'Í,tI,lltIu(J, y '1'ttn¡~I't'f1¡ ,d!¡~ 
VI ,J¡¡n'Il~'o!l! Atlttlmó:vjJ.e'8. ,til(\< 111. ,8.11> IR()~ 
gl(Q¡, lM fl,ltnl', 
'l'P!1,1rHlt¡lE. ,t\~!p(i,(jlal, ütltlvo,. 'rlen 
O(I,j.W(j' 'CrwIJlillo POl'te!!ott, 'coal' lillt.1gÜ(l¡· 
¡la,l ,¡i,e 1t.l ,el,(} 'j11l,10' dI} 1.078, n, l)tll't;j'l' 
40 '1 ,dt> a.g·os'to ,d\lo 1978. Ctlf'A!' 11!t. '(]CHlU· 
IlHlu1,irwJ()¡¡ la l'I(SIPt\,(}cíórll Ul'xH'J'll.l ,¡]Je 
la 'P,ollc{,a A,¡:m1u<d'lL, ' 
M(\.Idl'i,d, 2:5 .eLe. oa(pti,embQ'!;\ ,d,e 19178, 
GU:J:lt,;nnEZ IMELLADO 
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